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Los c o n c e p to s  de d o l o r ,  a n s ie d a d ,  a n g u s t l a ,  i n q u i e t u d ,  
m iedo y  f o b i a ,  son muchas vece s  d i f 1e l l e s  de d i f e r e n c i a r  de 
un modo r i g u r o s o ,  p u e s to  que t i e n e n  un c i e r t o  n i v e l  de sol ia 
p a m ie n to .  A c o n t i n u a c id n  damos una d e f i n i c i d n  ap rox im a da  de 
cada uno de e l l o s  que no es e x h a u s t i v e ,  n i  p o s lb le m e n te  l a  
m e jo r ,  p e ro  que nos ayuda ré a c e n t  ra  rnos  en e l  tema.
En r e l a c i é n  a l  OOLOR, a lg u n o s  a u to r e s  r e n u n c ia n  a d e f ^  
n i r l o  y d e s c r i b i r l o  ( H a n d le r  1982 c l t a n d o  a B e e c h e r ) ; s i n  -  
embargo^ como a p ro x im a c ié n  podemos d e c l r  que es uns e m p l ie  -  
c a t é g o r i e  de c o m p le ja s  y  s u b j e t i v a s  e x p e r i e n c i a s , p r o d u c i -  
das p o r  m u l t i p l e s  hechos o c a u s a s , que t i e n e n  en comdn e l  -  
de s e r  d e s a g ra d a b le s  y  p r o d u c i r  s u f r i m i e n t o  ( B a r c i a  1980 ;  -  
A ngue ra  y A /u lf  f  1983) .
La f u n c ié n  d e l  d o l o r  es a d v e r t i r  a l  o rg an ism o  d e l  p e l ^  
g r o ,  p a ra  i n i c i a r  c o n d u c ta s  encam inadas a l a  p r o t e c c ié n  y -  
s u p e r v i v e n c i a  (E vans 1970 ; Adams 1977 ;  B a r c ia  1980 ; A ngue ra  
y W u l f f  1 9 8 3 ) .
S i m p l i f i c a n d o  e n con t  ramos en e l  d o l o r  dos com ponentes 
p r i n c i p a l e s  ;
1 . -  S e n s o r i a l ,  que v a r i a  de i n t e n s i d a d ,  c a l i d a d ,  p e r s i s t e ^  
c i a ,  o r i g a n  . . .  ( G a r d i e r  1978 ; A ngue ra  y W u l f f  1 9 8 3 ) .
2 . -  E m o c i o n a l - a f e c t i v o - p s i c é g e n o , con a n s ie d a d ,  d e p r e s ié n ,  
y a l t e r a c i d n  d e l  sueho (Adams 1978 ; G a r d i e r  1978 ; An­
gu e ra  y W u l f f  1983) .
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N u e s t ra  p r o f e s l â n  e s té  f u e r t e n e n t e  r e la c lo n a d a  con e l  
d o l o r .  De una p a r t e  es uno de l o s  f a c t o r e s  que nos r e f l a r e n  
l o s  an fa rm os ( L a s k ln  1973) y  p o r  o t r a .  a l  s ia d o  y  l a  a n a le -  
dad a l  d o l o r  y a t r o g é n ic o  de n u e s t r o  t r a t a n l e n t o  nos c ré a  -  
una s a r l e  de p ro b le m a s  en l a  r e l a c l d n  con e l  e n fe rm e ,  como 
fflés a d e la n t e  i re m o s  e x p o n ia n d o  (K e g e le a  1963 ; M o l l n  y  -  
Seeman 1970 ; K l e l n k n e c h t . K la p a c  y  A le x a n d e r  1973 ; Cooper -  
1 9 8 1 ) .
La ANSIEDAD es un e s ta d o  p s l c o l d g i c o  o s e n t lm le n t o  v i ­
t a l .  penoso .  c o n s c ie n t e ,  causado p o r  l a  p r e v i s i d n  de una 
amenazs o p e l i g r o  o ré x im o  I n t a n g i b l e  y d i f u s o  ( r e l a t i v a m e n -  
t a  i n e s p e c f f i c o  y g e n e r a l )  p a ra  l a  p e rs o n a  de uno o de 
o t r o s . que naca y muera en d lc h a  s i t u a c i d n  de amenaza y que 
se acompana de una s e r i e  de re p e r c u s lo n e s  s o m a t o f i s i o l é g i -  
cas ( M i l l e r  1970 ; L u b a n -P lo z z a  y P S ld in g e r  1975a; F i r e s t e i n  
1976 ; M asse r  19 77 ;  Le G a le  1985 ; S o k o l .  S o k o l  y S o k o l  1 9 8 5 ) .
La a n s ie d a d  en s£ misma no deba c o n s id e r a r s e  e x c l u s i v e  
mente como p a t o l â g i c a .  p u e s to  que puede a c t u a r  como un pode» 
ro s o  m o to r  i n d i v i d u a l  a l  a y u d a r  a p r e p a r e r  e l  e n f r a n t a m ie n -  
t o  con s l t u a c i o n e s  de c r i a i s  ( L u b s n - P lo z z a  y  P S ld in g e r  -  
1975e ; S o k o l .  S o k o l  y  S o k o l  1985) como « p o r  e je m p lo .  a l  a u -  
m e n te r  l a  a f e c t i v i d a d  de p r o s e g u i r  y m a jo r e r  l a  h i g i e n e  den 
t a l .  (P in khsm  y  S c h r o e d e r  1 9 7 5 ) .
La a n s ie d a d  se  v u e l v s  en e l  s u s t i t u t i v o  p s i c o lS g i c o  
d e l  d o l o r  y  p o r  m ed io  de l a  e x p e r i s n c i a .  l a  memoria  y  de -  
p ro c e s o s  de a s o c la c iS n .  p r o t e j e  a l  o rg a n is m o  d e s a r r o l l a n d o
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una a c c lé n  a n t l c i p a t o r i a  ( Evans 1970 : M esse r  1977 ; B a r c i a  
1 9 8 0 ) .
En n u e s t r o  caso l a  a n s ie d a d  as h a c ia  e l  t r a t a m i e n t o  den 
t a l  ( A y e r ,  O o n o to ,  G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .  E l  p a c ie n t e  e n c u e n t r a  -  
una d i f i c u l t a d  da c o o p e ra c iS n  con e l  e s to m a td lo g o  y  l o  puede 
m a n i f e s t e r  de v a r i a s  fo rm a s :
1 Con c o n p o r ta a ie n t o s  i n t e r r u p t o r e s  d e l  t r a t a m ie n t o  den­
t a l ,  r a c i o n a l i z a n d o  sus e x c u s a s . . .
2 . -  Con un aumento de l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  s o m a t o f i s i o l d g i -  
c a s .
3 . -  S in  s ig n o  de a n s ie d a d  a p a r e n te  p e ro  e s ta ndo  en un e a t a -  
do de p â n ic o .
La INQUIETUO es un e s ta d o  p s l q u i c o  de i d é n t i c a s  c a r a c -  
t e r f s t i c a s  que l a  a n s ie d a d  p e ro  s i n  l a s  re p e r c u s io n e s  som at£  
f i s i o l S g i c a s  (L e  G a l l  1985) .
La ANGUSTIA es un e s ta d o  de l a s  mismas c a r a c t e r l s t i c a s  
que l a  a n s ie d a d ,  p e ro  c a r a c t e r i z a d o  p o r  una s e n s a c iâ n  de 
c o n s t  r i c c i d n  u o p r e s id n  t o r é c i c a  (L e  G a l l  1 9 8 5 ) .  P a ra  o t  ros  
a u t o r e s  l o s  t é r m in o s  de a n s ie d a d  y  a n g u s t i a  son s in d n im o s  
( L u b a n - P lo z z a  y  P S ld in g e r  1 9 7 5 a ) .
E l  MIEDO es un e s ta d o  con la s  mismas c a r a c t e r l s t i c a s  que 
hemos d e s c r i t o  en l a  a n s ie d a d ,  p e ro  en é s te  caso d e s ta c a  que 
l e  causa d e l  p e l i g r o  es mâs c la r a m e n te  p e r e i b i d e ,  mâs concre» 
t a ,  mâs e s p e c l f i c a , mâs j u s t i f i c a d s  (E vans  1970 ; M i l l e r  1970 ; 
F i r e s t e i n  1 9 7 6 ) .  En muchas o c a s io n e s  l a  l i n e a  de s e p s ra c iS n
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e n t r e  l a  a n s ie d a d  y  e l  e le d o  e s té  poco c l a r a  ( L u b a n -P lo z z a  y 
P S ld in g e r  1 9 7 5 a ) .
O e f in im o a  FOBIA cuando e l  e le d o  y / o  a n s ie d a d  es d e s p ro -  
p o r c io n a d o  a l a  demanda de l e  s i t u a c i S n .  no pu d ie n d o  s e r  e x -  
p l i c a d o  o ra z o n a d o ,  eacapando d e l  c o n t r o l  v o l u n t a r i o , y p r o -  
vocando una c o n d u c ts  c a r a c t e r f s t l c a  de e v i t a c i d n  d e l  c o n ta c ­
t e  con l a  s i t u a c i S n  p r o v o c a d o ra  (Seeman y M o l in  1976 ;  M asse r  
1977 ; A y e r , D o a o to ,  G a le  e t  a l  1983 ; H a l l  y  Edmondson 1983 : 
S o k o l , S o k o l  y  S o k o l  1 9 8 4 ) .
Los p a c ie n t e s  f S b ic o s  h a c ia  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  e v i ­
t a n  e l  c o n t a c t e  con e l  e s to m a tS lo g o  i n c l u s e  t e n ie n d o  una p a -  
t o l o g f a  que n e c e s i t a  su t r a t a m i e n t o .  M o l i n  y Seeman en 1970 
e n con t  ra ro n  que l o s  p a c ie n t e s  fS b ic o s  e s t u d ia d o s , no h a b la n  
v i s i t a d o  a l  e s to m a td lo g o  en l o s  s i e t a  iS I t im os  sAos y B a rg -  
g re n  y  M e y n e r t  1984 en l o s  ü l t i m o s  d i e c i s e i s  sA os . En gene­
r a l  no es f r e c u e n t e  v e r  en l a s  c o n s u l t a s  d e n ta le s  a p a c ie n ­
te s  f d b i c o s ,  d e b id o  a que e v i t a n  c a s i  s i s t e m é t i c a a e n t e  cum- 




CONCERTO DE HIPERTENSION ARTERIAL
A c tu a l f f le n te  conocemos que la  h lp e r te n s l iS n  a r t e r i a l  
(HTA) d is m in u y e  l a  e s p e ra nza  de v id a  y  aumenta l a  m o rb im o r -  
t a l i d a d .  C u an to  m ayor es l a  t e n s id n  a r t e r i a l ,  p e o r  es e l  -  
p r o n ô s t i c o  ( P i c k e r i n g  1976 ;  F r e i s  1 9 7 6 ) ,  p o r  e l l o  c u a lq u ie r  
c r i t e r i o  p a rs  s e A a la r  l o s  l i m i t e s  n o rm a le s  es a r b i t r a r i o  y 
s i n  duda co m p le ta m e n te  i n c o r r e c t o .
S in  embargo, es p r e c i s o  d i s p o n e r  de a lg u n a s  l i n e a s  d i v ^  
s o r i a s  p r a g m â t ic a s  pa ra  c l a s i f i c a r  y t r a t a r  a l o s  en fe rm os 
( L a ra g h  1 9 7 6 ) .  P o r  t a n t o  aunque no e x i s t e  una c l a r a  d i v i -  
s i d n  e n t r e  t e n s id n  a r t e r i a l  n o rm a l  e h i p e r t e n s i d n , se ha 
e fe c tu a d o  una c l a s i f i c a c i d n  de fo rm a a r b i t r a r i a ,  basada en 
e s t u d io s  e p id e m io ld g ic o s  (C o m i té  de E x p e r te s  de l a  OMS 1978; 
R e v e r t  1983) en f u n c id n  de l o s  c u a le s  l a  O r g a n iz a c id n  Mun­
d i a l  de l a  S a lu d  (OMS) d e f i n e :
1 . -  T e n s id n  a r t e r i a l  n o rm a l  es a q u e l l a  cuya t e n s id n  a r t e ­
r i a l  s i s t d l i c a  (TAS) es i n f e r i o r  a 140 mm Hg y ademés 
l a  t e n s id n  a r t e r i a l  d i a s t d l i c a  (TAD) es i g u a l  o i n f e ­
r i o r  a 90 ma Hg.
2 . -  H ip e r t e n s i d n  a r t e r i a l  es a q u e l l a  cuya TAS es mayor de 
160 mm Hg y / o  su TAD es m ayor de 95 mm Hg.
3 . -  H ip e r t e n s id n  a r t e r i a l  l i m i t e  es a q u e l l a  en l a  que l a  -  
TAS e s té  e n t r e  140-160  mm Hg y / o  l a  TAD e s té  e n t r e  9 0 -  
95 mm H g .
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Como l a  c e n s lâ n  a r t e r i a l  a u f r e  f l u c t u a c io n e a  a l o  l a r g o  
d e l  d fa  an f u n c id n  d e l  e s fu a r z o  f l a i c o ,  d o l o r ,  emocionea . . .  
(M enard  y  C o r v o l  1983 ; P i c k e r i n g  1976 ; W aeber, Nuseberg  y  -  
B r u n e r  1985) , no ea ta n  f ë c i l  h a c e r  l a  c l a s i f i c a c i â n  de h i -  
p e r te n s o a  y  n o rm o te n s o a , a s l  como v a l o r a r  l a  e f i c a c i a  de -  
l o s  t r a t a m ie n t o a  h i p e r t e n s i v o s . P o r  e l l o  l a  OMS re c o a ia n d a  
d e t e r n i n a r  l a  t e n e id n  a r t e r i a l  en v a r i a e  o c a s io n e a  d i f e r e n -  
t e s  y  con unoa c r i t e r i o s  e s t a n d a r i z a d o e , como son e l  e a p le o  
de un e s f In g o m a n d m e tro  de m e r c u r io ,  en e l  c u a l  e l  b r a z a l e t e  
e n v u e lv a  a l  menos 2 / 3  d e l  b r a z o , e s té  e l  p a c ie n t e  en rep o ­
se . . .  (C o m i té  de E x p e r te s  de l a  OMS 1 9 7 8 ) .  Es c o n v e n ie n te  
r e c o r d e r  que a l  au m e n te r  e l  ndmero de v i s i t a s  t i e n d e  a d i s -  
m i n u i r  l o s  r e g i s t r e s  de l a  t e n s ié n  a r t e r i a l  (M enard y  C o r -  
v o l  1 9 8 3 ) ,  que 1 / 3  de lo a  p a c ie n t e s  que en l a  p r im e r a  v i s i ­
t a  f u e ro n  e t i q u e t a d o s  de h ip e r t e n s o s  se m u e s t ran  n o rm o te n -  
sos en l a  s l g u i e n t e  v i s i t a  (K a p la n  1983) y que en un 7% de 
l o s  p a c ie n t e s  es im p o s ib le  c l a s i f i c a r l o s  como h ip e r t e n s o s  o 
no rm o te n s o s  t r è s  t r è s  v i s i t a s  (G e rv a s  y P é rez  1 9 8 4 ) .
REGULACION DE LA TENSION ARTERIAL
La t e n s ié n  a r t e r i a l  es e l  r e s u l t a d o  d e l  g e s te  c a r d ia c o  
y  l a s  r e s i s t e n c i a s  p e r i f é r l c a s , s ie n d o  a su v e z  e l  g a s to  -  
c a r d ia c o  e l  r e s u l t a d o  de m u l t i p l i c a r  e l  vo lum en s i s t d l i c o  -
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p o r  l a  f r a c u a n c i a  c a r d i a c a .  Los s l s t e n a s  ra g u la d o re a  da la  
t a n a id n  a r t e r i a l  t i e n a n  qua m odera r  y  c o r r e g i r  l a s  a l t e r a -  
c io n e a  da l a  t a n e id n  cuando é s ta  sube o b a j a .  E e ta  c a p a c i -  
dad ae l la m a  g a n a n c ia  r e t r o a c t i v e  y  l a  podeaoa d é f i n i r  coao 
e l  r e s u l t a d o  da l a  d i v i s i d n  da l a  c a n t i d a d  da a l t e r a c i d n  co 
r r e g i d a , da l a  a l t a r a c i d n  i n i c i a l  da l a  t a n e id n ,  d i v i d i d a  -  
p o r  l a  c a n t i d a d  da a l t e r a c i d n  qua t o d a v f a  queda p o r  c o r r a -  
g i r  h a s ta  a l  v a l o r  p r i m i t i v e .  E s te s  s is te m a s  ra g u la d o re a  se 
d i v i d e n  an dos t i p o s  (G u y to n  1976a ;G uy ton  y  Co lem an, Cowley 
y C o ls  1 9 7 6 ) :
-  Los m o d e ra do re s  o d e p re s o re s  qua a c td a n  d is a in u y e n d o  
l a  t e n s id n  cuando d a ta  p o r  e l  m o t iv e  qua sea se e l e -  
v a .
-  Los p r e s o r e s  qua t i e n e n  l a  f u n c id n  da aum en ta r  l a  -  
t e n s ig n  cuando d a ta  d i s a in u y e .
R e a la e n ta  conoceaos  qua l a  t e n s ig n  a r t e r i a l  s u f r e  a l o  
l a r g o  d e l  d fa  auchas  v a r i a c i o n e s  f i s i o l g g i c a s  t a n t o  en n o r -  
a o te n s o s  como h i p e r t e n s o s .  A s f  b a ja  d u r a n te  a l  sueMo y  e l  -  
repose  y  aumenta b r u s c a a e n t e ,  en p i c a s , con e l  e j e r c i c i o .  -  
e l  d o l o r ,  l a  a n a ie d a d ,  lo a  c o n f l i c t o s  p s f q u i c o s ,  l a s  r e l a -  
c io n e a  a e x u a le s ,  e l  r u l d o  y  l a  t e a p e r a t u r a  ( P i c k e r i n g  1976 ; 
Menard y  C o r v o l  19 8 3 ;  W aaver,  N u ssbe rg  y  B r u n e r  1 9 8 5 ) .
Loa m ecan iaaoa  r a g u la d o r e a  podemos d i v i d i r l o s  an c in c o  
g rupee (G u y to n  1 9 7 6 a ; G uy ton  1976b ; G u y to n ,  C o lem a n , Cowley 
a t  a l  1976)%
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I . -  M a c s n is n o s  a c o r t o  p l a z o :  son da t i p o  n e r v lo s o  y  a c td a n  
an sagundos con una g a n a n c ia  r a t r o a c t i v a  a l t a .  son lo a  
b a r o c a p to r a s  d e l  seno c a r o t i d e o  y  d e l  cayado a d r t i c o  -  
( a o d a r a d o r e s ) . l o s  q u ia io c e p t o r e s  d e l  c u e rp o  c a r o t i d e o  
y d e l  c u e rp o  a d r t i c o  ( p r e s o r e s )  y  l o s  p r e s o c e p t o r e s  de 
l a s  a r t e r i a s  p u lm o n a re s  y  da l a  a u r i c u l a  d e re c h a  (m od^ 
r a d o r e s ) .
2 Mecani smos  a m edio p l a z o :  a c td a n  en m in u te s  o i n c l u s e  
h o ra s  con g a n a n c ia a  r e t  r é a c t i v a s  b a ja s .  Son e l  s is te m a  
R e n in a - A n g io t e n s in a  ( p r e s o r e s ) , l a  r a l a j a c i d n  t a n s e r i a l  
( f f lode rad o r)  y  l a  t r a n s u d a c id n  de l i q u i d e  c a p i l a r  (mode^ 
r a d o r ) .
3 Mecani smos  a l a r g o  p l a z o : a c td a n  en d l a s .  Forman p a r t e  
de e s to s  s is te m a s  e l  de l a  A ld o e te r o n a  ( p r e s o r )  y  a l  
s is te m a  r e n a l  de l i q u i d e s  c o r p o r a i e s , que ea e l  c e n t r e  
d e l  c o n t r o l  de l a  t e n s id n  a r t e r i a l  a l a r g o  p l a z o ,  pue£ 
t e  que ea p r e s o r  y  m od e ra do r  y  es e l  d n ic o  s is t e m a  que 
p r é s e n ta  una g a n a n c ia  r e t r é a c t i v a  i n f i n i t a  (G u y to n  
1976b ; G u y to n ,  Coleman y  Cow ley  1 9 7 6 ) .
4 Mecani smos  p r e s o r e s  de a c c i d n ,  s o la m e n te  en cas e s  da -  
u r g e n c ia ,  a l  d i s m i n u i r  ex trem adam ente  l a  t e n s i d n  a r t e ­
r i a l  , como l a  r e s p u e s ta  is q u ë m ic a  d e l  s is t e m a  n a r v io s o  
c e n t r a l  y  l a  s e c r e c id n  de hormone a n t i d i u r é t i c a  a n ta  -  
p é r d id a s  de vo lum en p la s m â t i c o  s u p e r i o r e s  a l  10%.
5 . -  O t ro s  m ecanismos s e r l a n  l o s  o r i g i n a d o s  de l o s  cam b ios
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r e s p l r a t o r i o s , e l  r e f l e j o  d u r a n te  e l  e j e r c i c i o  f i s i c o  
o e l  r e f l e j o  de c o m p re s id n  a b d o m in a l .
INSTRUMENTOS DE HEOIDA
En l a  a c t u a l i d a d  han id o  a p a re c ie n d o  nuevos a p a ra to e  -  
a u to m ë t ic o e  p a ra  m e d i r  con mde f a c i l i d a d  l a  t e n s id n  a r t e r i a l .  
La mayor p a r t e  de e s to s  modernos i n s t  rum entos han s id o  comp£ 
rad os  con e l  c l d s i c o  e s f in g o m a n d m e tro  da m e r c u r i o , dem ostran  
do qua aunque as c i e r t o  qua l a  m e d ic id n  i n d i r e c t a  da l a  t e £  
s id n  a r t e r i a l  e s té  s u j e t a  a numerosas fu e n te a  de e r r o r ,  j u £  
iTo a l a s  v a r i a c i o n e s  i n d i v i d u a l e s , l o s  nuevos a p e r a to s  t i e r i  
den a d a r  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mds b a jo s  da l a  t e n s id n  
a r t e r i a l ,  t a n t o  s i s t d l i c a  como d i a s t d l i c a  ( L a b a r t h e ,  Hawkins 
y  Rem ing ton  1 9 7 6 ;  S lo a n ,  Z e z u l c a ,  D a v ie s  a t  a l  1 9 8 4 ) .
Se p ie n s a  que l o s  a p a r a to s  a u to m d t ic o s  pueden r e g i s t r a r  
c i f r a s  t e n s i o n a le s  d i s t i n t a s ,  po rque  m iden c a r a c t e r i s t i c a e  
d i f e r e n t e s  d e l  p u ls o  a r t e r i a l  ( f l u j o  p o r  t d c n i c a s  d o p i e r ,  -  
f l u c t u a c io n e a  de p r e s id n  en e l  m a n g u i to  o so b re  l a  a r t e r i a  
. . . ) ;  an c o n s e c u e n c ia  e l  v a l o r  de l a s  t e n s io n e a  puede s e r  -  
e x a c to  p e ro  d i f e r e n t a  d e l  medido p o r  un in s t r u m e n to  de mer­
c u r i o  ( S lo a n ,  Z e z u l c a ,  D a v ie s  e t  a l  1 9 8 4 ) .
Como l a  m ayo r p a r t e  da lo e  a r t l c u l o e , enaayos y exp e -  
r i e n c i a s  ae basan en l o s  v a l o r e a  o b te n id o a  p o r  e l  a p a r a to  -
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de m e r c u r io ,  es d e s s a b le  f a b r i c a r  e s f in g o m a n d m e tro s  au tom d- 
t i c o s  que den v a l o r e s  t a n  p rd x im o a  como sea p o s i b l a  a l o s  -  
e s t a n d a r  de m e r c u r io  ( L a b a r t h e ,  Hawkina y  Rem ing ton  19 76 ;  -  
S lo e n ,  Z e z u l c a ,  O av ie s  e t  a l  1 9 8 4 ) .
En n u e s t r o  caso e s t e  a s p e c to  no a d q u ie r e  t a l  im p o r t a n -  
c i a  p u e s to  que no noa i n t e r e s a  v a l o r a r  l a  t e n s id n  a r t e r i a l  
e x a c ta  (c o s a  qua no podamos v a l o r a r  con p r a c i s i d n  p o r  la s  -  
c i r c u n s t a n c i a a  e x p a r im e n t a le s )  s in o  l a s  v a r i a c i o n e s  de l a  -  
misma p o r  l a  s l t u a c i d n  e x p e r i m e n t a l .
CONSECUENCIAS DE LA HTA
La HTA es una en fe rm edad  s i l e n c i o s a  que no da n ing una  
p i s t a ,  h a s ta  que en un d e te rm in a d o  momento se m a n i f i e s t a  a ^  
guna c o n s e c u e n c ia  de l a  misma (L a ra g h  1976 ;  P i c k e r i n g  1976 ; 
C o m ité  de E x p e r to s  de l a  OMS 1978 ; R e v e r t  1 9 8 3 ) .
La HTA puede p r o d u c i r :
1 . -  C a r d io p a t f a s  :
-  C a r d i o p a t l a  is q u é m ic a ,  a l  a f e c t a r  l a  capa i n t e r n a  de 
l a s  a r t e r i a s  c o r o n a r i a s  p o r  a r t e r i o e s c l e r o s i s  y  o b l ^  
t e r a r s e ,  causando l a  a n g in a  de pecho y  e l  i n f a r t o  de 
m io c a r d i o .
-  I n s u f i c i e n c i a  c a r d ia c a  , p o r  aumento d e l  e s fu e r z o  
d e l  c o ra z d n  a l  au m e n ta r  l a s  r e s i s t e n c i a s  p e r i f é r i c a s .
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2 A c c i d e n t e s  c e r e b r o v a s c u l e r e s :
-  T r o f lb o s le  e i n f a r t o ,  p o r  a f e c t a r s e  l a  capa i n t i m a  de 
l a s  g ra nd es  a r t e r i a s  c e r e b r a le s  p o r  a r t e r i o e s c l e r o ­
s i s  , dando a veces  c u a d ro s  de i s q u e m ia -c e r e b r a l  t  rari 
s i t o r i a .
-  H e m o rra g ia  c e r e b r a l  p o r  d e f e c t o  c o n g é n i to  de l a  capa 
media de l o s  vaso s  d e l  p o l lg o n o  de W i l l i s ,  a p a r t i r  
de an e u r ie m a s  a e s t e  n i v e l .
-  H e m o rra g ia  c e r e b r a l  p o r  a l t e r a c i d n  de l a  capa media 
de pequeMas a r t e r i a s  a p a r t i r  de l o s  a n eu r ism as  de -  
C h a r c o t - B o u c h a r d .
3 . -  I n s u f i c i e n c i a  r e n a l ,  p o r  n e c r o s i s  f i b r i n o i d s  de l a s  p£
queOas a r t e r i a s  y  a r t e r i o l a s  r e n a le s .
4 . -  A ne u r is m a  d i s e c a n t e  de l a  a o r t a .
De to d a s  e s ta s  a f e c c io n e s  l a  HTA e s té  e s t re c h a m e n te  r £  
la c io n a d a  con e l  a c c i d e n t e  c e r e b r o v a s c u la r  ( P i c k e r i n g  1976 ; 
P a r d e l ,  V i n c e , Camela e t  a l  1985) y a lg o  menos con l a  i n s u -  
f i c i e n c i a  c a r d ia c a  ( L a ra g h  1976 ; P a r c e l ,  V in c e ,  Camela e t  a l  
1985) . La i n s u f i c i e n c i a  r e n a l  y  l a  c a r d i o p a t l a  c o r o n a r ia  t a £  
b ié n  m e jo ra n  con e l  c o n t r o l  de l a  en ferm edad (L a ra g h  1976; 
F r a i s  1 9 7 6 ) .
En Espaffa l a  r e v i s i é n  de n u e s t r o s  d a to s  o f i c i a l e s  s o b re  
a c c id e n t e s  c e r e b r o v a s c u le r e s  o f r e c e n  una in fo r m a c ié n  p a ra d ^  
g i c a ,  en r e l a c i é n  a su f r e c u e n c i a  y a su r e l a c i é n  con l a  HTA
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d e b ld o  s e g u ra a a n ta  a l a  poca f i a b i l l d a d  da l o s  r e g i s t r o s  da 
n o r t a l l d a d ,  a a i  coao a l a  poca c a n t i d a d  da d a to s  s o b ra  l a  -  
p r e v a l a n c i a  da l a  HTA ( P a r d e l , V i n c e , Camela a t  a l  1 9 8 5 ) .
EPIOEMIOLOGIA EN ESPANA
La HTA es l a  en fe rm edad c r d n i c a  més f r e c u e n t e  que a f s £  
t a  a més p e rs o n a s  en e l  mundo d e n t r o  de l a  p o b la c id n  a d u l t a  
( C o m i té  da E x p e r to s  de l a  OMS 1978 ;  O o r ta  1 9 7 9 ) .  s ie n d o  su 
p r e v a l e n c i a  auy v a r i a b l e  segdn l a  r a z a , edad ,  s e x o ,  r e g ié n  
g e o g r é f i c a  . . .  (C o m ité  de E x p e r to s  de l a  OMS 1 9 7 8 ) .  En l o s  
E s ta d o s  U n id o s  se c a l c u l a  que ap rox im a da m en te  un 20% de lo a  
a d u l t o s  es h ip e r t e n s o  en a lg d n  g rado  (O a s ta k  y Cowan 1973 ; 
Abbey 1974 ;  L a rag h  1 9 7 6 ) ,  aunque a c tu a lm e n te  l a  OMS c o n s id £  
ra  con c r i t e r i o s  més r i g u r o s o s  que e s ta  c i f r a  puede s e r  ma­
n o r ,  o s c i l a n d o  d e l  8 a l  20% (C o m ité  de E x p e r to s  de l a  OMS -  
19 78 ;  R e v e r t  1983 ; P a r d e l l  1 9 8 4 ) .
En Espaha l o s  e s t u d io s  s o b re  e p id e m io lo g f a  son en e l  -  
momento a c t u e l  i n c o m p lè te s  e i n s u f i c i e n t e s . La m a y o r la  de -  
l o s  t r a b a jo s  p u b l i c a d o s  son r e p r e s e n t a t i v o s  de p o b la c io n e e  
e s p e c f f i c a e , y  como hay a u s e n c ia  de una m e to d o lo g ia  comiSn, 
hace que p a re z c a  d i f l c i l  com p are r  r e s u l t a d o s  y  e x t r a p o l e r  -  
c o n c lu s io n e s  a l a  p o b la c id n  g e n e r a l  ( R e v e r t  1983 ; R u iz  de -  
l a  P u a n te , C o r t i n a  y  Sénchez 1 9 8 3 ) .  A s f  en a lg u n a s  p ô b le -  
c io n e s  l a b o r a l e s  con c l a r o  p r e d o a in io  de v a ro n e s  jd v e n e s  -
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hay una p r e v a l e n c i a  d e l  6% ( R u iz  de l a  F u e n te ,  C o r t i n a  y 
Sénchez 1983) y en p o b la c io n e e  r u r a l e s  pequeMas més c o n t r o -  
la d a s  y con més a n c ia n o s  es d e l  13,7% ( T u r a b ia n ,  A n z a , B re £  
mas e t  a l  1 9 8 4 ) .  S in  embargo l o s  d a to s  de l o s  e s t u d io s  més 
a m o l io s  y  con un muest reo més r i g u r o s o  ( t a b l a  nO 1) m uestran 
en l i n e a s  g é n é r a le s  que ap rox im adam en te  e l  20% de l a  p o b la ­
c i d n  e s tu d ia d a  es en a lg d n  g rado  h i p e r t e n s a  y ,  l o  més impo£ 
t a n t e ,  desconoce  que l o  es d e l  40 a l  60%, es ta ndo  c o r r e c t a -  
mente t  r a ta d o s  y c o n t  ro la d o s  tan  s d lo  e l  10% ( R e v e r t  1983 ; 
P a r d e l l  1 9 8 4 ) .
Es c o i n c i d e n t s  con o t r o s  p a is e s  l a  e v o lu c id n  con la  
edad , de t a l  manera que a l  aum en ta r  é s t a ,  t i e n d e  a aum en ta r  
l a s  c i f r a s  t e n s i o n a le s  médias a s l  como e l  ndmero de p e rs o ­
nas a f e c ta d a s  ( O o r t a ,  P é re z ,  B a t i s t a  1979 ; P a r d e l l ,  G a s u l l a ,  
A r m a r io  y  C o ls  1983 ; Grupo G a l le g o  1984 ; Grupo C o o p e r a t iv o  
N a v a r r o - 8 2  1984 ; A r a n d a , P a r r a s ,  S o r i q u e r  e t  a l  1 9 8 4 ) .  A s l  
mismo se o b s e rv a  que en l a s  p r im e ra s  décad as ,  es més f r e c u e n  
t e  en l o s  v a r o n e s ,  paeando después de l o s  50 -60  eMos a t e n e r  
m ayor p r e v a l e n c i a  en l a s  m u ]a re s  ( P a r d e l l ,  G a s u l l a ,  A r m a r io  
e t  a l  1983 ; A ra n d a ,  P a r r a s ,  S o r i q u e r  e t  a l  1984 ; Grupo Coo­
p e r a t i v o  N a v a r r o - 8 2  1 9 8 4 ) .  Da toe en l o s  E s tados  U n id o s  con -  
f i r m a n  e s t e  mismo hecho ( B e r n a n ,  G u a r i n o , y  G io v a n n o l i  1 9 8 3 ) .
La causa de l a  m ayor p a r t e  de l o s  h i p e r t e n s o s  es desc£  
n o c id a  ( h i p e r t e n s i a  e s e n c i a l  o p r i m a r i a )  , s ie n d o  l e  frecuen^ 
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r e n a l ,  c o a r t a c ié n  de a o r ta  . . . )  b a ja  d e l  1-10% (L a ra g h  1975; 
C o m ité  de E x p e r to s  de l a  OMS 1978 ; R e v e r t  1 9 8 3 ) ,
EL ESTOMATOLOGO Y LA HTA
La te n d e n c ia  a c t u a l  en E s tad os  U n id o s  es e f e c t u a r  l a  -  
toma de l a  t e n s ié n  a r t e r i a l  en to d os  l o s  p a c ie n te s  en e l  
c o n s u l t o r i o  d e n t a l ,  o a l  menos en a q u e l l o s  de mayor r ie s g o  
como son l o s  obesos y lo s  h ip e r t e n s o s  c o n o c id o s  (Ram aprasad, 
C a rs o n ,  Congdon e t  a l  1 9 8 4 ) ,  e fe c tu é n d o s e  s i s t e m é t icem ente  
p o r  e l  7% de l o s  e s to m a td lo g o s  ( C o u n c i l  on D e n ta l  H e a l t h  and 
H e a l t h  P la n n in g  1 9 8 5 ) .  E s ta  a c t i t u d  t i e n e  como v e n t a ja s  pa­
ra  e l  p r o f e s i o n a l  l a  de c u b r i r s e  de p o s ib le s  p rob lèm es  med£ 
c o l e g a le s ,  a s f  como de m a jo r e r  l a  a p r e c i a c ié n  y r e l a c i é n  p o r  
p a r t e  d e l  en fe rm o  (Barm an, G u a r in o  y G io v a n n o l i  1973 ; Mer­
c h a n t  y C a r r  1977) . Las v e n t a ja s  p a ra  e l  p a c ie n t e  s e r f a n  aij 
m e n ta r  e l  é n f a s i s  en e l  t r a t a m ie n t o  a n t i h i p e r t e n s l v o  en 
a q u e l l o s  p a c ie n t e s  co n o c id o s  (Knapp y  F i o r i  1984) y de scu -  
b r i r  nuevos h i p e r t e n s o s .  p u e s to  que en a lg u n p s  e s t u d io s  
d e l  6-23% de l o s  h ip e r t e n s o s  d e s c o n o c id o s  a s i s t e n  r e g u l a r -  
mente a l  d e n t i s t a  pe ro  no a su m éd ico  g e n e r a l  (Abbey 1974; 
Beck y  Weaber 1981) . C o nv iene  r e c o r d e r  que a n te  un p a c ie n ­
t e  con t e n s io n e s  a l t a s  debe e n v ia r s e  a su méd ico  pa ra  que -  
é s t a  e f e c tû e  e l  d i a g n é s t i c o ,  p u e s to  que un 5-20% de l o s  pa­
c i e n t e s  p re s u n ta m e n te  h i p e r t e n s o s  son f a l s o s  p o s i t i v o s ,  p r £
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vocados p o r  l a  t e n s id n  y a n s ie d a d  de l a  c o n s u l t a  d e n t a l  (B e£  
man, G u a r in o  y  G io v a n n o l i  1973 ; Abbey 1 9 7 4 ) .
E l  manejo de e s to s  p a c ie n t e s  se fundam en ts  en e v i t a r  -  
l o s  aumentoe y  descenses  b ru s c o s  de l a  t e n s id n  a r t e r i a l  (To 
l a s  1 9 7 3 ) .  Los aumentos b ru s c o s  son mds o e l l g r o s o s  y se pu£ 
den p r o d u c i r  f d c i l m e n t e  p o r  l a  a n s ie d a d ,  e l  d o l o r  p rovocado  
p o r  n u e s t r o  t r a t a m ie n t o  o l a  a b s o r c id n  r â p id a  de s o lu c io n e s  
a n e s té s i c a s  con v a s o c o n s t r i c t o r e s  ( M o l i n  y Seaman 1970;
F r e i s  1976 ; P i c k e r i n g  1976 ; M a r t i n e z  y Z a rc o  1979 ; Menard y 
C o r v o l  1983) pu d ie n d o  p r o v o c a r s e  p o r  e s ta s  s u b id a s  en l a  
c l i n i c s  d e n t e l  a c c id e n te s  c e r e b r o v a s c u le r e s  ( L i l i e n t h a l  
1975 ; M e rch an t  y C a r r  1 9 7 7 ) ,  a c c i d e n t  es c a r d io v a s c u la r e s  C£ 
mo a n g in a  da pecho o i n s u f i c i e n c i a  c a r d ia c a  en p a c ie n te s  
p r e d i s p u e s to s  (L a ra g h  1976) y , e x c e p c io n a lm e n t e , he m o rra -  
g ia e  t a r d i a s  p o r  h e r id a s  o r a l e s  t r a s  c i r u g i a  b u c a l  ( Knapp y 
F i o r i  1 9 8 4 ) .
A n te  un p a c ie n t e  h i p e r t e n s o  que se p r e s e n ts  en un con­
s u l t o r i o  d e n t a l  se debe p r o c é d e r  d e l  s i g u i e n t e  modo :
1 . -  R e g i s t r a r  l a  t e n s id n  a r t e r i a l  una vez  que e l  p a c ie n t e  
e s té  en p o s i c i d n  a c o s ta d a  en e l  s i l l d n  d e n t a l  y t r a s  -  
unos m in u te s  de r e p o s o , s ig u ie n d o  l a s  normes de l a  OMS 
(C o m ité  de E x p e r to s  de l a  OMS 1 9 7 8 ) .  E s te  r e g i s t r o  l o  
puede e f e c t u a r  une e n fe rm e ra  e n t re n a d a  adecuadam en te .
En caso de e n c o n t r a r  t e n s io n e s  a r t e r i a l e s  a l t a s  se de­
be recom endar una c o n s u l t a  con un e s p e c i a l i s t a , y  a n te
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una t e n s id n  d i a s t d l i c a  de més de 130 mm Hg es conven ie in  
t e  e f e c t u a r  so lam e n te  t r a t a m ie n t o s  de u r g e n c ia  (M e rc h a n t  
y C a r r  1 9 7 7 ) .
2 Pos poner  e l  t r a t a m ie n t o  h a s ta  pasados s e i s  meses, t r a s  
ha be r  s u f r i d o  un a c c id e n te  c e r e b r o v a s c u la r  o c a r d io v a s ­
c u l a r .  A n te s  de e s te  p e r lo d o  s d lo  se pueden e f e c t u a r  -  
t r a t a m ie n t o s  de u r g e n c ia  (M c C a r th y  1973 ; T o la s  1 9 7 3 ) .
3 . -  La s e d a c id n  es recom endada, t a n t o  p o r  v i a  o r a l  o I n t  r £  
venosa o p o r  i n h a la c i d n  da d x ld o  n i t r o s o ,  p a ra  a m o r t i -  
g u a r  l a  r e a c c id n  e m o c io n a l  de a n t i c i p a c i d n  a l o s  p ro c £  
d i o i e n t o s  d e n t a l e s ,  y de e s te  modo c o n t r o l a r  l o s  aume£ 
to s  de l a  t^-.-.sldn a r t e r i a l  (M c C a r th y  1973; T o la s  1973 ; 
Wakei 1979) .
4 . -  H ace r  l o s  p ro c e d im ie n to s  l o  més c o r t o  p o s ib l e  (M c C a r th y  
1 9 7 3 ) .
5 . -  A n te  c u a l q u i e r  duda c o n s u l t a r  a l  méd ico d e l  p a c ie n t e  -  
(M c C a r th y  1 9 7 3 ) .
Es im p o r t a n te  h a c e r  dc o b s e r v a c io n e s :
l â )  Aunque l o s  en fe rm os h i p e r te n s o s  m ue s tre n  una r e s p u e s ta  
auaen tada  a lo s  s im p a t icom im ét i c o s  (O e Q u a t t ro  y  M iu r a  
1976) g e n e ra lm e n te  no es n e c e s a r io  p r e s c i n d i r  de l a  
a d r e n a l i n a  (W aka i 1979) p u e s to  que son n e c e s a r io s  en -  
l a s  s o l u c io n e s  a n e s té s i c a s  p a ra  c o n t r o l a r  e l  d o l o r ,  
s ie n d o  é s t o  p r i o r i t a r i o  p a ra  e v i t a r  l o s  aumentos b r u s -
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cos de t e n s id n  p o r  l a  desca rg a  enddgena de c a t e c o la m i -  
nas (A m e r ic a n  D e n ta l  A s s o c i a t i o n  y  A m e r ic a n  M e d ic a l  
A s s o c i a t i o n  1964 ; Cawson, C u rson  y W i t t i n g t o n  1 9 8 3 ) .
23) S i  l o s  en fe rm os  e s tâ n  tomando a lg d n  m ed icam ento  a n t i -  
h i p e r t e n s i v o  como l a  M e t i l d o p a .  G u a n e t i d in a .  R e s e rp in a  
o F e n o t ia c i n a  e s ta râ n  e x p u e s to s  a s u f r i r  h i p o t e n s io n e s  
p o s t u r a l e s ,  p o r  l o  que es c o n v e n ie n te  t r a b a j a r  con 
e l l o s  en p o s i c id n  a c o s ta d a  y s ie n d o  recom endab le  que -  
e l  peso de é s t a ,  h a s ta  l e v a n t a r s e  d e l  s i l l d n ,  se e f e c -  
td e  con c i e r t a  l e n t i t u d  p a ra  e v i t a r  p ro b lè m e s  de o r t o £  
ta t is f f l o  (M e rc h a n t  y C a r r  1 9 7 7 ) .
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NEUROFISIOLOGIA BASICA DEL DOLOR
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Los m ensa jes  s e n s i t l v o s  de l a  boca y  l a  c a ra  v i a j a n  
p o r  l a s  f l b r a s  n e r v io s a s  p e r i f é r l c a s  d e l  V p o r  c r a n e a l  a l  -  
n d c le o  d e l  t r i g é m i n o ,  s i t u a d o  en l a  p r o t u b e r a n c ia  a n u l a r  o 
puence , h a s ta  l o s  segmentes s u p e r i o r e s  de l a  médula e s p in a l .  
E s te  n d c le o  e s té  a su vez  d i v i d i d o  en s u b n d c le o s  con una 
c o m p le ja  o r g a n iz a c i d n  e s t  r u c t u r a l  y de c o n e x io n e s ,  I n d l c e n -  
do que puede e f e c t u a r  im p o r t a n te s  m o d i f i c a c io n e s  en l o s  me£ 
s a j  es s e n s o r i a l e s  que r e c i b e  ( B a r r  1974 ;  Dubner 1 9 7 8 ) .  A 
c o n t i n u a c id n  exponemos de un modo somero l a  t r a n s m is id n  d e l  
im p u ls o  d o lo r o s o .
RECEPTORES NOCICEPTIVOS
s s a s s s s s a a s s s s s s s s s s s B M
Se a d m i ts  que no e x i s t e n  r e c e p t o r e s  e s o e c i f i c o s  p a ra  -  
e l  d o l o r ,  p u e s to  que l o s  r e c e p t o r e s  d e l  mismo son l a s  te rm £  
n a c io n e s  l i b r e s  a m i e l f n i c a s  que fo rm an  p le x o s  y a r b o r i z a -  
c io n e s  en lo s  t e j i d o s  c u té n e o s ,  m dscu lo s  y v i s c e r a s ,  que 
ademés de c a p t e r  e l  e s t f m u lo  n o c i c e p t i v o  recogen o t r o s  e s t £  
m u los  como son l a  t e m p e r a t u r a , e l  t a c t o  y l a  p r e s id n  ( B a r r  
1974 ; Oomenech 1980; L a m o t te  y C o l l i n e  1982 ; Besson 1 9 8 3 ) .
E x i s t e n  una g ra n  c a n t i d a d  de esas te r m in a c io n e s  en l a  
p a r t e  s u p e r f i c i a l  de l a  p i e l  y en a lg u n o s  t e j i d o s  i n t e r n o s  
como p e r i o s t i o ,  pa redes  a r t e r i a l e s ,  a r t i c u l a c i o n e s  y t e n t o ­
r iu m  (G u y to n  1 9 7 6 c ) . La zona b u c o f a c i a l  es l a  de més g ra nd e
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d e n s ld a d  de I n e r v a c ld n  d e l  o rg a n ls m o  ( C u r r o  1978) y  p o r  t a £  
t o  t a a b ié n  n o c i c e p t i v e .  En l o s  e s t u d io s  de l a b o r a t o r i o  se  -  
dem ues tre  que l a  misma c a n t i d a d  da d o l o r  a p l i c a d s  en l a  bo­
ca p ro voca  mayor d o l o r  que en o t ras  p a r t e s  d e l  c u e rp o  ( A y e r ,  
Dom oto, G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .  La e n c ia  i n s e r t a d a  t i e n e  m ayo r -  
i n e r v a c l d n  qua l a  mucosa o r a l  ( S u s i  1 9 7 8 ) .  La p u lp a  d e n t a -  
r i a  r e c ib e  f a s c f c u l o s  n e r v io s o s  m i e l f n i c o s  que acompaMan a 
l o s  vasos  y  acaban p e r d ie n d o  su v a in a  de m i e l l n a ,  p e n e t r a n -  
do p a r t e  de e l l o s  en l o s  c o n d u c to s  d e n t i n a r i o s  an r e l a c i d n  
p rd x im a  con l o s  o d o n to b la s t o s  ( S u s i  1978) . Aunque actua lm e jn  
t e  se p ie n s a  que e s ta s  t e r m in a c io n e s  p u lp a r e s  p o d ia n  desem- 
p e f la r  a lg d n  o t  ro  p a p e l  en l a  t r a n s r a is id n  de s e n s a c io n e s  
a p a r t e  de l a  d o l o r o s a , ( C u r r o  1978 ; O ubner 1 9 7 8 ) , l o  c i e r t o  -  
es que se a p l i q u e  e l  e s t im u lo  qua se a p l i q u e  s o b re  l a  p u lp a  
o d e n t in a  ( m e c â n ic o ,  t é r m ic o  y  q u lm ic o )  é s ta  p ro v o c a  s ie m p re  
d o l o r  (D u bn e r  1978 ; S u s i  1 9 7 8 ) .
E l  e s t im u lo  n o c i c e p t i v o  ( q u lm i c o ,  m ecén ico  o t é r m ic o )  
s é r i a  a q u e l  capaz  de l e s i o n a r  l a  i n t e g r i d a d  c e l u l a r  h a s ta  e l  
p u n to  de l i b e r a r  s u s t a n c ia s  qua pueden a c t u a r  s o b r e  l a s  t e £  
m in a c io n e s  l i b r e s a m i e l i n i c a s .  T a le s  s u s t a n c ia s  p o d r i a n  s e r  
enz im as p r o t e o l i t i c a s  que a su v e z ,  a l  a c t u a r  s o b re  s u a t r a -  
t o s  p r o t e i n l c o s ,  l i b e r a n  e le m e n to s  a lg d g e n o s  e s p e c ia lm e n te  
b r a d i k i n i n a , h i s t a m i n e , s e r o to m in a  y  p r o s t a g l a n d in a s  que -  
s e n s i b i l i z a n  e s to s  r e c e p t o r e s  (G u y to n  1976 c ;  D u bn e r  19 7 8 ;  -  
B a r r a q u e r - B o r d a s  y  Bayes 1 9 8 2 ;  Besson 1 9 8 3 )*  Tem bién  co n o c £  
0 0 8  que c u a l q u i e r  e s t im u lo  n o c i c e p t i v o  o c a s io n a  d e s c a rg a s  -
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m d l t i p l e s ,  no s o la m e n te  de l a s  f l b r a s  n o c i c e p t i v e s  s in o  de 
o t  ras  que son e s p e c i f i c e s  de o t r a a  m o d a l id a d e s  d i f e r e n t e s  -  
de s e n s a c io n e s ,  p o r  l o  que e l  e s t im u lo  n o c i c e p t i v o  p roduce  
un c o m p le jo  de s e n s a c io n e s  d o lo r o s a s  y  no d o lo r o s e s .
Las d re s s  de h i p e r a l g e s i a  después de una l e s l d n  se ex -  
p l i c a n  a l  d i s m i n u i r  e l  u m b ra l  a l  d o l o r  de l o s  n o c lc e p t o r e s  
a causa d e l  t raum a y  l a  l i b e r a c i d n  de p r o s t a g l a n d in a s ,  esp£ 
c ia lm e n t e  d e l  t i p o  E , que p o t e n c i a  l a  a c c id n  de l a  b r a d i k i ­
n in a  , s e r o to n i n a  y  l a  h i s t a m in e  (D u b n e r  1978 ; L a m o t te  y 
C o l l i n s  1 9 8 2 ) .  De to d o s  modos no se conoce  s i  l a s  p r o s t a ­
g la n d in a s  e je r c e n  e s ta  a c c id n  p o te n c ia n d o  a l o s  o t r o s  e l e ­
mentos a lgd gen os  o ac tu a n d o  d i r e c t a m e n t e  so b re  l a s  te r m in a ­
c io n e s  n e r v io s a s  (L a m o t te  y  C o l l i n s  1982) .
E s te  mecanismo puede e x p l i c a r , a l  menos en p a r t e ,  l a  -  
a c c id n  a n a lg é s i c a  d e l  â c id o  a c e t i l  s a l i c i l i c o  y  de una g ran  
p a r t e  de l o s  a n t i t e r m i c o a n a lg é s i c o s  ( C i a n c i o  1978 ; Dubner -  
1978 ; C a la t a y u d ,  S e r ra n o  y  H e rnéndez  1 9 8 5 ) .
F I BRAS PERIFêRICAS DE CONDUCCION DEL DOLORm m a a m m m m m a m m c m m a m a m a m a m a a m m g m m m a m m m m m a e c m m
Las f i b r e s  p e r i f é r i c a s  que t r a n s m i t e n  e l  d o l o r  pueden 
d i v i d i r s e  en dos g ru po s  (G u y to n  19 7 6 c ;  D ubner 1978 ; E s p lu -  
gues 1980 ; L a m o t te  y C o l l i n s  1982 ; B a r r a q u e r - B o r d a s  y Bayes 
1983 ;  Besson 1 9 8 3 ) :
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1 F l b r a s  A d e l t a :  F l b r a s  de pequeMo d lâ m e t r o  ( l - S y  ) ,  -  
m i e l l n i c a s  y  con una v e l o c id a d  de c o n d u c c id n  de 2 , 5 -  
36 m /s ,  c a r a c t e r i z a d a s  p o r  l l e v a r  l o  que se d e f i n e  co­
mo l a  p r im e r a  s e n s a c id n  d o lo r o s a  que es i n t e n s e ,  pun- 
z a n t e ,  l o c a l i z a d a  y c o r t a .  E s ta s  f i b r a s  a l  e n t r a r  en -  
l a  m édula e s p in a l  pa sa ré n  e s p e c ia lm e n te  a l a  capa mar­
g i n a l  y a l a s  capes p ro fu n d a s  d e l  a s ta  d o r s a l ,  como va 
remos més a d e la n t e .  Dent ro  de e s ta s  f i b r a s  tenemos a -  
su vez  dos s u b t i p o s :
a) F ib r a s  m e c a n o re c e p to ra s  de um b ra l  a l t o ,  que reacc i jo  
nan a n te  e s t f m u lo s  m ecén icos  i n te n s o s  que ge ne ra lm e £  
te  c o n l l e v a n  daPio t i s u l a r ,  como puede s e r  un p e l l i £  
co o un p i n c h a z o .
b) F ib r a s  n o c i c e p t i v e s  pa ra  e l  c a l o r ,  de u m b ra l  a l t o  -  
que r e a c c io n a n  a n te  e s t fm u lo s  t é r m ic o s  ( c a l o r  o 
f r l o )  y m ecén icos  i n t e n s o s .  Los e s t  fm u lo s  de tempe- 
t u r a  pueden com enzar en un u m b ra l  no d o lo r o s o ,  pe ro  
t ie n d e n  a p a s a r  ré p id a m e n te  a l  m ism o.
2 . -  F ib r a s  C p o l im o d a le s : de d ié m e t r o  més paqueMo to d a v fa
( 0 , 3 - 1 , 5 / <  ) ,  a m i e l f  n i c a s  y  con una v e l o c i d a d  de condujç 
c ié n  de 0 , 4 - 2  m /s .  E s ta s  f i b r a s  se c a r a c t e r i z a n  p o r  ll_e 
v a r  e l  segundo d o l o r  que es quem ante ,  u r e n t e ,  d i f u s o  y 
d u r a d e r o .  Las f i b r a s  C p o l im o d a le s  de u m b ra l  a l t o  re a £  
c io n a n  a n te  e s t f m u lo s  t é r m ic o s  ( c a l o r  y  f r f o )  , m ecé n i­
cos y q u fm ic o s ,  p e r c ib ié n d o s e  i n i c i a l m e n t e  como no d o -
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l o r o s o s ,  s in o  como p o r  una " p i c a z d n " ; p e ro  a l  aum en ta r  
l a  a c t i v i d a d  y empezar a s e r  l e a i v o s  se t r a d u c e n  s iem ­
p re  en s e n s a c io n e s  d o lo r o s a s .  Las d e sca rg as  da e s ta s  -  
f i b r a s  pueden c o n t i n u e r  d u r a n te  un t ie m p o  c o n s i d e r a b l e , 
después de s u p r im id o  e l  e s t im u lo ,  d e b id o  en p a r t e  a l a  
l i b e r a c i é n  de l a s  s u s t a n c ia s  a lg é g e n a s  com entadas a n t£  
r io r m e n t e  (G u y to n  19 7 6 c ;  Lynn 1 9 8 3 ) .
En l a  c a ra  no as f é c i l  d i s t i n g u i r  l o s  p r im e r o s  y seguri 
dos d o lo r e s ,  d e b id o  a qua l a  d i f e r e n c i a  da t ie m p o  de condu£ 
c i6 n  e s té  muy r e d u c id a  e n t r e  la s  d e s c a rg a s  da f i b r a s  A d e l ­
t a  y C p o l im o d a le s  (D u b n e r  1 9 7 8 ) .
E s té  comprobado qua a l  a u m en ta r  e l  e s t im u lo  n o c i c e p t i ­
v o ,  se in c re m e n ts  l a  r e s p u e s ta  de e s ta s  f i b r a s  y  p o r  t a n to  
l a  m a g n i tu d  d e l  d o l o r ,  e s ta n d o  c o r r e la c i o n a d a s  p o s i t i v a m e n -  
t e .  A ho ra  b i e n ,  s i  e l  e s t im u lo  se m a n t ie n e  c o n s t a n t e ,  se 
p ro du ce  une a d a p ta c iâ n  o f a t i g a ,  a l  d i s m i n u i r  l a  m a g n i tu d  -  
de l a  s e n s a c id n  p o r  e l  descenso  causado en l a  r e s p u e s ta  ne£  
r a l  (L a m o t te  y C o l l i n e  1982) .
GANGLIOS SENSITIVOSmummmmummmummmmmmum
Los c u e rp o s  c e l u l a r e s  de to d o s  l o s  a f e r e n t e s  v i s c é r a ­
l e s  y s o m é t ic o s  e s té n  en l o s  g a n g l i o s  de l a s  r a i c e s  d o rs a ­
l e s  y n e r v io s  c r a n e a le s  ( l a  c lé s ic a m e n t e  c o n s id e r a d a  como
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l a  p r im e ra  neuroma o p ro to n e u r o n a )  ( B a r r  1974 ;  Oomenech 
1980 ; L a m o t te  y C o l l i n e  1 9 8 2 ) .  con e x c e p c ié n  d e l  n é c le o  m£ 
e e n c e f é l l c o  d e l  t r i g é m in o  ( L a m o t te  y  C o l l i n e  1 9 8 2 ) .  En nuejB 
t r o  caso e l  g a n g l i o  fu n d a m e n ta l  es e l  g a n g l i o  de C a s s e r  d e l  
T r i g é m in o .
Los c u e rp o s  de e s ta s  ne u ro nas  son s e u d o p o la re s  y pode­
mos e n c o n t r a r  dos t i p o s  m o r f o l é g i c o s  ( L a m o t te  y C o l l i n s  
1982 ; Besson 1 9 8 3 ) :
1 . -  Las g ra nd es  y p é l i d a s  que p r o y e c ta n  axones m i e l i n l z a -  
dos a l a s  r a i c e s  d o r s a le s  e s p in a le s ,  a s c e n d ie n d o  y de£ 
c en d iend o  unos segm entes r o s t  ro c a u d a lm e n te  a n te s  de eri 
t r a r  en e l  a s ta  d o r s a l .
2 . -  Las pequeMas y  o s c u ra s  que o r i g l n a n  axones no m i e l i n i -  
zados p o r  donde c i r c u l a n  l o s  e s t f m u lo s  n o c i c e p t i v o s  y 
de t e m p e r a t u r e , que se p r o y e c ta n  h a c ia  l a s  r a i c e s  d o r ­
s a l e s ,  a s c e n d ie n d o  yno o dos segmentes p o r  e l  t  r e c t o  -  
de L i s s a u e r  a n te s  de e n t r a r  en e l  a s ta  d o r s a l  e s p in a l  
(G uy ton  1 9 76 c ;  L a m o t te  y  C o l l i n e  1 9 8 2 ) .
A c tu a lm e n te  conocemos que una p a r t e  im p o r t a n t e  de es­
ta s  pequeMaa n e u ro n e s  p ro d u c e n  s u s t a n c ia  P como n e u r o t r a n s -  
m is o r  que e j e r c e  f u n c io n e s  de e x c i t a c i é n  n o c i c e p t i v e .  Ot ro  
g ru po  més paqueMo p ro d u c e  s o m a to s t a t in a  que e j e r c e  f u n c i o ­
nes de i n h i b i c i é n  n o c i c e p t i v e .  Ambos t i p o s  de n e u ro nes  no -  
s é l o  se e n c u e n t ra n  en e l  p r o p i o  g a n g l i o  s in o  ta m b ié n  en e l  
t  r e c t o  de L i s s a u e r  y  zonas  I , I I  y  I I I  de Rexed d e l  a s ta  -
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p o s t e r i o r  de l a  m édula e s p in a l  (R a n d ic  y M i l e t i c  1 9 7 7 ) .  Las 
e n d o r f i n a s  in h ib e n  p r e s in é c t i c a m e n t e  l a  l i b e r a c i é n  de s us ­
t a n c ia  P a e s te  n i v e l  ( P u ig  1 9 8 0 ) .
Oesde 1973 sabemos que d e l  25-35% de l o s  axones no m i£  
l i n i z a d o s  e n t r a n  en l a  m édula e s o in a l  a p a r t i r  de lo s  gan­
g l i o s  s e n s i t i v o s  p o r  l a s  r a i c e s  v e n t r a l e s  de l a  médula espJL 
n a l .  Lo c u a l  puede e x p l i c a r  e l  p o r  qué d e l  f a l l o  de l a  r i z £  
to m la  d o r s a l  p a ra  s u p r i m i r  e l  d o l o r  ( G o g g s h a t t .  A pp lebaum , 
Facen e t  a l  1975) .
ASTA DORSAL DE LA MEDULA ESPINAL Y NUCLEO CAUDALIS DEL 
TRIGEMINO
En l a  p o s i c i é n  c a u d a l  d e l  t r i g é m in o  se encuen t ra e l  n ^  
c le o  c a u d a l i s .  que p a re c e  s e r  e l  com ponents  p r i n c i p a l  enca£ 
gado de l a  n o c ic e p c ié n  (D u b n e r  1978) ( F i g u r a  nQ 1 ) .  E l  a s ta  
d o r s a l  de l a  m édu la  e s p in a l  y e l  n é c le o  c a u d a l i s  son s i m i l £  
r a s ,  t a n t o  m o r fo lé g ic a m e n te  como f i s i o l é g i c a m e n t e  (L a m o t te  
y C o l l i n e  1 9 8 2 ) .  A e s t e  n i v e l  encon tram os  l a  denominada c l £  
s ic a m e n te  coao segunda n e u ro na  (Domenech 1 9 8 0 ) ,  ta m b ié n  de -  
nom inadas en l a  a c t u a l i d a d  como n e u ro nas  de t r a n s m is ié n  c s £  
t  r a l  (M e lz a c k  y  W a l l  1965) o c o n v e rg e n te s  o n o c i c e p t i v e s  
i n e s p e c f f i c a s  o p o l im o d a le s  (B essôn  1 9 8 3 ) .  D e n t ro  de l a  e s -  
t r u c t u r a  de e s ta  zona e n c o n tra m o s :
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Acucducto
lûcl«« dtl raft doraal




Max «spinal d t l  V n t r v it  
M AR 1
SC ( luc ltt caudalis
MAC'
Bulbe
Mwclto d tl r a f t  tagnut
Figi
Esquema de la s  v ia s  n o c ic e p -  
t iv a s  d e l T rigém ino  (  V p a r  
c ra n e a l ) ,  es p e c ia lm e n te  su  
n uc leo  c a u d a lis  (MAR capa  
m a rg in a l, SG s u s ta n c ia  g e la ­
t i n  osa, MAG capa m a g n o c e lu la r) 7  d e l s is te m a  m oduledor d e l  
d o lo r  (s u s ta n c ia  g r is  p e r ia c u e d u c ta l 7 n uc leo  d e l r a f e  mag- 
n u s ).
Ma g
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La lâ m ln a  I  de Rexed o capa m a r g i n a l , formeda p o r  g ra j i  
des n e u ro nas  que p r o y e c t a n  h a c ia  a l  Tâlamo y l a  Form a- 
c iâ n  R e t i c u l a r , p o r  m edio d e l  haz e a p i n o t a l â n i c o . E s ta s  
ne u ro nes  r e c ib e n  p r i n c i p a l m e n t e  a f e r e n t e s  de la s  f i b r a s  
A d e l t a  m i e l l n i c a s  y a lg u n a s  de le s  C p o l im o d a le s  (Lam£ 
t t e  y  C o l l i n s  1 9 8 2 ) .  P o r  t a n t o  son neu ronas  n o c i c e p t i -  
vas  e s p e c i f i c a s .  p u e s to  que r e c ib e n  de modo c a s i  e x c l £  
s i v o  im p u ls o s  n o c i c e p t i v o s  (B asson  1983; Lynn 1 9 8 3 ) .  -  
E s ta s  n e u ro n e s  m a n t ie n a n  c o m p la ja s  r e l a c io n e s  con l a  -  
s u s t a n c ia  g e la t i n o s a  de Ro lando  ( B a r r a q u e r - B o r d a s  y B£ 
yes  1983) .
Las Id m in e s  I I  y  I I I  de Rexed o s u s t a n c ia  g e l a t i n o s a  -  
de R o lando  e a tâ  fo rm eda p o r  paquehas neurones  que r e c ^  
ben p r i n c i p a l m e n t e  f i b r a s  C p o l im o d a le s  no m i e l l n i c a s ,  
aunque ta m b ié n  a lg u n a s  A d e l t a .  También m a n t ien an  com- 
p l e j a s  r e l a c i o n e s  con l a s  ne u ro nes  de l a  capa m a r g in a l  
y  con l a s  capes I V ,  V y  V I  , i n c l u s e  con e l  t r a c t o  de -  
L i s s a u e r  ( L a m o t te  y  C o l l i n e  1 9 8 2 ) .  La f u n c id n  de e s ta s  
neuronam no es b ie n  com p re n d id a  a c t u a lm e n t e , y  fo rm an 
a l  p a r e c e r  e l  s is te m a  m o d u le r  d e l  menaaje n o c i c e p t i v o  
d e n t r o  de l a  t e o r l a  d e l  c o n t r o l  de l a  com puerta  ( M e l ­
zack  y W a l l  1965) .
Las lé m in a s  I V ,  V y  V I  da Rexed form an en e l  e s t a  d o r ­
s a l  de l a  m édula e s p in a l  e l  n d c le o  p r o p i o , y en e l  n ü -  
c la o  c a u d a l i s  d e l  t r i g é m in o  e l  n û c le o  m a g n o c e lu la r . A 
e s te  n i v e l  tenemos ne u ro nes  més g randes  que l a s  zonas
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I I  y I I I .  que re c ib e n  p r i n c i p a l m e n t e  a f e r e n t e s  m i e l i -  
n i c o s ,  e n t r e  e l l o s  f i b r a s  n o c i c e p t i v e s  A d e l t a  y a lg u -  
naa C p o l im o d a le s ,  re s p o n d ie n d o  a e s t f m u lo s  t a n t o  noc^  
c e p t i v o s  como de o t  ro t i p o  ( t â c t i l e s ,  p r e s id n  . . . ) ,  
p o r  l o  que son neu rones  n o c i c e p t i v e s  i n e s p e c f f i c a s  o -  
p o l im o d a le s  p o r  e s ta  c a o a c id a d  (B esson  1 9 8 3 ) .  Sobre ee 
t a s  n e u ro nes  se p ro du ce  una c o n v e r g e n c ia  v f s c e r o - s o m é -  
t i c a  re s o o n s a b le  de l o s  d o lo r e s  r e f e r i d o s  ( B a r r a q u e r -  
Bordas  y Bayes 1983 ; Besson 1 9 8 3 ) ,  p o r  l o  que tam bién 
r e c ib e n  e l  nombre de ne u ro nes  c o n v e rg e n te s  (Besson 
1 9 8 3 ) .  E s ta s  neu ro nes  e n v ia n  p r o y e c c io n a s  s o b re  e l  t é -  
lamo y l a  fo rm a c id n  r e t i c u l a r ,  p o r  medio d e l  haz e s p i -  
n o ta lâ f f l l c o  (L a m o t te  y C o l l i n s  1 9 8 2 ) .
TEORIA DEL CONTROL DE LA COMPUERTA
En 1965 M e lz a c k  y W a l l  e x p u s ie r o n  "T he  g a te  c o n t r o l  
t h e o r y *  o t e o r f a  d e l  c o n t r o l  de l a  c o m p u e r ta ,  p a ra  e x p l i c a r  
d e te rm in a d a s  m o d u la c io n e s  qua s u f r e  e l  d o lo r ,  a n i v e l  madu- 
l a r .
Las f i b r e s  de d ié m e t r o  g ra nd e  ( f i b r a s  A y 8 no n o c ic s £  
t i v a s  y  da u m b ra l  b e jo )  que t r a n s m i te n  im p u ls o s  de v i b r a -  
c i d n ,  p r e s id n  o rasca do  y l a s  f i b r a s  da d ié m e t ro  pequefto 
( f i b r a s  A d e l t a  y  C p o l im o d a le s  n o c i c e p t i v e s  de um b ra l  a l t o )
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son capaces  de e s t i m u l a r  l a s  neu ro nas  de t r a n s m ls id n  c e n t r a l  
d e l  a s t a  p o s t e r i o r  de l a  médula  y  d e l  n d c le o  caudado d e l  
t r i g é m in o  (c a p a  m a r g i n a l ,  n d ç le o  caudado d e l  t r i g é m in o  y n ^  
c le o  p r o p io  de l a  m édu la )  . Cuando l a  de sca rga  qua re c ib e n  -  
so b rep asan  un n i v e l  c r l t i c o  (s u m a c id n  c e n t r a l ) ,  a c t i v a n  l o s  
s is te m a s  de r e s p u e s ta  d e l  d o l o r  ( h u i d a ,  e v i t a c i d n  . . . )  S in  
embargo l a  s u s t a n c ia  g e l a t i n o s a  de Ro lando  a c td a  a modo de 
c o m p u e r ta ,  en f u n c id n  de l a  f a c i l i t a c i d n  e i n h i b i c i é n  de 
l o s  im p u ls o s ,  ya que l a s  f i b r a s  de d ié m e t ro  g rande  a c t i v a n  
l a s  ne u ro nas  de l a  s u s t a n c ia  g e l a t i n o s a  y ê s ta s  a su vez  i £  
h ib e n  e l  peso de e s t f m u lo s  h a c ia  l a s  c é l u l a s  de t r a n s m is ié n  
c e n t r a l .  En c u a n to  que l a s  f i b r e s  de d ié m e t ro  pequeMo red u -  
cen l a  a c t i v i d a d  de l a  s u s t a n c ia  g e l a t i n o s a ,  p e r m i t ie n d o  e l  
paso de l o s  e s t f m u lo s  n o c i c e p t i v o s  a l a s  c é l u l a s  de transmj^ 
s ié n  c e n t r a l  ( F i g u r a  nQ 2 ) .
A c tu a lm e n te  aunque muchos a u to r e s  ace p tan  e s ta  t e o r f a  
(D u b n e r  1978 ; B e n n e t t  19 79 ;  W oo lg ro ve  1 9 8 3 ) ,  l a  m a y o r fa  con 
s i d e r a  que no puede m a n te n e rs e  t a l  y como fu e  e n un c iad a  i n ^  
c ia lm e n t e  (L a m o t te  y C o l l i n s  1982 ; B a r ra q u e r -B o rd a s  y Bayes 
1983 ; Besson 1 9 8 3 ) ;  p e ro  l o  que s f  es re a lm e n te  é v i d e n t s  es 
que e x i s t e  una m o d u la c ié n  d e l  m ensa je  n o c i c e p t i v o  a e s te  njL 
v e l ,  segén sean la s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  m ensaje que l o s  a f £  
r e n te s  s e n s i t i v o s  l l e v e n  en un momento dado , aunque no conoz 
camos ex a c ta m e n te  e l  mecanismo de o r o d u c c ié n  d e l  mismo.
La t e o r f a  d e l  c o n t r o l  de l a  com pue rta  e s té  basada en -
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Esquema representando la teoria del control del control de la 
compuerta. G fibres grandes, P fibres pequenas, SG sustancia 
gelatinosa, T neuronas de trssmision central.
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una i n v e s t l g a c l d n  e l e c t r o f i a l o l 6 g i c a  y  t l e n a  l a  v i r c u d  da -  
h a b a r  dado l a p o r t a n c i a  a un fandmano qua hoy p o r  hoy ea ut_l 
l l z a  an a l  c o n t r o l  da a l g u n o s - t i p o s  da d o lo r a s  ( B a r r a q u a r -  
B o rd a s  y  Bayes 1 9 8 3 ) .
VIAS ASCENOENTES DEL DOLOR
La p r i n c i p a l  y  m a jo r  c o n o c id a  as a l  haz e s p in o t a ld m ic o  
l a t e r a l  (O ubn a r  1978 ; L a m o t ta  y  C o l l i n s  1982 ;  Besson 1983; 
B a r r  1974) , qua se form a con l o s  axones da l a s  neu ro nas  de 
l a  cape m a r g in a l ,  d e l  n d c le o  p r o p io  de l a  médula y  d e l  nd -  
c l e o  caudado d e l  t r i g é m i n o ,  a l  c r u z a r  sus axones l a  l l n a a  -  
m ed ia  a n i v e l  da l a  c o m is u ra  a n t e r i o r  y a s c e n d e r  c o n t ra la t^ e  
r a im e n t s  y d i r e c t a m e n t e  h a c ia  e l  tâ la m o ,  e s p e c ia lm e n ta  ha -  
c i a  e l  c o m p le jo  v e n t r o b a s a l , y  una p a r t e  h a c ia  l a  f o rm a c iâ n  
r e t i c u l a r  m e d ia n ts  a l  haz e s p i n o r e t i c u l a r  que p o s t e r io r m e n -  
t e  p r o y e c t a r â  h a c ia  e l  tA lam o m e d ia l  (G u y to n  1976c ; Besson 
1 9 8 3 ) .
O t r a s  v i e s  a s c e n d e n te s  menos c o n o c id a s  son e l  f s s c l c u -  
l o  e s p ln o - c A r v i c o - t a lA m ic o  qua a s c ie n d a  i p s i l a t e r a i m e n t s  
p o r  a l  co rd d n  d o r s o l a t e r a l  y  a s t a b le c e  un r e l e v o  con e l  n û -  
c l e o  c A r v i c o  l a t e r a l  a n te s  da l l e g a r  a l  tA lam o l a t e r a l .  Las 
f i b r e s  p o s t s i n A p t i c a s  da l a  co lum ns d o r s a l ,  ta m b ién  i p s i l a -  
t e r a l m e n t e ,  e s t a b la c e n  r e l e v o  an e l  n d c le o  de l a s  co lumnas
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d o r s a le s  de G o l l  y  B u rdach  ( G r a c i l i a  y C u ne a tus )  e n te s  de -  
l l e g a r  a l  tâ la m o  l a t e r a l  (O u b n e r  1978 ; Besson 1983; W ebs te r  
1 9 8 3 ) .
Es I m p o r t a n t e  a c l a r a r  que ya no es d t l l  c u â l  de e s to s  
s ls te m a s  es l a  v e rd a d e ra  v i a  d e l  d o l o r , dadas l a s  c a r e c te r ls ^  
t i c a s  que t i e n e  e l  m ism o, con g ran c a n t l d a d  de s e n s a c lo n e s  
ag rupadas  en t o r n o  a ô l ,  puede a s c e n d e r  p o r d i v e r s e s  v i e s  ya 
que hay mâs de un t i p o  de i n fo r m a c id n  com prom e tido  en e l  
mismo (L y n n  1983) .
ESTRUCTURAS SUPRAESPINALES DE U< NOCICEPCION
«sssssssssasssssasassasssssssasxsssssssKsssa
A e s te  n i v e l  se e n c u e n t r a  l a  t e r c e r a  neurone  o neurone 
t â l a m o c o r t i c a l  de l o s  t e x t o s  c l â s i c o s  (Oomenech 1 9 8 0 ) .  S in  
embargo debemos a c l a r a r  que a medida que a s c ie n d e  e l  mensa- 
j e  n o c i c e p t i v o  p o r  e l  s is te m a  n e r v i o s o .  es cada vez  mâs d i -  
f l c i l  s e g u l r l o , p u e s to  que va p e rd ie n d o  su o r g a n iz a c i d n  s o -  
m a to td p ic a  y se va e n t re m e z c la n d o  con o t r o s  m e n s e je s , e x i s -  
t i e n d o  cada v ez  menos n e u ro n a s  que responden 'de modo e x c lu ­
s i v e  a  l o s  e s t f m u lo s  n o c i c e p t i v o s . Ademâs r e i n s  l a  mayor -  
c o n f u s id n  en l o  que se r a f i e r e  a  l a  d e l i m i t a c i d n  p r é c i s a  y 
n o m e n c la tu ra  de c i e r t o s  n ù c le o s  (D e lg a d o  1980; Basson 1983),  
De to d o s  modo s e n c o n t r s n o s  dos e s t  r u c t u r a s  f  undam en ta les  co^  
mo son l a  fo r m a c id n  r e t i c u l a r  y  e l  t â la m o .
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La fo r m a c iâ n  r e t i c u l a r  m e d ia l  d e l  m e s e n c é fa lo  y e s p a c io  
b u lb o p o n t l c o  r e c i b e  l o s  a f e r e n t e s  n o c i c e p t i v o s  (L a m o t te  y  -  
C o l l i n s  1982 ; B a r r a q u e r - B o r d a s  y Bayes 1983 : Besson 1 9 8 3 ) .
La v i a  e n ca rg ada  de t r a n s m i t i r  e s to s  a f e r e n t e s  es e l  haz e£ 
p i n o - r e t i c u l a r , despuSs de s e p a ra rs e  d e l  haz e s p in o t a lâ m ic o  
l a t e r a l  (B esso n  1 9 8 3 ) .  Las neu ronas  n o c i c e p t i v a s , e s p e c i a l -  
mente la s  d e l  n ù c le o  r e t i c u l a r - g i g a n t o c e l u l a r  ( L a m o t te  y 
C o l l i n s  1982) , p r o y e c ta n  sus axones con e l  m ensaje n o c ic e p ­
t i v o  s o b re  e l  tâ la m o  m ed io  (G uy ton  1976c ; Besson 1 9 8 3 ) .  Su 
f u n c iâ n  puede s e r  c r e a r  una s i t u a c i â n  de v i g i l a n c i a  ( B a r c i a  
1980) .
E l  tâ la m o  r e c ib e  e l  im p u ls e  n o c i c e p t i v o  p o r  la s  v l a s  -  
a s c e n d e n te s  ya com en tadas ,  s ie n d o  e l  n û c le o  v e n t r a l p o s t e r i o r , 
p e r t e n e c ie n t e  a l  c o m p le jo  v e n t  r o b a s a l , uno de l o s  mâs corn -  
p r o m e t id o s  en l a  n o c i c e p c iâ n ,  de t e l  modo que es e l  d n ic o  -  
n d c le o  a e s te  n i v e l  en e l  que se e n c u e n t ra  una r e p r e s e n t a -  
c i 6 n  s o m a to tâ p ic a  d e l  d o l o r , con l o  que podemos h e c e r  un h£ 
m ûncu lo  d o lo r o s o  (Oomenech 1980; La m o t te  y C o l l i n s  1 9 8 2 ) .  -  
Toda e s ta  zona d e l  c o m p le jo  v e n t  r o b a s a l  e s té  r e la c io n a d a  
con l a  l o c a l i z a c i â n  y d i s e r i m i n s c i â n  d e l  d o l o r  (D u bn e r  
1978 ; E s p lu g u e s  1980 ; L a m o t te  y C o l l i n s  1982 ; Besson 1983) 
y  e n v ia  sus p r o y e c c io n e s  p r i n c ip a l m e n t e  a l  â re a  som a tosens^  
t i v a  I  d e l  c o r t e x  (G u y to n  1976c ; W ebs te r  1 9 8 3 ) .  También se 
e n c u e n t ran  im p l i c a d o s  e l  g ru po  p o s t e r i o r  y l o s  g ru po s  i n t r £  
l a m ln a le s  d e l  t â la m o .  A s l  se han e n c o n t ra d o  a lg u n a s  n e u ro ­
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nas en e l  g ru p o  p o s t e r i o r ,  que responden a l  e s t f a u l o  d o lo r £  
so de l a  p u lp a  d e n t a r l a ,  aunque su s i g n l f i c a d o  no see b ie n  
c o n o c id o  (D u b n e r  1978 ; E v e rs  y  H a e g e rs ta a  1 9 8 3 ) .  E l  tâ la m o  
r e c i b e  p r o y e c c io n e s  p ro c é d a n te s  de o t r o s  s i s t e a a s  s e n s o r i a -  
l e s  ( v i s i â n ,  t a c t o  . . . ) ,  t e n ie n d o  g ran  ndmero de n e u ro nas  -  
p o l im o d a le s  que se e s t im u le n  p o r  im p u ls e s  t â c t i l e s ,  t â r m i -  
c o s ,  a u d i t i v e s  . . .  y  p o r  s u p u e s to  n o c i c e p t i v o s  ( L a m o t te  y 
C o l l i n s  1982) . F in a lm e n te  e l  im p u ls o  n o c i c e p t i v o  es p r o y s £ -  
ta d o  desde e l  g ru p o  p o s t e r i o r  p r i n c i p a l m e n t e  a l  â re a  som at£  
s e n s o r i a l  I I  d e l  c o r t e x  (G u y to n  1976c ; Dubner 1978 ; Dome- 
nech 1980 ; W e b s te r  1983) y  l o s  n d c le o s  i n t r a l a m i n a r e s  de 
fo rm a d i f u s a  a l  c o r t e x  (G u y to n  1976c ; W e b s te r  1 9 8 3 ) .
925X15
Las â re a s  s o m a t o s e n s o r ia les p r i m a r i a  y s e c u n d a r ia  d e l  
n e o c o r t e x ,  p a r t i c i p a n  en l a  n o c ic e p c id n  aunque sus p a p a le s  
son poco c o n o c id o s  (G u y to n  1 9 7 6 c ;  Domenech 1980 ; L a m o t te  y  
C o l l i n e  1 9 8 2 ) .  Sabemos que l a s  â re a s  s o m a to s e n s o r ia les e s -  
t â n  c o n e c ta d a s  de modo s o m a to td p ic o  i p s i l a t e r a l m e n t e  ( l e s  - 
dos â re a s  d e l  mismo la d o )  y  c o n t r a i e t e r a im e n t e a t r a v â s  de 
l a  c o m is u ra  con e l  o t r o  I d b u l o  (L a m o t te  y  C o l l i n e  1 9 8 2 ) .  
Las  n e u ro n a s  d e l  â re a  s o m a t o s e n s o r ia l  p r i m a r i a  t i e n e n  
c i e r t a  e s p e c i f i c i d a d  m ie n t r a s  que I s a  d e l  â re a  som a to s e n -
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s o r i a l  s e c u n d a r ia  son p o l im o d a le s  (L a m o t te  y  C o l l i n s  1 9 8 2 ) .  
La e x t i r p a c i â n  de e s ta s  Areas  p ro d u c e  cam b ios  d i v e r s e s  en -  
l a  p e r c e p c iâ n  d e l  d o l o r , desde su d i s a i n u c i â n  y  a u m e n to s , -  
pasando p o r  v a r i a c i o n e s  d i v e r s e s  y  m al c o n o c id a s  (G u y to n  -  
1 9 7 6 c ;  L a m o t te  y  C o l l i n s  1 9 8 2 ) .
SISTEHAS DESCENDENTES DE MODULACION DEL DOLOR
A n i v e l  de cada segmente de l a  m édula e s p in a l  e x i s t e ,  
como ya hemos v i s t o ,  un mécanisme de c o n t r o l  y  m o d u la c id n  de 
l a  n o c i c e p c ié n  que ha t r a t a d o  de s e r  e x p l i c a d o  m e d ia n te  l a  
t e o r i a  d e l  c o n t r o l  de l a  com p ue r ta  (M e lz a c k  y  W a l l  1 9 6 5 ) .
A c tu a lm e n te  e l  s is te m a  de m o d u le c ié n  de sc e n d a n te  m a jo r  
c o n o c id o  es e l  e j e  f o ra a d o  p o r  l a  s u s t a n c ia  g r i s  de l a  11 -  
nea m edia p e r i a c u e d u c t a l , j u n t o  a l  a c u e d u c to  de S i l v i o ,  a -  
l a  a l t u r a  d e l  m e s e n c é fa lo  en e l  t e r c e r  v e n t r i c u l e  ( F i g u r a  -  
nfi 1) e j e r c i d a  a t r a v é s  d e l  n d c le o  d e l  r a f e  magno enca rgado  
de l a  p r o y e c c lé n  d e s c e n d a n te  b i l a t e r a l  v i a  haz d o r s o - l a t e _  
r a l ,  que se p r o y e c t a  s o b re  l a  capa m a r g i n a l , l a  s u s t a n c ia  -  
g e l a t i n o s a  de R o la n d o ,  e l  n d c le o  caudado d e l  t r i g é m in o  y  e l  
n d c le o  p r o p i o  de l a  médula e s p i n a l , p ro d u c ie n d o  una i n h i b i »  
c i d n  de lo a  e s t lm u lo s  n o c i c e p t i v o s  y  s ie n d o  un im p o r t a n te  -  
mecanismo de a n a lg e s ia  ( P u ig  1980 ; L a m o t te  y  C o l l i n e  1982; 
E v e rs  y  H a e g e rs ta n  1982 ; B a r r a q u e r - B o r d a s  y  Bayes 19 83 ;
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Besson 1983 ; W e b s te r  1 9 8 3 ) .  E s ta s  e s t r u c t u r a s  o e r te n e c e n  a l  
s is te m a  s e r o t o n i n é r g i c o  ( L a m o t te  y C o l l i n s  1982 ; B a r r a q u e r -  
Bo rdas  y Bayes 1983 ; Besson 1 9 8 3 ) ,  de t a l  manera que l a  e s t ^  
m u la c iâ n  r e p e t i d a  p ro du ce  t o l e r a n c l a  p o r  l a  d e p le c c id n  de -  
s e r o t o n i n s  y e s ta  t o l e r a n c i a  puede i n v e r t i r a s  a d m in is t r a n d o  
t r i p t d f a n o ,  a m in o â c id o  e s e n c i a l  p r e c u r s o r  de l a  s e r o t o n i n s  
(B esson  1983 ; S hp ea n , M orse y F u r s t  1 9 8 4 ) ,  i n c l u s o  e s té  de -  
most rado l a  a c c iâ n  a n a lg é s ie s  d e l  t r i p t d f a n o  (G re e n b e rg  y -  
P a lm e r  1978 ; Shpean, Morse y F u r s t  1 9 8 4 ) .  A n i v e l  de todo  -  
e s te  a u t é n t i c o  s is te m a  a n a lg é s i c o  endégeno s e r o t o n i n é r g i c o ,  
en con tra m os  una g ra n  c a n t ld a d  de r e c e p to r e s  o p iâ c e o s ,  a n i ­
v e l  de l o s  c u a le s  a c tü a n  l a s  e n c e f a l i n a s  (L a m o t te  y C o l l i n s  
1982 ; B a r r a q u e r - B o r d a s  y Bayes 1983; Besson 1 9 8 3 ) .  S in  em­
ba rgo  l a  a n a lg e s ia  p ro d u c ld a  p o r  l a  e s t im u la c id n  de l a  sus ­
t a n c i a  g r i s  p e r i a c u e d u c t a l  no es com p le ta m en te  a n ta g o n lz a d a  
p o r  l a  n a lo x o n a ,  a n t a g o n i s t e  o p ié c e o ,  p o r  l o  que podemos d£ 
d u c i r  que no s ô lo  a c td a n  l a s  e n d o r f i n a s , s in o  ta m b ién  o t r o s  
mecanismos ( P e r a l t a  y  G e lp i  1 9 8 3 ) .  O e s a fo r tu n a d a m a n te  no C£ 
nocemos e l  p a p e l  f i s i o l é g i c o  que Juega e s ta  s is te m a  a n a lg é ­
s i c o  en e l  c o n t r o l  d e l  d o l o r ,  aunque p a r e c e  que l o s  c e n t r e s  
m is  a l t o s  r e l a c io n a d o s  con l o s  p ro c e s o s  m e n ta le s  c o n s c ie n ­
t e s ,  i n f l u y e n  en e s ta  v i a  h a c ie n d o  e l  s is te m a  mâs pe rm eab le  
o im p e rm ea b le  a l  d o l o r  ( B e n i t o  y A v e l l a  1982 ; W e b s te r  1 9 8 3 ) .
O t r o s  mecanismos menos c o n o c id o s  son l a  p r o y e c c id n  de 
c i e r t a s  n e u ro n a s  de l o s  n d c le o s  de l a  co lum ns d o r s a l  y d e l
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t r i g é m in o  que se p r o y e c ta n  i p s i l a t e r a l m e n t e  s o b re  l a  capa -  
m a r g in a l  y  l a s  lé m in a s  IV  y V d e l  e s ta  d o r s a l  de l a  médula 
e s o i n a l .  p r o d u c ie n d o  su e s t i m u l a c i d n , a l i v i o  en d o lo r e s  c r ^  
n i c o s . También l a s  é re a s  s o m a t o s e n s o r ia les p r i m a r i a  y  a l g u ­
nas â re a s  c o r t i c a l e s  m o to ra s  e n v la n  p r o y e c c io n e s  descendan­
te s  s o b re  l a s  lé m in a s  IV  y V de l a  m édula e s p i n a l ,  p ro d u ­
c ie n d o  una i n h i b i c i é n  a l  e s t lm u lo  n o c i c e p t i v o  (L a m o t te  y  -  
C o l l i n s  1 9 8 2 ) .
Hay que d e s t a c a r  que segdn e l  e s ta d o  d e l  c o r t e x  y d e l  
s is te m a  l l m b i c o  ( s i s t e m a  de e m o c io n e s , a f e c t o s  e i n s t i n t o s )  
se i n f l u y e  i n t e n s i f i c a n d o  o d is m in u y e n d o  l a  p e r c e p c ié n  d e l  
d o l o r  ( B a r r a q u e r - B o r d a s  y  Bayes 1 9 8 3 ) ,
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MSOIADORES 0IOQUIMICOS DEL DOLOR
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La c o f f lu n ic a c lâ n  de una c é l u l a  con o t r a  l a p l i c a  l a  ac ­
c iâ n  de f f lad iad o res  q u lm ic o s  s o b re  r e c e p to r e s  e s p e c l a l i z a d o s , 
u n ld o s  a l a s  membranas c e l u l a r e s .  Es im p o r t a n te  t a n e r  c l a r o  
que e l  r e c e p t o r , una vez  a c t i v a d o .  es e l  desen cad ena n te  de 
una r e s p u e s ta  b i o l â g i c a  e s p e c f f i c a , p o r  l o  que e l  mismo me- 
d i a d o r  q u im ic o  puede p r o d u c i r  d i f e r e n t e s  e f e c to s  b i o l â g i c o s  
de pend iendo  de l o s  r e c e p t o r e s  que a c t i v e  (G re e n b e rg  y P a lm e r  
1978 ; Oe lgado 1 9 8 0 ) .
OPIACEOS ENOOGENOS
Los o o iâ c e o s  endâgenos o l i g a n d o s  endâgenos o e n d o r f i -  
nas o m o r f in a s  en dâ ge nas , son o é p t id o s  con a c c io n e s  fa rm a c £  
l â g i c a s  s i m i l a r e s  a l a  m o r f in a  (H e rz  1983 ; P e r a l t a  y G e lp i
1 9 8 3 ) .  Aunque se l e s  han a t r i b u i d o  m d l t i p l e s  f u n c i o n e s , sus 
o ro p ie d a d e s  a n t i n o c i c e p t i v e s  pa re c e n  t e n e r  una g ra n  im p o r ta r i  
c i a  (O e lg ad o  1980 ; P e r a l t a  y G e lp i  1983) , a s l  como l a s  que 
e j e r c e n  s o b re  l o s  e le m e n to s  e m o c io n a le s  (O e lg ad o  1980 ; P u ig  
1980a; P e r a l t a  y G e lp i  1 9 8 3 ) ,  t e n ie n d o  una e m p l ie  d i s t r i b u -  
c iâ n  t a n t o  en e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l  como en e l  p e r i f ^  
r i c o  (H e rz  1983 ; P e r a l t a  y G e lo i  1 9 8 3 ) .
A c tu a lm e n te  conocemos t r è s  e n d o r f I n a s  b ie n  c a r a c t e r i z £  
d a s ;  l a . b e t a - e n d o r f i n a , l a  l e u c i n a - e n c e f a l i n a  y l a  m e t i o n i -  
n a e n c e f a l i n a . Baséndose en c r i t e r i o s  t a n t o  de d i s t r i b u c i â n  
como de f u n c iâ n  c o n o c id o s  h a s ta  a h o r a , podemos d i v i d i r l o s  en
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dos s ls te m a s  ( P u ig  1980a ; P e r a l t a  y  G e lp i  1 9 8 3 ) :  e l  s is te m a  
de l a s  e n c e f a l i n a s  que se e n c u e n t ra  d i s t r i b u i d o  de fo rm a s £  
p l i a  p o r  to d o  e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l , en l a s  pequenas 
n e u ro nas  de a s o c i a c i â n , e n c o n tré n d o s e  e s p e c ia lm e n te  en e l  -  
h i p o t â la m o , g lo b o  p é l i d o , n e o e s t r i a d o y  s u s t a n c ia  g e l a t i n o s a  
( P e r a l t a  y  G e lp i  1983) , t e n ie n d o  un p a p e l  mâs s e l e c t i v e  so­
b r e  l a  s e n s a c id n  d o lo r o s a  y  de c o r t a  d u r a c iâ n  en l a  mâdula 
e s p in a l  ( P u ig  19 8 0 b ; 8 e n i t o  y  A v e l l a  1 9 8 2 ) .  E l  s is te m a  de l a  
b e ta  e n d o r f i n a  que e s tâ  mâs l o c a l i z a d o  en e l  h ip o tâ la m o ,  n ^  
c le o  a r c u a tu s  y  e m in e n c ia  m edia ( P e r a l t a  y  G e lp i  1983) , l i -  
be rân dose  mâs e s p e c i f i c a m e n te  en re s p u e s ta  a t raum as  y de -  
una v id a  m ed ia  mâs la r g a  ( P u ig  1980b; 8 e n i t o  y  A v e l l a  1 9 8 2 ) .
La a d m in i s t r a c i â n  de e n d o r f i n a s  como fâ rm aco s  t ie n e n  -  
una v i d a  m ed ia  en e l  p lasma de 2 ,5  m in u te s  y  p ro d u c e  a n a lg ^  
s i a  a s l  como t o l e r a n c i a  y  d e p e nd enc ia  c ru z a d a  con l a  m o r f i ­
na (H e rz  1983 ;  P e r a l t a  y G e lp i  1 9 8 3 ) .  E l  mecanismo de ac­
c iâ n  c o n o c id o  a c tu a lm e n te  es l a  i n h i b i c i â n  p r e s i n â p t l c a  en 
mâdula  y  tâ la m o  (O e lg ad o  1980 ;  P u ig  19 80 b ; P e r a l t a  y  G e lp i
1 9 8 3 ) .  E s p e c ia lm e n te  en l a  m âdu la  e s p i n a l  b lo q u e a  l a  l i b e r j »  
c iâ n  de s u s t a n c ia  P p o r  p a r t e  de l a s  f i b r a s  C * p o l im o d a le s  ; 
s i n  embargo ta m b iâ n  t i e n e n  f u n c io n e s  e x c i t a d o r a s  de l a  sus ­
t a n c ia  g r i s  p e r i a c u e d u c t a l  d e l  t e r c e r  v e n t r i c u l e  y d e l  nd­
c le o  d e l  r a f e  magno ( H i l l  1 9 8 3 ) .  Los  d a to s  p a ra  e s t a b l e c e r  -  
l a  f u n c iâ n  de l o s  o p iâ c e o s  son escasos  en e l  momento p re ­
s e n t s  , p e ro  a lg u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  p ie n s a n  que p o d ia n  a c t u a r
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d e n t ro  d e l  s is te m a  a n a l g é s l c o - a n t l n o c i c e p t i v o  enddgano a 
modo da f i l t r o  de l o s  e s t f m u lo s  n o c i c e p t i v o s  d é b i l e s  y  ad s£  
tando  e l  o rg an ism o  a l o s  e s t f m u lo s  f u e r t e s  ( H i l l  1983 ; PeraJL 
ta  y G e lp i  1 9 8 3 ) .  Hay qua a c l a r a r  qua a l  s is te m a  e n d o r f f n i c o  
f  u n d o n e  a un n i v e l  muy be j o  an s i t u a c i o n e s  s i n  e s t f m u lo  no 
c i c e p t i v o ,  a c t i v é n d o s e  re a lm e n te  an l o s  momentos da a p a r i -  
c id n  d e l  d o l o r  ( P u ig  1 9 8 0 b ) .
PROSTAGLANDINAS
Son â c id o s  g ra s o s  b i o ld g i c a m e n t e  a c t i v o s , d e r i v a d o s  da 
l o s  é c id o s  a r a q u id d n ic o  y  l i n o l e f c o .  Su a c c id n  en e l  d o l o r  
e s té  p e r fe c ta m e n te  comprobada a l  e s t i m u l a r  l a s  t e r m in a -  
c lo n e s  d o lo r o s a s  y / o  a l  s e n s i b i l i z e r  e s ta s  t e r m in a c io n e s  a 
l a  a c c id n  da o t r o s  m e d ia d o re s  a lg d g e n o s  como l a  b r a d i k i n i n a ,  
h i s t a m in e ,  s e r o t o n in a  . . .  (D u b n e r  1978 ; L a m o t te  y C o l l i n s  -
1982) .
Las més im p o r t a n te s  son l a s  p r o s t a g l a n d in a s  d e l  g ru po  
E y e l  mecanismo da f o rm a c id n  s e r f s  d o b la  ( F i g u r e  n9 3 ) :  
p o r  un la d o  l a s  l e s io n e s  p o r  t ra u m a ,  i n f e c c i o n e s , e t c . ,  y  
p o r  o t r o  l o s  m ic ro o rg a n is m o s  a c t u a r f a n  a c t i v a n d o  l a  enzima 
f o s f o l i p a s a  A 2 , b ie n  d i r e c t a m e n t e  o b ie n  a t r a v é s  de l a  b r £  
d l k i n i n a ,  qua actiSa deg radando lo s  I f p i d o s  da l a s  membranas 
c e l u l a r e s  a d c id o  a r a q u i d d n i c o , e l  c u a l  b e jo  l a  a c c id n  de -
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^omboxanow P ro a ta e ic lia a
PG is ornerasa 
L reductasa
PGEg, F2oc, D2
F i g  3
Escuema re p resen ta tivo  da la  s in te s is  da prostaglandinas,
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l a  enzima c ic l o o x i g e n o a a  o p r o s t a g l a n d i n s i n t a t a s a , fo rm a l o s  
e n d o p e rd x id o s  c f c l i c o a  a p a r t i r  de l o s  c u a le s  l a  p r o a t a g la j i  
d i n - l a o m e r a s a - r e d u c ta s a  fo rm a  l a  PGE 1 y  PGE 2 ,  a s l  como l a  
PCF 2 a l f a  que actiSan en l a  i n f l a m a c i d n  y  e l  d o l o r  (G re e n —  
baum 1978 ; G reen be rg  y  P a lm e r  19 78 ;  P la n a s  1 9 8 0 ) .
SEROTONINA««##»##mmm
La s e r o t o n i n a  o 5 - h i d r o x i t r i p t a m i n a  (5HT) e s tâ  r e l e c i £  
neda en e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l  con e s ta d o s  da d e p re -  -  
s i 6 n , sueMo, c o a p o r ta m le n to  s e x u a l ,  a s l  como e l  d o l o r  (Green, 
be rg  y P a lm e r  1 9 7 8 ) .  La 5HT se fo rm a  a p a r t i r  d e l  t r i p t d f a ­
no ( F ig u r a  nQ 4 ) ,  a m in o â c id o  e s e n c i a l ,  y  se deg rade  a 5 h i -  
d r o x i n d o l a c â t i c o  (SAHIA) p o r  a c c id n  de l a  no n o a m in o o x id a s a  
(MAO). La enzima b d s ic a  de c o n t r o l  d e l  p ro c e s o  as l a  h i d r o x ^  
dasa d e l  t r i p t d f a n o ,  p e ro  l a  a c c id n  f r e n a d o r a  depends r e a l ­
mente mâs de l a  f a l t a  de s u s t r a t o  que d e l  e f e c t o  de r e t r o a -  
l i m e n t a c i d n  n e g a t i v e  de l a  5HT (G re e n b e rg  y  P a lm e r  1 9 7 8 ) .
E l  s is te m a  a n a lg é s i c o  enddgeno fo rm ado p o r  l a  s u s ta n ­
c i a  g r i s  p e r i a c u e d u c t a l  y  e l  n d c le o  d e l  r a f e  magno con  sus 
v l a s  d e s c e n d a n te s  es un s is t e m a  s e r o t o n i n é r g i c o  (L a m o t te  y  
C o l l i n s  1982 ; 8esson  1983 ; B a r r a q u e r - B o r d a s  y  Bayes 1983) y 
I s  s e r o t o n in a  o i n c l u s o  su p r e c u r s o r ,  e l  t r i p t d f a n o ,  ju e g a  












A;via de la formacion de le BradUcinine. B;vie de 
formacion y dégradacion de la Serotonina (5 HT) .
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mer 1978 ;  Shpean, M orse  y  F u r s t  1 9 8 4 ) .
iS ^D IK IN IN A
Se a d m lte  l a  e x l s t e n c i a  de a l  menos dos s ls te m a s  gene- 
re d o ra s  de K i n i n a s ,  p e ro  e l  m e jo r  e s tu d ia d o  es e l  de K a l i —  
c r e i n a k l n i n a  (Graenbaum 1 9 7 8 ) .  Las l e a io n e s  c e l u l a r e s  l i b e -  
ran unaa p r o te a s a s  denom lnadas p r e k a l i c r e i n a s a s  que a c tû a n  
so b re  una p r o t e l n a  denominada p r e k a l i c r e i n a , l i b e r a n d o  una 
enzima l la m a d a  K a l i c r e i n a ,  que a l  a c t u a r  s o b re  una a l f a  2 
g l o b u l i n a  denominada k in in d g e n o  l i b é r a  l a s  k i n i n a s  y de 
e l l e s  l a  mâs im p o r t a n te  es l a  b r a d i k i n i n a  ( F i g u r a  nQ 4 ) ,  
que a c tü a  s e n s i b i l i z a n d o  l a s  s e n s a c io n e s  n e r v io s a s  a m i e l f n ^  
cas ( r e c e p to r e s  n o c i c e p t i v o s )  y l i b e r a n d o  p r o s t a g la n d in a s  -  
a l  a c t u a r  s o b re  l a  f o s f o l i p a s a  A2 (D u b n e r  1978 ; Greenbaum -  
1978 ; G reenbe rg  y P a lm e r  1978 ; L a m o t te  y C o l l i n s  1 9 8 2 ) .  Es 
Im p o r ta n te  s e h a la r  que l a  s a l i v a  c o n t i e n s  k a l i c r e i n a  p ro v e -  
n i e n t s  de l a s  c é l u l a s  a c i n a r e s  de l a s  g ld n d u la a  s a l i v a r e s ; 
p o r  t a n t o ,  s i  l a  s a l i v a  e n t r a  en c o n t a c t e  con l a  s a n g re  que 
c o n t i e n s  b r a d i k i n d g e n o , se fo rm a râ  b r a d i k i n i n a  y a p a re c e râ  
mâs d o lo r  l o c a l  (Greenbaum 1 9 7 8 ) .
E l  o t r o  s is te m a  de k i n i n a s  es e l  de l a  l e u c o k i n i n a s , -  
fo rm adas a l  l i b e r a r  l o s  p o l im o r f o s  n u c le a r e s ,  p r o te a s a s  d e l  
t i p o  de l a  c a t e p s in a , y  l i b e r a r  l e u c o k i n i n a  que ta m b ién  p r o -
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duce d o lo r  e I n f l a m a c id n  p o r  a l  mismo mecanismo que e l  a n t ^  
r i o r  (Greenbaum 1 9 7 8 ) .
OTROS MEOIAOORES DEL OOLOR
O tro s  m e d ia do re s  son l a  n o r a d r e n a l i n a  cuya f u n c id n  es 
poco c o n o c id a  (G re e n b e rg  y  P a lm er  1978 ; P u ig  1 9 8 0 a ) .  l a  h i ^  
ta m in a  (G re e n b e rg  y P a lm e r  1978 ; Greenbaum 1978) y l a  sus­
t a n c i a  P q u e , como ya v im o s , se e n c u e n t ra  en l a s  e s ta s  p o s t£  
r i o r e s  de l a  médula (R a n d ic  y M i l e t i c  1 9 7 7 ) .  De e s to s  t r è s  
m e d ia do re s  s d lo  d e l  p r im e r o  se conoce que desempeMe a c c io n e s  
en e l  s is te m a  n e r v io s o  c e n t r a l  (G re e n b e rg  y P a lm er  1 9 7 8 ) .
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A p e s e r  de l a s  m a jo ra s  en e l  c u ld a d o  y en e l  t r a t a n i e n  
t o  d e n t a l , é s t e  c o n t in u a  s ie n d o  un p ro b le m s  p s i c o l d g i c o  pa­
ra  muchos p a c ie n t e s  a l  r e s p o n d e r  con un c i e r t o  g ra d o  da an -  
s ie d a d  (E vans  1970 ;  M i l l e r  1970 ; P inkham y  S c h ro e d e r  1975: 
M e s s e r  1977 ; C a r l s s o n , L in d e  y Ohman 1980 ; S c o t t  y  H i r s c h -  
man 1 9 8 2 ) .  La p r o p o r c id n  da p a c ie n t e s  qua se e n c u e n t ra n  an 
e s t a  s i t u a c i d n  o s c i l a  de un 50% en S u e c ia  ( B e rg g ra n  y  Mey- 
n e r t  1984) a un 60% en l o s  E s tad os  U n id o s  (K e g e le s  1 9 6 3 ) .  -  
Aunque l a  m ayor p a r t e  de l o s  s u j e t o s  t i e n e n  s u f i c i e n t e  a u t £  
c o n t r o l ,  un c i e r t o  p o r c e n t a je  qua segdn Monhe in  ( c i t a d o  p o r  
B enne t 1979) as d e l  30%, y segun l a  e n c u e s ta  de C o ra h ,  
O 'S hea y  A y e r  an 1985 as d e l  25% n e c e s i t a n  a lg o  mâs que 
a n e s t e s i a  l o c a l ,  s i n  embargo re a lm e n te  lo s  p a c ie n t e s  qua en 
una c o n s u l t a  d e n t a l  p r e s e n ta n  p ro b lè m e s ,  i n t e r f i r i e n d o  s e -  
r ia m e n te  a l  t r a t a m ie n t o  p o r  su a n s ie d a d  y m ie d o , as de a l r ^  
d e d o r  d e l  2% ( C o r a h ,  O 'Shea y  A y e r  1 9 8 5 ) .
En l a  t a b l a  nO 2 se o b s e rv a  que l a  p r o p o r c id n  de p e rs £  
nas con una a l t a  a n s ie d a d  a l  t  r a t a m ie n to  d e n t a l  (AA) o s c i l a  
a l r e d e d o r  d e l  8-15% y  e l  de f d b i c o s  d e l  5-9%. La a n s ie d a d  -  
moderada a p a re c e  en una p r o o o r c id n  que o s c i l a  e n t r e  e l  17- 
67% ( X  -  35%).
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S9ü§%y55Sïù§.g:.Li_ALTA_ANS^ DA2
La a n s ie d a d  y e l  a ie d o  a l  t  r a t a m ie n to  d e n t a l  p ro v o c a  -  
una s e r i e  de c o n s e c u e n c ia s  n e g a t i v a s  s o b re  e l  p a c ie n te .c o m o  
s on :
1 E v i t e r  e l  t  r a ta m ie n to  d e n t a l  y  l a s  v i s i t a s  p e r i d d i c a s  
con e l  e s to m a tâ lo g o  h a s ta  que é s ta s  son a b s o lu ta m e n ts  
n e c e s a r i a s , p re s e n ta n d o  p o r  t a n t o  p ro b lem as  mâs u rg e n ­
t e s ,  mâs e x te n s o s  y mâs c o s to s o s  (K e g e le s  1963 ; M o l i n  y 
Seeman 1970; K l e i n k n e c h t , K le p a c  y  A le x a n d e r  1973 ;  La£  
k i n  1973 ; Pinkham y  S c h ro e d e r  1975 ; C o ra h ,  G a le  e I l l i g  
1979 ; B a r c i a  1980 ; Cooper 1981 ; S o k o l ,  S o k o l  y  S o k o l  -  
1 9 8 5 ) .  P ara  a lg u n o s  a u to r e s  es l a  a n s ie d a d  y e l  m iedo 
a l  e s to m a tâ lo g o  l a  m ayor causa de n e g l i g e n c i a  en l a  s£  
l u d  o r a l  (Gohnson y  B a ld w in  196B)
2 . -  La a n s ie d a d  d is m in u y e  e l  um b ra l  de t o l e r a n c i a  a l  d o l o r  
y  aumenta l a  p o s i b i l i d a d  da que e s t lm u lo s  no n o c iv o s  -  
sean i n t e r p r e t a d o s  como d o lo r o s o s . e s p e c ia lm e n t e  en pe£ 
sonaa s e n s ib le s  (E vans 1970 ; Pinkham y S c h ro e d e r  1975 ; 
Wepoan 1978 ;  C o ra h ,  G a la  a I l l i g  1979 ; E v e rs  y  H a eg a r£  
tam 1983 ; W oo lg ro va  19 83 ;  M a r t i n e z  de Z a ld u e n d o  y Gon- 
z â la z  P in t o  1983a ; S o k o l , S o k o l  y  S o k o l  1985) .
3 . -  Uns v e z  que e l  p a c ie n t e  acude a l a  c o n s u l t a  d e n t a l ,  l o a  
exâmenea y lo a  p r o c e d im ie n to s  t e r a p e d t i c o a  se hacen dl^ 
f l c i l e s  con r e s u l t a d o a  a vecea  i n s a t i s f a c t o r i o a  e i n d u
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so l o p o s i b l e s ,  p o r  l a  f a l t a  da c o o p a r a c id n  d e l  p a c ie n ­
t e  (J o h n s o n  y  B a ld w in  1968 ; A d e ls o n  y  G o l d f r i e d  1970; 
Pinkham y  S c h ro e d e r  1975 ; C o ra h ,  G a la  e I l l i g  1979 ; -
C o ra h ,  O 'S hea  y  A y e r  1 9 8 5 ) .  Se he dem os trado  qua l o s  -  
p a c ie n t e s  con a l t a  a n s ie d a d  (AA) n e c e s i t a n  a p ro x im a d a -  
mente un 20% m is  de t ie m p o  p a ra  e f e c t u a r  una o b t u r a -  -  
c i d n  r u t i n a r i a ,  o b s e rv d n d o s e  qua l a  c a n t i d a d  de t ie m p o  
n e c e s a r ia  p a ra  h a c e r  esa c a v id a d  fu e  l a  a ism a a l  comp£ 
r a r s a  con l o s  c o n t r ô l e s ,  p ro d u c iê n d o s e  e l  coosumo de -  
t ie m p o  e x t r a  an l a a  i n t e r r u p c i o n e s  an e l  mayor ndmero 
de e x p l i c a c io n e s  . . .  ( F i l e w i c h , J a c k s o n  y  S ho re  1 9 8 1 ) .
4 . -  Los p a c ie n t e s  a l te rn a n te  a n s io s o s  (AA) t i e n a i  re c u e rd o s  
menos s a t i s f a c t o r i o s  t r a s  l o s  t r a t a m ia n t o s  d e n t a l e s ,  -  
e n c o n t r d n d o lo s  m o le s t o a ,  f a s t i d i o s o s , d o lo r o s o s  . . .  G£ 
n e ra lm e n te  n e g a t i v e s  y t i e n d e n  a v e r  a l  e s to m a tâ lo g o  -  
como menos c o m p é te n ts  t é c n ic a m e n te  (C o he n ,  S n y d e r  y La 
B e l l e  1982 ; C o ra h ,  O 'Shea y  B i s s e l l  1 9 8 5 ) .
No s â lo  e l  p a c ie n t e  padeca lo s  e f e c t o s  de l a  a n s ie d a d ,  
s in o  tam b ién  e l  p r o p i o  m éd ico  e s to m a tâ lo g o .  Los t r a t a m ie n -  
to s  d e n t a le s  son e s t r e s a n t e a  p a ra  e l  p a c ie n t e  y  e l  p r o p io  -  
p r o f e s i o n a l , e s ta n d o  l o c a l i z a d a  l a  p r i n c i p a l  f u e n t e  de t e n -  
s iâ n  en l a  r e l a c i â n  m é d ic o -e n fe rm o  y  muy e s p e c ia lm e n te  en l a  
a n s ie d a d ,  e l  d o l o r  y  l a  f a l t a  de c o o p e r a c iâ n .  Es i n t e r e s a n t e  
o b s e r v e r  como e l  80% de l o s  e s to m a tâ lo g o s  se ponen n e r v i o -  
sos en l o s  t r a t a m ia n t o s  de l o a  p a c ie n t e s  AA p u e s to  que con -
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sumen mâs t ie m p o  y son mâs d l f l c l l e s  de e f e c t u a r  s i n  p o de r  
r e o e r c u t i r l e s  l o s  h o n o r a r io s  p o r  e s to s  hechos ( C o ra h .  O 'Shea 
y A y e r  1985) . Todos e s to s  f a c t o r e s  e s tâ n  muy r e la c io n a d o s  -  
con e l  m iedo y  l a  a n s ie d a d  ( L u b a n -P lo z z a  y  P o ld i n g e r  1975b; 
O 'S h e a ,  C orah  y A y e r  1983 ; l o s  mismos en 1 9 8 4 ) .
CAUSAS DE LA ANSIEDAD DENTALM m m u m m m m m m m m m m m u m m m m m m m m M m u u
La causa d e l  m iedo y  l a  a n s ie d a d  a l  t  r a ta m ie n to  d e n t a l ,  
es m u l t i f a c t o r i a l . d e  t a l  modo que podemos e n c o n t r a r  v a r i o s  
e lem e n tos  i n v o l u c r a d o s :
1 . -  Una p a r t e  es d e b ida  a d é te r m in a n te s  c o n g â n i to s  y  se i r i  
t e g r a  en e l  m iedo a l a  p â r d id a  de c o n t r o l  y  l e s i â n  de 
l a s  r e g io n e s  de l a  c a ra  y  d e l  c u e l l o  (J a c k s o n  1974 ; 
S h e s k in , K l e i n  y L o w e n ta l  1 9 8 2 ) .  E s ta  a n s ie d a d  in n a ta  
es i n m o d i f i c a b l e  y t i e n e  p o r  t a n t o  un escaso i n t e r é s  -  
p r â c t i c o  (J a c k s o n  1 9 7 4 ) .
2 . -  Los a n te c e d e n te a  t r a u m â t ic o s  con e l  e s to m a tâ lo g o  son -  
uno de l o s  f a c t o r e s  mâs i m p o r t a n t e s , p u e s to  que l a s  mx 
p e r i e n c i a s  pasadaa i n f l u y e n  en l a  r e a c c iâ n  a l  d o l o r  y 
en l a s  a p t i t u d e s  e n ta  d e te rm in a d o s  a c o n te c im ie n to s  
(Shoben y  B o r la n d  1954 ;  M o l i n  y  Seeman 1970 ; L a u tc h  -  
1971 ; K l e i n k n e t c h ,  K le o a c  y  A le x a n d e r  1973 ; F o r g io n s  y  
C l a r k  19 74 ;  Pinkham y  S c h ro e d e r  1975 ;  Cohen. S nyd e r  y
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L a B e l l e  19 82 ;  A y e r ,  O onoco, G a la  a t  a l  19 83 ;  H a l l  y  -  
Edaondaon 1983 ;  M a r t i n e z  da Z a ld u e n d o  y  G onzA laz  P i n t o  
1983 ; B e rg g re n  y  M e y n e r t  1984 ; R a n k in  y  H a r r i s  1984 ;  -  
S c o t t .  H i r s c h a a n  y  S c h r o d e r  1 9 8 4 ) .  La m ayor p a r t e  da 
e a ta s  e x p e r i e n c i a a  d e n t a l e s  t r a u m é t i c a s  sucadan d u r a n te  
l a  i n f a n c i a  o a l  p a r l o d o  a s c o la r  ( M o l i n  y  Seaman 1970? 
H e r b a r t t  a In n a a  19 79 ;  C a r l s s o n .  L in d a  y  Ohman 1980 ; -  
Cohen, S n y d e r  y  L a B e l l e  1 9 8 2 ) .  de t a l  modo qua un 85% 
da l o s  p a c ie n t e s  AA re c u e rd a n  h a b e r  comanzado au e s t a ­
do da m iedo  y  a n s ie d a d  d u r a n te  e s t a  p a r lo d o  (B e rg g re n  
y M e y n e r t  1 9 8 4 ) .
La causa da e s t a  t raum a  ea im p u t a b le ,  p o r  numarosos -  
e n fa rm o a .  a l  e r r o r  y / o  p o b ra  m anajo e fe c tu a d o  p o r  e l  -  
p r o f e s i o n a l .  Los  f a c t o r e s  da traum a sa pueden a g r u p a r  
an t r e e  g r u p o s :
a) A q u e l l o s  que causan  d o l o r ,  como pueden s e r  e l  e s c u -  
r r i r s a  l a  a g u ja  o l a  t u r b i n a . a l  r e h u s a r  a e m p le a r  
a n e s t e s i a  cuando e l  p a c ie n t e  l a  p i d i â .  o a l  comen- 
z a r  e l  t r a b a j o  a n te s  que l a  a n e s t e s i a  h i c i e r a  e fe £  
t o  ( K l e i n k n e c h t  y  K le p a c  y A le x a n d e r  1 9 7 3 ) .  Las dos 
c i r c u n s t s n c i a s  donds con més f a c i l i d a d  podemos ob­
s e r v e r  é s to  es en l a  e x t r a c c i â n  d e n t a l  (54%) o en -  
l a s  r e s t a u r a c i o n e s  r u t i n a r i a s  (16%) (R a n k in  y  H a r r i s  
1984) .
b) C r i t i c a r .  r e g a f ia r .  em enazar.  i n s u l t e r  o l a s  f u e r t e s
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l l a a a d a s  de a te n c ld n  a l  p a c ie n t e  p o r  su m a la  h i g i e -  
ne o r a l  o su f a l t a  de c o o p e ra c iâ n  en e l  t r a t a m ie n to  
( M o l i n  y  Seeman 1970 ; G a le  1972 ; K l e i n k n e c h t , K le p a c  
y  A le x a n d e r  1973 ; S c o t t  y H i rschm an  1982 ; R a n k in  y 
H a r r i s  1984 ;  S c o t t , H i rschm an  y S c h ro d e r  1 9 8 4 ) .  Ad£ 
més l o s  p a c ie n t e s  que son AA e x p e r im e n ta n  mucha ma­
y o r  s u s c e p t i b i l i d a d  a e s te  t raum a qua lo s  c o n t r ô l e s  
( S c o t t ,  H irschm an  y  S c h ro d e r  1 9 8 4 ) .
c )  E l  t r a t a r  e l  d i e n t e  e r râ n e o  ( K l e i n k n e c h t ,  K le p a c  y 
A le x a n d e r  1 9 7 3 ) .
La t a b l a  nQ 3 a p o r t a  l o s  d a to s  re c o g id o s  s o b re  e l  ndme 
ro  de p a c ie n t e s  que p re s e n ta b a n  e x p e r i e n c i a a  t r a u m é t i -  
cas e n t r e  l o s  AA y l o s  p a c ie n t e s  c o n t r o l ,  o b a a rvénd ose  
que e l  55-100% de l o s  AA t i e n e n  a l  menos una e x p e r i e n -  
c i a  t r a u m é t i c a  y  en a lg u n o s  e s t u d io s  e l  90% t i e n e  dos 
o més ( L a u t c h  1 9 7 1 ) .  Ea i n t e r e s a n t e  o b s e r v e r  câmo l o s  
p a c ie n t e s  AA no t i e n e n  mayor ndmero de t raum as  con lo s  
f f léd icos  de o t r a s  e s p e c ia l i d a d e a  qua l o s  d e l  g ru p o  con­
t r o l .  s i n  embargo e l  t raum a con e l  e s to m a tâ lo g o  s u e le  
g e n e r a l i z a r  e s te  m iedo a l  t r a t a m ie n t o  méd ico  en gene­
r a l  ( S c o t t .  H irschm an  y S c h ro d e r  1 9 8 4 ) .
3 -  E x p e r ie n c ia s  a d q u i r id a O  p o r  i n f l u e n c i a  da f a m i l i a r e s  y  
p e rs o n a e  més a l l e g a d a s . Los f a m i l i è r e s  pueden i n f l u i r  
a l  d e s c r i b i r  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e n t a le s  como d e s a g ra d a -
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b le s  y d e s t a c a r  l o s  a s p e c to s  n é g a t i v e s  da l a s  mismas -  
(Shoben y  B o r la n d  1954 ; M o l i n  y  Seeman 1970 ; L a u tc h  -  
1971; K le i n k n e c h t ,  K le p a c  y A le x a n d e r  1973; F o rg io n e  y 
C la r k  1974 ;  P ln kha m , M i c h a e l ,  H i l p e r t  e t  a l  1979 ; Ven- 
ham, M u r ra y  y  G a u l in - K r e m e r  1979 ; C a r l s o n ,  L in d e  y 
Ôhman 1980 ; C ohen , S n y d e r  y  L a B e l l e  1982 ; S h e s k in ,
K l e i n  y L o w e n ta l  1982 ; •V e n s te in ,  G e tz  y  R a te n e r  e t  a l  
1982a ; A y e r ,  Dom oto , G a le  e t  a l  1983 ; H a l l  y  Edmondson 
1983; B e rg g re n  y  M e y n e r t  1984 ; R a n k in  y  H a r r i s  1984; -  
S c o t t ,  H irschm an  y  S c h r o d e r  1 9 8 4 ) .  Se ha e n c o n t ra d o  qua 
l o s  f a m i l i a r e s  de l o s  p a c ie n t e s  A A , e s p e c ia lm e n te  l a  -  
madre y l o s  a m igo s ,  t i e n e n  un e s ta d o  de mayor ans ie dad  
que an l o s  c o n t r ô l e s  ( S c o t t ,  H irschm an  y S c h r o d e r  19 8 4 ) .  
A s l  mismo l o s  pa d re s  de e s to s  p a c ie n t e s  AA e ra n  mds ps£ 
f f l i s iv o s  y  sus madras c a r e c la n  de a u t o c o n f i a n z a , te n fa n  
pob re  a u t o a p r e c ia c id n  y  se s e n t l a n  m o le s ta s  con l o s  n i -  
flos (V en ha a .  M u r ra y  y  G a u l l l n - K r e m e r  1 9 7 9 ) .  AdemAs la s  
madres s d l o  ac u d fa n  a l  d e n t i s t s  cuando p re s e n ta b a n  d o lo  
res  (C o he n ,  S n y d e r  y  L a B e l l e  1 9 8 2 ) .  Aunque g e n e ra lm e n ts  
se c o n s id é r a  que l a  i n f l u e n c i a  mës im p o r t a n t e  es l a  de 
l a  m a d re , hay a u to  ras  que e n c u e n t ra n  que en o rd en  de -  
mës i n f l u e n c i e  a aenos e s td n  l o s  a m ig o s ,  l o s  he rm anos , 
l a  madre y  en d l t i m o  t ë r m in o  e l  p a d re  (R a n k in  y  H a r r i s
1 9 8 4 ) .  A lg u n o s  a u to r e e  c o n s id e r a n  que l a  im p o r t a n c ia  de 
l o s  f a m i l i è r e s  se ha s o b re e s t im a d o  y  que su i n f l u e n c i e .
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e s p e c ia lm e n te  l a  de l a  m adre ,  no es ta n  marcada como -  
se p ie n s a  c o r r i e n t e m e n t e  ( M o l i n  y  Seeman 1970; K lo rm a n ,  
M ic h a e l ,  H i l p e r t  e t  a l  1 9 7 9 ) .
En l a  t a b l a  nQ 4 que a d ju n tam os  podemos v e r  que en l o s  
p a c ie n t e s  AA en con tra m os  una i n f l u e n c i a  de lo s  f a a i l i £  
re s  y  am igos en ap rox im a da m en te  e l  20-50% de l o s  c a s o s .
4 . -  Los c o n f l i c t o s  i n t r a p s l q u i c o s  a c e rc a  d e l  t r a t a m ie n t o  
d e n t a l  y  su e x p l i c a c i ë n  p s i c o a n a l l t i c a  (Evans 1970 ;  
K l è i n k n e c h t ,  K le p a c  y  A le x a n d e r  1973 ; L u b a n -P lo z z a  y 
P (5 Id in g e r  1975b ; J a c k s o n  1 9 7 4 ) .  E s to s  c o n f  l i c t o s  se b£ 
san en l a  p s ic o d in â m ic a  de l a  p r e d i s p o s i c i d n  de l a  pejr 
s o n a l i d a d  s u b y a c e n te  a l  m iedo en l o s  t r a t a m ie n t o s  den­
t a l e s .  P a ra  e n t e n d e r lo  debemos c o n s id e r a r  dos e lem en- 
t o s  f u n d a m e n ta le s :
a) La boca como fo rm a erdgena  de s e x u a l id a d  o r a l  y  su 
r e l a c i d n  con e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l .  De t e l  modo que 
l a  e x t r a c c i â n  puede p r o d u c i r  en e l  i n c o n s c ie n t e  una 
a n s ie d a d  de c a s t r a c i d n , l a  i n v a s i d n  de l a  c a v id a d  -  
o r a l  de una m u je r  p a r  una a g u ja  de a n e s te s ia  es as£  
c ia d a  a l a  v i o l a c i d n  (E vans  1970 ; Jackson  1 9 7 4 ) ,  e t c ,
b) E l  e s to m a td lo g o  y  e l  m ëd ico  como s im b o lo  de l a  a u to  
r i d a d  p a te r n e  i n c o n s c ie n t e  s o b re  e l  en fe rm o .  E l  n i -  
Ao r e l a t i v a m e n t e  pequeAo y  desamparado terne a l  pa­
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t l n o  y  su v id a  e s tâ n  en manos de esa f i g u r a  y  a nejr  
ced de l o s  c a p r i c h o s  de su a u t o r i d a d .  E l  p a c ie n t e  -  
p r o y e c t a  sus p r o p ia s  f r u s t r a c i o n e s  s e x u a le s  e im p u^  
S O S  r e p r i n i d o s  s o b re  e l  e s t o m a t d lo g o , de t e l  modo -  
que e l  m éd ico  no s ô lo  r e p r e s e n t s  su p r o p ia  p e rs o n a -  
l i d a d  r e a l ,  s in o  ta m b ië n  e l  s im b o lo  de l a  f i g u r a  d e l  
pasado ( e l  p a d r e ) .  A s l  e l  p a d re  ( e l  e s to m a tâ lo g o )  p£ 
d rë  c a s t i g a r  e i n f l i n g i r  d o l o r  a l  n iA o  ( e l  p a c ie n t e )  
p o r  sus m alos deseos o r a l e s ,  p o r  sus m alvadas a c -  -  
c lo n e s  . . .  Pero  e l  n iA o  ( e l  p a c ie n t e )  no p o d râ  h a -  
c e r l o  (E van s  1970 ; F i r e s t e i n  1 9 7 6 ) .
La l i s t a  de e s p e c u la c lo n e s  que puede s a l i r  es c a s i  i l i -  
f f l i t a d a :  f i j a c i ë n  o r a l ,  c o n f l i c t o s  de E d ip o , c o n f l i c t o s  
de a u t o r i d a d  . . .  ( K l e i n k n e c h t ,  K le p a c  y  A le x a n d e r  1973)
Los p a c ie n t e s  AA no p r e s e n ta n  d i f e r e n c i a s  con l o s  con ­
t r ô l e s  en c u a n to  a p ro b lè m e s  de f i g u r a s  a u t o r i t a r i a s , 
ë n f a s i s  en l a  o r a l i d a d  y  l a  d e p e n d e n c ia ,  p o r  l o  que en 
l a  a c t u a l i d a d  l a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  p s i c o a n a l l t i c a s  y  -  
f r e u d ia n a s  de la s  p r e d i s p o s i c i o n e s  p e r s o n a le s  t i e n e n  -  
poca im p o r t a n c ia  (Seeman y M o l l n  1976 ; H e r b e r t  e In n é s  
1 9 7 9 ) ;  ademës l o s  p s i c o a n a l i s t a s  no a p o r ta n  e le m e n to s  
p r ë c t i c o s  p a ra  e l  m ane jo  de l a  a n s ie d a d  y  e l  m iedo deri 
t e l  ( J a c k s o n  1974 ; S c o t t  y  H irs c h m a n  1 9 8 2 ) .
5 . -  C l a r t é  p s i c o p a t o l o g î a . La a n s ie d a d  y  e l  miedo d e n t a l  -  
son una m a n i f e s t a c i ë n  mës de l a  a n s ie d a d  g e n e r a l  y  de 
un e s ta d o  p s i c o s o c i a l  p r o b l e m é t i c o .  O e l  60-86% de l o s
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p a c ie n te s  f d b i c o s  o con AA p r e s e n ta n  e s te  e s ta d o  p s i ­
c o s o c ia l  (Seeman y  M o l i n  1976 ; C a r l s o n ,  L in d e  y Ôhman 
1980 ; B erggen y M e y n e r t  1 9 8 4 ) .  A s l  encon tram os  que es­
to s  p a c ie n t e s  p r e s e n ta n  m is  a n s ie d a d  g e n e r a l  ( L a u tc h  -  
1971; F o r g io n e  y C l a r k  1974 ; H a l l  y Edmondson 1983 ; -  
S c o t t  y  H irschm an  1982 ;  S c o t t  y H irschm an  y S c h ro d e r  -
1 9 8 4 ) .  S c o t t  y H i rs c h m a n  en 1982 e n c o n t r a r o n  que e l  
84% de lo s  en fe rm os  AA p re s e n ta b a n  a l t o s  n i v a l e s  de a£ 
s ie d a d  g e n e r a l .  E l  c o m p le jo  de i n f e r i o r i d a d  es tam b iën  
f r e c u e n t e  (Seeman y M o l i n  1976 ; H a l l  y Edmondson 19 8 3 ) .  
I g u a lm e n te  p r e s e n ta n  una menor t o l e r a n c i a  a l  d o l o r  
( L a u tc h  1971 ; F o r g io n e  y C la r k  1 9 7 4 ) ,  de t a l  modo que 
e l  47%de lo s  p a c ie n t e s  AA son a l ta m e n te  s e n s ib le s  a l  -  
d o l o r  y  s d lo  un 8% de l o s  c o n t r ô l e s  e s tâ  en e s ta  s i t u £  
c i6 n  ( S c o t t  y H irs c h m a n  1982) . Ademës s ie n t e n  i n t e n s a -  
mente l o s  t raum as  t a n t o  d e n t a le s  como g é n é r a le s ,  reco £  
dando l a s  e x p e r i e n c i a s  d o lo r o s a s  pasadas y p r é s e n te s ,  
m le n t r a s  que l o s  c o n t r ô l e s  s d lo  re c u e rd a n  l a s  e x p e r ie r i  
c i a s  r e c i e n t e s  ( B e r g g r e n  y M e y n e r t  1984 ; S c o t t ,  H i r s c j i  
man y S c h r o d e r  1 9 8 4 ) .  Son f r e c u e n t e s  l a s  a l t e r a c i o n e s  
n e u r d t i c a s ,  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  de f o b i a s ,  h a s ta  a lg ü n  
p ro c e s o  e s q u i z o id e  b o r d e l i n e  (Seeman y M o l i n  1976 ; H a l l  
y  Edmondson 1983 ; S c o t t , H i rschm an  y  S c h ro d e r  1 9 8 3 ) .  -  
B e rg g re n  y  M e y n e r t  en 1984 s o b re  160 p a c ie n t e s  AA y  f ^  
b i c o s  e n c o n t r a r o n  que un 50% se e n c o n t ra b a  b a jo  t r a t a ­
m ie n to  p s i q u i ë t r i c o  o l o  h a b la  r e c i b i d o ,  un 30% toma-
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ban m ed lcam entos  p s l c o a c t l v o s , un 30% p re s e n ta n  abusos 
da d ro g a s  y  a l c o h o l ,  un 65% p re s e n ta b a n  p rob le iaas  p s i c £  
s o f f lâ t l c o s  d i v e r s o s  y un 30% t e n i a  a n te c e d e n te s  p s i q u i ë -  
t r i c o s  en su f a m i l i a .  A l a  i n v e r s a ,  se puede o b s e r v e r  
qua e n t r e  l o s  p a c ie n t e s  a l c o h d l i c o s ,  d r o g a d i c t o s ,  con 
p ro b lè m e s  s o c i a l e s ,  e t c . ,  p r e s e n ta n  una mayor a n s ie d a d  
a n te  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  (P inkham  y  S c h ro e d e r  1 9 7 5 ) .
6 . -  La a n t i p a t l a  a l a  p e rs o n a  d e l  e s to m d td lo g o  en a lg u n o s
e s t u d io s  es de h a s ta  e l  5% de l o s  p a c ie n t e s ,  c o n s id e r ë £  
dose un p o s i b l e  f a c t o r  da a n s ie d a d  ( K le i n k n e c h t ,  K le p a c  
y A le x a n d e r  1 9 7 3 ) .
FACT0R6S IMPLICAOOS SN LA ANSIEDAD
E x is t e n  una s e r i e  da f a c t o r e s  qua i n f l u y e n  o se r e l a -  
c io n a n  de a lg d n  modo con l a  a n s ie d a d  y  e l  m iedo a l  t r a t a -  -  
m ie n to  d e n t a l  ;
1 . -  E l  sexo da l o s  p a c ie n t e s  es im p o r t a n t e ,  e n c o n t rëndose  
en l a  m ayor p a r t e  de l o s  e s t u d io s  que l a s  m u ja re s  ex -  
p e r im e n ta n  mayor m iedo  y a n s ie d a d  que l o s  v a ro n e s  
( C o r a h ,  G a la  e I l l i g  1970 ; M o l i n  y Seeman 1970 ; K le in jç  
n e c h t , K le p a c  y  A le x a n d e r  1973 ; Cohen, S nyd e r  y  L a B e l le  
1982 ; S c o t t  y  H i rschm an  1982; A y e r ,  Oomoto, G a le  e t  a l  
1 9 8 3 ) .  S i n  embargo a lg u n o s  a u t o r e s  no e n c o n t r a r o n  d i f £
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r e n c la s  s l g n i f I c a t i v a s  (R a n k in  y H a r r i s  1984) y pa ra  -  
o t r o s  e l  hecho de i r  mës f re c u e n te m e n te  a l  e s to m a tâ lo g o  
que l o s  v a ro n e s  ( F r e id s o n  y Feldman 1958) puede hace r  
d i s c u t i b l e  l o  a n t e r i o r  ya qua p o d ia  s u c e d e r  qua l o s  -  
hombres con mayor a n s ie d a d  y m iedo no a p a r e c ie r a n  po r  
l a s  c o n s u l t a s  d e n t a l e s  con l a  misma f r e c u e n c ia  qua la s  
muj e ra s  en l a  misma s i t u a c i â n  ( H a l l  y  Edmondson 19 8 3 ) .  
Oe to d o s  modos l o  qua s i  p a rece  c l a r o  es qua e l  sexo -  
d e l  e s to m a tâ lo g o  no i n f l u y e  en e l  m iedo y l a  a n s ie dad  
da sus en fe rm os  ( D o u g la s ,  R e i s e i r e  y C ip e s  1985) y que 
la s  p a c ie n t e s  fem en in as  an p r i n c i p i o  t ie n d e n  a s e r  mës 
a n s io s a s  qua l o s  v a ro n e s  a n te  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  
( A y e r ,  Dom oto, G a le  a t  a l  1983) y mës s e n s ib le s  a l  do­
l o r  ( K l e i n k n e c h t  y B e r n s t e in  1978 ; H enry  1 9 8 3 ) .
2 . -  La edad , ya que a l  au m e n ta r  l a  misma t ie n d e  a d i s m i n u i r  
e l  m iedo a l  e s to m a tâ lo g o  ( M o l i n  y Seeman 1970) . K le in jç  
n e c h t  y  B e r n s t e in  en 1978 e n c o n t r a r o n  que lo s  p a c ie n te s  
mayores de 4D aAos t e n l a n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menos an­
s ie d a d  y s e n s i b i l i d a d  a l  d o l o r  que l o s  mës jâ v e n e s .  Tain 
b ié â  l a  t o l e r a n c i a  a l  d o l o r  aumenta con - la  edad (H e n ry  
1983) .
3 . -  Hay v a r i a c i o n e s  é t n i c a a ,  de t a l  manera que l o s  h is p a n o s  
en E s ta d o s  U n id o s  t ie n d e n  a t e n e r  mayor m iedo a l  t r a t a ­
m ie n to  d e n t a l  que l o s  b la n c o s  a n g lo s a jo n e s  y é s to s  a su 
vez  t i e n e n  m ayor t o l e r a n c i a  a l  d o l o r  (Wepaan 1978; Rari
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k i n  y  H a r r i s  1 9 8 4 ) .
4 . -  E l  a s ta d o  s o c io e c o n d m ic o  puede i n f l u i r  segOn a lg u n o s  -  
a u t o r e s ,  de t a l  manera qua a l  t e n e r  un e s t a t u s  mës b a jo  
se t i e n d e  a t e n e r  una manor c o o p e r a c iô n  y  un mayor n i ­
v a l  de a n s ie d a d  a n te  lo s  t r a t a m ie n t o s  d e n t a le s  ( F r i e d -  
s o n ,  Feldman 1958; W r ig h t  y A lp e r n  1971 ; R a nk in  y  Ha­
r r i s  1985) . La causa p a re c e  s e r  qua a l  t e n e r  un manor 
n i v a l  c u l t u r a l  se d e s a r r o l l a n  an menor g ra do  l o s  meca- 
n ism os  de d i s t r a c c i d n  y  r e l a j a c i d n  d u r a n te  l o s  t r a t a ­
m ie n to s  (R a n k in  y  H a r r i s  1 9 8 5 ) ;  a h o ra  b i e n ,  a lg u n o s  de 
l o s  a u t o r e s  com en tados ,  no e n c u e n t ra n  d i f e r e n c i a s  de -  
e x c e s iv o  peso e n t r e  l o s  g ru po s  s o c i a l e s  e s tu d ia d o s  
(R a n k in  y  H a r r i s  1985) y  o t r o s  c o n s id e r a n  que esas d i -  
f e r e n c i a s  apenas e x i s t e n  ( A y e r ,  Oomoto, G a le  a t  a l
1 9 8 3 ) .  Hay que a A a d i r  que p a ra  mucha g e n te  e l  c o s to  -  
d e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  as un f a c t o r  de d i s g u s t o ,  y a s l  
a un s e r v i c i o  qua ya de p o r  s i  p ro v o c a  r e s e n t im ie n t o  -  
se aAade un f a c t o r  de s u f r i m i e n t o  (Wepman 1 9 7 8 ) .
5 . -  A lg u n o s  componentes d e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  se c a r a c t e -  
r i z a n  p o r  p r o d u c i r  m ayor a n s ie d a d .  E s to s  componentes -  
son l a  a n e s t e s ia  o r a l  y  to d o s  sus f a c t o r e s  ( a g u j a ,  i n -  
y e c c i d n ,  e t c . )  y  e l  t o r n o ' o  t u r b i n a  de a l t a  o b a ja  v e -  
l o c i d a d  ( L a u t c h  1971 ; G a le  1972 ; Meldman 1972 ; M esse r  
1977 ; H i r s c h m a n , R e u la nd  1972 ; B eggren  y  M e y n e r t  1984 ; 
K l e i n k n e c h t , McGlynn y  T h o r n d i k e  1984 ; S c o t t ,  H i r s c h -
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man y S c h r o d e r  1 9 8 4 ) .  Los p a c ie n te s  A A .p re s e n ta n  una -  
mayor f r e c u e n c i a  c a r d ia c a  que l o s  c o n t r ô l e s  a l  o i r  e l  
r u i d o  de l a  t u r b i n a  de a l t a  v e l o c i d a d  (Meldman 1972) . 
La e x t r a c c i â n  d e n t a l  es uno de l o s  t r a t a m ie n t o s  que -  
causa m ayor a n s ie d a d  ( M o l i n  y Seeman 1970 ; B e rg g re n  y 
M e y n e r t  1984 ;  R a nk in  y H a r r i s  1 9 8 4 ) .
6 . -  Los p a c ie n t e s  con en fe rm edades g ra v e s  ( p o r  e je m p lo ,  i r i  
s u f i c i e n c i a  r e n a l  s e v e ra  con h e m o d ië l i s i s )  t i e n e n  menor 
a n s ie d a d  a l o s  t r a t a m ie n t o s  d e n t a l e s .  P o s ib le m e n te  l a  
g ra ved ad  de l a  en fe rm edad y l a s  v l s i c i t u d e s  t e r a p e â t i -  
cas hacen que e s to s  p a c ie n t e s  c o n s id e r e n  su p rob lem s -  
o r a l  s e c u n d a r io  a n te  e l  g ran d e s a f i o  que p a ra  su v id a  
r e p r é s e n ta  l a  en fe rm edad p r i n c i p a l .  Es im p o r ta n te  des­
t a c a r  que e s to s  en fe rm os  n e c e s i ta n  un c u id a d o  o r a l  mës 
m e t i c u lo s o  p u e s to  que t i e n e n  una c i e r t a  d e f i c i e n c i a  en 
e l  s is te m a  i n m u n i t a r i o  ( G a l i l i , Kau fm an, L e v in e r  e t  a l
1 9 8 3 ) .
7 . -  Los p a c ie n t e s  con r e t r a s o  m e n ta l  t i e n d e n  a t e n e r  mayor 
m ie d o , d e b id o  a que l e s  c u e s ta  com prender l a  s i t u a c i â n  
( Pinkham y  S c h r o e d e r 1975 ; K le p a c ,  L a u d e r  y Godding
1984)
8 . -  Las v i s i t a s  y  p e r i o d i c i d a d  con que se v i s i t a  a l  estom£ 
t â l o g o  ta m b iè n  i n f l u y e .  S i  en l a  p r im e r a  y  en l a  seguri 
de c i t a  se hace un t r a t a m ie n t o  d e n t a l ,  en e s t a  segunda 
e l  en fe rm o  p r e s e n ta r ë  una menor m o le s t i a  que en l a  o r £
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mere ( C o r a h ,  G a l l  e I l l i g  1 9 7 9 b ) .  T ra s  un p e r lo d o  da no 
a a i s t i r  a l  e s to m a tâ lo g o  l o s  p a c ie n t e s  re c u p e ra n  l a  an­
s ie d a d  que p r e s e n ta r o n  en e l  p r im e r  p e r lo d o  de v i s i t a s  ; 
s i n  embargo l a  r e d u c c iâ n  de l a  a n s ie d a d  es mës ré p id a  
que en e l  p r im e r  p e r l o d o , a l  t e n e r  ya una mayor f a m i l i £  
r i z a c i â n  con e l  a m b ia n te  y  e l  p r o f e s i o n a l  (M asse r  1 9 7 7 ) .
9 . -  Las c a r a c t e r l s t i c a s  de l o s  t r a t a m ie n t o s  d e n t a le s  i n f l £  
y e n .  A s l  l o s  p a c ie n t e s  saben que un d o lo r  d e n t a l  no c£  
ra espon tëneam en te  y  que e x ig e  a l  menos una v i s t a  de -  
u r g e n c ia  y  un t r a t a m ie n t o  que c a s i  s ie m p re  hace p r e v e r  
m o l e s t i a s  u l t e r i o r e s .  Ademës e l  en fe rm o conoce que un 
p r o c e d im ie n t o  q u i r â r g i c o  no puede i n t e r r u m p i r l o , sea -  
c u a l  sea e l  g rado  de m o le s t i a  f l s i c a  o p s i c o l â g i c a  que 
p r é s e n ta  (Wepman 1 9 7 8 ) .
CARACTcRISTICAS OE LA ANSIEDAD EN LOS NINOS
En l o s  n iA o s  hay una s e r i e  de c a r a c t e r l s t i c a s  que debe­
mos d e s t a c a r ,  ya que e s ta  edad es e l  momento en que com ien -  
zan a t e n e r  r e l a c io n e s  con e l  e s to m a tâ lo g o  y  ademës e s të  en 
p le n o  d e s a r r o l l o  de su p e r s o n a l i d a d .  A s l  tenem os:
1 . -  S ie m p re  que aumenta l a  a n s ie d a d  en e l  n lA o  ë s te  desarr jo  
l i a  c o m p o r ta m ie n to s  poco c o o p e ra d o re s  ( K lo r m a n , R a t n e r , 
A r a t a  e t  a l  1978 ; H e r b e r t t  e I n n é s  1979 ; K lo rm a n ,  M i c h e l ,
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H i l p e r t  e t  a l  1 9 7 9 ) .
2 . -  A l  au m e n ta r  l a  edad de l o s  n lA o s  y p o r  t a n t o  l a  aadu-
r e z ,  d ls m in u y e  l a  a n s ie d a d  y aumenta l a  c o o p e ra c id n  -
( H o w i t t  y  S t r i e k e r  1977 ; K lo rm a n ,  R a tn e r ,  A r a t a  e t  a l  
1 9 7 8 ) .
3 . -  E l  aumento de l a s  e x p e r i e n c i a s  d e n t a le s  d is a in u y e  l a  -
a n s ie d a d  d e n t a l  y  aumenta l a  c o o p e r a c id n  ( H o w i t t  y
S t r i e k e r  19 77 ;  K lo rm a n ,  M i c h e l , H i l p e r t  e t  a l  1 9 7 9 ) .  -  
A s l  d u r a n te  l a s  p r im e r a s  v i s i t a s  hay mës a n s ie d a d  y  -  
m iedo que d u r a n te  l a s  d l t i m a s  ya que se van a d q u i r i e n -  
do m e ca n isaos  de a d a p ta c iô n  y  adamës se va a p re n d ie n d o  
a d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  p r o c e d im ie n t o s  que t ie n e n  t e n -  
s id n  y  a q u a l l o s  que no l a  t i e n e n  (Venham, Sengston  y  -  
C ip e s  1 9 7 7 ) .  A lg u n o s  a u t o r e s  e n c u e n t  ra n  que e l  miedo -  
t i e n d e  a a u m e n ta r  de l a  p r im e r a  a l a  t e r c e r a  v i s i t a ,  -  
s ie n d o  en i s t a  m ëx im o, p a ra  lu e g o  i r  d is m inu yen do  (S he£  
k i n ,  K l e i n  y  L o w e n ta l  1 9 8 2 ) .
4 . -  Las madrés a l ta m e n te  a n s io s a s  (AA) i n f l u y e n  en l a  p r im £  
ra v i s i t a  d e l  n iA o  a l  e s to m a tâ lo g o ,  h a c ie n d o  que ë s te  
ten ga  un c o m p o r ta m ie n to  menos c o o p e r a d o r ;  s i n  embargo 
en l a s  a i g u i e n t e s  c i t a s  e l  c o m p o r ta m ie n to  m a jo ra  a l  h£  
b e r  t e n i d o  e l  n iA o  e x p e r i e n c i a s  s a t i s f a c t o r i a s  y  s e r l e  
e l  p e r s o n a l  d e n t a l  f a m i l i a r ,  o b te n ie n d o  c o n c lu a io n e a  ya  
basadaa en sus p r o p ia s  e x p e r i e n c i a s  (Johnson  y  B a ld w in  
196B y  19 6 9 ;  W r ig h t  y  A l p e r t  1971 ; K o e n is b e rg  y  Johnson
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19 72 ;  W r i g h t ,  A l p e m  y  Leake 1 9 7 3 ) .  Cuan to  mës Joven es 
e l  n iMo mës i n f l u e n c i a d o  e s të  p o r  l a  a n s ie d a d  de l a  ma­
d r e  ( W r i g h t ,  y  A lp e r n  1971 ; W r i g h t ,  A lp e r n  y  Leake 1973)
5 Hay  a u t o r e s  que no han e n c o n t ra d o  r e l a c i d n  e n t r e  l a s  e)( 
p e r i e n c i a s  pasadas con e l  m ëdico y  e l  c o m p o r ta m ie n to  -  
que t i e n s  e l  n iA o  con e l  e s to m a tâ lo g o  (Jo h n s o n  y  B a ld ­
w in  1968 y  1969) , m ie n t r a s  que o t r o s  e n c u e n t ra n  que l a s  
buenas e x p e r i e n c i a s  con e l  m éd ico  t ie n d e n  a d i s m i n u i r  
l a  a n s ie d a d  a n te  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l ,  s ie n d o  mës im­
p o r t a n t e  l a s  buenas e x p e r i e n c i a s  que e l  nâmero de v i s i ­
t a s  ( W r i g h t  y  A lp e r n  1 9 7 1 ) .
6 . -  Los n iA o s  con b s j s  c o o p e ra c iâ n  y  a l t s  a n s ie d a d  h a c i s  e l  
t r a t a m ie n t o  d e n t a l  se c a r a c t e r i z a n  p o r  t e n e r  una g ran  
p e r m i s i b i l i d a d , menor d i s c i p l i n a ,  poca c o n f i a n z a , mayor 
in d e p e n d e n c ia  y  menor s o c i a l i z a c i â n ; ademës sus p a d re s  
son mës p e r m is iv o s  y  sus madrés t ie n d e n  a c a r e c e r  de -  
a u t o c o n f i a n z s , p r e s e n ta n  p o b re  a u t o a p r e c ia c iâ n  y  se -  
s i e n t e  m o le s to s  con l o s  n iA o s  (Venham, M u r ra y  y Gau- 
l l i n - K r a m e r  1 9 7 9 ) .  E s to s  n iA o s  p re s e n ta n  un n i v e l  de -  
a n s ie d a d  a l t o  d u r a n te  to d o s  l o s  p r o c e d im ie n to s  d e l  t r s -  
t a m ie n to  d e n t a l ,  m ie n t  ra s  que l o s  c o n t r ô l e s  s â l o  l o  
p r e s e n ta n  en lo s  momentos c r l t i c o s  ( B a s t a w i ,  R a id  y  -  




T o d a v la  es p o p u la r  l a  c r e e n c ia  do que l a  a e d l c in a  ea un 
e le m e n to  v i t a l  y  n e c e s a r io  p a ra  l a  s a l u d ,  a i e n t r a s  que l o s  
t r a t a m ie n t o s  d e n t a l e s  son o p c io n a le s  p a ra  aum en ta r  e l  con­
f o r t  y  l a  a p a r i e n c i a i  p o r  e l l o  lo s  p a c ie n t e s  e n t r a n  en l a  -  
a tm d s fe r a  d e n t a l  con una a c t i t u d  d i f e r e n t e  a l a  que se p e r -  
m i t e n  con e l  m éd ico  g e n e r a l , t o le r a n d o  que é s te  l e s  haga a l ­
go de daAo y  d o l o r ,  m ie n t  ras  que e s te  mismo p a c ie n t e  no t o l £  
ra  e l  d o l o r  cuando se l e  i n f l i n g e  en l a  c l l n i c a  d e n t a l .  A de -  
més e s té  e l  hecho de que l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e n t a le s  son més 
f  re c u e n te s  que l a s  m éd icas  y  que aunque en l a  a c t u a l i d a d  
n u e s t r o s  t r a t a m i e n t o s  e s té n  c a s i  l i b r e s  de d o l o r ,  l o  c i e r t o  
es que é s te  no puede d e s a p a re c e r  d e l  to d o  ( A y e r ,  Dom oto , Ga le  
e t  a l  1983) .
Es i n t e r e s a n t a  o b s e r v e r  que l a s  pe rs o n a s  d i s p u e s t a s  a 
s o m e te rs e  a c i r u g f a  m a y o r ,  e x p e r im e n ta n  l a  misma i n t e n s i d a d  
de m iedo  y  a n s ie d a d  una h o ra  a n te s  que l o s  p a c ie n t e s  d e n ta le s  
que se van  a t r a t e r  una c a r i e s  ( D w o rk in  1 9 7 3 ) .
Los p a c ie n t e s  AA no t i e n e n  més e x p e r i e n c i a s  t r a u m é t ic a s  
con e l  m éd ico  que l o a  c o n t r ô l e s ,  s i n  embargo e l  m iedo a l  t r £  
t a m ie n t o  d e n t a l  pueda g e n e r a l i z a r s a  desde é s te  a l  méd ico  -  
( S c o t t ,  H i rs c h m a n  y  S c h r o d e r  1 9 8 4 ) .
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En l o s  n iA o s  ya hemos v i s c o  que l a  r e l a c i d n  p r e v i a  con 
e l  m éd ico  y  su i n f l u e n c i e  en e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  ha dado 
c o n c lu s io n e s  d i s p a r e s .
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M5TOOOS OE VALORACION DE LA 
ANSIEDAD DENTAL
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D u ra n te  l o s  û l t l n o s  aflos se han d e s a r r o l l a d o  una s e r i e  
de m étodos p a ra  v a l o r a r  l a  a n s ie d a d  y e l  m iedo a l  t r a t a m ie £  
to  d e n t a l ,  baséndose en una s e r i e  de d i f e r e n t e s  e le m e n to s :
P o r  e s te  medio un o b s e r v a d o r  i a p a r c i a l  e v a lü a  l a s  man£ 
f e s t a c i o n e s  e x te rn a s  d e l  c o m p o r ta m ie n to  de l o s  p a c ie n t e s .  -  
P a ra  a lg u n o s  a u t o r e s  e s te  método es d i f f c i l  de e f e c t u a r , -
p u e s to  que l o s  c o m p o r ta m ie n to s  en a d u l t o s  v a r i a n  r e l a t i v a ­
mente poco en l o s  p a c ie n t e s  a n s io s o s  y  poco a n s io s o s  ( S c o t t  
y H irschm an  19 82 ;  S c o t t ,  H irschm an  y  S c h ro d e r  1 9 8 4 ) .  S in  -  
embargo en l o s  n iA o s  l a s  e s c a la s  de v a l o r a c i d n  d e l  comporta^ 
m ie n to  t i e n e n  més é x i t o .  A c o n t i n u a c id n  a n a l iz a m o s  l a s  esc£  
la s  més im p o r t a n t e s :
1) E s c a le  de c o m p o r ta m ie n to  d e l  p a c i e n t e .  P a t i e n t ' s  -  
b e h a v io r  s c a le  (PBS) ( C a r l s s o n , L in d e  y  Ôhman
1 9 8 0 ) .  Es l a  d n ic a  e s c a le  da e s ta  t i p o  que se amples 
en a d u l t o s .  Un j u e z  im p a r c i a l  p u n td a  a l  f i n a l  de l a  
s e s ié n  de 1 -5  e l  c o m p o r ta m ie n to  d e l  p a c ie n t e  d u ra n ­
te  una v i s i t a  de t r a t a m i e n t o ,  dando 1 cuando e l  pa­
c i e n t e  e s té  t o t a l m e n t e  r e l a j a d o  y  5 cuando hace im -  
p o s i b l e  e l  t r a t a m ie n t o  p o r  m iedo de traum a o l e s i d n .
2) E s c a le  de c o m p o r ta m ie n to  c o o p e r a t i v o  de F r a n k l .  
C o o p e r a t i v e  b e h a v io r  o f  F r a n k l  ( F r a n k l ,  S h ie r e  y  -  
F o g e ls  1 9 6 2 ) .  E s ta  es l a  e s c a le  més a n t ig u a  y  més -  
u t l l i z a d a  p a ra  v a l o r a r  e l  c o m p o r ta m ie n to  de l o s  n i -
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Aos d u r a n te  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l .  ^1 e s to m a tâ lo g o  
o un j u e z  i m o a r c i a l  puntOa a l  f i n a l  de l a  s e s iâ n  de 
1 - 4 ,  s ie n d o  1 un c o m p o r ta m ie n to  d e f i n i t i v a m e n t e  ne­
g a t i v e  y  4 d e f i n i t i v a m e n t e  p o s i t i v e .
3) E v a lu a c iâ n  d e l  c o m p o r ta m ie n to  p o r  un j u e z .  B e h a v io r  
e v a lu a t e d  th e  ju d g e s  ( R o u le a u , La do uce ur  y  O u fo u r  -
1981) . Uno o v a r i e s  ju e c e s  im o a r c ia le s  v a l o r a n  8 -  
i t e m s  d i f e r e n t e s  pu n tua nd o  cada uno de modo in d e p e £  
d i e n t e ,  a l  a n a l i z a r  m e t ic u lo s a m e n te  e l  com p o r ta m ie £  
t o  de un n iA o  g ra ba do  en une c i n t a  de v id e o  d u ra n te  
una v i s i t a  de t r a t a m ie n t o  d e n t a l .
4) E s c a la  de l a  p r o p o r c iâ n  de l a  an s ie d a d  c l i n i c a .  
C l i n i c a l  A n x i e t y  R a t i n g  S c a le  (Venham, S engs ton  y -  
C ip e s  1 9 7 7 ) .  Uno o v a r i e s  ju e c e s  im p a r c ia le s  v a l o ­
ran  l a  a n s ie d a d  d e l  n iA o  segun e l  c o m p o r ta m ie n to  que 
p re s e n ta n  en una v i s i t a  de t r a t a m ie n t o .  pun tuando  -  
da 0 - 5  ( 0  r e l a j a d o  y  5 ex t rem adam ente  a n s io s o ,  l l o -  
rando . . . )  t r è s  a n a l i z a r  l a  c i n t a  de v id e o  de d ic h a  
c i t a .
5) E s c a la  de a n s ie d a d .  S c a le  o f  A n x i e t y  ( H e r b e r t t  e -  
Znnes 1 9 7 9 ) .  Uno o v a r i e s  ju e c e s  im p a r c ia le s  v a l o ­
ran  e l  c o m p o r ta m ie n to  de lo s  n iA o s  a l  f i n a l  de una 
s e s iâ n  da t r a t a m i e n t o ,  pun tuando de 1 - 5 ,  s ie n d o  1 -  
cuando e s té  r e l a j a d o  y f e l i z  y 5 cuando e s té  muy -  
n e r v i o s o ,  l l o r a n d o  . . .
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6) E s c a la  de l a  p r o p o r c iâ n  d e l  c o m p o r ta m ie n to  c o o p é r â t ^  
v o .  C o o p e r a t i v e  B e h a v io r a l  R a t i n g  S c a le  (Venham, 
B e n gs ton  y C ip e s  1 9 7 7 ) .  E l  método es c a s i  i d é n t i c o
a l a  e s c a la  da l a  p r o p o r c iâ n  da a n s ie d a d  c l l n i c a  -  
con 1 o v a r i e s  ju e c e s  i m p a r c i a l e s , pu n tua nd o  l a  c x £  
t a  de v id e o  de 0 - 5 .  P e ro  en e s ta  caso se v a l o r e  e l  
c o m p o r ta m ie n to  c o o p e r a t i v o  més que l a  a n s ie d a d .
7) C u e s t i o n a r i o  P r e o p e r a t o r i o  o C u e s t i o n a r i o  M a te r n o .  
P r e o p e r a t i v e  Q u e s t i o n a i r e  o r  M o th e r  Q u e s t i o n a i r e  -  
( J o h n s o n  y  B a ld w in  1968 y  1 9 6 9 ) .  ^ e a lm e n te  e s te  
c u e s t i o n a r i o  l o  hemos i n c l u i d o  en e s t e  a p a r ta d o  p o r  
e s t a r  d e n t r o  de e s ta  l l n e a  de e s c a la s .  t n  e s te  cue£  
t i o n a r i o  l a  madra d e l  n iA o  r e l l e n a  4 p r e g u n t a s , pu£ 
t u é n d o la s  cada una de 1 -4  ( l e s  muy p o b re  o a l t o  y 
4  es muy bueno o b a jo )  s ie n d o  l a s  t r è s  p r im e r a s  p r £  
g u n ta s  s o b re  l a  p o s i b l e  r e a c c iâ n  d e l  n iA o  y l a  d l t £  
ma s o b re  l a  a n s ie d a d  de l a  m adre .  Una pequeAa v a r i a r i  
t e  de e s te  c u e s t i o n a r i o  c o n s i s t e  en a A a d i r  una 59 -  
p r e g u n ta  a c s rc a  de s i  e l  n iA o  conoce  que t i e n e  a lg o  
en m al e s ta d o  en su boca ( W r i g h t  y  A lp e r n  1 9 7 1 ) .
Uno de l o s  p r im e r o s  métodos de c u a n t i f i c a r  de a lg u n a  -  
manera l a  a n s ie d a d  fu s  l a  E s c a la  de A n s ie d a d  de H a m i l t o n  
( H a m i l t o n  1959) , que se empleaba p a ra  m e d i r  l o s  s ln to m a s  de
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de l a  a n s ie d a d  de t i p o  n e u r â t i c o .  E s ta  e s c a la  se e fe c tu a b a  
en una v i s i t a , en l a  que se a n a l iz a b a n  14 s ln to m a s  ( 7  p s l -  
q u ic o s  y  7 s o m é t ic o s )  . La an s ie d a d  d e n t a l  no es g e n e ra lm e n ts  
un p ro b le m s  p s i q u i ë t  r i c o  de t i p o  n e u r d t i c o ,  p o r  l o  que e s te  
t i p o  de med ida no e ra  s a t i s f a c t o r i o ; p o r  e l l o  a p a r t i r  de -  
1969 se empezaron a d e s a r r o l l a r  e s c a la s  que p u d ie r a n  m e d i r  
l a  d im e n s iâ n  v e r b a l  c o g n o s c i t i v a  d e l  m iedo y l a  a n s ie d a d  a l  
t r a t a m ie n t o  d e n t a l  m e d ia n ts  c u e s t i o n a r l o s  de a u t o r r e l l e n a d o  
p o r  e l  p r o p io  p a c ie n t e .  Las e s c a la s  més im p o r ta n te s  son ;
1) E s c a la  de A n s ie d a d  D e n t a l .  D e n ta l  A n x i e t y  S c a le  (DAS) 
de C o rah  (C o rah  1 9 6 9 ) .  Cons ta  de c u a t r o  p re g u n ta s  -  
con t r è s  s i t u a c i o n e s  e s p e c i f i c a s  d e n t a l e s ,  pun tuando  
cada p re g u n ta  de 1 - 5 ,  s ie n d o  1 calmado a 5 a t e r r o r £  
z a d o .  E l  p u n t a j e  m éx im o, p o r  t a n t o ,  son 20 p u n to s  y 
e l  m in if f lo  5 .
2) E s c a la  de A n s ie d a d  de G a le  (G a le  1 9 7 2 ) .  C o ns ta  de 25 
p r e g u n ta s  s o b re  re a c c io n e s  s u b j e t i v a s  a l  t r a t a m ie n t o  
d e n t a l .  P un tûa  cada p re g u n ta  de 0 - 6 ,  0 es no a n s ie ­
dad y 6 es l a  méxima a n s ie d a d .  E s ta  e s c a la  e s t u d ia
e i d e n t i f i e s  r e a c c io n e s  s u b j e t i v a s  a a s p e c to s  espe­
c i f  i c o s  d e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l .
3) E s c a la  d e l  E s tado  de A n s ie d a d  D e n t a l .  D e n t a l  S t a t e  
A n x i e t y  S c a le  (DSAS) de S c o t t  y H irschm an  ( S c o t t  y 
H i rschm an  1 9 8 2 ) .  C o ns ta  de 20 p re g u n ta s  s o b re  l a s  -  
re a c c io n e s  o s e n t im ie n t o s  d e l  p a c ie n te  a n te  c i e r t o s  
a s p e c to s  d e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l .  Pun tùa  cada pregun
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t a  de 1 - 4 ,  s ie n d o  1 nada en a b s o lu t e  y  4 mucho.
4) E s c a la  de M iedo D e n t a l .  D e n t a l  F e a r  S c a le  (OFS) de 
K le in k n e c h t  ( K l e i n k n e c h t ,  K le p a c  y  A le x a n d e r  1 9 7 3 ) .  
C o ns ta  de 27 p r e g u n ta s  d i v i d i d a s  en 4 a p a r ta d o s  a -  
e v a lu a r :  1) e v i t a c i d n  d e l  t r a t a m i e n t o  d e n t a l .  2) l a s  
r e a c c io n e s  f i s i o l d g i c a s . 3) l a s  r e a c c io n e s  s u b j e t i ­
vas  a e s t lm u lo s  e s p e c i f i c o s .  4) l a  i n f l u e n c i a  de -  
l o s  f a m i l i è r e s  y  a m ig o s .  Cada p re g u n ta  se p u n tù a  de 
1 - 3 ,  s ie n d o  1 l a  no r e a c c iâ n  y  5 l a  méxima. Une v a ­
r i a n t e  de e s ta  e s c a la  es l a  m edida d e l  miedo d e n t a l .  
D e n t a l  F e a r  S u rv e y  (DFS) de e s t r u c t u r a  i d é n t i c a  p e ro  
con s â lo  20 p r e g u n ta s  a l  h a b e r  e l im in a d o  e l  40 apa£ 
ta d o  y 3 p re g u n ta s  més. ( B a k e r ,  May, R e v i c k i  e t  a l  
1984 ; K le i n k n e c h t ,  McGlynn y  T h o r n d ik e  1 9 8 4 ) .
3 . -  A n é l l s i s  de l a s  M o d i f i c a c i o n e s  F i s i g l â g i c a s
E l  m iedo y l a  a n s ie d a d  p ro du cen  una s e r i e  de m o d i f i c a ­
c io n e s  s o m a t o f i s i o l â g i c a s  que pueden s e r  m ed idas  y  que gua£ 
dan r e l a c i â n  con l a  i n t e n s i d a d  d e l  s u f  r im i e n t o  d e l  p a c ie n t e  
en ese momento.
1) M ed ida de l a  f r e c u e n c i a  c a r d i a c a :  La a n s ie d a d  y e l  
m iedo p rodu cen  un aumento de s e c r e c iâ n  de c a t e c o la -  
ff l inas en sa n g re  ( a d r e n a l i n s  y n o r a d r e n a l i n a ) , s ie n d o  
l a s  r e s p o n s a b le s  de l a s  r e p e r c u s io n e s  f i s i o l â g i c a s
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en esos momentos y  p re s e n ta n d o  una v id a  media muy -  
c o r t a ,  de 2 -3  m in u t e s , p o r  l o  que sus n i v e l e s  p l a s -  
m é t ic o s  son unos e x c e le n te s  r e f l e j o s  d e l  n i v e l  de -  
a n s ie d a d  en cada momento, a l  m o d i f i c a r s e  con l a s  -  
c i r c u n s t a n c i a s  c a m b ia n te s  (Edm ondson, Roscoe y V i c ­
k e r s  1 9 7 2 ) .  Uno de l o s  e f e c t o s  de l a s  c a te c o la m in a s  
es s o b re  l a  f r e c u e n c ia  de c o n t r a c c iâ n  c a r d i a c a ,  a u -  
m e n té n d o la  y te n ie n d o  é s ta  una e s t r e c h a  c o r r e l a c i é n  
p o s i t i v a  con l a  a n s ie d a d  ( M o l i n  y Seeman 1970 ; Ed­
mondson. Roscoe y  V i c k e r s  1972 ; Abbey 1974 ;  Gang y 
T e f t  1975 ; H o w i t t  y S t r i e k e r  1977 ; O l i v e r  y  H i r s c h ­
man 1982) .
Una v a r i a n t e  es l a  medida d e l  p u ls o  p e r i f é r i c o .  E l  
p u ls o  es l a  onda de t r a n s m is iâ n  a n te r o g r a d e  de l a  -  
e y e c c iâ n  d e l  v e n t r i c u l e  i z q u ie r d o  a l a  a o r t e  que -  
o r i g i n e  una p r e s i d n ,  l a  c u a l  p ro du ce  une d i s t e n s i d n  
s d b i t a  en cada segmente a r t e r i a l  p e r i f é r i c o ,  que se 
t r a n s m i t e  a mayor v e l o c id a d  que l a  san g u ln e a  ( M a r t £  
nez y Z a rc o  1 9 7 9 ) .  E l  p u ls o  p e r i f é r i c o  se puede me­
d i r  en un dedo c u a lq u ie r a  de l a  m ano ’m e d ia n te  e l  
a j u s t e  de un s e n s o r  p l a s t i m o g r é f i c o  f o t o e l é c t r i c o  -  
que c u a n t i f i q u e  e l  p u ls o  (Meldman 1 9 72 ; H o w i t t  y S t r i £  
k e r  1977 ;  M esse r  1977 ; V enhaa, B engs ton  y  C ip e s  
1977 ; B a s t a w i ,  R e id  y West 1979 ; C o ra h ,  G a le  e 
I l l i g  1979 ;  M u r ra y  y  G a u l in - K r e m e r  1 9 7 9 ) .
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2) M ed ida  B i o q u ln i c a  de l a s  C a te c o la m in a s :  Ya hemos v i £  
t o  que e l  aumento de l a s  c a te c o la m in a s  p l e s a é t i c a s  
e s té  fu e r te m e n te  r e l e ç io n a d o  con e l  s u e e n to  de l a  -  
a n s ie d a d  y  e l  m ie d o . E s ta  t é c n i c a .  aunque ha demos- 
t r a d o  s e r  e f l c a z , t i e n e  e lg u n o s  i n c o n v e n ie n te s  como 
e l  de s e r  c a r e ,  i n v a s i v e  y  no o b t e n e r  r e s u l t a d o s  i £  
m e d ia to s  (Edm ondson, Roscoe y  V i c k e r s  1972 ; M s s s e r
1 9 7 9 ) .  Ls  n o r a d r e n a l i n s  es un p a ré m e t ro  més f i s b l e  
que l s  a d r e n a l i n s  a l  v a l o r a r  l a  a n s ie d a d ,  p u e s to  
que e s t s  d l t i m a  puede p r o v e n i r  de l o s  v a s o c o n s t r i c -  
t o r e s  cuando se usan s o l u c io n e s  a n e s t é s i c a s  con 
a d r e n a l i n s  ( C i o f f i ,  Chenow, C o la b a h  e t  a l  1 9 8 5 ) .
3) A n é l i s i s  de l a  V o z :  P o r  m edio de un a p a r a to  denom i-  
nado e v a lu a d o r  p s i c o l é g i c o  d e l  s t r e s s  ( P s y c o l o g i c a l  
S t r e s s  E v a l u a t o r )  que a n a l i z a  l a s  m o d i f i c a c i o n e s , -  
i n a u d i b l e s  p o r  e l  o i d o  humano, que s u f r e  l a  v o z  a l  
d i s m i n u i r  l o s  m ic r o te m b lo r e s  m u s c u la re s  que a p e re -  
cen en e l  e s ta d o  de r e l a j a c i d n ,  acompaAando l a  a c t ^  
v id a d  de l o s  m dscu lo s  e s t r i a d o s  de l a  a u d i c i d n .  Es­
t o s  m ic r o te m b lo r e s  t i e n d e n  a i r  d is m in u y e n d o  y  en -  
d l t i m o  e x t re m o  a d e s a p a re c e r  de modo p r o p o r c i o n a l  a l  
aumento d e l  s t r e s s  y  l a  a n s ie d a d .  E s te  s i s t e m a ,  auri 
que es un i n d i c a d o r  v é l i d o ,  no es s e n c i l l o  de mane- 
J a r  ( J o h n s o n ,  P inkham y  K e r b e r  1 9 7 9 ) .
4) A n é l i s i s  de l a s  R e s p u e s ta s  E l e c t r o d é r m ic a s :  E l  miedo
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y  l a  a n s ie d a d  p roducen  una s e r l e  de camblos en la s  
r e s i s t e n c l a s  de l a  p i e l  que se m a n i f l e s t a n  p o r  un -  
aumento de e s ta s  f r e c u e n c ia s  g a lb â n i c a s ,  r e g i s t r a d a s  
a t r a v é s  de un e l e c t rodo de c l o r u r o  de p l a t e , co loc ja  
do en l a  yeraa de un dedo c u a lq u ie r a  de l a  mano (B as­
t a w i  , R e id  y  West 1979 ; C o ra h ,  G a le  e I l l i g  1979; -  
H i r s c h m a n ,  Reu land  y  Hawk e t  a l  1 9 8 0 ) .  S in  embargo 
e s te  s is te m a  no es capaz de e n c o n t r a r  s ie m p re  d i f e -  
r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  lo s  p a c ie n te s  AA y l e s  
de b a ja  a n s ie d a d  ( H i r s c h m a n ,  R e u la n d ,  Hawk e t  a l  -
1980)
5) I n d i c e  de S u d o ra c iô n  P a lm a r .  P a lm ar  Sweat I n d e x :  Se 
o b t i e n s  a l  e v a lu a r  e l  nûmero de p o rc s  a b i e r t o s  sudari 
do en un é re a  de 4 mm2 de l a  yema c e n t r a l  d e l  dedo 
i n d i c e  d e re c h o .  A l  aum en ta r  e l  m iedo y l a  a n s ie d a d , 
t i e n d e  a aum en ta r  e l  nûmero de p o rc s  a b i e r t o s  de m£ 
do s i g n i f i c a t i v o  ( K le i n k n e c h t  y B e r n s t e in  1 9 7 8 ) .
6) A n é l i s i s  de l a  T e n s id n  M u s c u la r :  M e d ia n te  un midme- 
t r o  ( e l e c t  rodo de s u p e r f i c i e )  c o lo c a d o  en l a  f r e n t e  
d e l  p a c ie n t e  se c u a n t i f i c a  e l  n i v e l  9e c o n t r a c c id n  
d e l  m dscu lo  f r o n t a l ,  a l  aum en ta r  l a  t e n s i d n ,  l a  a n -  
g u s t i a  y  e l  m iedo a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  ( C a r l s s o n ,  
L in d e  y  Ohman 1980)
■ v a lu a c ié n  de D ib u jo s  y  F ig u r a s
En l o s  n iA o s  de s e i s  a s i e t e  aAos se puede e v a lu a r  e l
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n i v e l  de a n s ie d a d  que p re s e n te n  a l  a n a l i z a r  un d i b u j o  que -  
r e a l i c e n  unos e i n u t o s  a n te s  de l a  i n t e r v e n c i d n  d e n t a l ,  usaji  
do s e i s  l é p i c e s  de c o l o r e s  d i f e r e n t e s .  En e l  d i b u j o  se  busm 
can s a i s  p a r é a e t r o s  d i f e r e n t e s , p u n tu â n d o s e  su a p a r i c i d n  c£  
BO 1 (a n s ie d a d )  y  su no a p a r i c i d n  como 0 (n o  a n s ie d a d ) ,  o s -  
c i l a n d o  e l  rango  p o r  t a n t o  da 0 - 6 .  Los  p a ré m e tro s  m ed idos  -  
van  desde e l  nùmero de c o l o r e s  emp leados h a s ta  l a  a p a r i c i d n  
d e l  e s to m a tâ lo g o  en e l  d i b u j o  ( S h e s k i n , K l e i n  y  L o w e n ta l  -
1982) .
E l  t e s t  de l a s  f i g u r a s  de Venham es ü t i l  p a ra  e v a lu a r  
e l  n i v e l  de a n s ie d a d  en l o s  n iA o s  de 2 - 5  aAos.  En e s t a  p ru £  
ba a p a re cen  ocho v iA e t a s  con dos n iA o s  en cada un a ,  uno no£ 
m al y  o t r o  con a lg u n a s  m a n i f e s t a c i o n e s  de m ie d o , desde i n ­
te n s e  ( 1 )  a muy in t e n s a  ( 8 ) .  E l  n iA o  debe e l e g i r  una de la s  
V iA e t a s  que r e p r é s e n t e  su n i v e l  de m iedo  y  a n s ie d a d  (Venham, 
B e n g s to n  y C ip e s  1 9 7 7 ) .
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MSTOOOS Y TECNICAS DE MANEDO Y 
TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD
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Segùn e l  n l v e l  de a n e ie d a d  y m iedo que p r é s e n te  un p a -  
c i e n t e , procedemos a a p l i c a r  a lg u n o s  de l o s  métodos que r e -  
f e r l n o s  a c o n t l n u a c l d n :
1 Moder ada :  En e s te  caso  e s td n  I n d ic a d o s  l o s  métodos de 
manejo p s i c o l d g l c o  d e l  p a c i e n t e ,  ya que é s to s  son e f s £  
t l v o s  p a ra  c o n s e g u l r  r e s u l t a d o s  s a t l s f a c t o r i o s  ( C o r a h .  
G a l l  e Z l l l g  1979 : C o ra h ,  O 'Shea y  B l s s e l l  1 9 8 5 ) .
2 . -  A l t a :  En e s to s  casos  l o s  métodos de m anejo d e l  p a c ie n t e
eunque son n e c e s a r io s  son I n s u f i c i e n t e , p o r  l o  que deb£ 
mos r e c u r r i r  a l a s  t é c n i c a s  com p lem en ta r i a s  de d i s t r a c  
c i d n ,  r e l a j a c i d n ,  e t c . ,  o ta m b ié n  a l a  t e r a p e û t i c a  f a £  
m a c o lé g ic a  p a ra  l o g r a r  l a  s e d a c iâ n  c o n s c ie n t e  o p s i c o s £  
d a c ié n  ( T r i e g e r  1973 ; P inkham y S c h ro e d e r  1 9 7 5 ) .
3 . -  F o b ia s  a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l :  En e s to s  casos  n in g u n o  de
lo s  t r a t a m ie n t o s  a n t e r i o r e s  es e f i c a z  y  debemos r e c u r r i r  
o b ie n  a l a  a n e s t e s i a  g e n e r a l  ( T r i e g e r  1973 ; C a r l s s o n ,  
L in d e  y  Ôhman 1980 ; H a l l  y  Edmondson 1983) o l a  p s i c o -  
t e r a p i a  de d e s e n s i b i l i z a c i d n  (P in kha m  y  S c h ro e d e r  1975 ; 
C a r l s s o n ,  L in d e  y  Ôhman 1980 ; S c o t t  y H irschm an  1982 ; 
K l e i n k n e c h t , M cG lynn y  T h o r n d ik e  1 9 8 4 ) .
TECNICAS DE MANEDO DEL PACIENTE
Realm ente  son m étodos de s o s t é n , de manejo p s i c o l é g i c o ,
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p a ra  p r é v e n i r  e l  miedo y l a  an e ie d a d  a n te  e l  t r a t a m ie n t o  -  
d e n t a l  (Dackson 1974 ; wepman 1 9 7 8 ) ,  baeados en e l  hecho de 
que l a s  nuevas e x p e r i e n c i a s  i n f l u y e n  c re a n d o  a c t i t u d e s  posjL 
t i v a s  o a tenua nd o  e l  im p a c to  de l a s  m a las  v i v e n c i a s  pasadas 
( A y e r ,  Oom oto , G a le  e t  a l  1983; M a r t i n e z  de Z a ld u e n d o  y Gori 
z é l e z - P i n t o  1983a ; R a nk in  y H a r r i s  1 9 8 4 ) .  P o r  to d o  e l l o  e l  
m éd ico e s to m a td lo g o  debe co m b in e r  su t r a b a j o  t é c n i c o  con e l  
manejo d e l  en fe rm o ( F i r e s t e i n  1 9 7 6 ) .
A c tu a lm e n te  conocemos que e s to s  c o rn p o r ta m ia n te s  ayudan 
a l a  s a t i s f a c c i d n  de l o s  p a c ie n te s  y  d is n in u y e n  e l  e s ta d o  -  
de a n s ie d a d  de l o s  moderadamente a n s io s o s  (C o ra h ,  O 'Shea y 
B i s s e l l e  1985) , p e ro  d e s a fo r tu n a d a m e n te  son i n s u f i c i e n t e s  en 
lo s  o a c ie n te s  AA y  en l o s  f ô b i c o s  a l  t  r a ta m ie n to  d e n t a l  
(C o ra h ,  G a l l  e I l l i g  1979 ; C o ra h ,  O 'Shea y B i s e l l e  1 9 8 5 ) .
Aunque es recom endab le  que e l  p e r s o n a l  e u x i l i a r  sea 
amable ( Evans 1 9 7 0 ) ,  s i n  embargo é s to  t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  -  
poca im p o r t a n c ia  e i n f l u e n c i a  en e l  c o m p o r ta m ie n to  de l o s  -  
p a c ie n te s  ( A y e r ,  Oomoto, G a le  e t  a l  1983) s ie n d o  p o r  e l  co£ 
t r a r i o  l a  p e r s o n a l i d a d  y  a c t i t u d  d e l  e s to m a td lo g o  muy impo_r 
t a n t e  ( K l e i n k n e c h t , K le p a c  y  A le x a n d e r  1973 ; A y e r ,  Oom oto, 
G a le  e t  a l  1983) , h a s ta  e l  p u n to  de que en a lg u n o s  e s t u d io s  
i n d i c a n  que e l  4,7% de l o s  p a c ie n t e s  t i e n e  a v e r s id n  a l  t r a ­
ta m ie n to  d e n t a l  p o r  l a  a n t i p a t i a  que l e s  p ro d u c e  e l  es toma­
t d l o g o ,  m ie n t r a s  que e l  11,6% t i e n e  une a c t i t u d  p o s i t i v a  -  
p o r  e l  c o n t r a r i o  ( K l e i n k n e c h t , K le p a c  y A le x a n d e r  1 9 7 3 ) .
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M ed idae  P r e v la e  a l  T r a t a m ie n to  D e n t a l
A n te s  de c o a e n z a r  c u a l q u i e r  t r a t a m i e n t o  d e n t a l , debe­
mos d e d i c a r  unos m in u te s  p a ra  e s t a b l e c e r  uns c o m u n ic a c id n , 
un i n t e r é s  y una p re o c u p a c id n  r e e le s  p o r  e l  p a c i e n t e ,  e s t a -  
b l e c ie n d o  unas r e l a c i o n e s  de c o n f i a n z a ,  empleando un le n g u £  
j e  s e n c i l l o  que puede s e r  e n te n d id o  p o r  e l  p a c i e n t e .  E s ta  -  
i n t e r a c c i d n  y  c o m u n ic a c id n  p o s i t i v a  d e l  m éd ico  con e l  e n fe jr  
mo t i e n d e  a c a m b ia r  l a  a c t i t u d  d e l  a is m o  a o t r a  més p o s i t i ­
va  ( L u b a n - P lo z z a  y  P S ld in g e r  1975b ; Wepman 19 78 ;  A y e r ,  Ooao 
t o .  G a le  e t  a l  1983 ; P a t t e r s o n  1983 ;  G a le , c a r l s s o n ,  E r i k s o n  
e t  a l  1984 ;  C o r a h ,  O 'Shea y  B i s s e l l  1 9 8 5 ) .
P a ra  e l l o :
1 . -  Es n e c e s a r io  e s c u c h a r  con p a c ie n c i a  a l  e n fe r m o , tom an- 
do en s e r i o  l o  que d i c e  ( H a l l  y  Edmondson 1983 ; C o ra h ,  
O 'Shea y  B i s s e l l  19 85 ;  S o k o l ,  S o k o l  y  S o k o l  1 9 8 5 ) .
2 . -  R ecoger in f o r m a c id n  d e l  n i v e l  de a n e ie d a d  que l e  p ro d t i  
ce e l  t  r a t a m ie n to  d e n t a l  a t r a v é e  de un c u e s t i o n a r i o , 
p re g u n ta n d o ,  e t c .  Tam bién debemos r e c o g e r  l a s  e x p e r i s f t  
c i a s  pasadas con o t r o s  e s to m a td lo g o s  y  m é d ic o s ,  p u e s to  
que s i  é s t a s  han s id o  n e g a t i v a s  puede a l e r t e r  de p o s i -  
b l e s  c o m p l i c a c io n e s  de t i p o  i n t e r p e r s o n a l .  Debemos r e ­
c o r d e r  que l a  t r a n s f e r e n c i a  es un fendmeno p s i c o l d g i c o ,  
es l a  r e e x p e r i e n c i a  de em oc iones  y  c o n d u c ta s  d e l  pasado 
con p e rs o n a s  d e l  a m b ie n ts  p r e s e n t s .  P o r  e l l o  l a  g e n ts
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c o n f ia  en e l  nuevo e s to m a td lo g o  aunque no l o  c o n o z c a , 
s i  l a  t r a n s f e r e n c i a  ha s id o  p o s i t i v a  o v i c e v e r s a  s i  ha 
s id o  n e g a t i v a  ( F i r e s t e i n  1 9 7 6 ) .
3 . -  E x p l i c a r  a cada p a c ie n t e  e l  p la n  de t  r a ta m ie n to  y l o s  
as p e c to s  f i n a n c i e r o s ,  p a ra  é l i m i n e r  m a los  e n te n d id o s  y 
e r r o r e s  (E vans  1970 ; K l e i n k n e c h t ,  K le p a c  y A le x a n d e r  -  
1 9 7 3 ) ,  a n im d ndo le  a que p re g u n te  dudas y e v i t a n d o  cu a ^  
q u i e r  c o m e n ta r io  que p u d ie r a  s e r  m al i n t e r p r e t a d o  (Co­
ra h ,  O 'Shea y B i s s e l l  1 9 8 5 ) .  E s ta  a c t i t u d  es cons idéra^ 
de im p o r t a n te  p o r  e l  95% de l o s  p a c ie n t e s  (R a n k in  y -  
H a r r i s  1985) . A lg u n o s  a u to r e s  recom iendan  h a c e r  l a  his_ 
t o r i a ,  e l  p la n  de t  r a t a m ie n to  . . .  f u e r a  de l a  h a b i t a -  
c id n  de o p e r a t o r i a  p a ra  c o n s e g u i r  una m e jo r  com un ica ­
c id n  ( F i r e s t e i n  1 9 7 6 ) .
4 . -  A te n d e r  a cada p a c ie n t e  como un s e r  i n d i v i d u a l ,  h a c ie j i  
do que c a p te  que se l e  e s té  a te n d ie n d o  a " é l " .  A s l ,  s i  
e l  p a c ie n t e  d i c e  no s e r  s e n s i b l e  a l  d o l o r ,  t r a t a r l o  
con c u id a d o ,  p ro c u ra n d o  que se dd c u e n ta  que tenemos -  
una e s p e c ia l  a t e n c id n ;  p o r  e l  c o n t r a r i o  s i  d i c e  que -  
t i e n e  m iedo y  es muy s e n s ib l e  a l  d o l o r ,  l e  t r a ta r e m o s  
de manera que p e r c ib a  que hemos c a p ta d o  su m ensa je  y  -  
que tenemos tam b ién  e s p e c i a l  c u id a d o  (Wepman 1 9 7 8 ) .
5 . -  C r e a r  un am b ia n te  de ca lm a y  r e l a j a c i d n , h a c ie n d o  que 
e l  e s to m a td lo g o  y su p e r s o n a l  a u x i l i a r  se mueva con -  
s u a v id a d ,  con s e g u r id a d  y h a b i l i d a d , s i n  r u i d o s ,  s i n  -
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v l o l e n c l a s ,  s i n  m o v im ie n to s  b ru s c o s  qua s o b r e s a l t e n  a l  
p a c ie n t e  (E vans  1970 ; Dackson 19 74 ;  M a r t i n e z  de Z a ld ue r i  
do y  G o n z â le z - P in t o  1 9 8 3 a ) .
6 . -  I n t r o d u c i r  l o s  t r a t a m ie n t o s  de un modo p r o g r e s i v o , s i e £  
p re  que l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l o  p e r m i t a n , de t e l  modo que 
se com ience  p r im e r o  p o r  a q u e l l o  que sea menos t r a u m d t£  
co y  m o le s to  y a m ed ida que va a d q u i r i e n d o  c o n f i a n z a ,  
se va  e fe c tu a n d o  e l  r e s t o  (D ackson  1 9 7 4 ) .
Med idas D u ra n te  e l  T r a t a m ie n to
1 . -  E v i t e r  p a la b r a s  de a l t o  c o n t e n id o  e m o c io n a l  de modo s i £  
t e m é t i c o .  De t e l  modo que se debe e v i t a r  em p le a r  té rm £  
nos como d o l o r ,  a g u j a s ,  p in c h a z o s ,  j e r i n g a  . . .  s i n  em­
ba rgo  podemos e m p le a r  s in d n im o s  d e s p r o v i s t o s  de e s ta  -  
c a rg a  e m o c io n a l , a s l  en v e z  de " d o lo r "  emplearemos "m£ 
l e s t i a "  o " d i s c o n f o r t " ; en vez  de " J e r i n g a  o p in c h a z o "  
emplearemos " a n e s te s ia "  . . .
Las p a la b r a s  de a l t o  c o n te n id o  e m o c io n a l  in c o r p o r a d a s  
a l a s  e x p l i c a c i o n e s  hacen a l o s  s u j e t o s  més p r e d is p u e £  
to s  a i d e n t i f i c a r  como d o l o r  l o s  n i v a l e s  més b a jo s  d e l  
e s t lm u lo  ( J a c k s o n  1974 ; Wepman 1978 ;  B a r c i a  1 9 8 0 ) .
2 . -  D a r  in f o r m a c ié n  y  e x p l i c a c i o n e s  adecuadas de l o  que e l  
en fe rm o va a s e n t i r  d u r a n te  e l  p r o c e d im ie n t o  d e n t a l  -  
(E vans 1970 ; F i r e s t e i n  1976 ; Wepman 1978 ; C o ra h ,  O 'Shea
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y  B i s s e l l  1 8 8 5 ) « E s ta  I n f o r a a c i é n  no debe s e r  e x c e s lv £  
■ e n te  d e t a l l a d a ,  p u e s to  que puede a u a e n ta r  l a  a n s ie -  
d a d .  La I n f o r m a c id n  debs s e r  s e n c l l l a ,  con p a la b r a s  -  
que 61 pueda com prender  y  con un c i e r t o  sesgo h a c ia  -  
a s p e c to s  p o s i t i v e s  (G eorge  y  S c o t t  1 9 8 2 ) .  P o r  e je m p lo  
a l  p r e p a r e r  una c a v id a d  podemos i n f o r m e r  que s e n t i r é  -  
e l  r u i d o  de l a  t u r b i n a  y  e l  ag ue ,  p e ro  que no l e s  mo- 
l e s t a r é  o que a l  e f e c t u e r  una e x t r a c c i d n  n o ta  ré  l a  p r £  
s i 6 n  y  e l  t a c t o  p e ro  no s e n t i r â  e l  d o l o r  (Wepman 1 9 7 8 ) .  
Es c o n v e n ie n t e  r e c o r d e r  que p a r t e  d e l  m iedo y  l a  a n s i£  
dad t i e n e n  una base i r r a c i o n a l  y son p u re  f a n t a s i a  -  
( F i r e s t e i n  1 9 7 6 ) .
E s te  d a to  es im p o r t a n t e  p u e s to  que aunque b io l6 g i c a m e £  
t e  l a  v i g i l a n c i a  a n te  s i t u a c i o n e s  de amenaza aumenta -  
a l  méximo l a s  p o s i b i l i d a d e s  de s u p e r v i v e n c i a , en n u e s -  
t r o  caso e l  p r e s e n t i m ie n t o  de que e l  t r a t a m ie n t o  puede 
p r o v o c a r  d o l o r  en c u a l q u i e r  m om ents , causa un e s t lm u lo  
e m o c io n a l  i n t e n s o  ( s e  p e r c ib e n  in te n s a m e n te  l o s  a c o n t£  
c im i e n t o s ,  l o s  r u i d o s , e l  t a c t o ,  l o s  e s t lm u lo s  v i s u a -  
l e s ,  e t c . )  y  se  m o v i l i z a  t o t a lm e n t e  e l  s is te m a  n e r v i o -  
so n e u r o v é g é t a t i v e  ( t a q u i c a r d i a , ta q u ip n e a  . . . )  h a c ié £  
dose més s e n s i b l e  a l o s  e s t lm u lo s  y menos t o l é r a n t s  a l  
d o l o r .
P o r  e l  c o n t r a r i o  l a  i n f o r m a c iô n  adecuada y  n u e s t r a  
c r e d i b i l i d a d  hace que e l  p a c ie n t e  te n g e  l e  o p o r t u n i -
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dad de r e l a j a r s e  (J a c k s o n  1974; Wepman 1978 ; W oo lg rove  
1 9 8 3 ) .
3 . -  I n f o r m a r  a l  p a c ie n t e  de que es n o rm a l  que tenga  unas 
m a n l f e s t a c io n e s  f i s l o l d g l c a s  d u r a n te  e l  t r a t a m i e n t o ,  -  
como son e l  aumento de l a  f r e c u e n c ia  c a r d i a c a ,  l a  sud£ 
r a c i d n ,  e t c *  E s ta  in f o r m a c id n  es b ie n  a c e p ta d a  p o r  l o s  
en fe rm os  y  p ro du ce  una mayor t o l e r a n c i a  y  una manor ari 
s ie d a d  ya qua l a s  em oc iones  son un p ro d u c to  de dos com 
p o ne n tes  que i n t e r a c c i o n a n .  P o r  una p a r t e  l a  pu ra  re s £  
c id n  f i s i o l d g i c a  g e n e r a l ,  l a  c u a l  as g e n e ra lm e n te  l a  -  
misma p a ra  to d a s  l a s  emociones y , p o r  o t r a  p a r t e , l a s  -  
seM ales e i n d i c a c i o n e s  c o g n o s c i t i v a s  p o r  l a s  qua l a  -  
pe rsona  i n t e r p r é t a  l a  r e a c c id n  f i s i o l d g i c a  y l a  e t i q u £  
t a  de p o s i t i v a  o n e g a t i v a .  S i  se e x p l i c a  y se descarga  
e l  f a c t o r  n e g a t i v o  es més f é c i l  que e l  en ferm o i n t e r ­
p r è t e  l a  s i t u a c i é n  como a lg o  n o r m a l ,  p re s e n ta n d o  menor 
a n s ie d a d  ( S t e b la y  y Beamon 1 9 8 2 ) .
4 . — Cuando e x i s t e  l a  p r o b a b i l i d a d  de p r o v o c a r  d o l o r  i n e v i ­
t a b l e  se debe de a v i s e r ,  r e c a lc a n d o  y e n f a t i z a n d o  su -  
b reved ad  y  m o s t rando un v i v o  i n t e r é s  y p re o c u p a c id n  
p o r  e l  h e c h o . P o r  e l  mismo m o t i v o ,  cuando se d ig a  " é s ­
t o  no va a m o le s t e r "  , debemos e s t e r  a b s o lu ta m e n te  seg£ 
ro s  de que e f e c t i v a m e n te  no d o l e r é .  S i  p o r  e l  c o n t r a ­
r i o  " d u e l e " ,  es p o s i b l e  que e l  en fe rm o  d e s a r r o l l e  un -  
c o n d ic io n a m ie n t o  de t e l  manera que cada v e z  que l o  d i -
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gamos i n t e r p r é t a  que va a t e n e r  d o lo r  ( J a c k s o n  1 9 7 4 ) .  
E s ta  m ala  a c t i t u d  i n f o r m a t i v e  es desaprobada p o r  e l  -  
75% de l o s  p a c ie n t e s  (R a n k in  y H a r r i s  1 9 8 5 ) .
Los sucesos  n o c iv o s  no p r e v i s t o s  son p e r c i b i d o s  como -  
mâs d o lo r o s o s  que l o s  p r e v i s t o s ,  p o r  l o  que damos l a  -  
o p o r tu n id a d  a l o s  en fe rm os  de r e l a j a r s e  d u r a n te  l o s  p£  
r f o d o s  no d o lo r o s o s  d e l  t  r a t a m i e n t o , a l  a d q u i r i r  e l  p£ 
c i e n t e  c o n f ia n z a  en n u e s t r a s  e x p l i c a c io n e s  ( J a c k s o n  -  
1974; Wepman 1978 ; B e n n e t t  1979; E ve rs  y Haegers tam  -
1983) .
5 . -  La c r e e n c ia  de d o m in io .  La s e n s a c id n  de c o n t r o l  d i s m i -  
- nuye l a  t e n s iâ n  y l a  a n s ie d a d .  A n te s  de comenzar un d£ 
t e rm in a d o  t  r a t a m i e n t o , se debe enseMar a l  p a c ie n t e  que 
le v a n ta n d o  e l  b ra z o  o p o r  a lg u n a  o t r a  seMal o g e s t o ,  -  
se i n t e r r u m p i r é  e l  p r o c e d im ie n t o  que se e s té  e fe c tu a n ­
do en ese momento p o r  e l  e s to m a td lo g o . Hay que r e c o r ­
d e r  que l o  im p o r t a n te  es l a  s e n s a c id n  de c o n t r o l .  S i  -  
a l  p r i n c i p i o  e l  p a c ie n t e  abusa de e s te  mécanisme de -  
a la r m a ,  es muy p r o b a b le  que d is m in u y a  a l  v e r  que r e a l ­
mente e s té  seg u ro  de su p o d e r ,  que e f e c t i v a m e n te  f u n -  
c i o n a .
La p e r c e p c ié n  de im p o t e n c ia ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de que 
s i  r e a lm e n te  e l  s u j e t o  t i e n e  o no p o d e r  p a ra  m o d i f i c a r  
l a  s i t u a c i â n ,  aumenta l a  a n s ie d a d  y l a  a n g u s t i a  y p o r  
t a n t o  d is m in u y e  e l  n i v e l  de t o l e r a n c i a  a l  d o l o r .  P o r  -
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a l  c o n t r a r i o  l a  c r a a n c la  de d o e l n l o .  a l  s e n t l a l a n t o  de 
t e n e r  c i e r t o  p o d e r  s o b re  una s i t u a c i â n  d s s a g r a d a b le ,  
d is m in u y e  l a  a n s ie d a d  ( J a c k s o n  19 7 4 ;  Wepman 1978 ; E v e rs  
y  H aegers tam  1983 ;  W o o lg ro v e  1 9 8 3 ) .
6 . -  E l  empleo de p a la b r e s  de r e f u e r z o .  Las p a la b r a s  de é n ^  
mo en momentos en que e l  en fe rm o  p r é s e n ta  c o m p o r tam is£  
t o s  p o s i t i v o s  son b i e n  r e c i b i d a s  p o r  e l  80% de l o s  en­
fe rm os  y  c r é a  un c o n t r a c o n d ic i o n a m le n t o  c o n t r a  l a s  mo- 
l e s t i a s  y  e l  d i s c o n f o r t  que puede s u f r i r  e l  p a c ie n t e  
( C o r a h ,  O 'Shea y  B i s s e l l  19B5; R a n k in  y  H a r r i s  1 9 8 5 ) .  
E s to  mismo puede e x te n d e r s e  en un s e n t i d o  mâs a m p l io  -  
con e x p r e s io n e s  como: " L o  b ie n  que p o d râ  c o rn e r" ,  " l o  -  
es tu pendam en te  que se s e n t i r â  con su d e n ta d u ra  arregl_a 
d a " , o l a  m a jo ra  e s t â t i c a  y  su a t r a c t i v o  c o r r e s p o n d i s ^  
t e  ( C o r a h ,  O 'Shea y  B i s s e l l  1 9 8 5 ) .
P o r  e l  c o n t r a r i o  se deben e v i t a r  l a s  p a la b r a s  de c r i ­
t i c s ,  de re g a h o ,  amenaza e i n s u l t e s ,  o l a s  f u e r t e s  l l £  
madas de a t e n c iâ n  p o r  l a  m a la  h i g i e n e  o l a  f a i t s  de -  
c o o p e r a c iâ n  en e l  t  r a t a m ie n to  d e l  p a c ie n t e  ( M o l i n  y 
Seeman 1970 ; G a le  19 72 ;  K l e i n k n e c h t ,  K le p a c  y  A le x a n ­
d e r  1973 ; S c o t t ,  H irs c h m a n  y  S c h r o d e r  1984 ;  C o ra h ,  
O 'Shea y  B i s s e l l  1985) . Hay que r e c o r d e r  que t a n t o  a -  
l o s  p a c ie n t e s  con n i v e l  de a n e ie d a d  b a jo  como a l o s  de 
a l t o ,  l e s  a f e c t a  n e g a t i v a m e n te  e s to s  c o m e n t a r i o s ,  pe ro  
e s p e c ia lm e n te  a e s t o s  û l t i m o s  ( S c o t t ,  H irschm an  y
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S c h ro d e r  1984) , e le n d o  e s te  a s p e c to  n e g a t i v o  p a ra  e l  
75% de l o s  en fe rm os  (R a n k in  y  H a r r i s  1 9 8 5 ) .
MANEJO 0= LOS NINOSs s m s s a s a s s s a s B s s s s a
Los métodos c lé s ic a m e n te  ensehados p a ra  e l  m anejo de -  
l o s  n ih o s  han s id o  e l  d e c i r - m o s t r a r - h a c e r  ( t e l l - s h o w - d o )  
(C h e rche s  y B lackm an 19 63 ;  A d e ls o n , G o l d f r i e d  1970 ; W e in s te in ,  
G e tz ,  R a te n e r  e t  a l  1982a y  b ) , as£ como en casos més d i f l c i -  
l e s  l a  t é c n i c a  de l a  mano s o b re  l a  boca p a ra  r e s t r i n g i r  e l  
a i r e  ( A y e r ,  Oomoto, G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .  En l o s  ü l t l m o s  ahos se 
ha i n v e s t i g a d o  p a ra  d e s a r r o l l a r  m e to d o lo g ia s  que pueden ay£  
d a r  a l  manejo de l o s  n ih o s  en e l  c o n e u l t o r i o  d e n t a l ,  e s p e c ia ^  
mente de l o s  n ih o s  pequehos ( l o s  menores de 5 - 7  ahos) . F r u t o  
de to d o  e l l o  son l a s  s i g u i e n t e s  re c o m e n d a c io n e s .
A n te s  de I n i c i a r  l o s  P r o c e d im ie n to s  D e n ta le s
1 . -  La p r e p a r a c id n  de l a  p r im e r a  v i s i t a  es im p o r t a n te  y  és ­
to  puede h a c e rs e  h a b la n d o  con l o s  p a d re s  y  comentando 
l o  que se va a h a c e r  en e s ta  p r im e r a  c i t a ,  i n e t r u y é n d o -  
l e s  a e v i t a r  p a la b r a s  y  c o n n o ta c io n e s  que puedan de s -  
p e r t a r  a l  m iedo  y  l a  a n g u s t i a  de l o s  n i h o s ,  e n im é n d o le s  
a una a c t i t u d  p o s i t i v a  (C h e rc h e s  y  B lackman 1 9 6 3 ) .
O t r a  fo rm a  es e n v ia n d o  una c a r t e  b r e v e , en l e n g u a je  -
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s e n c i l l o .  c e r e n t e  de t e r m i n o l o g i e  t é c n i c e  e l e  m edre , 
i n f o r m é n d o le  de l o  e n t e r io m e n t e  comentedo ( W r i g h t ,  A l -  
p e m  y  Le ake  1973) .
2 . -  En l a  s a l a  de e s p a rs  e s t a r é  con o t r o s  n i f i o s ,  s i l l e s  pei 
q u e h s s ,  J u g u e te s ,  l i b r e s  de c u e n to s  . . . ,  p a ra  c r e a r  un 
a m b ia n te  e g r a d a b le  p a r s  l o s  n i f i o s  (C h e rc h e s  y  B lackman 
1 9 6 3 ) .
3 . -  Los p a d re s  e s ta r é n  en e l  g a b in e t e  d e n t a l  cuando l o s  n£  
fios sean pequefios ( 4 - 5  e f ios) o cuando p re s e n te n  p ro b l js  
mas de c o m u n ic a c id n .  En to d o s  l o s  demis casos  e s t a r i n  
f u e r a  d e l  g a b i n e t e ,  e s p e c ia lm e n te  s i  son pa d re s  con nJL 
v e le s  a l t o s  de a n s ie d a d ,  o en to d o  caso d e t r i s  d e l  p l £  
no de v i s i d n  de l o s  n i f i o s , e n  un segundo p ia n o  (C h e r ­
ches  y  B lackm an 1963 ; W r i g h t ,  A lp e r n  y  Leake 1973;
A y e r ,  O om oto , G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .
4 . -  T r a t a r  de p ro g ra m a r  l a s  p r im e r a s  v i s i t a s  c o r t a s  e i n d £  
l o r a s  y con  n i v a l e s  de t e n s iâ n  ta n  b a jo s  como sea po­
s i b l e ,  e i r  i n t r o d u c i e n d o  s ie m p re  que see p o s i b l e ,  l o s  
t r a t a m ie n t o s  de un modo p r o g r e s i v o  (C h e rc h e s  y B la c k ­
man 1963 ; A d e ls o n  y  G o l d f r i e d  1 9 7 0 ) ,
Recom endac iones que se Deben de HACER D u ra n te  lo s  T r a ta m ie n to s
1 . -  L la m a r  a l o s  n i f i o s  p o r  su nombre o p o r  su apodo c o l o -  
q u i a l  en to n o  a m is to s o  (C h e rc h e s  y B lackm an 1 9 8 3 ) .
2 Dar  d rd e n e s  d i r e c t e s , con e l  empleo de v e rb o s  I m p e r a t ^  
VOS " s l ë n t a t e , a b re  l a  boca" no n e c e s a r la n e n te  en
to n o  a u t o r l t a r i o .  E l  empleo de una r e t d r i c a  a modo de 
p re g u n ta s  o d e c o n v e n c lo n a l i s m o s s o c i a l e s  " z p o d r l e s  
e b r i r  l a  boca? e q u e r r i e s  s e n t a r t e  en e l  s i l l d n ? "  t i e n -  
den a s e r  i n t e r p r e t a d o s  eq u ivocadam en te  p o r  e l  n i f i o  
que no e n t ie n d e  t a l e s  c o n v e n c lo n a l is m o s  ( W e in s t e in .  
G e t z , R a te n e r  e t  a l  1982a y  b ) .
3 I n t e r e s a r  a l  n i f i o  y p e r m i t i r  que c o o p é ra ,  s u je ta n d o  e l  
e s p e jo ,  e t c . (C h e rc h e s  y B lackman 1 9 6 3 ) .
4 . -  E m p lea r  e l  r e f u e r z o  p o s i t i v o  m e d ia n te  e l o g io s  s o b re  su 
c o m p o r ta m ie n to  d u r a n te  e l  t r a t a m ie n t o  y  después d e l  
mismo ( W e n s te in ,  G e tz ,  R a te n e r  e t  a l  l9 8 2 a  y  b ) .
5 . -  P r e g u n ta r  con t e r n u r a  cdmo e s t i  y re c o n o c e r  c6mo se -  
s i e n t e  ( W e n s t e in , G e tz ,  R a te n e r  e t  a l  l9 B 2a  y b ) .
6 Hac er  g e s to e  c i l i d o s  como d a r  p a lm a d i t a s  o g o l p e c i t o s ,  
p a s a r  l a  mano suavemente e i n c l u s o  h a c e r  c o s q u i l l a s  
( W e n s t e in , G e tz ,  R a te n e r  e t  a l  1982a y  b ) .
7 . -  P r o c u r a r  no d e j a r  e l  t  r a ta m ie n to  p a ra  t f a t a r  de mane- 
j a r  a l  n i f i o ,  p u e s to  que é s to  r e f u e r z a  i n v o l u n t a r i a m e £  
t e  su c o m p o r ta m ie n to  n e g a t i v o  a l  l o g r a r  d e t e n e r  e l  t r £  
b a jo  d e l  e s to m a td lo g o  (W e n s te in ,  G e t z , R a te n e r  e t  a l  -  
1982a y  b ) .
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Recom endaciones de l o  que se Debe de EVITAR D u ra n te  lo s
T r a ta m ie n to s
1 Dar  una a m p l ia  e x p l i c a c i ô n  e i n f o r m a c id n .  Es c u r i o s o  -  
p e ro  l a  i n fo r m a c id n  en lo s  n i f i o s  t i e n e  un e f e c to  p a r a -  
d d g i c o .  de t a l  modo que t a n t o  e l  exceso como e l  d e f e c -  
t o  de i n f o r m a c id n ,  p ro du cen  un aumento d e l  miedo y  l a  
a n s ie d a d  ( H e r b e r t t  e I n n é s  1 9 7 9 ) .  Aunque l a  base d e l  -  
d e c i r - m o s t r a r - h a c e r  es l a  e x p l i c a c i d n ,  d a ta  debe de s e r  
somera y s e n c i l l a , p u e s to  que en l o s  n i f i o s  pequefios e l  
exceso de l a  misma t i e n d e  a s e r  poco e f i c a z  ( . v e i n s t e i n ,  
G e tz ,  R a te n e r  e t  a l  1982a y  b ) .
4 . -  E n g a f ia r le  con que no l e  va a d o l e r  un d e te rm in a d o  p r o ­
c e d im ie n t o ,  cuando re a lm e n te  sabemos que v a e s e r  d o lo -  
ro s o  ( M a r t i n e z  de Z a ld u e n d o  y G o n z d le z - P in to  1 9 8 3 a ) ,
3 . -  Las m ed idas c o e r c i t i v a s  o l o s  h a la g o s  g r a t u i t e s  son 
ta m b ién  muy poco e f e c t i v o s  p u e s to  que g e n e ra lm e n te  lo s  
usa e l  p r o f e s i o n a l  cuando ha p e r d id o  e l  c o n t r o l  y su -  
voz  dé n o ta  f r u s t  r a c i d n . Ademâs e s ta s  a c c io n e s  ag ravan  
l a  s i t u a c i d n ,  c re a n d o  un c i r c u l e  v i c i o s o  d e l  c o m p o r ta ­
m ie n to  d e l  n i f i o - f r u s t  r a c i d n  d e l  e s to m a td lo g o .  Hay que 
r e c o r d e r  que l a  c a p a c id a d  de l o s  n i f i o s  pequefios de i n -  
h i b i r  su p r o p i a  c o n d u c ts  es l i m i t s d a  ( W e n s te in ,  G e tz ,  
R a te n e r  e t  a l  1982a y  b ) .
4 . -  E m p lea r  t é c n i c a s  de d i s t r a c c i d n  v e r b a l ,  c o n té n d o le s  
c u e n to s ,  e t c . ,  tampoco es e f i c a z  p u e s to  que e l  n i f i o  l o
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p e r c ib e  como una s e f ia l  da engano a n te  un p r o c e d im ie n to  
que puede s e r  d o lo r o s o  ( W e in s t e i n ,  G e tz ,  R a te n e r  e t  a l  
1982a y  b) .
5 , -  I n t e n t e r  t r a n q u i l i z e r  con f r a s e s  como " to d o  va b i e n ,  no 
t e  p re o c u p e s "  aumenta l a  a n s ie d a d ,  ya que s u e le n  em- 
p l e a r s e  en momentos de m ix im a  t e n s id n  ( W e i n s t e i n , G e tz ,  
R a te n e r  e t  a l  1982a y  b) .
TECNICAS COMPLEMÊNTARIAS
s s s s s s s s s B s s m s s a a a s a s B S *
E s ta s  t é c n i c a s  se a p l i c a n  en p a c ie n t e s  con a l t o s  n i v a ­
l e s  de a n s ie d a d  y m iedo d e n t a l  en l o s  que no son s u f i c i e n t e s  
l o »  métodos de m anejo p s i c o l d g i c o  ( T r i e g e r  1973 ; P inkham y 
S c h ro e d e r  1975) . Un I n c o n v é n ie n t s  de e s to s  m étodos es e l  h£ 
cho de que l a  m ayor p e r t e  de e l l o s  son e x p é r im e n ta le s  y no 
se ha l l e g a d o  t o d a v f a  a una s i s t e m a t i z a c i d n  g e n e r a l i z a b l e  -  
p a ra  su u s o .  La e x p e r i e n c i a  ha ensefiado que s i  no se c o n s i -  
guen t é c n i c a s  p r â c t i c a s  y d t i l e s  no se em p learân  p o r  l o s  -  
p r o f e s i o n a l e s  en su p r é c t i c a  c o t i d i a n a  ( O l i v e r  y H irschm an
1982) .
A u d io a n a lq e s ia
La a u d io a n a lg e s ia  en s i  misma es una t é c n i c a  poco e f i ­
caz ( S e y r e k ,  C o rah  y  Pace 1984) y ademés sus r e s u l t a d o s  son 
muy v a r i a b l e s  de unas p e rs o n a s  a o t r a s  ( S o k o l ,  S o k o l  y S o k o l
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1985) ; p o r  to d o  e l l o  se debe de acompafiar de l a  s u g e s t id n  -  
y / o  de l a  m o d i f I c a c i d n  d e l  vo lum en (Wepman 1978 ; S o k o l , So­
k o l  y  S o k o l  1 9 8 5 ) .  La t é c n i c a - c o n s i s t e  en l a  c o lo c a c id n  de 
unos a u d l fo n o s  con m ûs ica  o s o n id o  (n o  se e s p e c i f i c a  e l  t i ­
po) , m ie n t r a s  se e f e c tâ a  e l  t  r a t a m ie n to  d e n t a l , e x p l ic a n d o  
a l  p a c ie n t e  que e s te  s o n id o  d i s m in u i r é  la s  m o le s t i a s  que -  
l l e g u e n  a su c o n c i e n c ia ,  a l  s e r  i n t e r c e p t a d a s  a e s te  n i v e l  
p o r  e l  e s t lm u lo  a u d i t i v o , aumentando su t o l e r a n c i a  a l  d o l o r  
( s u g e s t i d n ) .
E l  mecanismo r e a l  p o r  e l  que a c td a  e s te  método es me­
d i a n t e  e l  d e s a r r o l l o  de una s é r i a  de e s t r a t e g i a s  encaminadas 
a d e s v ia r  l a  a t e n c id n  d e l  d o l o r  ( d i s t r a c c i d n ) , a l  s e g u i r  e l  
compés y e l  r i t m o  d e l  s o n id o  con l o s  p i e s , con l o s  de dos ,  -  
e t c .  S i  ademés damos a l  p a c ie n t e  un mando p rd x im o  a su mano 
p a ra  que pueda m o d i f i c a r  e l  v o lu m e n ,  aumentamos l a  c a p a c id a d  
de d i s t  r a c c i d n  y p ro d u c im o e  en é l  una c i e r t a  c r e e n c ia  de do 
m in i o ,  a l  c r e e r  que d is p o n e  de una c i e r t a  c a p a c id a d  pa ra  cori 
t r o l a r  l o  que sucede en e l  a m b ie n te  (Wepman 1978; S o k o l , So­
k o l  y S o k o l  1985) .
Una m o d i f i c a c i d n  c o n s i s t e  en p o n e r  en vez  de m ds ica  
una c i n t a  con i n e t r u c c i o n e s  de r e l a j a c i d n  con una voz  c â l i d a  
y s u a v e ,  de modo r e p e t i t i v o ,  que vaya  dando i n s t r u c c i o n e s  -  
p a ra  r e l a j a r  p r o g r e s iv a m e n te  l o s  d i s t i n t o s  g rupos  m u s c u la re s ,  
con e x c e p c id n  de l a  m a n d lb u la .  La c i n t a  se pone 3 -4  m in u te s  
a n te s  de empezar e l  t  r a t a m ie n to  con l a  a d m in is t  r a c id n  de l a
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a n e s te s ia  t o t a l  y se c o n t in u a  d u r a n te  tod o  e l  p r o c e d im ie n t o .  
Con e s te  método hay p a c ie n t e s  que re a lm e n te  se r e l a j a n  pe ro  
o t r o s  p o r  e l  c o n t r a r i o  no l o  c o n s ig u e n ,  s ie n d o  de to d o s  mo- 
dos s a t i s f a c t o r i o  e l  método a l  d i s t r a e r l o s . Parece s e r  que 
la s  m u je re s  t i e n e n  mayor p r e f e r e n c ia  que l o s  v a ro n e s  p o r  es­
t e  método ( C o r a h ,  G a le  e I l l i g  1979a y b ) .
En n i f i o s  de 4 - 9  afios hay o t r a  v a r i a n t e  que c o n s i s t e  en 
c o l o c a r  unos a u d l fo n o s  p o r  l o s  que se escucha un c u e n to .  Es 
t e  mecanismo e s té  c o n t r o la d o  p o r  medio de un p e d a l  p o r  e l  -  
e s to m a td lo g o ,  de modo que cada vez  que e l  n i f io  p ré s e n ta  un 
c o m p o r ta m ie n to  c o o p e r a t i v o ,  d u r a n te  5 segundos, l o  pone en 
m arch a ,  c e r r é n d o lo  en caso c o n t r a r i o .  E s te  método m e jo ra  e l  
c o m p o r ta m ie n to  de l o s  n i f i o s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e , ya que a l  -  
o i r  l a  c i n t a  c i e r r a n  l o s  o j o s  y d e ja n  c o r r e r  l a  im a g in a c id n  
a i s lé n d o s e  d e l  a m b ie n te  d e n t a l .  S in  embargo lo s  métodos v i -  
s u a le s  de v e r  una h i s t o r i a  en un v i d e o ,  t i e n e n  poco ré s u l ta ^  
do ,  a l  pe rm an ece r  e l  n i f i o  con l o s  o j o s  a b i e r t o s  y no t e r m i -  
n a r  de a i s l a r s e  d e l  m ed io d e n t a l ,  d e l  r u i d o ,  e t c .  ( I n g e r s o l l  
Nash y  Gamber 1 9 8 4 ) .
D i s t  r a c c id n  M e d ia n te  e l  Jueoo de P in g -P o ng  en V id e o
E s ta  es una t é c n i c a  v i s u a l  de g ran  é x i t o  en l a s  i n v e s -  
t i g a c i o n e s  de l o s  d l t i m o s  a f io s .  Lo mismo que l a  a u d io a n a lg e ­
s i a  v a r i a  c o n s id e r a b le m e n te  su a c e p ta c id n  y r e s u l t a d o s  de -
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unos s u j e t o s  a o t r o s ,  en f u n c id n  de c a r a c t e r l s t i c a s  i n d i v i -  
d u a le s  y  p e r s o n a le s  ( S o k o l , S o k o l  y  S o k o l  1 9 8 5 ) .  La t é c n i c a  
c o n s i s t e  en l a  c o lo c a c ié n  de una p a n t a l l a  de v id e o  en é n g u lo , 
en e l  t e c h o ,  de t a l  modo que pueda s e r  v i s u a l i z a d a  p o r  e l  p_a 
c i e n t e ,  m ie n t r a s  e s té  en e l  s i l l d n  d e n t a l .  A l  mismo t iem p o  -  
s o b re  e l  b ra z o  i z q u i e r d o  d e l  s i l l d n  se c o lo c a  un mando a l  -  
a l c a n c e  de su mano, p a ra  que pueda a p a g a r  o en cen de r  e l  j u e -  
go cuando q u ie r a  a s f  como l o s  bo to n e s  y  p a la n c a s  de c o n t r o l ,  
p a ra  que pueda j u g a r  una p a r t i d a  de p in g -p o n g  c o n t r a  l a  mé- 
q u in a  ( C o r a h ,  G a le  e I l l i g  1979a y  b ;  w o o lg ro v e  1983 ; S e y re k ,  
C o rah  y  Pace  1 9 8 4 ) .  E s te  método ayuda a d e s a r r o l l a r  una sé­
r i a  de e s t r a t e g i a s  p a ra  d e s v i a r  l a  a t e n c id n  de l a  a n s ie d a d  y 
e l  d o l o r  ( d i s t r a c c i d n )  (W o o lg ro v e  1 9 8 3 ) ,  s ie n d o  p r e f e r i d o  -  
p o r  l o s  v a ro n e s  més que p o r  l a s  m u je re s  ( C o ra h ,  G a le  e I l l i g  
1979a) . Es i n t e r e s a n t e  r e s e f ia r  que e s t e  método p ro du ce  un -  
aumento de l a s  r e s p u e s ta s  f i s i o l d g i c a s , a l  t e n e r  que e s t e r  
e l  p a c ie n t e  c o n c e n t rado en l a  a c t i v i d a d  y  a c t u a r  motoram en- 
t e  p a ra  j u g a r  con e l  v id e o  ( S e y r e k ,  Corah  y  Pace 1 9 8 4 ) .
Una v a r i a n t e  p a ra  n i f i o s  es p r o y e c t a r  s o b re  e l  te c h o  
d i a p o s i t i v e s  o c i n t a s  de v i d e o .  Es c o r r i e n t e  que t  ras  t e r m i ­
n e r  e l  t  r a t a m ie n to  d e n t a l  se d e je  a l  n i f i o  v e r  e l  f i n a l  de l a  
h i s t o r i a  p a ra  r e f o r z a r  l a  re s p u e s ta  de r e l a j a c i d n  y d i s t  r a c ­
c id n  (C h e rc h e s  y  B lackm an 1 9 6 3 ) .  E s to s  dos métodos v i s u a le s  
de d i s t  r a c c i d n  en n i f i o s  son c o n s id e ra d o s  a c tu a lm e n te  p o r  a l ­
gunos a u to r e s  como menos e f i c a c e s  que l o s  a u d i t i v o s ,  como h£
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mos v i s t o  a n t e r i o r m e n t e  ( I n g e r s o l l ,  Nash y Camber 1 9 8 4 ) .
B io fe e d b a c k  y  A u t o c o n t r o l
E x is t e n  dos t é c n i c a s  de e s te  t i p o  que d e s a r r o l l a n  es­
t r a t e g i a s  de d i s t  r a c c id n  ( S o k o l ,  S o k o l  y S o k o l  1 9 8 5 ) :
La t é c n i c a  de f r e c u e n c ia  r e s p i r a t o r i a  l e n t a ,  que se en 
sefia f é c i l m e n t e  en c in c o  m in u te s  a n te s  d e l  t r a t a m ie n t o  
d e n t a l  y  que no r e q u ie r e  n in g u n a  a p a r a t o lo g f a  e s p e c i a l .  
C o n s is t e  en e n se f ia r  a l  en ferm o a m an tene r  su r e s p i r a ­
c id n  en una f r e c u e n c ia  l e n t a  de ocho r e s p i r a c i o n e s  p o r  
m in u t o , i n d i c é n d o l e  que e s t a r é  més a l i v i a d o  de l a  an -  
s ie d a d  y  e l  d o l o r .  Aunque con e s t e  método l a  f r e c u e n c ia  
c a r d ia c a  no se m o d i f i e s  con r e s p e c to  a l  g rupo c o n t r o l ,  
l o s  e n fe rm os  m a n i f i e s t a n  una menor s e n s a c id n  de a n s ie -  
dad . Debemos r e c o r d e r  que e s ta  es una t é c n i c a  de d i s -  
t  r a c c i d n  y s u g e s t id n  y que l a  a n s ie d a d  a l  t  r a ta m ie n to  
d e n t a l  depends de l a  e v a lu a c id n  c o g n o s c i t i v a  de l o s  -  
hechos que hacen aum en ta r  l a  a c t i v i d a d  v i s c e r a l  ( C l a r k  
y H i rschm an  1980 ; S c o t t  y H irschm an  1 9 8 2 ) .
La t é c n i c a  d e l  c o n t r o l  de l a  f r e c u e n c ia  c a r d ia c a  v o lu n  
t a r i a ,  ha dem os trado  t e n e r  r e s u l t a d o s  s i g n i f i c a t i v a m e r i  
t e  mej o r e s  que l a  r e l a j a c i d n  y  l a  d i s t  r a c c id n  s o l a s .  
C o n s is t e  en en s e f ia r  a l  en ferm o d u r a n te  d ie z  m in u te s  an 
t e s  d e l  t  r a t a m i e n t o , a d i s m i n u i r  su f r e c u e n c ia  c a r d i a -
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ca que en ese momento t i e n e  m o n i t o r i z a d a  con una pant_a 
l i a  d e la n t e  de é l .  Los p a c ie n t e s  d e s a r r o l l a n  unos m ét£  
dos p e r s o n a le s  de r e l a j a c i d n , d i s t r a c c i d n  e i n c l u s o  de 
c r e e n c ia  de d o m in io .  a l  i n t e r p r e t e r  que pueden d is m i^  
n u i r  sus e s p e c t a t i v a s  d e s a g ra d a b ie s  ( O l i v e r  y H irschm an
1982) .
H ip n o s is
es un método a n t i g u o  y muy e f i c a z  con a d u l t o s .  C o n s is ­
t e  en p r o d u c i r  una a l t e r a c i d n  d e l  e s ta d o  de l a  c o n c ie n c ia .  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  a l t a  s u s c e p t i b i l i d a d , pa ra  p r o d u c i r  un 
c o m p o r ta m ie n to  deseado e i n c l u s o  cam b ios  f i s i o l d g i c o s  (So­
k o l .  S o k o l  y S o k o l  1 9 8 5 ) .  Es c r u c i a l  p a ra  e l  é x i t o  que e l  -  
p a c ie n t e  a c e p te  l a  h i p n o s i s  (G eorge  y S c o t t  1 9 8 2 ) ,  p o r  l o  -  
que es poco e f i c a z  en n i f i o s  (C h e rc h e s  y B lackman 1 9 6 3 ) .  Ac­
tu a lm e n te  se e n c u e n t ran  a lg u n o s  i n c o n v e n i e n t e s :
1 . -  Muchos p a c ie n t e s  p ie n s a n  que en e s ta d o  de t r a n c e  se
puede h a c e r  que una pe rs o n a  a c tu e  c o n t r a  s i  misma. p o r  
l o  que re ch aza n  e s t e  método (G eorge  y S c o t t  1982 ; S c o t t  
y  H irschm an 1982 ;  W o o lg ro ve  1983 ; S o k o l ,  S o k o l  y S o k o l  
1 9 8 5 ) .  S in  embargo l a  r e a l i d a d  es que i n c l u s o  en e s ta do  
de t r a n c e  p r o f u n d o , l a s  p e rs o n a s  no ha rén  a q u e l l o  que 
c o n s id e r a n  i n c o r r e c t o  ( S o k o l ,  S o k o l  y S o k o l  1 9 8 5 ) .
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2 Hay un a l t o  p o r c e n t a je  de casos i n t r a t a b l e s  con e s ta  -  
t é c n i c a ,  p o r  l o  que muchos p r o f  e s io n a le s  t ie n d e n  a e l i i  
d i r l a  s i s t e m é t I c a m e n t e . La r e a l i d a d  es que se puede -  
l l e g a r  a p r o d u c i r  un t r a n c e  p r o f undo en e l  10%, i n t e n ­
so en e l  50% y l i g e r o  en e l  90%; hab iendo  s61o un 5% -  
en e l  que no se puede l l e g a r  a l c a n z a r  nunca ( S o k o l , So 
k o l  y  S o k o l  1 9 8 5 ) .  Ademâs en un 20% de lo s  casos se 
puede a l c a n z a r  una a n a lg e s ia  c a s i  co m p lé ta  (V o o lg r o v e
1 9 8 3 ) .
3 . -  R e q u ie re  t ie m p o  a d i c i o n a l  p o r  l o  que in c re m e n ts  e l  co£ 
t o - b e n e f i c i o  ( S c o t t  y  H irschm an 1982 ; S o k o l ,  S o k o l  y -  
S o k o l  1985) .
4 . -  No es f é c i l  de a p r e n d e r , hay que t e n e r  unas c o n d ic io n e s  
p e r s o n a le s  un poco e s p e c ia le s  ( S c o t t  y H irschm an 1982; 
S o k o l ,  S o k o l  y  S o k o l  1 9 8 5 ) ,
En e s ta  s u c i n t a  r e v i s i d n  no podemos a b o rd e r  en p r o f u n -  
d id a d  l a s  t é c n i c a s  de h i p n o s i s .
M ode lado ( M o d e l in g )
E s te  método se ha empleado fundam e n ta lm en te  en n i f i o s  -  
( A d e ls o n , G o l d f r i e d  1970 ; Melamed, W e in s te in ,  Hawes s t  a l  -  
1975 ; M s lam ed, Y u r c h a s o n , F le e c e  e t  a l  1 9 7 8 ) ,  aunque se pu£ 
de e m p le a r  ta m b ié n  en a d u l t o s  (W o o lg ro v e  1 9 8 3 ) .  Se bsse  en
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e l  hecho de que d u r a n te  l a  i n f a n c i a ,  l a  p e r s o n a l i d a d  se d e -  
s a r r o l l a  a t r a v é e  d s l  a p r e n d iz a je  i n d i v i d u a l  y  l a  o b s e r v a -  
c i â n  d e l  c o m p o r ta m ie n to  de o t r o s  ( A d e ls o n ,  G o l d f r i e d  1970 ; 
M e lam ed , W e in s t e in ,  Hawes e t  a l  1975 ;  R o u le a u ,  La d o u c e u r  y  
O u fo u r  1 9 8 1 ) .
C o n s i s t a  en p r o y e c t a r  una p e l i c u l a  de v id e o  de 10 -13  -  
m in u te s  de d u r a c i é n ,  m ie n t r a s  e l  n i f i o  e s té  en l a  s a la  de es 
p e ra  a n te s  de l a  v i s i t a  de t  r a t a m i e n t o . En l a  c i n t a  ap a re ce  
un n i f i o  a l  que se somete a una e x p lo r a c i é n ,  in y e c c ié n  y o b -  
t u r a c i é n ,  con t u r b i n a  de a l t a  v e l o c i d a d ,  a p a re c ie n d o  e l  p e -  
quefio  c o o p e r a t i v o  y s i n  m ie d o ,  con un d e n t i s t e  ca lm ad o ,  r e -  
l a j a d o  y  p o s i t i v o  o en o t r o s  casos s im p le m e n te  n e u t r a i e s  
(A d e ls o n  y G o l d f r i e d  1970 ;  Melamed, W e in s te in ,  Hawes e t  a l  
1975 ; Melamed y  Y u rc h a s o n ,  F le e c e  e t  a l  1 9 7 8 ) .  La v e n t a j a  -  
de e s t e  método es que r e q u ie r e  poca a t e n c id n  y poco t iem p o  
p o r  p a r t e  d e l  e s to m a td lo g o  (A d e ls o n  y G o l d f r i e d  1 9 7 0 ) .  Se -  
puede a p l i c a r  a n i f i o s  de 4 -1 1  a f io s .o b te n ié n d o s e  m a jo re s  r e ­
s u l t a d o s  en l o s  que te n g a  de 6 -8  a f io s ,  que hayan t e n id o  ex­
p e r i e n c i a s  p a s a d a s ,  y  c u a n to  més p rd x im o  es en edad a l  n i f i o  
que a p a re ce  en e l  v id e o  e l  r e s u l t a d o  es m e jo r  (M elam ed, 
Y u rc h a s o n ,  F le e c e  e t  a l  1 9 7 8 ) .
Con e s te  método se lo g r a n  cam bios de c o m p o r ta m ie n to  en 
e l  n i f i o  h a c ié n d o lo  més c o o p e r a t i v o  (A d e ls o n  y G o l d f r i e d  1970; 
M elam ed, W e in s t e in ,  Hawes e t  a l  1 9 7 5 ) ;  aunque l a  r e s p u e s ta
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s u b j e t l v a  de m iedo y  a n s ie d a d ,  se m o d i f i c a  poco (Melamed, -  
W e in s t e in ,  Hawes e t  a l  1 9 7 5 ) .
Una v a r i a n t e  menos c o n t r o la d a  es e l  m o d e l in g  en v i v o  a l  
v e r  a sus hermanos o a o t r o s  n i f i o s  ( A d e ls o n ,  G o l d f r i e d  1970; 
M e lam ed, Y u rc h a s o n  y  F le e c e  1 9 7 8 ) .  A lg u n o s  a u to r e s  aunque no 
e n c o n t r a r o n  en l a  p r im e ra  v i s i t a  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s , 
s i  t u v i e r o n  unos r e s u l t a d o s  l i g e r a m e n te  m a jo re s  en e l  g rupo  
de m o d e l in g  en v i v o  que en e l  de v id e o  (R o u le a u ,  La do uce u r  y 
O u fo u r  1 9 8 1 ) .
METODOS FARMACOLOGICOSSSSBBSaBBBBaSSSBSSSSSB
Aunque l a  m ayor p a r t e  de l o s  e s to m a td lo g o s  desean mane- 
j a r  a sus p a c ie n t e s  con o a la b r a s  mâs que con fâ rm acos  ( C o r a h ,  
O 'Shea y  A y e r  1985) , l o  c i e r t o  es que cuando é s to s  p re s e n te n  
n i v a l e s  a l t o s  de a n s ie d a d  l o s  métodos de manejo p s i c o l d g i c o  
son i n s u f i c i e n t e s , i n c l u s o  l a s  t é c n i c a s  com p le m e n ts r i a s . Pa­
ra l o g r a r  ese a lg o  més, e x i s t e n  l a s  modernes t é c n i c a s  de se 
d a c id n  c o n s c ie n t e  o p s i c o s e d a c id n , con l a s  que se lo g r a n  c o £  
t r o l a r  l a  a n s ie d a d  y e l  d o l o r  s i n  e x p o n e rs e  a lo s  r ie s g o s  y 
a l  c o s to  de l a  a n e s t e s ia  g e n e r a l  ( T r i e g e r  1 9 7 3 ) .  Es im p o r t a£  
t e  a c l a r a r  que un p a c ie n t e  se c o n s id é r a  c o n s c ie n t e  segûn l a  
S o c ie d a d  D e n t a l  A m er ican a  de A n e s t e s i o l o g l a , cuando es capaz 
de d a r  una r e s p u e s ta  r a c i o n a l  a una o rd e n  y  t i e n e  i n t a c t o  -
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l o s  r e f l e j o s  p r o t e c t o r e s ,  e s p e c ia lm e n te  a q u e l l o s  que t i e n e n  
l a s  v l a s  a é rea s  d e s p e ja d a s  como l a  t o s .  e l  r e f l e j o  f a r l n g e o ,  
e t c .  ( B e n n e t t  1 9 7 9 ) .  Aunque l a s  t é c n i c a s  de s e d a c id n  e s c a -  
pan a e s te  r e v i s i d n ,  podemos a g r u p a r la s  segün l a  v i a  de a d -  
m i n i s t r a c i d n  en :
1 . -  V ia  o r a l , p o r  l a  que se a d m in i s t  ran  b e n z o d ia c e p in a s  -  
( d i a c e p a n ) ,  a n t i h i s t a m l n i c o s , h i d r a t o  de c l o r a i ,  y me- 
p robam ato  p r i n c i p a l m e n t e , l a  noche a n te s  de la in t e r v e r i  
c i d n  y una h o ra  a n te s  de l a  misma ( G a l l e t a  1979 ; Ben­
n e t t  1 9 7 9 :C oope r 1981 ; B a k e r ,  May y  R e v i k i  e t  a l  1984) , 
h a b iend o  c a s i  d e s a p a re c id o  e l  uso de l o s  b a r b i t d r i c o s  
( B e n n e t t  1979 ; Cooper 1 9 8 1 ) .
2 . -  V ia  i n t r a v e n o s a , e x i s t i e n d o  numerosas c o m b in a c lo n e s  de 
o p ié c e o s ,  b e n z o d ia c e o in a s  y a n t i h i s t a m l n i c o s  y s ie n d o  
e l  més p o p u la r  e l  d ia c e p a n  ( D r i s c o l l  1972 ; T r i e g e r  
1973 ; H a l l  y  Edmondson 1 9 8 3 ) .
3 . -  I n h a la c i d n  de d x id o  n i t r o s o  y  o x lg e n o  a l  30-50%. E s te  
es uno de lo s  métodos més in o c u o s  y se g u ro s  aunque tain 
b ié n  més d é b i l  ( T r i e g e r ,  O o s k o la ,  Jacobs  e t  a l  1971 ; -  
S tu e b n e r  1973 ; Langa 1976 ; B e n n e t t  1 9 7 9 ) .
4 . -  V ia  i n t r a m u s c u la r .  E l  m ed icamento  més u t i l i z a d o  es l a  
k e ta m in a ,  15 -30  m in u te s  a n te s  d e l  p r o c e d im ie n t o  y  muy 
e s p e c ia lm e n te  en n i f i o s , aunque ta m b ié n  se puede u s a r  -  
en a d u l t o s  y p o r  v i a  i n t  ravenosa  (G ro s s e n ,  Hayward ,
- 108 -
G u n te r  e t  a l  1968 ; S p o e r e l  1970 ; G r e e n f i e l d  1973)
TECNICAS DE DESENSIBILIZACION
s s a s s s s m a B s a B a s s s s s s s s s s s s a s B
Las t é c n i c a s  de d e s e n s i b i l i z a c i d n  t i e n e n  l a  v e n t a j a  de 
que una vez  que l a  f o b i a  ha s id o  t r a t a d a , e l  p a c ie n t e  ya no 
r e q u ie r e  e le n e n to s  e s p e c ia le s  pa ra  s o p o r t a r  lo s  t r a t a m ie n t o s  
d e n t a l e s , n i  é v i t a  l a  v i s i t a  r e g u l a r  a l  e s to m a td lo g o  ( C a r l ­
s s o n ,  L in d e  y  Ohman 1982 ; A y e r ,  Oomoto, G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) ,
E l  t  r a t a m ie n to  l o  l l e v a  a cabo un p s i c d lo g o  en c o la b o -  
r a c i d n  con e l  e s to m a td lo g o  ( K le p a c  1975 ; Pinkham y S ro e d e r  
1975 ; C a r l s s o n ,  L in d e  y Ohman 1980 ; M orcas 1 9 8 4 ) ,  e x i s t i e n ­
do d i v e r s e s  t é c n i c a s  pe ro  to d a s  con e s t r u c t u r a  p a r e c i d a ,  lo, 
g ra nd o  e l  é x i t o  en 4 -2 6  s e s io n e s  depend iendo  d e l  p a c ie n t e  y 
d e l  método (K le p a c  1975 ; C a r l s s o n ,  L in d e  y Ohman 1980 ;  M or­
cas  1 9 8 4 ) .  La t é c n i c a  b â s ic a  es l a  s i g u i e n t e :
Fase P r e v ia
Es una s o la  s e s id n  c o n s i s t a n t e  en una c h a r l a  con e l  pa­
c i e n t e  con l o s  s i g u i e n t e s  o b j e t i v o s :
1 . -  O r g a n iz e r  l a s  s e s io n e s  de t  r a ta m ie n to  l o s  d£as de l a  se 
mena, l a  d u r a c id n  de cada s e s id n  30 ,  40 . . .  m in u t e s , -  
e t c  ( K le p a c  1975 ; M orcas  1 9 8 4 ) .
- 1G9 -
2 ë x p l o r a r  l a s  e x p e r i e n c l a s  t r a u m â t i c a s  t a n t o  m éd lcas  co 
mo d e n t a l e s ,  l o s  p ro b lèm es  p s l c o l â g l c o s  y  p s i q u l â t r l c o s  
as£  como l a s  I n f l u e n c l a s  f a m l l l a r e s  ( C a r l s s o n ,  L i n d e ,  
Ohman.1980; K le p a c ,  L a n d e r  y G odd ing  1 9 8 4 ) .
3 E s t a b l e c e r  la s  j e r a r q u f a s  de l a s  s i t u a c i o n e s  d e l  t r a t ^  
f f l le n to  d e n t a l  que c re a n  a n s ie d a d ,  desde a q u e l l a s  que -  
apenas p roducen  m ie d o , h a s ta  l a s  que l o  p rodu cen  de un 
modo mâs in te n s o  (P inkham  y S c h ro e d e r  1975 ; C a r l s s o n ,  
L in d e  y  Ôhman 1980 ; M orcas  1 9 8 4 ) .
4 . -  H a l l a r  e l  n i v e l  de a n s ie d a d  d e n t a l  p o r  medio de a lg u n a  
e s c a la  de a u t o e v a lu a c id n , g e n e ra lm e n te  l a  e s c a la  de ari 
s ie d a d  de Corah (DAS) (C o ra h  1969 ;  C a r l s s o n ,  L in d e  y 
Ôhman 1 9 8 0 ) .
Fase de R e la j a c i d n
D u ra n te  une o v a r i a s  s e s io n e s  se enseMa a l  p a c ie n t e  
l a s  t é c n i c a s  de r e l a j a c i d n  p r o g r e s i v a  de Oacobson o Wolpe -  
h a s ta  que se lo g r a n  unos buenos r e s u l t a d o s ,  d i s c u t i e n d o  l o s  
p ro b lè m e s  de l a  t é c n i c a  y  an imando a l  p a c ie n t e  p a ra  que p r a ç  
t i q u e  to d o s  l o s  d la s  en su c a s a ,  e n f a t i z a n d o  s o b re  e l  s i g n i -  
f i c a d o  de e s t e  t r a t a m i e n t o ,  no s ô lo  p a ra  l o s  t r a t a m ie n t o s  -  
d e n t a l e s ,  s i n o  pa ra  to d a s  l a s  s i t u a c i o n e s  a n s io s a s  (W o lpe  -  
1973 ; K le p a c  1975 ; Pinkham y  S c h ro e d e r  1975 ; C a r l s s o n ,  L i n ­
de y Ohman 1980 ;  K le p a c ,  L a n d e r  y G odd ing  1 9 8 4 ) .  Una va r i e n  
t e  c o n s i s t e  en ensefSar l o s  m étodos de r e l a j a c i d n  m e d ia n te  -  
l a  h i p n o s ia  (M orcas  1 9 8 4 ) .
-  1 1 0  -
Fase de D e s e n s i b i l l z a c l d n
C o n s is t e  en enseMar a l  p a c ie n te  a r e l a j a r s e  m ie n t r a s  es  ^
t â  s e n ta d o  en un s i l l d n  d e n t a l ,  v le n d o  en un v id e o  escenas 
de l a  p r â c t i c a  e s t o m a t o lô g ic a  segûn l a  j e r a r q u f a  marcada prjs 
v ia m e n te ,  de modo que no se pesa de une escena a o t r a  h a s ta  
que no p r e s e n ts  un b a jo  n i v e l  de a n s ie d a d .  E s ta  fa s e  du ra  -  
une o v a r i a s  s e s io n e s  h a s ta  que e l  en fe rm e  lo g r a  s u p e r a r  -  
con b a ja  a n s ie d a d  l a s  s i t u a c i o n e s  de l a  mayor j e r a r q u f a  
( K le p a c  1975 ; Pinkham y  S c h ro e d e r  1975 ; K le p a c ,  L a n d e r  y  -  
G odd ing  1 9 8 4 ) .
Una v a r i a n t e  c o n s i s t e  en t e n e r  un e l e c t ro m id g r a fo  s o b re  
l a  f r e n t e  p a ra  i n f o r m e r  a l  p a c ie n te  d e l  n i v e l  de t e n s id n  -  
que p ré s e n ta  en un momento dado , y de e s te  modo a y u d a r le  a 
d e s a r r o l l a r  m e jo r  l o s  mecanismos de r e l a ] a c i d n . D u ra n te  es­
t a  fa s e  y con e s ta  t é c n i c a ,  e l  p a c ie n t e  puede a p ag a r  e l  v i ­
deo s i  c o n s id é r a  que e l  n i v e l  de a n s ie d a d  es demasiado a l t o  
p a ra  é l  ( C a r l s s o n ,  L in d e  y Ôhman 1 9 8 0 ) .  O t r a  v a r i a n t e  es -  
e l u d i r  e l  uso d e l  v id e o  y em p le a r  l a  h i p n o s i s ,  p a ra  p a s a r  -  
l a s  escenas de t e n s i â n .  M e d ia n te  e s ta  v a r i a n t e  l a  fa s e  de -  
r e l a j a c i é n  y  de d e s e n s i b i l i z a c i é n  se pueden s o la p a r  marcada^ 
mente (M o rca s  1984) .
A l  f i n a l  de e s te  p é r io d e  l a  mayor p a r t e  de l o s  e n f e r -  
nos e s té n  en c o n d ic io n e s  de r e c i b i r  t r a t a m ie n t o  en una c l l -  
n i c a  d e n t a l ,  s ie n d o  a c o n s e j a b le  que en l a s  p r im e r a s  c i t a s  -
-  I l l  -
acudan con e l  p s i c d lo g o  p a ra  t e n e r  un m e jo r  a p o y o , s ie n d o  r £  
comendable comenzar con t r a t a m ie n t o s  poco e s t r e s a n te s  como 
son l a  e x p lo r a c i d n ,  e l  e s t u d ip  r a d i o g r â f i c o  o l a  enseManza 
de l a s  t é c n i c a s  de h i g ie n e  d e n t a l  (P inkham  y  S c h ro e d e r  
1 9 7 5 ) .  En e s to s  momentos auncue una p a r t e  de l o s  en fe rm os  -  
c a l i f i q u e n  sus e x p e r ie n c ia s  d e n t a le s  como d e s a g ra d a b le s  s in  
embargo l a s  c o n s id e ra n  t o l e r a b l e s  (K le p a c  1 9 7 5 ) .
Fase de In c r e m e n ts  de l a  T o le r a n c ia  a l  D o lo r
E s ta  fa s e  se s p l i c e  a a q u e l l o s  p a c ie n t e s  qua a p e s a r  de 
h a b e r  sup e ra do  la s  a n t e r i o r e s  e ta p a s  con é x i t o , no son t o d £  
v i a  capaces de s o p o r t a r  un t r a t a m ie n t o  d e n t a l .  La causa sue^ 
l e  s e r  una a l t a  s u s c e p t i b i l i d a d  a l  d o l o r  y  m e d ia n te  e s te  eri 
t r e n a m ie n to  se l o g r a  aumencar su t o l e r a n c i a .
La t é c n i c a  c o n s i s t e  en c o l o c a r  unos e l e c t r o d o s  en e l  -  
a n te b ra z o  desnudo y  a p l i c a r  a t r a v é s  de l o s  mismos unas ta r i  
das de choques e l é c t r i c o s  p r o g r e s iv a m e n ta  m a yo res .  desde -  
0 ,5 /m A ,  s u b ie n d o  a cada d e sca rg a  de 0 , 5 - 0 , 5 / m A .  h a s ta  l i e -  
g a r  a un n i v e l  de d o l o r  a l t o  p a ra  e l  p a c i e n t e .  A c o n t i n u a -  
c iô n  se r e p i t a  l a  tanda  de choques p r o g r e s i v o s .  p e ro  empe- 
zando ta n  s d l o  desde t r e s  e s c a lo n e s  més b a jo  d e l  n i v e l  c o n -  
s id e r a d o  a n t e r i o r m e n t e  mâximo y c o lo c a n d o  a l  p a c i e n t e .  en -  
e s ta  o c a s i é n , en un e s ta d o  de r e l a j a c i é n .
E s te  a é to d o  se c o n t in u a  con v a r i a s  ta n d a s  to d o s  los.-. » /  a
-  1 1 2  -
b ia s  d u r a n te  4 - 6  v i s i t a s ,  lo g r a n d o  aumentos c o n s id e r a b le s  de 
r e s i s t e n c i a  a l  d o l o r ,  qua s i t d a  a l o s  p a c ie n te s  en c o n d i ­
c io n e s  de s o p o r t a r  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  (K le p a c  1975) .
ANEST5S1A GENERAL
En a q u e l l o s  p a c ie n t e s  con f o b i a  a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  y 
en a q u e l lo s  con a l t o s  n i v e l e s  de a n s ie d a d ,  que hacen im p o s i -  
b l e  su a s i s t e n c i a  p o r  l a  escasa  c o o p e r a c id n , se pueden e f e c -  
t u a r  l o s  t r a t a m ie n t o s  con a n e s t e s ia  g e n e r a l  ( T r i e g e r  1973 ; 
C a r l s s o n ,  L in d e  y Ôhman 19 80 ;  H a l l  y  Edmondson 1 9 8 3 ) .  S in  -  
embargo e s te  método t i e n e  a lg u n o s  in c o n v e n ie n te s  como s on :  
sus r i e s g o s , s u  c o s t o ,  a l  n e c e s i t a r  i n s t a l a c i o n e s  y p e r s o n a l  
adecuado ( T r i e g e r  1 9 7 3 ) ,  a s i  como e l  qua t r a s  e l  c o r r e c t o  -  
t r a t a m ie n t o  e l  en fe rm o c o n t i n u a r d  e v i t a n d o  l a  v i s i t a  a l  e s -  
to m a td lo g o  ( C a r l s s o n ,  L in d e  y  Ôhman 1 9 8 0 ) .
— 113 “
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METOOO DE REVISION Y METOOOLOGIA 
GENERAL
— 115 —
Se hen c o n s u l ta d o  l o s  l i b r o s  y a r t l c u l o s  t a n t o  n a c io -  
n a le s  corne e x t r a n je r o s  que e s tu d la b a n  l a  a n s ie d a d , e l  d o l o r  
y l a s  v a r l a c l o n e s  c a r d lo v a s c u la r e s  desde e l  p u n to  de v l s t a  
e s t o m a t o l d g l c o , s ig u le n d o  lo s  c r l t e r i o s  de bdsqueda de i n -  
fo rm a c ld n  y  do cum e n tac id n  b i b l l o g r â f i c a  d e l  D e n t a l  I n d e x ,  -  
D e n t a l  A b s t r a c t s  e i n c l u s o  d e l  I n d e x  M e d ic u s ,  p u e s to  que -  
t r a e  tam b ién  resehas  e s t o m a t o ld g ic a s  (Amat 1 9 6 2 ) .  Tatnb ién -  
se r e v i s ô  e l  E x c e rp ta  M éd ica  y e l  C h e m ic a l  A b s t r a c t s ,  t r a -  
tan do  de c o n o c e r  a fondo  e l  e s ta d o  a c t u a l  d e l  tema a s i  como 
l a  l l n e a  de i n v e s t i g a c i â n  y e l  método de v a l o r a c i d n  més ad ^  
cuado pa ra  d is e M a r  e l  e x p e r im e n to  t e l  y como en e s t e  t r a b a -  
j o  se p r é s e n ta .
La m e to d o lo g ia  de p r e s e n ta c id n  y r e d a c c ié n  e s té  basada 
en g ran  p a r t e  en e l  I n t e r n a t i o n a l  C o m m it te  o f  M e d ic a l  D o u r -  
n a l  E d i t o r s  (1 9 8 2 )  a s !  como en l a  r e v i s i d n  d e l  tema de Gon- 
z é l e z  I g l e s i a s  (G o n z é le z  I g l e s i a s  e t  a l  1980) .
-  i  lO  -
PACIENTES Y PAUTAS
- 117 -
Los p a c ie n t e s  que i n t e r v i n t e r o n  en e l  p re s e n t  e e s t u -  -  
d io  f u e ro n  188 , que a c u d le r o n  a l  S e r v i c i o  de T a r t r e c t o m la s  
de l a  C é te d ra  de E s to m a to lo g ia  M éd ica  de l a  E s c u e la  de E s-  
t o m a t o lo g ia  de M a d r id ,  a s i  como 23 p a c ie n t e s  de l a  E s c u e la  
de P a t o lo g ia  B u c a l ,  E x p e r im e n t a l  y  C l i n i c a  ( S e r v i c i o  de Pe- 
r i o d o n c ia )  de l a  U n iv e r s i d a d  C o m p lu tense  de M a d r id .
E s to s  dos g rupos  de p a c ie n t e s  se e v a lu a r o n  de modo i n -  
d e p e n d ie n te .  A l o s  23 p a c ie n t e s  d e l  S e r v i c i o  de P e r io d o n c ia  
de l a  *=scuela de P a t o lo g ia  B u c a l  se l e s  e s t u d ié  l a  t e n s iâ n  
a r t e r i a l ,  l a  f r e c u e n c ia  c a r d ia c a  y  una e s c a la  de d o lo r  s e -  
gdn e l  p r o t o c o l e  que se r e f i e r e  a c o n t i n u a c i ô n .
dn to d os  l o s  p a c ie n t e s ,  t a n t o  l o s  de un g ru po  como lo s  
d e l  o t r o ,  se l e s  a p l i c ô  un c u e s t i o n a r i o  de s a lu d  y  una escja 
l a  de a n s ie d a d  d e n t a l .  Tam bién se e s t u d ia r o n  l o s  d a to s  dem£ 
g r é f i c o s  de to d o s  l o s  e n fe rm e s ,  t a i e s  como edad y  s e x e .
P a r t i c i p a r o n  en e l  e s t u d io  23 p a c ie n t e s  s a n o s , de am- 
bos sexes (9  v a ro n e s  y 14 m u ]a re s )  con edad com p ren d id a  en- 
t r e  l o s  16 y  lo s  58 aMos (X ■ 4 3 ) ,  s e le c c io n a d o s  segdn l o s  
s ig u i e n t e s  c r i t e r i o s :
— 118 —
C r i t e r i o s  de I n c l u s i é n
1 . -  N e c e s i t a r  c i r u g i a  p e r i o d o n t a l .
2 . -  Oeseo de p a r t i c i p e r  en e l  e s t u d io  l i b r e m e n t e .
3 . -  N i v e l  i n t e l e c t u a l  adecuado p a ra  c o n p re n d e r  l a s  i n s -  
t r u c c i o n e s .
4 . -  No e s t e r  tomando n in g û n  med icamento  ( a n a l g é s i c o s . p s i -  
co fé rm a cos  . . . )  que p u d ie r a  m o d i f i c a r  l o s  r e g i s t r e s .
5 . -  P a c ie n te  n o rm o te n s o .
C r i t e r i o s  de E x c lu s iâ n
—  A n te s  de comenzar e l  e s t u d i o :
1 . -  M u ]a re s  en p é r io d e  de embarazo o l a c t a n c i a .
2 . -  P a c ie n te s  con i n s u f i c i e n c i a  r e n a l  y / o  h e p é t i c a  y / o  d i £  
c r a s i a s  s a n g u ln e a s .
3 . -  P a c ie n te s  con h i p e r s e n s i b i l i d a d  a la s  a n e s t e s ia s  lo c a ­
le s  .
4 . -  P a c ie n te s  con en fe rm ed ad es  c a r d i o v a s c u l a r e s .
-  Oespués d e l  com ienzo  d e l  e s t u d io :
1 . -  I n c u m p l im ie n to  d e l  p r o t o c o l e .
2 . -  Oeseo e x p re s o  d e l  p a c i e n t e  de s e r  e x c l u id o  d e l  e s t u d i o .
- 119 -
P a u ta s  y P r o t o c o lo
En l a  p r im e r a  v i s i t a  d e l . e s t u d io  se e f e c tu â  l a  h i s t o -  
r i a  c l i n i c a  d e l  en fe rm e m e d ia n te  e l  c u e s t i o n a r i o  de s a l u d ,  
se  r e l l e n d  e l  o e r io d o n to g ra m a  y se e x p lo r é  e l  e s ta d o  p e r i o ­
d o n t a l  ( m o v i l i d a d ,  p ê r d id a  de e n c l a , p r o fu n d id a d  de b o is a s ,  
e s t u d io  r a d i o l d g i c o  . . . ) .  En e s ta  p r im e r a  v i s i t a  se r e g i s t r y  
ba p o r  un p r o f e s o r  d e l  s e r v i c i o  l a  t e n s iâ n  a r t e r i a l  y  l a  
f r e c u e n c i a  c a r d ia c a  en t r e s  momentos d i f e r e n t e s : a n te s  de -  
l a  e x p l o r a c i â n ,  m ie n t r a s  e l  p a c ie n t e  e s té  s e n tado  en e l  s i -  
l l â n  d u r a n te  t r e s  o c in c o  m in u te s  ; d u r a n te  l a  e x p lo r a c iâ n  -  
cuando se m iden  l a s  b o is a s  i n f e r i o r e s  y a lo s  dos o t r è s  m^ 
n u to s  t r a s  f i n a l i z a r  l a  e x p lo r a c i â n .  También d u ra n te  e s ta  -  
p r im e r a  v i s i t a  e l  en fe rm e r e l l e n â  e l  c u e s t i o n a r i o  de s a lu d  
y l a  e s c a la  de a n s ie d a d  d e n t a l ,  re c o g ié n d o s e  l o s  d a to s  p e r -  
s o n a le s  de edad ,  nom bre , d i r e c c i â n ,  o c u p a c iâ n  . . .  y  a l a  v i ^  
t a  de to d a  e s ta  i n f o r m a c iâ n  se p ro g ra m a ro n  l a s  v i s i t a s  de -  
c o n t r o l  de p l a ç a ,  r a s p a j e  y a l i s a d o  y c i r u g i a .
La segunda c i t a  e x p e r im e n t a l  se e f e c tu â  cuando e l  pa­
c i e n t e  fu e  s o m e t id o  a su p r im e r a  s e s iâ n  de r a s p a je  y a l i s a ­
do en un c u a d r a n t e ,  m e d ia n te  e l  empleo de c u r e ta s  de G ra c e y ,  
segân l a  t é c n i c a  ya d e s c r i t a  ( P a r r  y  Green 1 9 7 6 ) .  Se empleâ 
a n e s t e s i a  submucosa de l i d o c a i n a  con a d r e n a l i n e  1 :5 0 .0 0 0  p ^  
ra  e f e c t u a r  a n e s t e s i a  y  h e m o s ta s ia . Tam bién se r e g i s t r â  l a  
t e n s iâ n  a r t e r i a l  y  e l  o u ls o  en c u a t r o  o c a s io n e s :  l a  p r im e ra
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s en tado  en e l  s i l l â n  a l o s  t r e s  o c in c o  m in u t o s , l a  segunda 
d u r a n te  l a  a p l i c a c i d n  de l a  a n e s t e s ia  l o c a l ,  l a  t e r c e r a  a -  
l o s  c in c o  o d ie z  m in u to s  de in s t r u m e n t a c iâ n  y  l a  ù l t i m a  a -  
l o s  dos o c in c o  m in u to s  de f i n a l i z a r  l a  i n t e r v e n c i â n .  F in a ^  
mente se p i d i â  a l  p a c ie n t e  que r e l l e n a r a  una e s c a la  d e l  do­
l o r  pa ra  c o n o c e r  e l  n i v e l  d e l  mismo, s e n t i d o  p o r  e l  en ferm o 
d u r a n te  l a  v i s i t a .
La t e r c e r a  y ü l t i m a  s e s iâ n  d e l  e s t u d io  se e f e c tu â  cuari 
do e l  p a c ie n t e  fu e  s o m e t id o  a su p r im e r a  i n t e r v e n c i â n  q u i -  
r û r g i c a  p e r i o d o n t a l  d e l  t i p o  de c o l g a jo  de widman m o d i f i c a -  
do , c o l g a jo  de d e s p la z a m ie n to  l a t e r a l  o v e s t i b u l o p l a s t i a . -  
segün l a s  t é c n i c a s  p e r fe c ta m e n te  d e s c r i t a s  ( R a m t jo r d  y Ash 
19«2; C a r ra n z a  1982 ;  C h a i k i n  1 9 / 7 ) .  A n te s  de l a  i n t e r v e n ­
c iâ n  se e f e c tu â  a n e s t e s i a  l o c a l  con l i d o c a i n a  con a d r e n a l i -  
na 1 :1 0 0 .0 0 0  y  a n e s t e s ia  submucosa con l i d o c a i n a  con a d re n £  
l i n a  1 :5 0 .0 0 0  p a ra  p r o d u c i r  h e m o s ta s ia . Tam bién en e s ta  c i ­
t a  se r e g i s t r â  l a  t e n s iâ n  a r t e r i a l  y e l  p u ls o  en c u a t r o  oc£  
s io n e a  i d é n t i c a s  a l a s  a n t e r i o r e s , a s i  como e l  r e l l e n o  p o r  
e l  en ferm o de l a  e s c a la  d e l  d o l o r  a l  f i n a l  de l a  v i s i t a .
Todos l o s  r e g i s t r o s  de t e n s iâ n  a r t e r i a l - y  p u ls o  se pa -  
s a ro n  a una f i c h a  hecha a t a l  e f e c t o  ( F i g u r a  nfi 5 ) .
-  1 2 1  -
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22::gVAÇI0NES_S08KE_LAS,TEÇNIÇAS^
^ i l I l i î Ç A s
Cuando l a s  I n t e r v e n c lo n e s  q u i r â r g i c a s  se e f e c tu a r o n  en 
l a  a rc a d e  i n f e r i o r ,  se r e a l i z d  un b lo q u e o  t r o n c u l a r  con t ê £  
n ie s  d i r e c t e  a n i v e l  d e l  d e n t a r i o  i n f e r i o r ,  y cuando f u e ro n  
en l a  a rc a d a  s u p e r i o r  se em p lea ron  t é c n i c a s  de i n f i l t r a c i é n  
y de b lo q u e o  d e l  n a s o p a la t i n o  o d e l  p a l a t i n o  a n t e r i o r  segün 
e s t u v ie s e  i n d i c a d o ,  a p l i c a n d o  m étodos p e r fe c ta m e n te  d e s c r i -  
to s  ( A l l e n  1979) , e fe c tu é n d o s e  s ie m p re  a s p i r a c i é n  p a ra  de -  
t e c t a r  l a  i n v a s ié n  en vaso s  y  e v i t a r  una i n y e c c id n  i n t r a v a ^  
c u l a r  ( A i l i n g  y  C h r i s t o p h e r  1 9 7 4 ) .
La a g u ja  empleada fu e  l a r g e  en l a s  i n y e c c io n e s  t r o n c u l £  
ras  d e l  d e n t a r i o  i n f e r i o r  y c o r t a  en e l  r e s t o ,  empleando 
a g u ja s  d e l  c a l i b r e  27 ya que t i e n e n  dem ostrado  una e f i c a z  -  
r e s i s t e n c i a  a l a  r o t u r e  (R o b in s o n  1984) a s i  como una eviden^ 
t e  e f i c a c i a  p a ra  d e t e c t a r  a s p i r a c io n e s  p o s i t i v a s  en e l  caso 
de ha be rse  p in c h a d o  un vaso  ( W i t t r o c k  y F i s c h e r  1968) .
Las o l u c i o n e s  a n e s t é s i c a s  empleadas fu e ro n  l i d o c a i n a  -  
con a d r e n a l i n e  1 :1 0 0 .0 0 0  ( O c ta c a in e  1 : 1 0 0 . 0 0 0 ) ,  s i n  embargo 
p a ra  l o g r a r  h e m o s ta s ia  se e f e c tu â  i n f i l t r a c i â n  submucosa en 
la s  zonas a i n t e r v e n i r  con s o l u c i â n  de l i d o c a i n a  con adrena^ 
l i n a  1 :3 0 .0 0 0  ( O c ta c a in e  1 :5 0 .0 0 0 )  ( B u c k le y ,  C ia n c io  y 
M cM u l len  1984) a c la r a n d o  que e s ta  es l a  d o s is  méxima r e c o -
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mendada en s o lu c lo n e s  a n e s t é s i c a s  de a d r e n a l i n s  p a ra  l a  
p r â c t i c a  o d o n to - e s t o m a to lâ g ic a  (New Y o rk  H e a r t  A s s o c i a t t i o n  
1955) y  de s ta c a n d o  su im p o r t a n c ia  p a ra  p r o d u c i r  t o t a l  y  coin 
p l e t a  a n e s t e s ia *  e l im in a n d o  l a  de s c a rg a  de a d r e n a l i n a  endd- 
gena (A m e r ic a n  D e n t a l  A s s o c i a t t i o n  y  A m er ican  M e d ic a l  
A s s o c i a t t i o n  1964 ; L i l i e n t h a l  y  R e yno lds  1975) ya que e l  d£ 
l o r  puede d e sen cad ena r  aumentos c o n s id e r a b le s  de a d r e n a l i n a  
endégena (Cawson, C u rson  y  W h i t t i n g t o n  1 9 8 3 ) .
P A C I iN ï rS  DEL SERVICIO DE TARTRECTOMIASa B s a B m c B a s s a x s a s M x s s s x s s s s m a s s x a B S S S B B s a
P a r t i c i p a r o n  en e l  e s t u d io  188 p a c i e n t e s ,  sanos  , de 
ambos sexos (1 1 6  m u je re s  y  72 v a r o n e s ) ,  que f u e ro n  someti-, 
dos a d e t a r t r a j e  manual con p u n ta s  M orse y  o c a s io n a lm e n te  
c u r e ta s  de G ra c e y .  E l  p a c ie n t e  r e l l e n d  e l  c u e s t i o n a r i o  de 




CUESTIONARIO DE SALUDaa s a s s s s ssa tsssa sassss
Todos l o s  p a c ie n t e s  r e l l e n a r o n  e l  c u e s t i o n a r i o  de sa­
l u d  y  es p o r  e l l o  p o r  l o  que e s té n  re d a c ta d a s  l a s  p re g u n ta a  
de modo s e n c i l l o , v a lo r a n d o  més l a  buena c o m u n ic a c id n  con -  
e l  en fe rm o  que e l  empleo de e x p r e s io n e s  t é c n i c a s  a je n a s  a l  
mismo ( F i g u r a  nO 6 ) .
E s te  c u e s t i o n a r i o  e s t é  d is e f la d o  de t a l  modo que nos -  
p e r m i t s  o b t e n e r  e l  méximo de i n fo r m a c iâ n  â t i l  p a ra  n o s o t r o s  
d e l  p a c i e n t e , e fe c tu a n d o  a l  mismo t ie m p o  e l  mfn imo e s fu e r z o  
p a ra  a n a l i z a r l a  c o r r e c ta m e n te .
A n é l i s i s  d e l  C u e s t i o n a r i o
E l  c u e s t i o n a r i o  p r é s e n ta  t r e s  p a r t e s  d i f e r e n t e s . La 
p r im e r a  p u e s ta  a l a  c a b e z a , i n d ic a n d o  e l  modo de r e l l e n a r l o .  
La segunda p a r t e  c o n s ta  de v e i n t i s i e t e  p re g u n ta s  s o b re  l a  -  
h i s t o r i a  m éd ica  d e l  p a c i e n t e ,  e s ta d o  de s a lu d ,  m ed icam entos 
que tom a, e t c .  La t e r c e r a  y  â l t i m a  p a r t e  es s â lo  una c u e s -  
t i â n  p a ra  no d e j a r  nada a l  a z a r .
M étodo de E v a lu a c iâ n  d e l  C u e s t i o n a r i o
S â lo  se a n a l i z a r o n  l a s  c u e s t io n e s  e s c r i t a s  p o r  e l  pa­
c i e n t e ,  l a s  p r e g u n ta s  3 , 5 ,  y  28 de l a  h i s t o r i a  méd ica as£ -
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como l a  co lum na d e l  " s f - n o " . En e s ta  iS l t im a  a â lo  nos d e t u -  
v im o s  en a q u e l l o s  p u n to s  en l o s  que a p a r e c la  un c l r c u l o  a l -  
r e d e d o r  d e l  " s i " , con e x c e p c iâ n  de l a  p r im e r a  c u e s t i â n  de -  
l a  h i s t o r i a  m éd ica  en l a  que i n i c i a l m e n t e  s ie m p re  e s p e r a r l £  
mos un “ s f * .  Hay que a c l a r a r  que e l  c u e s t i o n a r i o  de s a lu d  -  
es s ô l o  una g u la  pa ra  ayu d a rn o s  a s a b e r  c u a le s  son l o s  p r o ­
b lèm es de n u e s t r o s  en fe rm os  y  s e l e c c i o n a r  l a s  p re g u n ta s  que 
debemos f o r m u l e r  p a ra  p r o f u n d i z a r  en e l  a l c a n c e  que re a lm e£ 
t e  puede t e n e r  e l  p ro b lèm e  de c a r a  a n u e s t r o  t r a t a m i e n t o .  Es 
c o n v e n ie n te  r e c o r d e r  que n o s o t r o s  s ô l o  eva luam os (n o  d i a g -  
n o s t ic a m o s )  e l  e s ta d o  d e l  p a c ie n t e  p a ra  c o n o c e r  s i  t i e n e  -  
sus s is te m a s  v i t a l e s  c o m p rom e t idos  a l  e f e c t u a r  n u e s t r a  p r é £  
t i c a  e s t o m a t o lô g ic a  ( B e n n e t t  1 9 7 9 ) .
i lS ^L A .D | .A N S lE O A O ,D |N T A L
Se empleô l a  D e n t a l  F e a r  S c a le  (DPS) de K le in k n e c h t  y 
C o l s . E s ta  e s c a la  f u s v a l i d a d a  y dem os trade  c o n s i s t e n t e  en -  
e s t u d io #  p r e v i o s  ( K l e i n k n e c h t ,  K le p a c  y  A le x a n d e r  1973 ; 
K l e i n k n e c h t ,  M cG lynn y  T h o r n d i k e  1 9 8 4 ) .
La e s c a la  c o n s i s t e  en un c u e s t i o n a r i o  de a u t o r r e l l e n a d o  
que t r a t a  de i d e n t i f i c a r  l o s  e s t lm u lo s  e s p e c l f i c o s  que p r o -  
vocan  m iedo y  a l  mismo t ie m p o  m e d i r  l a  r e a c c iô n  de l o s  pa­
c i e n t e s .  E l  c u e s t i o n a r i o  c o n s ta  de 27 p re g u n ta s  a l a s  que -
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se puede d a r  una p u n tu a c iô n  que o s c i l a  de 1 a 5 ,  s ie n d o  1 
l a  no r e a c c iô n  y  5 l a  méxima r e a c c iô n  a l  m iedo y / o  a n s ie d a d .
Las p r e g u n ta s  e s té n  ag rupadas  en c u a t r o  a p a r ta d c s :  e l  
p r im e ro  c o n s ta  de dos p re g u n ta s  que v a lo r a n  lo s  com portam ier i  
te s  encam inados a e v i t a r  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l ,  cl segundo 
a p a r ta d o  e s t u d ia  l a s  re a c c io n e s  f i s i o l ô g i c a s - s o m é t i c a s  du­
r a n te  lo s  t r a t a m ie n t o s  d e n t a l e s  y c o n s ta  de s e l s  p r e g u n ta s .  
cl t e r c e r  a p a r ta d o  es e l  més a m p l io  p u e s to  que c o n s ta  de ca  
t o r c e  c u e s t io n e s  s o b re  re o c c io n e s  s u b j e t i v a s  a e s t lm u lo s  e£ 
p e c l f i c o s  d e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l .  E l  c u a r to  y  ô l t i m o  a p a r t £  
do v a l o r a  l a  in fo r m a c iÔ n  s o b re  l a  a c t i t u d  a l  t r a t a m ie n t o  
d e n t a l  de l o s  f a m i l i a r e s  y  amigos d e l  p a c i e n t e , con s tand o  -  
de c u a t r o  p r e g u n t a s .  Hay que o b s e r v a r  que en e l  a p a r ta d o  t e £  
c e ro  una de sus c a t o r c e  p re g u n ta s  (e x a c ta m e n te  l a  nômero 23) 
es una c u e s t i ô n  s o b re  e l  m iedo g l o b a l  que p ro du ce  e l  t r a t a ­
m ie n to  d e n t a l .
Une v a r i a n t e  de e s ta  e s c a la  es l a  D e n t a l  Hear S u rv e y  -  
(O rS) ( K l e i n k n e c h t ,  M cG lynn y  T h o r n d ik e  1934) que e s t  r u c t u -  
ra lm e n te  es i d é n t i c a ,  p e ro  r e d u c ie n d o  e l  nômero de cues­
t i o n e s  a v e i n t e ,  a l  é l i m i n e r  e l  c u a r to  a p a r ta d o  so b re  l o s  -  
a n te c e d e n te s  de l a  a c t i t u d  a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  de l o s  f a ­
m i l i a r e s  y a m ig o s , a s i  como t r e s  p r e g u n ta s  més: 8 ,  20 y 2 2 .  
E s te  c u e s t i o n a r i o  se ha u t i l i z a d o  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  p a ra  -  
v a l o r a r  l a  e f i c a c i a  de fé rm aco s  s e d a n te s  en t r a t a m ie n t o s  -  
d e n ta le s  ( B a k e r ,  May, R e v i c k i  e t  a l  1984)
E S C A L A  D E  K L E I N K N E C H T
L t »  d o t « n i d a * « n t a  cada p r a g u n t a  y ponga un e f r c u  
n û a c r o  que m a jo r  r a p r c a c n t a  au s c n t l m i a n i e ,  po r  a j  
l a  c i c a l a  d a l  1 a l  S ,  da t a l  mode qua a l  1 no r a p r  
2 aa a l g o ,  a l  3 aa m a i ,  a l  4 aa aaa aun y a l  S aa
1 - 1  Ha a v i t a d o  l l a m a r  a l  d a n t i a l a  p a ra  
f i j a r  una c i t a  cuando  l o  n a c a a l t a b a  7
2 - 1  Ha c a n c a la d o  o no  ha a p a r a c i d o  an 
a lg u n a  c i t a  con  a l  d a n t i a t a  p o r  t a -  
■ o r  a l  t r a t a m i e n t o  d e n t a l  7 .  ■ « .
1 CUtNOO SC CNCUCNTRA CM CL OCHTISTA
3 -a u a  o u a c u lo a  l l a g a m  a o a t a r  ta n a o a  7
4 -au m a n ta  a l  num éro  do au# r o a p i r a -  
c i o n a a  7 .
5 - a l a n t a  quo àuda aaa  7 *  * • • •
6 - a i a n t a  nauaaaa 7 « . . .  *  «
7 -au m a n ta n  l o a  l a t i d o a  da au c o r a z d n  7
8 -aum an ta  l a  a a l i v a  on au boco  7 .  •
1 CUANTO nlCOO 0 TCnOR SICNTC
9 - a l  f i j a r  una c i t a  con  o l  d a n t i a t a  7
1 0 - a l  i r  a l a  c l i n i c a  d e n t a l  7 .  .
1 1 -a n  l a  a a la  de a ap a ra  7 .  .  • .
1 2 - a l  a a n ta ra a  an a l  a i l l d n  d e n t a l  7«
1 3 - a l  o l a r  a c l i n i c a  d a n t a l  7 .  .  .
1 4 - a l  v e r  a l  d a n t i a t a  7 . . . .  «
1 5 - a l  v e r  l a  a g u j a  7 . . . . .  «
1 6 - a l  a a n t i r  l a  a g u ja  7 . . . .  •
1 7 - a l  v e r  a l  t o r n o  7 . . . . .  .
I B - a l  o ie  a l  t o r n o  7 . . . . .  .
1 9 - a l  a a n t i r  o l  t o r n o  7 . . . .  .
2 0 -a  t a n a r  daaaea da v o m i t a r  7 .  .  .
2 1 -a  l a  l i o p i c z a  do d i a n t a a  p o r  a l  
d a n t i a t a  7 . . . . . . . .
2 2 - a - a a n t i r  d o l o r  i n c l u a o  daapuaa  do 
h a b a r  r a c i b i d o  l a  a n a a ta a ia  7 .  .
23-Cn g e n e r a l ,1  C u a n to  a i a d o  o te m o r  
l o  p ro d u c o  a l  t r a t a m i e n t o  d a n t a l  7
I CUANTO niCOO AL OCNTISTA TCNltN
2 4 - m  madro  7 . . . . . . . .
2 5 -a u  p a d ro  7 . . . . . . . .
2 6 -a u a  harm anoo y harmanao 7 .  .  .
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En l a  f i g u r a  nQ 7 se r e p r e s e n t s  l a  e s c a la  de a n s ie ­
dad d e n t a l  de K l e i n k n e c h t ,  e n c o n t rë n d o s e  en l a  p a r t e  supe­
r i o r  una e x p l i c a c i ô n  s e n c i l l a  s o b re  su modo de r e l l e n o .  Hay 
que a c l a r a r  que to d a s  l a s  c u e s t io n e s  fu e ro n  t r a d u c id a s  d e l  
id io m a  o r i g i n a l  en i n g l ê s ,  y  a d a p ta d a s ,  t  ra ta n d o  de l l e v a r  
e l  c o n te n id o  o r i g i n a l  a n u e s t r a  l e n g u a , v a lo ré n d o s e  y r e v i -  
séndose p r e v ia m e n te  p o r  un l i n g U i s t a  ( 0 .  K e a n e ) . A s i  p o r  -  
e je m p lo  en v e z  de t r a d u c i r  l a  p a la b r a  " d r i l l "  p o r  t o r n o  o -  
t u r b i n a ,  l o  hemos hecho p o r  l a  més p o p u la r  de " t o r n o " .
Todos l o s  p a c ie n t e s  que i n t e r v i n i e r o n  en e l  e s t u d io  no 
e n c o n t r a r o n  d i f i c u l t a d  p a ra  e n te n d e r  e l  s i g n i f i c a d o  de l a s  
p r e g u n t a s , s i n  embargo a q u e l l a s  que no f u e ro n  c o n te s ta d a s  -  
b ie n  p o r  no e n te n d e r s e ,  o b ie n  p o r  p r e s e n t e r  s i t u a c i o n e s  no 
e x p e r im e n ta d a s  t o d a v ia  p o r  e l  p a c i e n t e ,  fu e ro n  pun tua da s  co 
mo uno .
McOIOA DE LA TENSION AkTERIAL Y FRECUENCIA CARDIACA
a s a s a a s s a s s B s s s s a B a B s s a a B s s a a B S B B s s s s a s B s s a s s s s B S B S
La t e n s iâ n  a r t e r i a l  s i s t â l i c a  y d i a s t â l i c a  a s i  como e l  
p u l s o ,  se m id ie r o n  p o r  m ed io  de un es f in go m anâ m e tro  au tom é- 
t i c o  y  d i g i t a l  UO-510 de UEDA E l e c t r o n i c  W orks , LTD. ( F i g u ­
ra  nQ 8 ) .
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D IG ITA L
UD-510
Power switch
P ira  dt ia ta fla c id a
V ilv a U  a u te a itic a  dt ta lid a  dt a i t
Parta dt p ttic id a
dal aicrdfona   P anta lla  dt p u lt t
P a a ta lla  dt t ta t ld a  d ia a t i l ic a
P a n ta lla  dt ttna idn  l ia t d l ic a
F i a  8
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C a r a c t e r l s t l c a s  T é c n ic a s
M étodo de medlda basado en R iv a  R o c c i  ( R iv a  R o c c i  
1 8 9 5 ) .
P a n t a l l a  con nueve d l g i t o s .
Rango de m ed id as :  p r e s id n  s a n g u in e s  20 -283  mm, Hg ( p r ^  
c i s i ô n  +  3 mm Hg) y f r e c u e n c i a  de p u ls o  30 -130  l a t i d o s /  
m in u to s  ( p r e c i s i d n  ^  3%).
F u n c io n a m ie n to  p o r  e n e r g la  e l é c t r i c a  p o r  p i l a s  ( 4  p i l a s  
de 1 .3  V ) .
V e lo c id a d  de d e s i n f i a d o  p r e f i j a d a .
T r a n s p o r t a b l e  y m a n e ja b le .
D im e n s io n e s ;  160 l a r g o  x 93 ancho x 49 a l t u r a  en m i l i -  
met r o s .
Componentes y A c c e s o r io s
d r a z a l e t e  de 14 x 46 cms.
M a n g u i to  con m ic r d fo n o  ensambladjp .
F e ra  de i n s u t l a c i d n .
G â t e r i e  con 4 p i l a s  de 1 .5  V .
C a je  de t r a n s p o r t e  y  de a lm a c e n a m ie n to .
Gomas de c o n e x id n .
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G uerpo d e l  a p a r a t o .
M étodo  de M ed lda
E l  método empleado fu e  una l i g e r a  m o d i f i c a c i d n  d e l  r e -  
comendado p o r  l a  QMS ( C o m i té  de E x p e r te s  de l a  OMS 1978) 
c o n s i s t e n t e  en a j u s t e r  f i rm a m e n ts  e l  m a n g u i to  de p r e s id n  so 
b re  e l  b ra z o  d e re c h o  d e l  p a c i e n t e .  una v e z  d e s c u b ie r t o  e l  -  
mismo y  l i b e r a d o  de l a  o p r e s ié n  de l a s  r o p a s , de t a l  manera 
que e l  m ic r d fo n o  in c o r p o r a d o  a l  b r a z a l e t e  e s t u v i e r a  a n i v e l  
de l a  a r t e r i a ,  a unos 3 o 4 cms. d e l  codo en l a  p a r t e  i n t e £  
na d e l  b r a z o .  P o s t e r i o r m e n t e . cuando l a  p a n t a l l a  d i g i t a l  ma£ 
caba c e r o  se h in c h a b a  râ p id a m e n te  m e d ia n te  l a  p a ra  de a i r e  
y se s u b ie  l a  p r e s id n  h a s ta  200 mm Hg, d e ja n d o  que poco a -  
poco f u e r a  b a ja n d o  l a  p r e s ié n  p o r  s i  o ism a  m e d ia n te  una v é ^  
v u l a  a u to m â t ic a  h a s ta  que a p a r e c ie r a  l a  p r e s ié n  s i s t é l i c a , 
d i a s t é l i c a  y  f i n a lm e n t e  l a  f r e c u e n c ia  c a r d ia c a  ( F i g u r a  nQ 9 ) .
E l  m a n g u i to  se d e jé  c o lo c a d o  en e l  p a c i e n t e ,  d e s i n f i a ­
do y  a c e ro  p a ra  e v i t a r  l a  c o n g e a t ié n  ven osa  y  p o r  r a n to  -  
l o s  e r r o r e a  en l e s  p ré x im a s  l e c t u r e s  (M a rc h a n t  y  C a r r  1977) 
m ie n t r a s  e ra  i n t e r v e n i d o ,  de t a l  modo que se p o d ia  v o l v e r  a 
e f e c t u a r  e l  r e g i s t r e  l a s  vec e s  que f u e r a  n e c e s a r io  con e l  -  
s im p le  hecho de i n s u f l a r  de nuevo e l  b r a z a l e t e .  Es muy im­
p o r t a n t e  que no e x i s t a n  a p a r a to s  e l é c t r i c o s  en fu n c io n a m ie n  
t o  c e r c a  d e l  UD-510 p u e s to  que p ro v o c a n  i n t e r f e r e n c i a s  en 
l a s  l e c t u r e s .
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e.
M«rc« d# peiicid* del #ier6feii*
F i g  9
C o loc flc io n  d e l b r .? z a le te  con p o s ic io n  c o rre c te  
d e l m ic ro fo n o .
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: :^ A L A .2 # .w 2 w g R
Se empled una e s c a la  de d o lo r  d e s c r l p t i v a  s im p le *  qua 
e l  mismo p a c ie n te  marcaba con un c i r c u l o  a l r a d e d o r  d e l  nu­
méro qua m a jo r  re p re s e n ta b a  e l  d o l o r  qua h a b la  s u f r i d o  durar i 
t e  l a  s e s iâ n  de r a s p a ja  y  a l i s a d o  o de c i r u g f a , La e s c a la  sa 
e n t re g a b a  a l  p a c ie n t a  a l  f l n a l i z a r  l a  v i s i t a .  ü l  p a c i a n t a  po 
d i a  m a rc a r  s e i s  p u n t a je s  qua ib a n  desda c a ro  re p ra s e n ta n d o  
e l  no d o l o r ,  h a s ta  c in c o  re p ra s e n ta n d o  e l  d o l o r  i n s o p o r t a -  
b l e ,  e s ta n d o  s s c r i t o  v e r b a lm e n ta  cada n i v a l  da d o l o r  ( M a d r id  
A r i a s  1980) ( F ig u r a  nQ 1 0 ) .
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P o n g *  u n  c i r c u l o  a l  r c d a d o r  d e l  n u m é r o  q u e  m e j o r  r e p r e s e n t #  
e l  d o l o r  q u e  en  g e n e r a l  h a  s u f r i d o  en  e s t a  v i s i t a
E sc iii Oescriotiv* sj'^oie
I i i I ' I
N o flo lo f So*v« Moderado Banant* Mucno Insosonabie
18 a p e l l id o 20 a p e l l id o f e c h a
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1 Los  n i v e l e s  de s i g n i f i c a c i 6 n  se rân  a p a r t i r  d e l  5% y 
1% o l o  que es l o  mismo, e r r o r  t i p o  l  o d. ( p r o b a b l l i -  
dad de e r r o r  t i p o  1, p) s e râ  d e l  0 ,0 5  y de 0 ,0 1  segûn 
sea s i g n i f l c a t i v o  o a l ta m e n te  s l g n i f i c a t i v o .
2 Los  t e s t  se em p learon  a dos c o l a s ,  de t a l  modo eue ace£ 
ta rem os  l a  h i p d t e s i s  n u la  (H o : a = b) en caso de no 
s e r  s i g n i f l c a t i v o .  y l a  h i p d t e s i s  a i t e r n a t i v a  ( H l  ; 
a /  b) en e l  caso de s e r  s i g n i f i c a t i v e .
3 Los  v a l o r e s  c r i t i c o s  ta b u la d o s  que no es ta ban  r e f l e j a -
dos en l a s  t a b la s  e s t a d l s t i c a s  se c a l c u l a r o n  s ig u ie n d o
lo s  c r i t e r i o s  de i n t e r p o l a c i d n  l i n e a l  o ^a rm dn ica  ( R o h l f
y S o k a l  1 9 6 9 ) .
4 . -  Las p ruebas  e s t a d l s t i c a s  que se m encionan a c o n t i n u a -  
c id n  se e fe c tu a r o n  en un o rd e n a d o r  p e r s o n a l  de IBM 
(IBM PC) con im p re s o ra  Epson c o n ec tad a  y empleando e l  
pa q u e te  de p rogram as e s t a d l s t i c o s  STATPAK de N o r th w e s t  
A n a l y t i c a l  I n c . ,  P o r t l a n d ,  O regon, USA;
TEST NO PARAMETRICOS
m m m m m m m m m w m s a « m a s «
T e s t  de l a  U de M an n - .v h i tn e y
Se emolea cuando hay dos m ues tras  no r e la c io n a d a s  (Sl_e
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g e l  I 9 b 6 ;  C a r ra s c o  Lapera  1 9 8 2 ) .  cs  un t e s t  a l t e r n a t l v o  a l  
t e s t  p a r a m é t r i c o  de l a  t  de S t u d e n t ,  con una p o t e n c ia  d e l  -  
95^ con r e s p e c to  a é s te  ( S i e g e l  1936) .
tin una fa s e  p r e v ia  se o rd en an  to d a s  l a s  o b s e rv a c io n e s  
de l a  mds pequeMa a l a  mâs g ra n d e ,  ig n o r a n d o  l a  d i v i s i d n  de 
cada e u e s t r a  o g ru p o .  Se ree m p la za  cada o b s e r v a c l6 n  de l o s  
d a to s  o r i g i n a l e s  p o r  su o r d e n ,  o en caso  da empate p o r  su -  
o rd e n  p ro m e d io .
Se rednen l o s  d rd en es  de l a  m u e s t ra  mds pequena ( ndme- 
ro  de o b s e r v a c io n e s  menor o b te n ie n d o  s u m a to r io  d e R  ( Z  R) 
y se c a l c u l a  e l  e s t a d l s t i c o  de M a n n - ' .v h i tn e y .
U s  = n v n a *  - [ R
S ie nd o  n l  •  tamano de l a  muest ra  m ayor 
n2 "  tamaMo de l e  muest ra  menor 
R m suma de l o s  d rd e n e s  de l a  muest ra  menor
E l  e s t a d l s t i c o  Us es e l  v a l o r  m ayor de U o ( n l  x n 2 -  
U) compardndose con e l  v a l o r  c r l t i c o  t a b u la d o . U <x ( n l ,  n2) 
en l a  t a b l a  CC pa g .  240 R o h l f  y  S o k a l  1969 .  Oe t a l  manera -  
que s i  Us <  U ( n l ,  n2) no es s i g n i f i c a t i v e  l a  d i f e r e n c i a  
y  s i  es a l  re v d s  e n to n c e s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a s  m u e s tra s  
es e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e .
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S i  e l  tanaho  m u e s t r a l  es mayor de 20 en a lg u n a  o en 
l a s  dos m u e s t r a s ,  podemos em p le a r  l a  a p ro x im a c iô n  a l a  d is -  
t r i b u c i d n  n o rm a l  m e d ia n t  e l a  f d r m û la :
ts
n, n g ( n i  * n 2 * i )
i l
T e s t  de l o s  pa res  s e n a la d o s  de W ilc o x o n
E s ta  p rueba  se emplea cuando hay dos m u e s tra s  r e l a c i o ­
nadas y l o s  d a to s  e s tâ n  oa reados  ( S ie g e l  1955 ; C a r r a s c o  La -  
pena 1 9 8 2 ) ,  E s te  es un t e s t  a l t e r n a t i v o  a l  p a r a m é t r i c o  de la  
t  de S tu d e n t  pa reada con una p o te n c ia  d e l  95?a ( S i e g e l  1956) .
Se o b t i e n s  l a  d i f e r e n c i a  a l  r e s t a r  cada p a r  de o b s e rv a  
c io n e s  o r i g i n a l e s  de cada muest ra o b te n ié n d o s e  d i f e r e n c i a s  
p o s i t i v a s ,  n e g a t i v e s  y empâtes a c e ro  ( e s to s  û l t i m o s  sa de£ 
p r e c ia n )  . Los v a l o r e s  a b s o lu t o s  de l a  d i f e r e n c i a  ( s i n  s i g ­
nes D o s i t i v o s  o n e g a t i v e s )  se o rce na n  de menor a m a y o r .  En 
caso de empate se h a l l a n  l o s  d rdenes  p ro m e d io s .  Se suman 
a q u e l l o »  que p ro v ie n e n  de d i f e r e n c i a s  con s ig n o  p o s i t i v e  y 
a q u e l l o s  o t r o s  d e l  n e g a t i v e ,  y e l  s u m a to r io  que sea menor -  
fo rm e ré e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  T s .
E l  v a l o r  c r l t i c o  t a b u la d o  T o< (N) , s ie n d o  N e l  nûmero 
de p a r e j a s  cuyas  d i f e r e n c i a s  no son c e r o .  E s te  v a l o r  se ha -  
11a en l a  t a b l a  00 pa g .  245 de R o h l f  y S o k a l  1969 .
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S i  e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  Ts >  Toi (N) e n to n c e s  l a  d^  
f e r e n c ia  no es s i g n i f i c a t i v e . O b s e rv a r  que en e s ta  p ru eb a  -  
e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  t i e n e  que s e r  menor que e l  v a l o r  
c r l t i c o  t a b u la d o ,  pa ra  s e r  s i g n i f i c a t i v o , c r i t e r i a  que s u e -  
l e  s e r  e l  c o n t r a r i o  en l a  m a y o r la  de l o s  t e s t  e s t a d l s t i c o s .
En caso de tamaOos de N mayor de 25 se puede e m p le a r  -  




N ( N M ) ( 2 N m )
2 4
T e s t  de K r u s k a l - . V a l l i s
Se emplea cuando e s tu d ia m o s  mâs de dos m u e s tra s  o g r u -  
p o s ,  y es un t e s t  a l t e r n a t i v o  a l  a n é l i s i s  de l a  v a r i a n z a  de 
un f a c t o r ,  m ode lo  1 o f i j o  ( S ie g e l  1956 ; S o k a l  y  R o h l f  1969 : 
R u i^  Maya 1983) , con una p o t e n c i a  con r e s p e c to  a su parâme- 
t r t c o  a l t e r n a t i v o  d e l  9o% (S ie ge l  19561.
En l a  fa s e  p r e v i a  se o b t i e n s  l o s  v a l o r e s  de o rd e n  de -  
cada o b s e r v a c iô n  en cada g ru po  o m u e s tra  t e l  y como hemos -  
v i s t o  en l a  o ru eb a  de M a n n -W h t tn e y . Se h a l l a  e l  e s t a d l s t i c o  
m u e s t r a l  Hs:
Hs = 12
N ( N * 1 )
(ER)f
- 3 ( N * 1 )
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Siendo  N ■ e l  tamaOo t o t a l ,  o sea l a  suma de to d as  
l a s  o b s e rv a c io n e s  de to d o s  l o s  g r u p o s .
n i
ZR" es e l  s u m a to r io  de l o s  â rdenes  de cada 
muest r a .
nim es e l  tamaflo de cada muest ra  o g r u p o .
E l  v a l o r  c r l t i c o  t a b u la d o  es X2 =< ( a - 1 ) .  S ie n d o  “ a* 
e l  ndmero de m u e s tra s  o g ruoos  e s t u d ia d o s .  E s te  v a l o r  l o  
encon tram os en l a  t a b l a  C h i - c u a d ra d o  pag . 36 documenta G e i -  
gy 1965.
Cuando Hs <  X2ex ( a - 1 )  e n tonce s  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
la s  m ue s tra s  o g rupos  no es s i g n i f I c a t i v a , en caso c o n t r a ­
r i o  s£ e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s .
T e s t  a p o s t e r i o r i  de d i f e r e n c i a s  de ranqos medios
E s ta  p rueba  l a  e fe c tu am os  cuando ha s id o  s i g n i f l c a t i v o  
e l  t e s t  de K r u s k a l - v . a l l i s  y queremos c o n o c e r  e n t r e  qué g r u ­
pos e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  (R u iz -M a y a  1 9 8 3 ) .  E^ 
ta  p rueba  e x ig e  a l  menos que l o s  tamaMos muest r a l e s  seen c £  
mo ffl ln iff lo p rd x im o s  a 20 ( P r i e t o  V a l i e n t e  1985 C o m un icac idn  
P e r s o n a l ) .
Se o b t ie n e n  lo s  rangos m ed ios (R )d e  cada g ru p o  a l  divjL 
d i r  e l  s u m a to r io  de l o s  d rd e n e s  p o r  e l  numéro de o b s e rv a ­
c io n e s  de cada g ru p o .  Se hace una t a b l a  de d i f e r e n c i a s  de -
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ran go s  m e d io s , o rd e n â n d o lo s  de menor s mayor en l a  p a r t e  su 
p e r i o r  y  en l a  p a r t e  l a t e r a l  y se c a l c u l a  e l  v a l o r  c r l t i c o  
a n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  o( (VC ) .
S ie n d o  N > e l  tamaMo t o t a l .
n i  ■ e l  tamaflo de uno de l o s  g ru p o s .
n j  ■ e l  tamaho d e l  o t r o  de l o s  g ru p o s .
Ze se c a l c u l a
-----
a( a - 1 )
S ie nd o  " a "  e l  nûmero de g ru oo s
-  1 -e  ■ V a l o r
-  C â lc u l o  de Ze en t a b l a  de d i s t r i b u c i ô n  n o rm a l  
t i p i f i c a d a  pa g .  28 Documenta G e ig y  1965 .
S i  e l  v a l o r  c r l t i c o  (VC<A ) es menor que l a  d i f  e r e n c ia  
de rangos m ed ios ( R i  -  R j )  e n to n c e s  e s ta  d i f e r e n c i a  no es -  
s i g n i f i c a t i v e ,  p e ro  s i  es a l  c o n t r a r i o  s i  es s i g n i f i c a t i v e .
R e p re s e n tâ n d p s e  lo s  r e s u l t a d o s  con l o s  v a l o r e s  de ran go s  me^
d io s  en f i l a ,  u n id o s  con b a r r a s  a q u e l l o s  que no p r e s s n te n  -  
d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  y  s e p a ra d o s  a q u e l l o s  que l a s  pre^ 
s e n t e n .
— l44 —
C o e f l c l e n t e  de C o r r e l a c i ô n  da Soearman
Lo empleamos pa ra  c o n o c e r  s i  e x i s t e  a s o c ia c id n  e n t r e  -  
dos v a r i a b l e s  t a l  y  como l o  hace l a  p rueba  p a r a m é t r i c a  a l ­
t e r n a t i v e  , e l  c o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i â n  de Pearson  (Abad 
1 9 7 7 ) .  E s ta  p ru e b a  t i e n e  una p o t e n c ia  de 91% con r e s p e c to  a 
su p a r a m é t r i c a  a l t e r n a t i v e  ( S i e g e l  1 9 5 6 ) .
Se o rd en an  to d a s  la s  o b s e rv a c io n e s  desde l a  mâs peque­
na h a s ta  l a s  mâs g randes  en cada muest ra  in d e p e n d ie n te m e n te . 
c a l c u lâ n d o s e  l o s  ô rdenes  p rom ed io  en caso de em pate .  Se c o -  
lo c a  cada o rd e n  en s u s t i t u c i d n  d e l  v a l o r  o r i g i n a l  y  se ponen 
l a s  o b s e r v a c io n e s  r e la c io n a d a s  en cada p a r ,  re s tâ n d o s e  cada 
uno y  e le v â n d o s e  a l  c u a d ra d o .  Se o b t i e n e  un s u m a to r io  de 
l a s  d i f e r e n c i a s  a l  cuad rado  ( L d 2 )  o b te n ié n d o s e  a p a r t i r  de 
é s to  e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  Rs.
n^_ n
S ie n d o  n « e l  numéro de d a to s  em pare jados  in d e o e n d ie £  
tem en te  de que su r e s t a  sea c e r o .
E l  v a l o r  c r l t i c o  t a b u la d o  R (n )  l o  encon t ramos en l a  
t a b l a  de Spearman pa g .  6b Documenta G e ig y  1965 . Cuando R s <
R (n )  no hay s i g n i f i c a c i ô n  y p o r  l o  t a n t o  no hay  c o r r e l a -  
c iô n  e n t r e  l a s  dos v a r i a b l e s ,  en caso c o n t r a r i o  s i  e n c o n t r a
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mos s i g n i f i c a c l ô n  e s t a d l s c i c a  y con e l l o  c o r r e l a c i ô n .  Cuan. 
do e l  tamaMo es mayor de 10 podemos e m p le a r  l a  s i g u i e n t e  
a p r o x im a c iô n  a l a  n o r m a l i d a d ,
1 - R*
T e s t  B in o m ia l
E s te  t e s t  se a p l i c a  a o b s e r v a c io n e s  v a lo r a d a s  en esca ­
l a  n o m in a l  o l o  qua conunmente se conoce como d a to s  c u a l i t £  
t i v o s .  en t a b l a s  de c o n t i n g e n c ia  1 x 1 .  E s ta  p ru eb a  es una a_l 
t e r n a t i v a  a l  t e s t  d e l  C h i - c u a d r a d o .  cuando e l  tamaho t o t a l  
es N <  25 o a lg u n a  da l a s  dos c e l d i l l a s  t i e n e n  menos de 5 -  
f r e c u e n c ia s  ( S i e g e l  1 9 5 6 ) .
En tamsMos pequenos de N <  25 obtenemos an l a  t a b l a  0 
d e l  t e s t  b i n o m ia l  de S ie g e l  1956 e l  v a l o r  e x a c to  da 1 /2  ,
a dos c o l a s ,  p a ra  un tamaho N , s ie n d o  l a  f r e c u e n c ia  mâs pe­
quena de " x "  . S i  e s te  v a l o r  de cA es de 0 , 0 5  e n to n c e s  no as 
s i g n i f l c a t i v o ,  y  en caso c o n t r a r i o  esas f r e c u e n c ia s  p re s e n -  
ta n  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
Para  tamaMos mayo re s  de 12 e x i s t e  una a p r o x im a c iô n  a l a  
n o r m a l id a d  basada an l a  s i g u i e n t e  f ô r m u la
( X Î 0 . 5 ) - ( N - 0 .  5)
t s  = -
0.5 -JTT
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E s te  método se hace en base a una t a b la  de c o n t i n g e n c ia  
1x1 de P -  Q -  1 /2
TEST PARAMETRICOS
Empleamos s o la m e n te  e l  a n é l i s i s  de l a  v a r i a n z a  (ANOVA) 
de un f a c t o r ,  m odelo uno o f i j o  ( S o k a l  y R o h l f  1959 ; R u iz -  
Maya 1 9 6 3 ) ,  p e ro  s ô l o  cuando t u v i e r a  la s  v a r i a n z a s  homogé- 
n e a s , ya que en e s to s  casos  de modelo u n o , un f a c t o r ,  homo- 
gene ida d  de v a r i a n z a s  y  tamanos de l o s  g ru p o s  e q u i l i b r a d o s  
( s l m i l a r e s )  e l  ANOVA es muy r o b u s to  a l a  no n o r m a l io a d  ( R u iz -  
Maya 1 9 8 3 ) ,  p o r  l o  que no e fe c tu am os  una p rueba como l a  bo£ 
dad de a j u s t e  de K o lm o g o ro v -S m irn o v  ( S m i th  1982) p a ra  demp^ 
t r a r  e s ta  h i p d t e s i s  p r e v i a .
T e s t  de l a  F Méxlma
En caso de mâs de dos m u e s tra s  emplearemos e l  t e s t  de 
l a  F mâxima p a ra  v a l o r a r  l a  homogeneidad d e ' l a s  v a r i a n z a s .
En p r im e r  l u g a r  h a l la r e m o s  e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  o -  
razô n  c r l t i c a ,  en e s te  caso  e s :  F mâxima-s
S *c  _ -^mayor
r m a x - s sîmener
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O b s e rv e r  que se c o lo c a  en e l  num erador l a  v a r i a n z a  ma­
y o r  de to d o s  l o s  g ru po s  y  en e l  denom lnado r  l a  v a r i a n z a  ma­
n o r .  A c o n t l n u a c iô n  h a l la m o s  e l  v a l o r  c r l t i c o  ta b u la d o  que 
es F max 0 ,0 5  ( a ,  v )  en l a  t a b l a  de l a  F mâxima ( R o h l f  y  So^  
k a l  1969) , s ie n d o  " a "  e l  nûmero de m u e s tra s  o g ru po s  e s t u d i ^  
dos y  " v "  l o s  g ra do s  de l i b e r t a d  d e l  g ru po  de l a  v a r i a n z a  -  
m a y o r .  F in a lm e n te  comparamos F max con e l  v a l o r  de F max 
0 , 0 5  ( a ,  v )  de t a l  modo que s i  F m ax-s  es <  que F max 0 , 0 5  
( a .  v )  e l  r e s u l t a d o  no es s i g n i f l c a t i v o  y podemos e m p le a r  -  
un t e s t  p a r a m é t r i c o  como s é r i a  e l  a n é l i s i s  de l a  v a r i a n z a  de 
F is h e r - S n e d e c o r  (ANOVA) . a l  h a b e rs e  ace p ta d o  l a  h i p ô t e s i s  
n u la  Ho : j -  2 mâxima ■ 2 m in im a p u e s to  que l a s  d i f e r e n ­
c i a s  e n t r e  ambas s ô lo  son d e b id a s  a l  a z a r .  S i  p o r  e l  c o n t r a  
r i o  F max 0 , 0 5  ( a ,  v )  es m enor,  e n to n c e s  , es s i g n i f l c a t i v o  
e l  n i v e l  d e l  5% y  p o r  t a n t o  no se puede e m p le a r  e l  ANOVA.
A n é l i s i s  de l a  V a r ia n z a  (ANOVA)
ANOVA (nom bre  dado p o r  Oohn T ukey )  o t e s t  de l a  F de 
F is h e r - S n e d e c o r , se emplea cuando se e s t u d ia n  mâs de dos 
m u e s t ra s  que reûnan l a s  c o n d i c io n e s  de n o r m a l id a d  y  de ho­
m ogene idad de v a r i a n z a s  dem os trada  p o r  l a  p rueba  de l a  F 
m âx im a.
E s te  e s t u d i o  se r e a l i z ô  segûn e l  modelo  I  o f i j o , p r o -  
p u e s to  p o r  C h u r c h i l l  E i s e n h a r t  ( E i s e n h a r t  1947) y  a un s é lo
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f a c t o r  o c a m ln o .  E l  modelo I  supone que l a  componente a h a d l  
da ( (T( ) de a lg u n o s  g ru p o s ,  es d e b ida  a l o s  f a c t o r e s  d e l  
t r a t a m le n t o  f l j a d o  y  p l a n l f i c a d o  que r e a l i z e  e l  i n v e s t i g a -  
d o r  s o b re  l o s  g ru p o s .  Un s o lo  f a c t o r  i m p l i c a  que se e s t u -  
d i a  una s o la  v a r i a b l e  medida an mâs de dos g ru po s  o mues­
t r a s  (a  l a s  d i f e r e n t e s  m u e s tra s  se l e s  denomina g ru po s  en 
e l  e s t u d io  d e l  ANOVA).
Ademâs de l o s  I n d i c e s  de media ( x )  , d e s v ia c iô n  S ta n d a r  
(S )  y tamaMo ( n )  de cada muest r a , emplearemos l a  suma t o ­
t a l  de l o s  d a to s  de to d a s  l a s  m u e s tra s  ( f ;  ^  x ) . l a  suma 
t o t a l  de l o s  d a to s  de to d a s  l a s  m u e s tra s  a l  cuad rado  ^  
x2 )  y  e l  tamarlo t o t a l  que es l a  suma d e l  nûmero de d a to s  de 
to d o s  l o s  g ru p o s  ( N ) . S ie nd o  " a" e l  nûmero de g ru po s  e s t u ­
d ia d o s  .
P r im e ro  c a lc u la m o s  e l  t â r m in o  de c o r r e c c iô n  (TO)
T C . < Î “ ’N
P o s t e r io r m e n t e  se c a l c u l a  l a  suma de cua drados  t o t a l  
(S S t )
S S t  = Z r x * “ T C
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Ha lla m os  l a  suma de cua d ra dos  " e n t r e *  (SSe) ta m b iên  
l la m a d o  i n t e r g r u p o .
•  ( ? x ) ’
La suma de cua d ra dos  " d e n t r o *  (SSd) ta m b ié n  l la m a d o  
i n t r a g r u p o .
S S j :  S S t ”  S S e
La v a r i a n z a  e n t r e  (S ^ )
S ie n d o  l o s  g ra do s  de l i b e r t a d  g l e  ■ v  ■ a -  1
La v a r i a n z a  d e n t  ro  (S ^ )
S ie n d o  l o s  g ra d o s  de l i b e r t a d  g l d  ■ v  ■ N -  a
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E l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  Fs se c a l c u l a :
s?
S d
=1 v a l o r  c r l t i c o  ta b u la d o  f  d , ( v l , v2) se h a l l a  en l a s  
t a b l a s  de d i s t r i b u c i ô n  de l a  F (Documenta G e igy  1965, 
R o d r ig u e z  Femenia 1 9 7 5 ) .  R e c o rd e r  que o( « 0 ,0 5  o 0 ,0 1  
segûn e l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  que queramos e s t u d i a r .
F in a lm e n te  se compara e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  Fs y e l  
v a l o r  c r l t i c o  t a b u la d o  F 0 ,0 5  ( v l ,  v2) de donde s i  F s <  
F 0 ,0 5  ( v l ,  v2 )  e l  r e s u l t a d o  no es s i g n i f l c a t i v o  a n i ­
v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  d e l  5%. Luego aceptamos l a  Ho :
X  = X  g y  l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  g rupos  son s ô lo  
d e b id a s  a l  a z a r .  S i  Hs >  F 0 , 0 5 ( v l , v2) e n tonce s  s i  es 
s i g n i f l c a t i v o  y rechaza rem os Ho p o r  l o  c u a l ' a c e p t a r e -  
mos H l  : X  g /  X j  ( r e c o r d a r  que e s ta  prueba es de 
una s p l a  c o l a )  p o r  l o  que l a  d i f e r e n c i a  no es d e b ida  
a l  a z a r ,  s i n o  p o r  s e r  p o b la c lo n e s  d i f e r e n t e s  la s  de l o s  
d i f e r e n t e s  g ru p o s  s ie n d o  c o n v e n ie n te  e f e c t u a r  una p r u £  
ba a p o s t e r i o r i  p a ra  d e s c u b r i r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  d i f e r e n t e s  g ru p o s .
T e s t  a P o s t e r i o r i  de l a  D i f e r e n c i a s  de M éd ias S i g n i f i c a t i v e
I m p a r c i a l  de T u key  (HSO de Tukey)
E s ta  p ru e b a  se e f e c tû a  cuando e l  a n é l i s i s  de l a  v a r i a n
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za ha dado un r e s u l t a d o  s i g n i f l c a t i v o  y  queremos c o n o c e r  en 
t  re  qué g rupos  e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  (R u iz -M a y a
1983) .
Se hace una t a b l e  de d i f e r e n c i a s  de m éd ias de g ru p o .  
o rd e n é n d o la s  de menor a m ayor en l a  p a r t e  s u p e r i o r  y  l a t e ­
r a l  de l a  t a b l a .  C a lc u la m o s  e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  LSR d  
( a )  ( L e s s  S i g n i f i c a n t  R a n g e ) .
LSR<<( a) :  Q o < (a . v ) S d
S ie n d o  ■ e l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i ô n  0 ,0 5  o 0 ,0 1
a ■ e l  nûmero de g rupos
V ■ l o s  g ra d o s  de l i b e r t a d  de l a  v a r i a n z a  den-
t  ro
n m e l  tamaho de una de la s  m u e s tra s
2
S j  ■ V a r ia n z a  d e n t r o  
Q o( ( a , v )  m se h a l l a  en l a  t a b l a  de rango e s tu d ia n t i z a i  
do t a b l a  U p a g . 200 R o h l f  y S o k a l  1969
S i  e l  e s t a d l s t i c o  m u e s t r a l  es menor que l a s  d i f e r e n c i a s  
de m éd ias ( x i  -  x j )  e n to n c e s  esa d i f e r e n c i a  no es s i g n i f i c ^  
t i v a ,  p e ro  s i  es a l  c o n t r a r i o  esa d i f e r e n c i a  es e s t a d l s t i c £  
mente s i g n i f i c a t i v e . Los r e s u l t a d o s  se re o r e s e n ta n  con l a s  
m éd ias en f i l a  de menor a m ayo r ,  u n id a s  con b a r r a s  a q u e l l a s  
que no o re s e n ta n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  y  sep aradas  
a q u e l l a s  que l a s  p r e s e n ta n .
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CRITERIOS DE INTERPOLACiON
s a a s s a s s s a m s s a s s a s a s s s s s s a
Cuando un v a l o r  no e s tâ  r e c o j i d o  en l a s  t a b la s  e s t a d l ^  
t l c a s  y nos i n t e r e s a  su c â l c u l o  l o  mâs e x a c to  p o s l b l e ,  pod£ 
mos r e c u r r l r  a e s te  m é todo .
I n t e r o o l a c i é n  L i n e a l
E s te  t i p o  de i n t e r o o l a c i é n  se u t i l i z e  cuando e l  i n t e r -  
v a l o  no es dem asiado g rande  y l a  f u n c ié n  es re a lm e n te  l i n e a l  
o ap rox im a da m en te  l i n e a l  ( R o h l f  y S o k a l  1968 ; C a r ra s c o  Lap£ 
ha 1 9 8 2 ) .
p=
X2 - X 1
Zj= P . Z2 * ( 1  - P ) - 2 t
S ie n d o  x l  ■ e l  v a l o r  de c â l c u l o  mâs b a jo  
x2 ■ e l  v a l o r  de c â l c u l o  mâs a l t o  
x i  ■ e l  v a l o r  de c â l c u l o  s i t u a d o  e n t r e  x l  y x2 
z l  "  e l  v a l o r  ta b u la d o  p a ra  x l  
z2 •  e l  v a l o r  t a b u la d o  p a ra  x2 
z i  ■ e l  v a l o r  t a b u la d o  p a ra  x i
I n t e r o o l a c i é n  H a rm én ica
Se u t i l i z e  p a ra  i n t e r p o l a r  e n t r e  un v a l o r  y  e l  i n f i n i -
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t o  ( R o h l f  y S o k a l  1969)
Xl
X = - ~  p -  X -1X
Zi= P - Z 2 * ( 1  - P ) Z i
s ie n d o  to d os  l o s  v a l o r e s  i g u a le s  qua a n te s  p e ro  e s ta  
v ez  x2 a l  s e r  e l  v a l o r  mâs a l t o  es I g u a l  a I r i  
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20L0R ,TR A S,LA ,SEG yN 0A ,Y ,TER Ç E R A =Ç ^A S
T e s t  de l o s  p a re  seA a la dos  de W l lc o x o n  
T o t a l  de d a to s  pa rea dos  ■ 23 
O i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 13 
O atos  pa reados  u t i l l z a d o s  ■ 10 
T 0 .0 5  (1 0 )  -  8 
Ts -  11 NS
No encon tram os  d l f e r e n c l a s  s i g n i f I c a t l v a s  en e l  d o l o r  
r e g i s t r a d o  t r a s  e l  r a s p a je  y  a l l s a d o  de l a  p r im e ra  v i s i t a  y  
t r a s  l a  c i r u g l a  de l a  t e r c e r a  v i s i t a .  ( F ig u r a  nO 1 1 ) .
I :5 § I2 t ! .A S I :2 lA L _ S ^ T g L IC A _ ^ A S % _ E N ,Ç A 0 A ^
S i î ^ s
TAS en l a  P r im e ra  C i t a  ( E x p lo r a c id n )
T e s t  de K r u s k a i - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o :  2 3 .  
lu e g o  un t o t a l  de 6 9 .
0 .0 5  (2 )  -  5 .9 9 1
Hs m 0 .8 5 2 3  NS
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No encon tram os  d l f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t l v a s  a l  r e g i s t r a r  
la  TAS en l a  p r im e r a  v i s i t a  ( E x p lo r a c id n )  e n t r e  lo s  memen­
t o s  de a n t e s ,  d u r a n te  y después de l a  e x p lo r a c i â n .  ( F ig u r a  
nO 1 4 ) .
TAS en l a  Sequnda C i t a  (R a s p a je  y A l l s a d o )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nùmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o : 2 3 .  
lu e g o  un t o t a l  de 9 2 .
0 .0 5  ( 3 )  -  7 .8 1 5
Hs -  2 .2 7 5  NS
No encon tram os  d l f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t l v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAS en l o s  c u a t r o  momentos de l a  segunda v i s i t a  de raspjs 
Je y  a l l s a d o  ( F i g u r a  nO 1 5 ) .
TAS en l a  T e r c e r a  C i t a  ( C i r u g l a )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
NiSmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g ru p o :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 9 2 .
X^ 0 .0 5  ( 3 )  -  7 .8 1 5
Hs -  3 .0 8 1  NS
No en c o n t  ramos d l f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r
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l a  TAS en l o s  c u a t r o  momentos en l a  t e r c e r a  v i s i t a  de c i r u ­
g i s  ( F ig u r a  nO 15) .
ÎSNSION.ARTHRIAL.DIASTOLIÇA.iTADiJN.ÇAOA^^
TAO en la  P r im e ra  C i t a  ( E x p lo r a c id n )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nümero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o ; 2 3 .  
lu e g o  un t o t a l  de 69 .
0 .0 5  (2 )  -  5 .9 91
Hs -  0 .2 1 4 0  NS
No e n con t  ramos d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAO en l o s  t r è s  momentos de l a  p r im e r a  v i s i t a  de e x p lo r £  
c i6 n  ( F ig u r a  nQ 1 4 ) .
TAO en la  Sequnda C i t a  ( R a s p a je  y A l i s a d o )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nùmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o : 2 3 .  
lu e g o  en t o t a l  de 9 2 .
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0 . 0 5  ( 3 )  -  7 .8 1 5
Hs •  1 .0 202  NS
No encon tram os  d l f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t l v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAO en l o s  c u a t r o  momentos da l a  segunda v i s i t a  de ra s p £  
Je y  a l i s a d o  ( F i g u r a  nO 1 5 ) .
TAO en l a  T e r c e r a  C i t a  ( C i r u g l a )
T e s t  de K r u s k a l - , i a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o : 23 .  
lu e g o  un t o t a l  de 92 .
X^ 0 .0 5  ( 3 )  -  7 .8 1 5
Hs -  6 .6 0 2 9  NS ( P < 0 . 1 )
No e n con t  ramos d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t l v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAO en l o s  c u a t r o  momentos de l a  t e r c e r a  v i s i t a  de c i r u ­
g l a .  S in  embargo se a p ro x im a  a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i d n  esta^ 
d l s t i c o  ( F i g u r a  no 1 5 ) .
FRECUENCIA CAROIACA (FC) EN CAOA UNA DE LAS TRES CITAS
m m m m m m u m m m m m m m m m M m m m m m m m m M m m m m m n m m » 9 m 9 m m m m m 9 U 9 9 u 9 m m m m M
FC en l a  P r im e ra  C i t a  ( E x p lo r a c id n )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
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Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o :  2 3 .  
lu e g o  un t o t a l  de 6 9 .
0 .0 1  ( 2 )  -  9 .2 1 0
Hs -  10 .126 9  ( P < 0 . 0 1 )
E ncontram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  en e l  r e g i s t r e  
de l a  FC d u r a n te  l a  p r im e r a  v i s i t a  de e x p lo r a c i û n .
E l  t e s t  a p o s t e r i o r i  de rangos m ed ios  nos da un v a l o r  
c r i t i c o  0 .0 5  •  1 4 .13
A n te s  E x o lo r a c ig n  Oespués
4 8 ,8 4  2 9 .5 2  2 9 .5 2
La FC a n te s  de l a  e x p lo r a c iâ n  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  -  
mâs a l t a  ( P < 0 . 0 5 )  que l a  r e g i s t r a d a  d u r a n te  l a  e x p lo r a c iâ n  
y después de l a  m ism a. no e x i s t i e n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a ­
t i v a s  e n t r e  l a s  dos û l t i m a s  ( F ig u r a  nQ 1 2 ) .
FC en l a  Sequnda C i t a  (R a s p a je  y  A l i s a d o )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o : 2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 9 2 .
X^ 0 .0 5  ( 3 )  -  7 .8 1 5
Hs > 1 .6723  NS
— 156 -
No encon tram os  d l f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  FC en l o s  c u a t r o  momentos de l a  segunda v i s i t a  de ra s p a ­
j e  y  a l i s a d o  ( F i g u r a  nO 1 3 ) .
FC en l a  T e r c e r a  C i t a  ( C i r u g l a )
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g ru p o :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 92 .
0 .0 5  ( 3 )  -  7 .8 1 5
Hs « 1 .6 029  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  FC en l o s  c u a t r o  momentos de l a  t e r c e r a  v i s i t a  de c i r u ­
g l a  ( F i g u r a  nO 1 3 ) .
REGISTROS CARDIOVASCULARES ANTES DEL TRATAMIENTO
TAS D u ra n te  l a s  T r e s  C i t e s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
N û m e r o  d e  r e p e t i c i o n e s  e n  c a d a  g r u p o : 2 3 ,
l u e g o  u n  t o t a l  d a  6 9 .
X ^  0 . 0 5  ( 2 )  -  5 . 9 9 1
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Hs -  4 .3 3 2  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAS a n te s  d e l  t r a t a m i e n t o , a l  s e n t a r s e  e l  p a c ie n t e  en e l  
s i l l d n  d e n t a l  d u r a n te  l a s  t r e s  v i s i t a s  ( F i g u r a s  nQ 14 y  1 5 ) .
TAD D u ra n te  l a s  T re s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g ru p o :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 6 9 .
0 .0 5  ( 2 )  -  5 .9 91
Hs -  2 .6 3 3 6  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r  
l a  ‘ AO a n te s  d e l  t r a t a m i e n t o , a l  s e n t a r s e  e l  p a c ie n t e  en e l  
s i l l d n  d e n t a l  d u r a n te  l a s  t r e e  v i s i t a s  ( F i g u r a s  nQ 14 y  1 5 ) .
FC D u ra n te  l a s  T re s  C i t e s  
T e s t  da K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero da r e p a t i c i o n e s  en cada g r u p o :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  da 6 9 .
X^ 0 .0 5  ( 2 )  •  5 .9 9 1
Hs « 4 .7 232 5  NS ( P < 0 . 1 )
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r
-  1 6 ü  —
l a  FC a n te s  d e l  t r a t a m i e n t o , a l  s e n t a r s e  e l  p a c ie n t e  en e l  
s i l l â n  d e n t a l  d u r a n te  l a s  t r è s  v i s i t a s .  S in  embargo podemos 
o b s e r v e r  que se a c e rc a  mucho a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i d n  e s t £  
d i s t i c a  ( F i g u r a s  nQ 12 y 13) .
REGISTROS CAROIOVASCULARES DURANTE LA ANESTESIA
TAS D u ra n te  l a  A n e s te s ia  en l a  Sequnda y  T e r c e r a  C i t a s
T e s t  de l o s  p a re s  seMalados de W i lc o x o n
T o t a l  de d a to s  pa reados  ■ 23 
D i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 2 
D a tos  pa reados  u t i l i z a d o s  « 21 
T 0 .0 5  (2 1 )  -  59 
Ts -  69 NS
No encon t  ramos d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAS d u r a n ts  l a  a d m in i s t r e c i d n  de a n e s t e s i a  l o c a l  p r e v i a  
a l  r a s p a je  y  a l i s a d o , en l a  segunda v i s i t a ,  y  a l a  c i r u g l a  
en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 5 ) .
TAD D u ra n te  l a  A n e s te s ia  en l a  Sequnda y  T e r c e r a  C i t a s
T e s t  de l o s  p a re s  se f la la d o s  de W i lc o x o n
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T o t a l  de d a to s  pa rea dos  ■ 23 
D l f e r e n c l a s  de c e ro  > 1 
O a tos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 22 
T 0 . 0 5  (2 2 )  -  65 
Ts -  94 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAO d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i â n  de a n e s t e s i a  l o c a l  p r é v i s
a l  r a s p a je  y a l i s a d o ,  en l a  segunda v i s i t a , y  a l a  c i r u g l a
en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 5 ) .
FC D u ra n te  l a  A n e s t e s ia  en l a  Sequnda y  T e r c e r a  C i t a s
T e s t  de lo s  p a re s  seM a lados  de W i lc o x o n  
T o t a l  de d a to s  pa rea dos  ■ 23 
D i f e r e n c i a s  de c e ro  » 3 
D a to s  pa reados  u t i l i z a d o s  ■ 20 
T 0 . 0 5  (2 0 )  -  53 
Ts •  88 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r  
l a  FC d u ra n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  de a n e s t e s i a  l o c a l  p r e v i a
a l  r a s p a je  y a l i s a d o ,  en l a  segunda v i s i t a , y  a l a  c i r u g l a
en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 3 ) .
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S:2iSTK0S_ÇAR0I0VA5ÇULARES,0UK^^
TAS D u ra n te  l o s  T ra ta m ie n to s  en l a s  T r è s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g ru p o s :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 6 9 .
0 .0 5  ( 2 )  -  5 .9 9 1
Hs -  1 .7 8 7  NS
No encon tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAS d u r a n te  l a  e x p lo r a c iâ n  en l a  p r im e r a  v i s i t a ,  d u r a n te  
e l  r a s o a je  y  a l i s a d o  en l a  segunda v i s i t a  y  d u r a n te  l a  c i r u  
g l a  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a s  nQ 14 y 1 5 ) ,
TAD D u ra n te  l o s  T r a ta m ie n to s  en l a s  T r è s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 6 9 .
X^ 0 .0 5  ( 2 )  -  5 .9 9 1
Hs » 1 .7 7 6  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAO d u r a n te  l a  e x p lo r a c iâ n  en l a  p r im e r a  v i s i t a ,  d u r a n te
-  1 7 1  -
e l  r a s p a je  y  a l l s a d o  en l a  segunda v i s i t a  y  d u r a n te  l a  c i r j j  
g l a  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a s  nQ 14 y  1 5 ) .
FC D u ra n te  l o s  T r a ta m ie n to s  en l a s  T r è s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o :  2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 6 9 .
0 .0 5  ( 2 )  -  5 .9 9 1
Hs -  2 .6 1 0 4  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  FC d u r a n te  l a  e x p lo r a c iâ n  en l a  p r im e r a  v i s i t a ,  d u r a n te  
e l  r a s p a je  y a l l s a d o  en l a  segunda v i s i t a  y  d u r a n te  l a  c i ­
r u g l a  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a s  nQ 12 y  1 3 ) .
REGISTROS CARDIOVASCULARES AL FINAL DEL TRATAMIENTO
TAS a l  F i n a l  d e l  T r a ta m ie n to  en l a s  T rè s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
N û m e r o  d e  r e p e t i c i o n e s  e n  c a d a  g r u p o :  2 3 ,
l u e g o  u n  t o t a l  d e  6 9 .
X ^  0 . 0 5  ( 2 )  -  5 . 9 9 1
-  1 7 2  -
Hs > 0 .2 8 8 4  NS
No encon tram os  d l f e r e n c l a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAS t r a s  l a  e x p lo r a c iâ n  en l a  p r im e r a  v i s i t a ,  después d e l  
r a s p a je  y a l i s a d o  en l a  segunda v i s i t a  y después de l a  c i r i j  
g£a en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a s  nQ 14 y  1 5 ) .
TAD a l  F i n a l  d e l  T r a ta m ie n to  en l a s  T rè s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
Nûmero de r e p e t i c i o n e s  en cada g r u p o : 2 3 ,  
lu e g o  un t o t a l  de 69 .
0 .0 5  ( 2 )  -  5 .9 9 1
Hs -  2 .4 1 3 6  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  TAD t r a s  l a  e x p lo r a c iâ n  en l a  p r im e r a  v i s i t a ,  después d e l  
r a s p a je  y  a l i s a d o  en l a  segunda v i s i t a  y  después de l a  c i r j j  
g f a  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a s  nQ 14 y  1 5 ) .
FC a l  F i n a l  d e l  T ra ta m ie n to  en la s  T r è s  C i t a s  
T e s t  de K r u s k a l - W a l l i s
N û m e r o  d e  r e p e t i c i o n e s  e n  c a d a  g r u p o :  2 3 ,
l u e g o  u n  t o t a l  d e  6 9 .
X ^  0 . 0 5  ( 2 )  -  5 . 9 9 1
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Hs •  0 .3 4 4 6  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  r e g i s t r a r  
l a  FC t r a s  l a  e x p lo r a c iâ n  en l a  p r im e r a  v i s i t a ,  después d e l  
r a s p a je  y  a l i s a d o  en l a  segunda v i s i t a  y  después de l a  c i r i j  
g l a  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a s  nQ 12 y  1 3 ) .
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Se e s t u d ia r o n  lo s  r e g i s t r e s  de l a s  m o d l f i c a c io n e s  c a r -  
d i o v a s c u la r e s  T e n s l6 n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS) , T e n s io n  A r ­
t e r i a l  O i a s t d l i c a  (TAO) y  F r ç c u e n c ia  C a r d ia c s  (FC) en cada 
une de l o s  momentos de l a s  t r è s  c i t a s ,  e n t r e  nueve v a ro n e s  
y  c a t o r c e  m u je r e s ,  p o r  m ed io  d e l  t e s t  de l a  U de Mann«Whit_ 
n e y  a dos c o l a s , a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i 6 n  d e l  3% y  d e l  1%,
S i i î l IS 9 1 . ^ S . 9 A g S î S V A s ç u ^ R E §
A n te s  de e s t u d i a r  l o s  r e g i s t r e s  c a r d io v a s c u l a r e s  eva- 
l u a r e e o s  la s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l o s  dos g r u p o s .
Edad
U 0 . 0 b  ( 1 4 ,9 )  •  95 
Us « 8 1 .5  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a ro ­
nes y  m u je re s  en c u a n to  e l a  edad .
E s c a le  de A n s ie d a d  
U 0 . 0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95 
Us •  6 6 .5  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  va ro -
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nés y  m u je re s  a l  v a l o r a r  l a  a n s ie d a d  a n te  e l  t  r a t a m ie n to  den^ 
t e l  m e d ia n ts  l a  e s c a le  K le in k n e c h t
Nûmero de S u je t o s  V a ro ne s  y  M u je re s  t - s tu d ia d o
En e s te  caso se empletS e l  t e s t  b i n o m ia l  con P •  0 .2 0 2
NS.
No encon tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  nûme  ^
ro  de v a ro n e s  e s tu d ia d o  y  e l  de m u je r e s .
O o lo r  t r a s  e l  Rasoa.le y  A l i s a d o  en l a  Sequnda » - i ta
U 0 .0 3  ( 1 4 .9 )  -  95 
Us » 7 4 .5  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a ro n e s  
y  m u je re s  con r e s p e c to  a l  d o l o r  m a n i fe s ta d o  t r a s  l a  segunda
v i s i t a  de r a s p a je  y  a l i s a d o  ( F ig u r a  nQ 11).
D o lo r  t r a s  l a  C i r u g l a  en l a  T e rc e ra  C i t a
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us ■ / 2  NS
No en con tra m os  d i r e r e n c l a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a ro n e s  
y m u je re s  con r e s p e c to  a l  d o l o r  m a n i fe s ta d o  t r a s  l a  t e r c e r a  
v i s i t a  de c i r u g i a ( F i g u r a  nQ 11).
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R êüIü IkO S  CAKOiOVASCULARcS ANTzS Dd LA cXPLORAClON ( P K I -  
MERA CITA)
T e n s l6 n  A r t e r i a l  S l s t d l i c a  (TAS)
U 0 . 0 3  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us > 90 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a ro n e s  
y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l û n  den­
t a l  a n te s  de l a  e x o lo r a c i d n  en l a  p r im e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 
16) .
T e n s ig n  A r t e r i a l  D i a s t û l i c a  (TAD)
U 0 . 0 5  ( 1 4 , 9 )  -  93 
Us > 8 9 ,5  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a ro n e s  
y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAD a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l ô n  den­
t a l  a n te s  de l a  e x p lo r a c i â n  en l a  p r im e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 
16) .
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 . 0 5  ( 1 4 , 9 )  •  95 
Us ■ 89 NS
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No en con tra m os  d i f e r e n c l a s  s i g n l f i c a t i v a s  e n t r e  va r o ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l 6 n  
d e n t a l  a n te s  de l a  e x p lo r a c id n  en l a  p r im e r a  v i s i t a  ( F ig u r a  
no 1 7 ) .
RSGISTROS CARDIOVASCULARIS DURANTS LA EXPLORACIDN (P R I -
« ■ « s m a s m s B S B s s s a a a a a a s s a a s s a a a n a v a a s s a s s a s s s s s s a s s s s s s s
MSRA CITA)
a a a a a a a a a a
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U O.Oo ( 1 4 . 9 )  -  95 
Us ■ 64 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  va ro ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS d u r a n te  l a  e x p lo r a c id n  en 
l a  p r im e ra  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 6 ) .
T e n s ig n  A r t e r i a l  D l a s t d l i c a  (TAG)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us -  7 2 .5  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  va r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAO d u r a n te  l a  e x p lo r a c id n  en 
l a  p r im e ra  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 6 ) .
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F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 . 0 5  ( 1 4 , 9 )  - 9 5
Us -  97 ( P < 0 . 0 5 )
E ncontram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
v e s  e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  PC d u r a n te  l a  
e x p lo r a c i d n ,  t e n ie n d o  l a s  m u je re s  un r e g i s t r e  mâs a l t o  ( F i .  
g u ra  nO 1 7 ) .
R^GISTROS CARDIOVASCULARES OioPUES O t LA EXPLORACIDN (P R I-
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAo)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us -  7 9 .5  NS
No e n con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a ro *  
nés y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS después de l a  e x p lo r a ­
c id n  en l a  p r im e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 6 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  D i a s t d l i c a  (TAO)
U 0 . 0 5  ( 1 4 , 9 )  ■ 95 
Us « 8 0 .5  NS
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No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAO después de l a  e x p lo r a c id n  
en l a  p r im e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 6 ) .
F re c u e n c ia  C a rd ia c a  (FC)
U O.Oo ( 1 4 . 9 )  -  95 
Us •  8 9 .5  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC después de l a  e x p lo r a c id n  
en l a  p r im e ra  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 17) .
RiGISTKOS CARUIOVASCULARES ANTES 0=L RASPAOE (SsGUNDA CITA)
« a s s s a a s s s a a s s s s a s a B s s a a s a a a a a a i S B s s a s s s s a a a s a a s a s a a s a a s s a s s
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us > 8a NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS a l  s e n ta r s e  en e l  s i l l d n  
d e n t a l  a n te s  de a d m i n i s t r e r  l a  a n e s t e s i a  y  e f e c t u a r  e l  r a s ­
ps j  e y  a l i s a d o  d u r a n te  l a  segunda v i s i t a  ( F ig u r a  nQ 1 8 ) .
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T e n s id n  A r t e r i a l  D i a s t d l i c a  (TAD)
U 0 . 0 5  ( 1 4 , 9 )  •  95 
Us « 65 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  lAO a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l d n  
d e n t a l  a n te s  de a d m i n i s t r e r  l a  a n e s t e s i a  y  e f e c t u a r  e l  ra s -  
p a je  y  a l i s a d o  d u r a n te  l a  segunda v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 8 ) .
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95
Us ■ 9 2 .5  NS ( F < 0 . 1 )
No encon tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l d n  
d e n t a l  a n te s  de a d m i n i s t r e r  l a  a n e s t e s i a  y  e f e c t u a r  e l  ras* 
p a je  y a l i s a d o  d u r a n te  l a  segunda v i s i t a .  S i n  embargo se • 
ap ro x im a  mucho a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i d n  ( F i g u r a  nQ 1 9 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
to 108 to
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  •  95 
Us -  73 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  
de a n e s t e s i a  p r e v i a  a l  r a s p a je  y a l i s a d o  en l a  segunda v is j ^  
ta  ( F i g u r a  nQ 1 8 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  O i a s t d l i c a  (TAU)
U 0 . 0 5  ( 1 4 ,9 )  .  95 
Us .  7 0 .5  NS
No encon tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAD d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  
de a n e s t e s ia  p r e v i a  a l  r a s p a je  y a l i s a d o  en l a  segunda v is jL  
t a  ( F ig u r a  nQ 1 8 ) .
F re c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95 
Us •  81 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  
de a n e s t e s ia  p r e v i a  a l  r a s p a je  y  a l i s a d o  en l a  segunda v i s ^  
t a  ( F i g u r a  nQ 1 9 ) .
-  1 8 9  -
gEGISTRUS_ÇAROIOVASÇyiARES_DyR^T
S l l ù i
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us -  71 NS
No encon tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS d u r a n te  e l  r a s p a je  y  a l i ­
sado en l a  segunda v i s i t a  ( F i g u r a  nO 1 8 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  O i a s t d l i c a  (TAO)
U 0 . 0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us -  77 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAO d u r a n te  e l  r a s p a je  y  a l i ­
sado en l a  segunda v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 8 ) .
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  ■ 95 
Us -  68 NS
N o  e n c o n t r a m o s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o -
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nés y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC d u r a n te  e l  r a s p a je  y a l i s £  
do en l a  segunda v i s i t a  ( F ig u r a  nQ 1 9 ) .
REGISTROS CARDIOVASCULARcS DESPUES DEL RASPAOS (SEGUNDA
B s s a a s a s a s a s a s s s s a s a a a s s s a s a s a s a s s a s s a s s s a s a a a s x s a s s s s a
T e n s ig n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95
Us -  l o i  ( P < 0 . 0 5 )
Encontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS a l  e s t a r  s e n ta -  
dos en e l  s i l l d n  d e n t a l  después de h a b e r  e fe c tu a d o  e l  ra s p £  
j e  y  a l i s a d o .  Los v a ro n e s  p r e s e n ta r o n  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v e  
mente mayores que l a s  m u je re s  ( F i g u r a  nQ 1 8 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  D i a s t d l i c a  (TAP)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us # 72 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAP, a l  e s t a r  s e n ta d o s  en e l  
s i l l d n  d e n t a l  después de h a b e r  e fe c tu a d o  e l  r a s p a je  y a l i s £  
do en l a  segunda v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 1 8 ) .
-  1 9 1  -
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 .0 5  ( 1 4 .9 )  -  95 
Us -  89 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC, a l  e s t a r  se n ta d o s  en e l  
s i l l d n  d e n t a l  después de h a b e r  e fe c tu a d o  e l  r a s p a je  y a l i s £  
do en l a  segunda v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 19) .
S I§ ! IX S S I .£ iS S iS ï i l9 2 k A S |g .A N T | | .0 | ,^ ,Ç IR y 9 |A ,^ T |R Ç |R A
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  » 95 
Us -  68 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r a  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS, a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l d n  
d e n t a l  a n te s  de a d m i n i s t r e r  l a  a n e s t e s i a  p r e v i a  a l a  c i r u -  
g fa  p e r i o d o n t a l  d u r a n te  l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 2 0 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  D i a s t d l i c a  (TAO)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95
- 192 -
Us > 6 6 .5  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAD, a l  s e n ta r s e  en e l  s i l l d n  
d e n t a l  a n te s  de a d m i n i s t r e r  l a  a n e s t e s i a  p r e v ia  a l a  c i r u g f a  
p e r i o d o n t a l  d u r a n te  l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a  nQ 2 0 ) .
F re c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95 
Us « 74 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC, a l  s e n t a r s e  en e l  s i l l d n  
d e n t a l  a n te s  de a d m i n i s t r e r  l a  a n e s t e s i a  p r e v ia  a l a  c i r u -  
g l a  p e r i o d o n t a l  d u r a n te  l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F ig u r a  nQ 21) .
£9§IXilii.XIi999Si.9!Iil
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95 
Us -  96 ( P < 0 . 0 5 )




t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS d u r a n te  l a  ad -  
I n l s t r a c i d n  de a n e s t e s ia  l o c a l  p r e v i a  a l a  c i r u g f a  p e r i o ­
d o n t a l .  Los v a ro n e s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  mayores que l a s  muj_e 
re s  ( F i g u r a  nO 2 0 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  D i a s t d l i c a  (TAP)
U 0 . 0 5  ( 1 4 ,9 )  .  95 
Us « 80 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAO d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  
de a n e s t e s ia  l o c a l  p r e v i a  a l a  c i r u g f a  p e r i o d o n t a l  en l a  -  
t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 2 0 ) .
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 . 0 5  ( 1 4 . 9 )  -  95 
Us -  71 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  va ro ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  
de a n e s t e s ia  l o c a l  p r e v i a  a l a  c i r u g f a  p e r i o d o n t a l  en l a  -  
t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 21) .
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5igï§î52I.ÇARÜigVASLyiARES.DyRANT|^ LA,^
i î i S S I S e . Q i î A i
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 1  ( 1 4 ,9 )  -  104
Us -  10 5 .5  ( P < 0 . 0 1 )
Encon tram os d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS d u r a n te  l a  c i r i j  
g la  p e r i o d o n t a l .  Los v a ro n e s  r e g i s t r a r o n  v a lo r e s  mâs a l t o s  
que l a s  m u je re s  ( F i g u r a  nQ 2 0 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  O i a s t d l i c a  (TAO)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  = 95 
Us -  70 NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  e l  r e g i s t r a r  l a  TAO d u r a n te  l a  c i r u g f a  p e r i o ­
d o n t a l  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 2 0 ) .
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (FC)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us # 7 6 .5  NS
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No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC d u r a n te  l a  c i r u g f a  p e r i o ­
d o n t a l  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 2 1 ) .
REGISTROS CAROIGVASCULARES DESPUES OE LA CIRUGIA PERIOOON-
a i s s a s s s s w s a s a s a s a a s s s s s s a s s s s a a s a e s s a s a s s s a i s s a a s B s a s s a a a s a
Iik.X!i99iSi.2iI£X
T e n s id n  A r t e r i a l  S i s t d l i c a  (TAS)
U 0 .0 5  ( 1 4 . 9 )  -  95 
Us > 75 NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAS, a l  e s t a r  se n ta d o s  en e l  
s i l l d n  d e n t a l  despuds de h a b e r  e fe c tu a d o  l a  c i r u g f a  p e r io d o £  
t a l  an l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nQ 2 0 ) .
T e n s id n  A r t e r i a l  D i a s t d l i c a  (TAD)
U 0 .0 5  ( 1 4 , 9 )  -  95 
Us -  7 5 .5  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  TAO, a l  e s t a r  s e n ta d o s  en e l  
s i l l d n  d e n t a l  despuds da h a b e r  e fe c tu a d o  l a  c i r u g f a  p e r i o -
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d o n t a l  en l a  t e r c e r a  v i s i t a  ( F i g u r a  nS 2 0 ) .
F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  (PC)
U 0 .0 5  ( 1 4 ,9 )  -  95
Us ■ 93 NS ( P < 0 . 1 )
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  a l  r e g i s t r a r  l a  FC, a l  e s t a r  s e n ta d o s  en e l  -  
s i l l d n  d e n t a l  después de h a b e r  e fe c tu a d o  l a  c i r u g f a  p e r i o ­
d o n t a l  en l a  t e r c e r a  v i s i t a .  S in  embargo se a c e rc a  mucho a l  
n i v e l  de s i g n i f i c a c i d n  ( F i g u r a  nQ 2 1 ) .
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ESTUDIO DE LOS RESULTADOS DEL 
CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DENTAL
— 198 —
1-i Ha avitado llanar al dentisla para
fijar una cita cuando lo ntccsitaba ?
2-1 Ha cancclado o no ha aparacido an 
alguna cita con al dantista per ta 
■oc al trataoianto dantal ?. . . .
1  CUANDO SC CNCUCNTRA [ N  CL D C N T IS T A
3-aum ouaculoa llagan a aatar tanaoa 7
4-aumanta al numaro da sus raapira- 
c i on a a ? # • # # • • *
5-sianta qua Auda #aa 7, • • • .
6-aianta nauaaaa 7 • • • • • •
7-aumantan loa latidoa da su corazon 7
8-auoanta la saliva an au boca ?« .
I  CUANTO n i C D O  0  TCHOR S IC N T C
9-al fijar una cita con al dantista 7 
IQ-al it a la clfnicm dantal 7 . .
11-an la aala da e s p e r a  7 . . . .
12-al aantaraa an el sillon dantal 7.
13-al olar a clfnica dantal 7 • • .
lA-al vat al dantista 7 . . . .  .
15-al vat la aguja 7 . . . . .  .
16-al santir la aguja 7 . . . .  .
17-aI var al tozno 7 . . . . .  .
18-al oir al torno 7 . . . . .  .
19-al santir al torno 7 . . . .  .
20-a tanst dasaoa da vomitar 7. . .
21-a la limpiaza do diantaa por al 
dantista 7 . . . . . . . .
22-a-santir dolor incluao dsspuaa da 
habar racibido Ip ansstasia 7 . «
23-Cn ganaral.i Cuanto aiado o tamor 
la produce al trataaianto dantal 7
I  CUANTO n i c o o  AL O C N T IS T A  T C N I a N
24-au aadre 7 . . . . . . . .
25-SU padra 7 . . . . . . . .
26-aua haraanoa y haraanaa 7 . . .
27-aua amigos da la infancia 7. . .
1 2.10
□  1 .3 0
3 .4 3
Z D  1.91 
□  1 .6 5  
1 .2 0
ZZI 2.00
Z - 1  1 2 .5 4
]  2 .0 7  
□ 2.12 
Z3 2 .2 7  
Z D  2 .4 7
I 1.32  
1.71
□ 2 .6 8  
ID 2 .8 5  
□  2 . 4 5  
D 2 . 4 8  




2 . 4 7
Z D 2 . 1 3  
3 1 8 5  
12.21 
Z D  2.14
Fig 2 2
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ANALISIS DEL NUMERO DE VARONES Y MUOERES ESTUOIAOOs s s a a a a s a a s s a s a a s f B s s a s a a a a a a s s s a s s v a s a a s s a a a a a x s s s
Se a p l i c ô  e l  t e s t  b i n o m ia l ,  o b te n ié n d o s e  una P -  0 . 0 1 ,  
s ie n d o  e s te  r e s u l t a d o  c la ra m e n te  s i g n i f i c a t i v e  ya que e l  n ^  
mere de m u je re s  fu e  m ayor que e l  de v a ro n e s  ( 1 3 0 / 8 1 ) .
COMPARACION 06 LOS CUATRO APARTADOS OEL CUESTIONARIOe a a a a s a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 3 a a a a a a a
Se e s t u d ia r o n  lo s  p u n ta je s  p ro m ed ios  de cada uno de lo s  
c u a t r o  a p a r ta d o s  de que c o n s ta  e l  c u e s t i o n a r i o  de K l e i n k -  
n e c h t . E l  p r im e r  a p a r ta d o  c o r re s p o n d e  a l a s  p re g u n ta s  r e f e -  
r i d a s  a l a s  a c c io n e s  encaminadas a é v i t a r  e l  t r a t a m ie n t o  
d e n t a l  ( p r e g u n t a s  1 y  2 ) .  E l  segundo a n a l i z a  l a s  r e a c c io n e s  
s o m a t o f i s i o l d g i c a s  ( p r e g u n ta s  3 - 8 ) .  E l  t e r c e r o  v a l o r s  l a s  -  
r e a c c io n e s  s u b j e t i v a s  a e s t lm u lo s  e s p e c i f i c o s  d e l  t r a t a m ie r i  
t o  d e n t a l  ( p r e g u n t a s  9 - 2 2 ) .  E l  c u a r t o  a p a r t a d o , y û l t i m o , -  
a n a l i z a  l a  a c t i t u d  h a c ia  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  de f a m i l i è ­
re s  y amigos ( p r e g u n t a s  2 4 - 2 7 ) .  La p re g u n ta  numéro 23 es una 
p re g u n ta  da a n s ie d a d  g e n e r a l  a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l .
Se e fe c tu ô  e l  t e s t  de F méxima p e ra  l a  homogeneidad de 
v a r i a n z a s  t
F max 0 .0 1  ( 4 ,2 1 0 )  ■ 1 .3 7 1 8  ( o b te n id o  p o r  i n t e r p o l a c i d n  ha_r
m dn ica)
Fs-max ■ 1.803 (P<O.Ül)
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O b te n ié n d o s e  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  a l  n i v e l  d e l  
I fâ :  p o r  l o  que no podemos e f e c t u a r  l a  p ru eb a  p a r a m é t r i c a  -  
d e l  ANüVA. p o r  l o  c u a l  u t i l i z a m o s  l a  a l t e r n a t i v e  no paramé­
t r i c a  de K r u s k a l - ï V a l l i s
« 0 .0 1  ( 3 )  -  11 .345  
Hs -  4 5 . 9 / 2  ( P < 0 . 0 1 )
e n c on tra m os  d i f e r e n c i a s  e s t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
v as  e n t r e  lo s  c u c t r o  a p a r ta d o s  d e l  c u e s t i o n a r i o  de a n s ie d a d  
d e n t a l  de K l e i n k n e c h t .  de t a l  manera que e l  p ro m ed io  més b£ 
Jo se o b tu v o  en e l  a p a r ta d o  1 de e v i t a c i é n  de t r a t a m ie n t o  -  
d e n t a l  y e l  mâs a l t o  en e l  a p a r ta d o  3 .  de re a c c io n e s  s u b je ­
t i v a s  a e s t f m u lo s  e s p e c f f i c o s  ( T o b la  nQ 5 ) .
COMPARACION 02 TODAS LAS PREGUNTAS CON EL VALOR PROMEDIO
a a s s a s a s s m a a s s s — ■ — x a — a — a K s a s a s a a m s s s s a B — s a a a a s — a a — s s s a — B
TOTAL
A c o n t i n u a c ié n  se d e t a l l a n  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  compa- 
r a c i é n  de to d a s  l a s  p r e g u n ta s  d e l  c u e s t i o n a r i o  con e l  v a l o r  
p ro m ed io  t o t a l  de l a s  mismas que fu e  2 . 0 8  ( F i g u r a  nQ 2 2 ) .
Se empled e l  t e s t  de l o s  ran go s  seM a lados  de W i lc o x o n  con 
un t o t a l  de 211 d a to s  p a re a d o s .  En l a  p r e g u n ta  nûmero 23 de 
a n s ie d a d  g e n e r a l  a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  se u t i l i z d  ademâs e l
-  2 0 2  -
c o e f l c i e n t e  de c o r r e l a c l â n  de Spearman.
1 - E v l t a r  C i t a
D i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 17
D a to s  pa rea dos  u t i l i z a d o s  = 194
Ts ■ 88 1 5 .5
tO .0 5  (00 ) -  1 .9 6
t s  « 0 .8 1 9 9  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  pun 
t a j  e dado a l a  p re g u n ta  numéro 1 y e l  p u n t a j e  prom ed io  t o t a l  
de a n s ie d a d .
2 - C a n c e la r  C i t a
D i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 9
D a to s  pa rea dos  u t i l i z a d o s  » 202
Ts  -  2 4 4 3 .5
tO . O l  (0 0 )  » 2 .5 7 6
t s  -  9 .3 8 6  ( P < 0 . 0 1 )
E ncon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  nômero 
2 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que
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es m ayor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
3 -T e n s id n  M u s c u la r
D i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 20
D a to s  pa reados  u t i l i z a d o s  ■ 191
Ts ■ 53 0 6 .5
tO .O l  (0 0 )  -  2 .5 7 6
t s  -  4 .7 9 9  ( P < 0 . 0 1 )
E ncon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  lo s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  nùmero 
3 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
es menor e l  p u n t a j e  p rom ed io  t o t a l .
4-Aum ento de l a  F r e c u e n c ia  R e s p i r a t o r i a
D i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 20
D a tos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 191
Ts ■ 6784
tO .O l  (0 0 )  « 2 .5 7 6
t s  -  3 .1 2 4 9  ( P < 0 . 0 1 )
E ncontram os  d i f e r e n c i a s  e S t a d f s t i c a m e n t s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p r e g u n ta  nümero
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4 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
ee mayor e l  p u n t a j e  p ro m e d io  t o t a l .
5-Aum ento  de l a  S u d o ra c id n
D i f e r e n c i a s  de c e ro  •  16
D a to s  pa rea dos  u t i l i z a d o s  •  195
T e  -  42 9 8 .5
t O . O l  (CO ) -  2 .5 7 6
t e  •  6 .6 6 2  ( P < 0 . 0 1 )
E ncon tram os d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  nûmero
5 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
ee mayor e l  p u n t a j e  p ro m e d io  t o t a l .
6 - A p a r i c i d n  de Naûseas
D i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 11
D a to s  pa rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 200
Te -  21 0 2 .5
tO . O l  (CO ) -  2 .5 7 6
t e  » 9 .6 9 7  ( P < 0 . 0 1 )
E ncontram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmaro
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6 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
ee m ayor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
7-Aumento de F re c u e n c ia  C a r d ia c a
D i f e r e n c i a s  de c e ro  > 15
D a to s  pa reados  u t i l i z a d o s  ■ 196
Ts » 7808.5
tO .05 ( 00 ) ■ 1 .9 6
t s  « 2 .3 2 5  ( P < 0 . 0 5 )
Encontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  nOmero
7 y e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
es mayor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
8-Aumento de l a  S e c r e c id n  de S a l i v a
D i f e r e n c ia s  de c e r o  > 15
O atos  pa reados  u t i l i z a d o s  > 196
Ts « 5641 .5
tO .O l  (00 ) -  2 .5 7 6
t s  -  5 .0 5 8  ( P < 0 . 0 1 )
Encontramos diferencias estadisticamente significativas
— 206 »
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  numéro 
3 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
ee menor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
9 - F i j a r  una C i t a
O i f e r e n c i a s  de c e ro  *  18 
O a tos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  » 193 
Ts » 8 2 6 6 .5  
tO .0 5  ( o o )  -  1 .9 6  
t s  -  1 .4 0 7  NS
No en co n tra m o s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  pun 
t a j  e dado a l a  p re g u n ta  nûmero 9 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o ­
t a l  de a n s ie d a d .
1 0 - I r  a l a  C l l n i c a  D e n ta l
D i f e r e n c i a s  de c e r o  *  21
O atos  p a rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 190
Te -  8473
tO .0 5  (0 0 )  -  1 .9 6
t s  -  0 .7 8 9 8  NS
No encontramos diferencias significativas entre el pu£
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t a j e  dado a l a  p re g u n ta  ndmero 10 y  e l  p u n t a je  p ro m ed io  t o ­
t a l  de a n s ie d a d .
11-En l a  S a le  de Espera
D i f e r e n c i a s  oe c e ro  ■ 20
D a to s  p a re a d o s  u t i l i z a d o s  ■ 191
Ts -  8 0 0 1 .5
t o . 05 ( 0 0 ) » 1 .96
t s  » 1 .5 2 9  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  e l  pu£ 
t a j e  dado a l a  p re g u n ta  nOmero 11 y  e l  p u n t a je  p ro m ed io  t o ­
t a l  de a n s ie d a d .
1 2 - A l  b e n t a r s e  en e l  S i l l d n  D e n ta l
D i f e r e n c i a s  de c e ro  » 19
D a to s  p a rea dos  u t i l i z a d o s  *  192
Ts m 5052
t o . 01 (OO) -  2 .5 7 6
t s  -  5 .4 6 3  ( P < 0 . 0 1 )
Encon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  nOmero
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12 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
es m enor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
1 3 - O lo r  a C l l n i c a  D e n t a l
D i f e r e n c i a s  de c e r o  ■ 17
O a tos  p a rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 194
Ts -  4 4 8 0 .5
t O .O l  (0 0 )  « 2 .5 7 6
t s  « 6 .3 5 6  ( P <  0 . 0 1 )
en c o n tra m o s  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n te s  a l a  p re g u n ta  nümero
13 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
es m ayor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
1 4 -V e r  a l  D e n t i s t a
D i f e r e n c i a s  de c e r o  > 19
O atos  p a re a d o s  u t i l i z a d o s  ■ 192
Ts -  4 1 5 6 .5
t O . O l  ( 0 0 )  -  2 .5 7 6
t s  -  6 .6 2 5  ( P <  0 . 0 1 )
E nco n tram o s  d i f e r e n c i a s  e s t a d i s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  nûmero
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14 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l  de a n a ie d a d ;  de t e l  modo que 
es m ayor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
1 5 - V e r  l a  A q u ja
O i f e r e n c i a s  de c e ro  « 13
O atos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  » 198
Ts -  38 77 .5
t O . O l  ( e o )  -  2 .5 7 6
t s  ■ 7 .3 8 0 4  ( P <  0 .0 1 )
E ncontram os d l f e r e n c l a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s l g n l f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c le n t e s  a l a  p re g u n ta  nùmero
15 y e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t e l  modo que 
es menor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
1 6 - S e n t i r  l a  A q u ja
O i f e r e n c ia s  de c e ro  ■ 11
O atos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  -  200
Ts -  3010
tO .O l  (CO) -  2 .5 7 6
t s  -  8 .5 9 0 6  ( P <  0 .0 1 )
Encontramos diferencias estadlsticamente significatives
— 210 —
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c le n t e s  a l a  p re g u n ta  nûmero
16 y e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t e l  modo que 
es menor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
1 7 -V e r  e l  T o rn o
D i f e r e n c i a s  de c e ro  » 14
O atos  p a rea dos  u t i l i z a d o s  « 197
Ts -  6 2 2 0 .5
tO . O l  (0 0 )  -  2 .5 7 6
t s  ■ 4 .4 0 7 1  ( P < 0 . 0 1 )
E ncon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c le n t e s  a l a  p r e g u n ta  niSmero
17 y e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l  de a n s ie d a d ; de t e l  modo que 
es menor e l  p u n t a j e  p ro m e d lo  t o t a l .
1 8 - O i r  e l  T o rn o
O i f e r e n c i a s  de c e ro  ■ 11
O a tos  p a rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 200
Ts -  6 2 0 7 .5
t O . O l  (CO) » 2 .5 7 6
t s  -  4 . 6 8 8  ( P < 0 . 0 1 )
-  2 1 1  -
e n c o n tra m o s  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c le n t e s  a l a  p re g u n ta  nùmero
18 y  e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t e l  modo que 
es m enor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
1 9 - S e n t i r  e l  T o rn o
D i f e r e n c i a s  de c e r o  ■ 11
O atos  p a rea dos  u t i l i z a d o s  •  200
Ts -  5782
t O . O l  (CO ) ■ 2 .5 7 5
t s  « 5 .2 0 8 0  ( P < 0 . 0 1 )
E ncon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c le n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmero
19 y e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l  de a n s ie d a d ; de t e l  modo que 
es m enor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
2 0 -T e n e r  Oeseos de V o m i ta r
O i f e r e n c i a s  de c e ro  > 12
O atos  pa re a d o s  u t i l i z a d o s  ■ 199
Ts m 2286
tO . O l  (0 0 )  -  2 .5 7 6
t s  -  9 . 4 2 2  ( P < 0 . 0 1 )
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E nco n tram o s  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmero
20 y e l  p u n t a j e  p ro m e d io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t e l  modo que 
es m ayor e l  p u n t a j e  p ro m e d lo  t o t a l .
2 1 - L im o ie z a  D e n t a l
O i f e r e n c i a s  de c e r o  ■ 18
O atos  p a re a d o s  u t i l i z a d o s  ■ 193
Ts -  4 8 3 3 .5
tO .O l  (0 0 )  -  2 .5 7 6
t s  -  5 .8 2 6  ( P < 0 . 0 1 )
E nco n tram o s  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmero
21 y e l  p u n t a j e  p ro m e d lo  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t e l  modo que 
es m ayor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
2 2 - S e n t l r  O o lo r  Oespués de h a b e r  R e c ib id o  l a  A n e s t e s ia
O i f e r e n c i a s  de c e r o  ■ 13
O atos  p a re a d o s  u t i l i z a d o s  ■ 198
Ts ■ 7840
tO.OS (OO) -  1 .9 6
t s  -  2 . 4 8 4 2  ( P < 0 . 0 5 )
-  2 1 3  -
E ncon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c le n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmero
22 y  e l  p u n t a j e  p rom ed lo  t o t a l  de a n s ie d a d ; de t a l  modo que 
es m ayor e l  p u n t a j e  p ro m ed lo  t o t a l .
2 3 -M le d o  en G e n e ra l  a l  T r a t a m ie n t o  D e n t a l
1) T e s t  de l o s  pu re s  seM alados de W l lc o x o n  
O i f e r e n c ia s  de c e ro  ■ 20
O atos  p a rea dos  u t i l i z a d o s  > 191 
Ts -  5005 
tO .O l  (00 ) -  2 .5 7 6  
t s  » 5 .4 5 5  ( P < O . Û l )
E nco n trcm os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmero
23 y e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
es menor e l  p u n t a j e  p ro m ed io  t o t a l .
2) ü o e f i c i e n t e  de c o r r e l a c i ô n  de Spearman 
Rs « 0 .7 5 4 4
tO .O l  (00 ) -  2 .5 7 6  
t s  « 1 4 .1 7 9 1  ( P < 0 . 0 1 )
E ncontram os  une f u e r t e  c o r r e l a c i ô n  p o s i t i v a ,  e s ta d ls tJ L
-  2 1 4  -
camente s i g n i f I c a t l v a , e n t r e  l o s  v a l o r e s  de l a  p re g u n ta  nd­
mero 23 d e l  c u e s t i o n a r i o  r e f e r i d a  a l  m iedo en g e n e r a l  a l  
t r a t a m ie n t o  d e n t a l  y  e l  v a l o r  medio de a n s ie d a d  c a l c u la d o  -  
a l  p r o m e d la r  l o s  p u n t a j e s  de to d a s  l a s  p re g u n ta s  d e l  cues ­
t i o n a r i o .
24 -M iedo  R ecordado de l a  Madre
O i f e r e n c ia s  de c e ro  ■ 17
O atos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  » 194
Ts « 9 1 8 1 .5
t o . 01 ( 00 ) -  1 .9 6
t s  -  0 .3 5 2 4  NS
No e n con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f  i c a t i v a s  e n t r e  e l  puri 
t a j e  dado a l a  p re g u n ta  ndmero 24 y  e l  p u n t a j e  p ro m e d io  t o ­
t a l  de a n s ie d a d .
25 -M led o  R ecordado d e l  Pad re
D i f e r e n c i a s  de c e r o  > 16
O atos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 195
Ts « 6874
tO .O l  ( 00 ) -  2 .o 7 6
t s  »  3 . 3 9 7  ( P < 0 . 0 1 )
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E ncon tram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  e l  p u n t a j e  dado p o r  l o s  p a c ie n t e s  a l a  p re g u n ta  ndmero 
25 y e l  p u n t a j e  p rom ed io  t o t a l  de a n s ie d a d ;  de t a l  modo que 
es m ayo r e l  p u n t a j e  p rom ed io  t o t a l .
2 6 -M ie d o  Recordado  de l o s  Hermanos
O i f e r e n c i a s  de c e ro  = 16 
O a tos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  = 195 
Ts » 8 6 4 0 .5  
t 0 . 0 5  ( 00) -  1 .9 6  
t s  a 1 .1 5 7  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l  puri 
t a j e  dado a l a  p re g u n ta  ndmero 26 y  e l  p u n t a je  p rom ed io  t o ­
t a l  de a n s ie d a d .
2 7 -M ie d o  R ecordado  de l o s  Amiqos
O i f e r e n c ia s  de c e ro  ■ 15
O atos  pa rea dos  u t i l i z a d o s  ■ 190
Ts -  9394
t 0 . 0 5  ( 00 ) -  1 .9 6
t s  -  0 .3 2 6 5  NS
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No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  e l  pu£ 
t a j e  dado a l a  p re g u n ta  ndmero 27 y  e l  p u n t a j e  p rom ed io  t o ­
t a l  de a n s ie d a d .
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ESTUDIO DE LOS RESULTADOS OE ANSIEDAD 
DENTAL ENTRE VARONES Y MODERES
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1 - i  Ha c v i t a d o  l l a m a r  a l  d t n t i a l a  p a ra  





2-1  Ha c a n c t l a d o  o no  ha a p a r a c i d o  an 
a lg u n a  c i t a  con a l  d a n t i s t a  p o r  t a -  
■ o r  a l  t r a t a m i a n t o  d a n t a i  7 .  .  .  . 1 .23 1.41
L CUtNDO SC CNCUCNTR& CN CL OCNTISTA 
3 - a u s  a u s c u lo a  l l a g a n  a a a t a r  t a n a o o  7 2 .2 5 2 .5 3
4 - a u o a n ta  a l  num aro  da <us r a a p i r a -  
c i o n a a  7 .  .  # .  . * .  « .  • # 1 .8 3 1 .» 6
S - a i a n t a  qua tu d a  maa 7 .  . . . .  . 1.61 1.67
6 - s l a n t a  nausaaa 7 . . . . . . . 1.37 1 .2 5
7 - a u a c n ta n  l o a  l a t i d o a  da au c o r a z ô n  7 . 1 .8 3 2.10
8 - a u a a n ta  l a  a a l l v a  an au boea  7 .  « . 2 .4 4 2 .62
CUANTO niCOO 0 TCnOR SICNTC 
9 - a l  r i j a r  una c l t a  con  a l  d a n t i a t a  7 . 1 .83 2 .2 2
1 0 - a l  i r  a l a  c l X n I c a  d a n t a i  7 . . . 1 .7 » 2 .33
1 1 -a n  l a  a a la  da c a p a r o  7 . . . .  . 2 .0 4 2 .42
1 2 - a l  a a n ta ra a  an e l  a i l l o n  d a n t a i  7 .  . 2 .1 8 2.63
1 3 - a l  o l a t  a c l f n i c a  d e n t a l  7 .  .  .  . 1 .7 0 1.73
1 4 - a l  vac a l  d a n t i a t a  7 . . . . .  . 1.51 1 8 3
I S - a l  v a r  l a  a g u ja  7 . . . . . . . 2 .41 2 .85
1 6 - a l  a a n t i r  l a  a g u j a  7 . . . . .  . 2 . 6 5 2 .98
1 7 - a l  v a r  a l  t o r n o  7 . . . . . . . 2 . 0 8 2 .6 6
1 8 - a l  a i r  a l  t o r n o  7 . . . . . . . 2 . 0 0 2.72
1 9 - a l  a a n t i r  a l  t o r n o  7 . . . . .  . 2 .2 5 2.73
2 0 -a  t a n c r  deaaoa da v o m i t a r  7 .  .  .  . 1.20 1 .46
2 1 -a  l a  l i n p i c z a  da d ie n t a a  p o r  a l
d a n t i a t a  7 . . . . . . . . . 1.65 1.81
2 2 -a  a a n t i r  d o l o r  i n c l u a o  d a ip u a a  da
h a b a r  r a c i b i d o  Ip a n a a t a a ia  7 .  .  . 1.72 2 .0 6
23-Cn g a n a r a l . t  C u a n to  m iado  o t a n o r
l a  p rod u c a  a l  t r a t a m i a n t o  d a n t a i  7 . 2 .2 5 2 .6 0
c CUANTO nICOO AL OCNTISTA TCN1«N
2 4 -a u  madra 7 . . . . . . . . . 1 .9 8 2 .2 3
25—au p a d ra  7 . . . . . . . . . 1 .8 3 1 .6 6
2 6 -a u a  harmanoa y harmanaa 7 .  .  .  . 2 .0 4 2.31
2 7 -a u a  amigoa da l a  i n f a n c i a  7 .  .  .  . 2 .1 3 2.11
Fig 2 3
Valores promedio de eada pregunta de la  escala de E leinknecbt 
en 81 varones j  1 )0  mujerea, siendo la  media to ta l  de los va -  
rones de 1.90 y de l«s  mujerea 2 .1 9  .
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Se e s t u d l a r o n  l o s  v a l o r e s  de l a s  p re g u n ta s  d e l  c u e s t lo ,  
n a r i o  de a n s ie d a d  en 81 v a ro n e s  y 130 m u je re s  m e d ia n ts  e l  -  
t e s t  de l a  U de M ann- ' .vh i tney  a dos c o la s  y a un n i v e l  de -  
s i g n i f i c a c i ô n  d e l  %  y d e l  lyï ( F i g u r a  nO 23 y T a b la  nQ 6).
Edad
Us « 5437
t 0 . 0 5  (00 ) ■ 1 .9 6
t s  -  0 .5 0 3 9  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en c u a n to  a l a  edad .
A p a r ta d o  1 : P re g u n ta s  T e n d a n te s  a S v i t a r  e l  T r a t a m ie n t o  
D e n ta l
Us ■ 53 04 .5
t 0 . 0 5  (00 ) -  1 .9 6
t s  •  0 .1 2 9 5  NS
No e n c on tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en e l  a p a r ta d o  ndmero 1 d e l  c u e s t i o n a r i o .
A p a r ta d o  2 ;  R e a c c io n e s  S o m a t o f i s i o l ô q i c a s  
Us « 5683*5
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t o . 05 (CO) = 1 .96  
t s  -  1 .3 7 2  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en e l  a p a r ta d o  ndmero 2 d e l  c u e s t i o n a r i o .
A o a r ta d o  3 :  R e a c c io n e s  S u b ie t i v a s  a E s t im u lo s  E s o e c f f i c o s
Us -  6 4 0 5 .5
t o . 01 ( 0 0 ) -  2 . 5 7 6
t s  -  3 .7 3 9  ( P < 0 . 0 1 )
e n con tra m os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves  e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  en e l  a p a r ta d o  ndmero 3 que an£ 
l i z a  l a s  r e s p u e s ta s  s u b j e t i v a s  a e s t lm u lo s  e s p e c l f i c o s  a l  
t r a t a m i e n t o  d e n t a l .  Las m u je re s  r e g i s t r e ron  c i f r a s  mayo res  
que l o s  v a r o n e s .
A o a r ta d o  4 ;  A c t i t u d  de F a m i l i è r e s  y Am iqos
Us .  5629
t o . 05 ( CO ) -  1 .9 6
t s  -  1 .1 9 3 4  NS
No encontramos diferencias significatives entre varo­
nes y mujeres en el apartado ndmero 4 del cuestionario.
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A n s ie d a d  P rom ed lo  T o t a l
Us -  6 3 7 7 .5
tO .O l  (OO) -  2 .5 7 6
t s  ■ 3 .6 4 0  ( P < 0 . 0 1 )
en con tra m os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  con r e s p e c te  a l  v a l o r  de a n s ie d a d  -  
p ro m ed io  t o t a l .  Las m u je re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  mayores que 
l o s  v a r o n e s .
1 - E v i t a r  C i t a
Us ■ 53 3 0 .5
tO .0 5  (00 ) -  1 .9 6
t s  m 0 .2 1 4 7  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 1 .
2 - C a n c e la r  C i t a
Us •  5 5 48 .5  
tO .05 ( 00 ) ■ 1 .9 6  
t s  = 0 .9 2 9 5  NS
No encontramos diferencias significatives entre varo-
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nés y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 2 .
3 - T e n s id n  M u s c u la r
Us -  5 / 5 1 . 5  
t 0 . 0 5  (e o )  -  1 .9 5  
t s  -  1 .5 95  NS
No encon tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 3 .
4-Aum en to  de l a  F r e c u e n c ia  R e s o i r a t o r i a
Us -  55 38 .5
t 0 . 0 5  ( 00 ) -  1 .9 6
t s  ■ 0 .8 9 6 7  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a  p r e g u n ta  ndmero 4 .
5-Aum ento d e . l a  S u d o ra c id n
Us -  5279 
t 0 . 0 5  ( 00) -  1 .9 6  
t s  -  0 .0 4 5 9  NS
No encontramos diferencias significatives entre varo-
-  2 2 4  -
nee y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 5 .
6 - A o a r i c i d n  de Nadseas
Us .  57 50 .5  
t 0 . 0 5  (00 ) « 1 .9 5  
t s  -  1 .591  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  va ro ­
nes y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 6 .
7-Aumento de l a  F r e c u e n c ia  C a r d ia c a  •
Us -  5851
t 0 . 0 5  (00 ) -  1 .9 6
t s  » 1 .9 213  NS ( P < 0 . 1 )
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 7 .  S in  embargo se apro^ 
x im a fflucho a l  n i v e l  de s i g n i f i c a c i d n .
8-Aumento de l a  S e c r e c iô n  de S a l i v a
Us -  5 6 43 .5  
tO .0 5  ( 00 ) -  1 .9 5  
t s  •  1 .240  NS
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No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 8 .
9 - F i j a r  una C i t a
Us -  58 0 5 .5  
t o . 05 (0 0 )  « 1 .9 6  
t s  » 1 .7 7 0  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 9 .
1 0 - I r  a l a  C l l n i c a  D e n t a l
Us -  63 1 0 .5
t o . 01 (00) » 2 .5 7 6
t s  « 3 .4 278  ( P < 0 . 0 5 )
E ncontram os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 10 .  Las m uje­
res  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  m ayores  que l o s  v a r o n e s .
11-En l a  S a le  de E spé ra  
Us •  6065
t o . 01 (00) -  2 .5 7 6  
t s  -  2.622 ( P < 0 . 0 1 )
-  2 2 6  -
E ncontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 11 .  Las m u je ­
re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  mayores que l o s  v a r o n e s .
1 2 -A l  S e n ta r s e  en e l  S i l l d n  D e n ta l  
Us « o l i i
tO .O l  (0 0 )  -  2 .5 7 6
t s  -  2 .7 8 0  ( P < 0 . 0 1 )
en con tra m os  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  en l a  p r e g u n ta  ndmero 12 .  Las m u je ­
re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  m ayores  qua l o s  v a r o n e s .
1 3 - O lo r  a C l l n i c a  D e n t a l
Us » 52 87 .5
t o .05 (00) -  1 .96
t s  ■ 0 .0 7 3 7  NS
No en con tra m os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 13 .
1 4 -V e r  a l  D e n t i s t a
Us -  5912
t o .05 ( 00 )  -  1 .9 6
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t s  -  2 .1 2 1 3  ( P < 0 . 0 5 )
en c o n tra m o s  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 14 .  Las m u je ­
re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  mayores que l o s  v a r o n e s .
1 5 -V e r  l a  A g u ja
Us » 6128
t o . 01 (00) -  2 .5 7 6
t s  .  2 .8 2 9  ( P < 0 . 0 1 )
E ncontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 15 .  Las m u je ­
re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  m ayores  que l o s  v a r o n e s .
1 6 - S e n t i r  l a  A g u ja
Us •  5878
t o .05 (00) -  1 .96
t s  •  2 .0 0 9  ( P < 0 . 0 5 )
E ncontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 16 .  Las m u je ­
res  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  mayores qua l o s  v a r o n e s .
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1 7 -V e r  e l  T o rno
Us ■ 6 3 5 5 .5
t o . 01 (00 ) -  2 .5 7 6
t s  -  3 .5 7 5  ( P < 0 . 0 1 )
E ncon tram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 17 .  Las m u je ­
res  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  m ayores  que l o s  v a r o n e s .
1 8 - O i r  e l  T o rn o
Us -  6 7 30 .5
t o . 01 (00) -  2 .5 7 6
t s  -  4 .8 0 4  ( P < 0 . 0 1 )
Encontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  en l a  p r e g u n ta  ndmero 18 .  Las m u je ­
res  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  m ayores  que l o s  v a r o n e s .
1 9 - S e n t i r  e l  T o rno
Us •  59 97 .5
t o . 05 (00) -  1.96
t s  -  2 .4 0 1 6  ( P < 0 . 0 5 )
Encontramos diferencias estadlsticamente significatives
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e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 19 .  Las m u je ­
re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  mayores que l o s  v a r o n e s .
2 0 - T e n e r  Daseos de V o m i ta r
Us -  5 7 2 9 .5  
t 0 . 0 5  (00) -  1 .9 6  
t s  « 1 .5 2 2  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  o re g u n ta  ndmero 2 0 .
2 1 - L im o ie z a  D e n ta l
Us a 5 4 04 .5
t 0 . 0 5  ( 00) » 1 .9 6
t s  » 0 .4 5 0 8  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n f i c a t i v a s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p r e g u n ta  ndmero 2 1 .
2 2 - S e n t i r  D o lo r  Desouês de H aber R e c ib id o  l a  A n e s t e s ia
Us m 5843 
t 0 . 0 5  ( 00) -  1 .9 6  
t s  ■ 1 .8 95  NS
-  2 3 0  -
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 2 2 .
2 3 -M ied o  en G e n e ra l  a l  T r a t a m ie n t o  D e n ta l
Us -  60 2 4 .5
t o . 05 (00) -  1.96
t s  .  2 .4 9 0  ( P < 0 . 0 5 )
E ncontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  
e n t r e  v a ro n e s  y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 2 3 .  Las muje­
re s  r e g i s t r a r o n  c i f r a s  m ayores que l o s  v a ro n e s
2 4 -M ied o  Recordado de l a  Madre
Us -  55 62 .5
t o . 05 (00) -  1.96
t s  -  0 .9 7 5 4  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 2 4 .
25 -M ied o  Recordado d e l  P ad re
Us .  5 3 88 .5  
t o . 05 ( 00) ■ 1 .9 6  
t s  -  0 .4 0 4 9  NS
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No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a  o re g u n ta  ndmero 2 5 .
25 -M ie d o  Recordado de l o s  Hermanos
Us -  5655 
t 0 . 0 5  ( 00) » 1 .9 6  
t s  .  1 .2 7 6  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a  p re g u n ta  ndmero 2 6 .
27 -M ied o  Recordado de l o s  Amiqos
Us » 5469 .5
t 0 . 0 5  (00) -  1 .9 6
t s  •  0 .6 7 0 4  NS
No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a  p r e g u n ta  ndmero 2 7 .
-  2 3 2  -
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LOS 
FAMILIARES Y AMIGOS
2 3 3  -
COMPARACION DEL MIEDO Y ANSIEDAD DE LOS OlFERENTES 
FAMILIARES Y AMIGOS
Se e s t u d la r o n  e s t a d l s t i c a m e n t e  l o s  r e s u l t a d o s  de l a s  
c u a t r o  p re g u n ta s  que fo rm an e l  a p a r ta d o  4ff d e l  c u e s t i o n a ­
r i o  de a n s ie d a d  de K le i n k n e c h t  r e c o g id o  de l o s  211 p a c ie n ­
te s  e s tu d ia d o s  (13 0  m u je re s  y 81 v a r o n e s ) .
Se e fe c tu ô  e l  t e s t  de l a  F maxima p a ra  l a  homogeneidad 
de v a r i a n z a s ;
F max 0 .0 1  ( 4 , 2 1 0 )  > 1 .3 7 1 8  ( o b t e n i d o  p o r  i n t e r p o l a c i d n
ha rm d n ic a )
F s -n a x  •  1 .2 6 5  NS
P or  t a n t o  podemos e m p le a r  una p ru eb a  p a ra m ê t r i c a  como 
es e l  ANOVA de un f a c t o r  m odelo I  o f i j o  o a ra  e s t u d i a r  lo s  
c u a t r o  g ru p o s .
F 0 .0 1  ( 3 , 5 0 0 )  -  3 .8 2
F 0 .0 1  ( 3 ,1 0 0 0 )  -  3 ,8 0
Tabla de Ai:OVA
VAilACION Suma de Grades de Cuadrados
Cuadxados L ib e r ta d Medios F
tratamiento 1 5 . 8 8 3 5 . 2  9 4 . 9 8 5
e r ro r 6 6 8 . 8 6 8 4 0 1 . 0 6
PP< o .o t
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Como es s l g n l f I c a t l v o , a p l lc a m o s  l a  p rueba pa ra  d i f e -  
r e n c la s  da m ad ias da h o n a s t id a d  da Tukay  pa ra  c o n o c a r  a n t r a  
qué g ru po s  a x i s t a n  esas d i f e r e n c i a s  s l g n l f i c a t i v a s , h a l l a n -  
do p o r  t a n t o  a l  mlsmo rango s i g n i f i c a t i v e  (L e s s  S i g n i f i c a n t  
R a n g e ) .
LSR 0 .0 1  ( 4 )  .  0 .1 5
A l  com p a re r  e l  LSR con l a  t a b l a  da d i f e r e n c i a s  da la s  
m ad ias da lo s  g ru p o s ,  ob tanam os :
P adre  Madre Am igos Hermanos
1 .8 5 _______________ 2 .1 5 _____________ 2 .1 4 _________________ 2 .1 1
En e s te  caso e l  m ledo a l  t r a t a m le n t o  d e n t a l  r e f a r l d o  
p o r  e l  pad re  as manor s l g n l f I c a t l v a m e n t e  ( P < 0 . 0 1 )  ru e  e l  
r e f a r l d o  o o r  e l  r e s t o  da l o s  f a m l l l a r e s  y amigos e n t r e  lo s  
c u a le s  no hay d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t l c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s .
Sa s e l e c c lo n d  un g ru p o  de 7 v a ro n e s  y 24 m u je ra s  que 
t e n la n  une a n s le d a d  p ro m ed lo  a l t a  de t r è s  o mâs p u n t o s .  Sa
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compard l o s  o u n t a je s  dados a l  a p a r ta d o  ndmero 4 d e l  c u e s t i £  
n a r i o  de e s te  g ru po  con l o s  p u n t a je s  dados p o r  e l  t o t a l  da 
l o s  211 p a c ie n t e s  e s tu d la d o s  m e d ia n ts  e l  t e s t  de l a  U de 
M an n -W h itn ey  a dos c o l a s ,  a l  n i v e l  de s l g n l f i c a c l d n  d e l  5% 
y d e l  1%.
M ledo  Recordado de l a  Madre
Us ■ 44 5 4 .5
t o . 01 (00) -  2 .5 7 6
t s  -  3 .2 5 1  ( P < 0 . 0 1 )
Encon tram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t l c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves  e n t r e  e l  g ru po  de a l ta m e n te  a n s lo s o s  y  e l  g ru po  de estia 
d l o ;  de t a l  modo que es mayor e l  p u n t a j e  dado p o r  e l  g rupo  
a l ta m e n te  a n s lo s o .
M ledo  Recordado d e l  Padre
Us > 4 1 68 .5
t 0 . 0 5  (00) -  1 .9 6
t s  •  2 .4 6 8  ( P < 0 . 0 5 )
Encont ramos d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t l c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves  e n t r e  a l  g ru p o  de a l ta m e n te  a n s lo s o s  y  e l  g ru po  de e s t i j  
d l o ;  de t a l  modo que es mayor e l  p u n t a j e  dado p o r  e l  g rupo
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a l ta m e n te  a n s lo s o .
M ledo Recordado de l o s  Hermanos
Us -  4 5 5 0 .5
t o . 0 1  (CO) » 2 .5 7 6
t s  » 3 .5 1 5  ( P < 0 . 0 1 )
Sncontram os d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t l c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves  e n t r e  e l  g ru po  de a l ta m e n te  a n s lo s o s  y e l  g ru po  de e s t ^  
d l o :  de t a l  modo que es mayor e l  p u n t a j e  dado p o r  e l  g rupo  
a l ta m e n te  a n s lo s o .
M ledo  Recordado de l o s  Amigos
Us « 4 2 5 9 .5
t o . 01 (CO) » 2 .5 7 6
t s  -  2 .7 1 8  ( P < 0 . 0 1 )
Encont ramos d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t l c a m e n t e  s i g n i f i c a t i ­
ves  e n t r e  e l  g ru po  de a l ta m e n te  a n s lo s o s  y e l  g rupo  de e s t t i  
d l o ;  de t a l  modo que es m ayor e l  p u n t a j e  dado p o r  e l  g ru po  
a l ta m e n te  a n s lo s o .
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D iS C US IO N
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS DE LOS 
REGISTROS CARDIOVASCULARES
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FACTORcS DEMOGRAFICOS Y DOLOR■  « s s a a s a s a s a a a a m a s s a i s a a s x B a s a
La edad prom ed lo  de l o s  23 p a c ie n t e s  e s tu d la d o s  fu e  de 
43 aO os , no e n c o n t rândose d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  
l a  edad de l o s  va ro ne s  y  de l a s  m u je re s  ( v a r o n e s  = 46 y  mu- 
j e r e s  > 4 1 ) .  As£ mlsmo, no encon tram os  d i f e r e n c i a s  en cua n -  
t o  a l  nOmero de s u j e t o s  de cada sexo que I n t e r v l n o  en e l  es 
t u d l o .  a p e s a r  da h a be r  un ndmero mayor de m u je re s  que de 
v a ro n e s  ( 1 4 / 9 ) .  E s to s  d a to s  c o n f ln n a n  l a  homogene ldad de l a  
m u e s tra  e s tu d la d a  desde e l  p u n to  de v i s t a  d e m o g râ f lc o *
E l  n l v s l  de d o lo r  m a n l f e s ta d o  p o r  l o s  en fe rm os  t r a s  l a  
segunda v i s i t a  de r a s p a je  y  a l l s a d o ,  en c o m p a ra c lân  con l a  
t e r c e r a  v i s i t a  de c l r u g i a ,  no p r e s e n t ^  d i f e r e n c i a s  s l g n l f 1 -  
c a t l v a s  as£ como a l  co m p a ra r  e l  d o l o r  r e g l s t r a d o  p o r  v a r o ­
nes y  m u je re s  en l a s  dos c l r c u n s t a n c l a s  a n t e r l o r m e n t e  comeri 
t a d a s ,  a p e s a r  de t e n e r  l a s  m u je re s  un p u n t a j e  l l g e r a m e n te  
s u p e r i o r  a l  de l o s  v a r o n e s .  E s to s  r e s u l t a d o s  I m p l l c a n ,  a l  
menos en p r i n c i p l e ,  que e l  d o l o r  no I n f l u y d  en l a s  v a r l a -  
c lo n e s  c a r d lo v a s c u la r e s  y e s te  hecho es I m p o r t a n t e  ya que 
e l  mlsmo puede p r o d u c l r  g ra n d e s  f l u c t u a c l o n e s  de l a  t e n s ld n  
a r t e r i a l  (M enard  y C o r v o l  1983 ; P i c k e r i n g  1976 ; W aeber, 
N ussbe rg  y  B ru n n e r  1985) . C o n v le n e  r e c o r d e r  l a  mayor I n e r -  
v a c ld n  de l a  zona b u c o f a c l a l  ( C u r r o  1978) y  mâs e s p e c l f I c a -  
mente en l a  enc£a I n s e r t a d a  ( S u s l  1978) , â re a  donde se p r s £
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t i c a  l a  c i r u g l a  p e r i o d o n t a l  y e l  r a s p a je  y a l l s a d o .  Ademâs 
l a  boca t l e n e  un um bra1 de d o lo r  mâs b a jo  que o t ra s  p a r te s  
d e l  o rg a n is m s  ( A y e r ,  Dom oto , G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .
E l  a n â l l s l s  de l o s  r e s u l t a d o s  de l a  e s c a la  de a n s le d a d  
d e n t a l  en l o s  23 p a c ie n te s  en l o s  que se e f e c tu a r o n  l o s  re ­
g i s t r e s  c a r d lo v a s c u la r e s  d u r a n te  e l  t r a t a m le n t o  p e r i o d o n t a l  
t u v o  un v a l o r  p rom ed lo  de 2 . 3 3 ,  muy p rd x lm o  a l o s  de o t r o s  
a u t o r e s ; 2 .3 0  ( K l e l n k n e c h t , K le p a c  y  A le x a n d e r  1973) y 2 .3 1  
( K le l n k n e c h t  y b e r n s t e l n  1 9 7 8 ) ,  s i n  e n c o n t r a r  d i f e r e n c i a s  
s l g n l f i c a t l v a s  e n t r e  l o s  dos s e x e s ,  d e b ld o  p o s lb le m e n te  en 
e s te  caso a l  pequeho nùmero de p a c ie n te s  e s tu d la d o  ( K l e l n k ­
n e c h t  y B e r n s t e in  1 9 7 8 ) .  A p e s a r  de to d o  vemos un p u n t a j e  
l l g e r a m e n te  mayor en l a s  m u je re s  ( 2 . 4 4 )  que en l o s  va ro n e s  
( 2 . 1 6 )  que ,  como veremos mâs a d e la n t e ,  a l  aum en ta r  l o s  t a -  
mahos muest r a l e s  l l e g a  a s e r  s i g n i f i c a t i v e .
:s:sw§5siA.cARoiAÇA
La f r e c u e n c la  c a r d la c a  (FC) es un buen p a râ m e tro  pa ra  
v a l o r a r  e l  n l v e l  de a n s le d a d  y m le d o ,  ya que es un buen r £  
f l e j o  d e l  aumento de l a s  c a te c o la m ln a s  y de l a  a c c lâ n  d e l  
s ls te m a  s lm p â t l c o  s o b re  e l  c o ra z d n  en e s ta s  c l r c u n s t a n c l a s  
(Edm ondson, Roscoe y  v i c k e r s 1972 ; Meldman 1 9 7 2 ; H o w l t t  y
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S t r i e k e r  19 77 ;  O l i v e r  y  H irschm an  1 9 8 2 ) .  En n u e s t r o  e e t u d io  
en c o n tra m o s  s o la m e n te  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  d u r a n te  l a  
p r im e r a  v i s i t a  ( P < 0 . 0 1 )  . e n c o n tra n d o  que a n te s  de s o m e te r -  
se e l  p a c le n t e  a l a  e x p lo r a c ld n  l a  PC e ra  mayor que d u r a n te  
l a  e x p lo r a c l â n  y l o s  momentos después de l a  mlsma ( P < 0 . 0 5 ) .
M a r t i n e z  de Z a ld u e n d o  y  G o n z â le z - P ln to  en 1983 e n c o n t r £  
ron  en su e s t u d lo  que l o s  p a c ie n te s  t e n la n  un n l v e l  de a n s l£  
dad m ayor en l a  p r im e ra  v i s i t a  que en l a s  s l g u l e n t e s .  Me­
s s e r  en 1977 e n c o n t rd  que l a  FC ta m b lé n  e ra  mâs a l t a  en l o s  
p r lm e r o s  momentos de cada v i s i t a  y  muy e s p e c la lm e n te  en l a  
o r lm e r a  v i s i t a , t e n d le n d o  a b a ja r  en la s  s l g u l e n t e s  c i t a s  a 
p e s a r  de s e r  cuando se e fe c tu a b a n  l a s  o b t u r a c lo n e s  de l a s  
c a r i e s .
La e x p l l c a c l â n  puede s e r  l a  a n s le d a d  y e l  m ledo h a c la  
l o  d e s c o n o c ld o  p u e s to  que e l  p a c le n t e  no ha t e n ld o  apenas 
c o n t a c t a  con e l  e s to m a tâ lo g o  y  p o r  e l l o  se m u e s tra  expec­
t a n t s .  A l o  l a r g o  de e s ta  p r im e r a  v i s i t a  se va f a m l l l a r l -  
zando con e l  a m b le n te  y con e l  p r o f e s l o n a l , t r a n q u l l l z â n d o -  
se y d ls f f l ln u y e n d o  p o r  t a n t o  su t e n s l d n . E s te  aumento de l a  
FC t l e n e  e s p e c i a l  s l g n l f I c a e l d n  en e s ta  fa s e  ya que e l  pa­
c l e n t e  no ha r e c l b i d o  s o lu c lo n e s  a n e s t é s l c a s  con v a s o c o n s -  
t r i c t o r e s  s lm p a t l c o m lm é t l c o s  que de a lg d n  modo se l e s  p u d l£  
ra  r e s p o n s a b l l l z a r  de l a s  m o d l f I c a c lo n e s  c a r d l o v a s c u l a r e s .
N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  no c o ln c ld e n  con Beck y  .Veaber
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(19 81 )  que a l  e s t u d i a r  l a  FC en c u a t r o  v i s i t a s  d i f e r e n t e s ,  
t r è s  m in u to s  a n te s  de e f e c t u a r  e l  p r o c e d im ie n to  en cada une 
de e l l e s  ( E x p l o r a c i d n ,  P la n  de t r a t a m l e n t o ,  C i r u g l a  y R é v i ­
s io n )  encon t  ra  ron  d i f e r e n c i a s  s l g n l f I c a t l v a s  en l a  FC de l a  
t e r c e r a  v i s i t a ,  en l a  que se e x t r a j e r o n  l o s  c o r d a le s  l n c l u £  
d o s ,  a l  o b t e n e r  r e g i s t r e s  mâs a l t o s  que en l a s  o t  r a s . En e£ 
t e  caso o a r t l c u l a r  hay que a c l a r a r  que fu e ro n  I n t e r v e n c lo n e s  
de t l p o  d l f e r e n t e  ( c o r d a le s )  y  que hubo v a r l a c lo n e s  en e l  
t le m p o  de esp e ra  en l a  s a la  de eso era  de unas c i t a s  a o t  ras  
que p u d le r o n  h a b e r  I n r l u l d o ,  segûn e l  a u t o r ,  en l o s  ré s u l ta ^  
d o s .
Aunque no se e n c o n t  ra ron d l f e r e n c l s s  s l g n l f I c a t l v a s  e£ 
t r e  n u e s t r a s  t r è s  c i t a s ,  s i  se oudo o b s e r v e r  que l a  FC an­
t e s  de l a  e x o lo r a c l d n  e ra  mayor que l a  e n c o n tra d a  a n te s  de 
l a  a n e s t e s la  en l a  segunda y  t e r c e r a  c i t a s , es tando  p rd x lm a  
a l  n l v e l  de s l g n l f I c a c l d n  ( P =  0 . 1 ) .  E s te  hecho v ie n s  a r e -  
f o r z a r  l a  Im p o r t a n c la  de l o s  p r lm e ro s  momentos de c o n ta c te  
e n t r e  e l  e s to m a td lo g o  y e l  p a c le n t e .
Es I n t e r e s a n t e  o b s e r v e r  que no se e n c o n t ra ro n  aumentos 
de l a  FC d u r a n te  l a  a d m ln l s t r e c l d n  de l a  a n e s t e s l a ,  a p e s a r  
de e s t e r  c o n s ld e r a d o  e s te  h e cho ,  como veremos mâs a d e l a n t e ,  
un momento de mâxlma t e n s l d n .  La causa puede s e r  t r i p l e :
1) La a d m ln l s t r a c l d n  de une s o l u c ld n  con a d r e n a l i n e , como
era  e l  c a s o ,  p ro d u c e  una a b s o r c ld n  r e l a t l v a m e n t e  r â p ld a
d e l  v a s o c o n s t r i c t o r ,  aumentando su c o n c e n t r a c ld n  en
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s a n g re  2 -3  veces  en 3 -5  m in u te s ,  y é s to  t l e n e  un e f a c ­
te  de d l s m l n u l r  l l g e r a m e n te  l a  FC ( L l l l e n t h a l  1975 ; 
T o l a s , P f lu g  y H a l t e r  1982) p o s lb le m e n te  a l  p r o d u c l r  
una v a s o d l l a t a c l d n  a n l v e l  m u s c u la r  p o r  e l  r e c e p t o r  b£ 
ta  que c e n t r a r r e s t a  e l  e f e c to  b e ta  de t a q u l c a r d l a  en e l  
c o ra z d n  y  e l  e f e c t o  a l f a  de v a s o c o n s t r l c c l d n  en o t r o s  
le c h o s  v a s c u la r e s  (D a s ta k  y Y a g l e l a  1983 ; Cawson, C u r -  
son y  W h i t t i n g t o n  1 9 8 3 ) .  Hay que a c l a r a r  que s le m o re  se 
e f e c tu d  a s n l r a c l d n  p r e v l a  p a ra  e v l t a r  l a  I n y e c c id n  I n -  
t r a v a s c u l a r  y que no se e f e c tu a r o n  I n y e c c io n e s . I n t r a d -  
seas que p roducen  a b s o r c io n e s  de l a s  s o lu c lo n e s  a n e s t ^  
s l c a s  muy râ p ld a s  que son espaces de p r o d u c l r  a l t e r a -  
c lo n e s  c a r d lo v a s c u la r e s  marcadas p o r  e f e c to  de l o s  v a s £  
c o n s t r i c t o r e s  s im o a t ic o m lm é t lc o s  ( L l l l e n t h a l  1975 ; L l ­
l l e n t h a l  1976) .
2)  E l  e f e c t o  b r a d l c a r d l z a n t e  p o r  e l  r e f l e j o  t r i g é m ln o - v a _  
g a i ,  e l  c u a l  es un r e f l e j o  v a s o - v a g a l  e s t im u la d o  a t r £  
vés d e l  t r i g é m ln o  que t l e n d e  a d l s m l n u l r  l l g e r a m e n te  la  
FC ( Y o k a b a y a s ih l , N a k a j lm a ,  H l d e k l  e t  a l  1 9 7 7 ) .
3) La c o n te n c ld n  r e s p l r a t o r l a  d u r a n te  l o s  momentos de l a  
a n e s t e s la  l o c a l  t l e n d e  a p r o d u c l r  una b r a d l c a r d l a  re s p £  
r a t o r l a  c o a d y u v a n te  de la s  a n t e r l o r e s  ( Y o k a b a y a s ih l .  
N a k a j lm a ,  H i o e k l  e t  a l  1977)
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Hay que d e s t a c a r  que en l o s  e s t u d io s  e fe c tu a d o s  s in  
a d m i n i s t r e r  e l  v a s o c o n s t r i c t o r  se p roduce  e s ta  l i g e r a  de -  
p r e s id n  de l a  FC que nunca es s e v e rs  y que no se puede a t r i  
b u i r  a l  e f e c t o  d e l  s im p a t i c o m i m é t i c o , s in o  a l o s  dos ü l t l -  
mos p u n to s  que hemos comentado ( Y o k a b a y a s ih l ,  N a k s j im a ,  
H l d e k l  e t  a l  1 9 7 7 ) .
TENSION ARTERIAL
S S S S B B S S S S S S S 3 3 B
A e s te  n l v e l  no encon t  ramos d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s .  
La t e n s lô n  a r t e r i a l  d l a s t d l l c a  (TAD) r e g l s t r a d a  d u r a n te  lo s  
c u a t r o  momentos de l a  t e r c e r a  v i s i t a  se ao ro x lm d  a lo s  n l v £  
l e s  de s i g n l t l c a c l d n  ( P < 0 . 1 ) .  En e l  e s t u d lo  de Beck y Wea­
v e r  en 1981 tampoco e n c o n t r a r o n  v a r l a c l o n e s  a p r e c l a b le s  en 
l a  t e n s id n  a r t e r i a l  s l s t d l l c a  (TAS) y l a  TAD. Cashman en 
1982 e n c o n t rd  que en l a  segunda v i s i t a  l a  TAS y l a  TAD e ran  
mâs a l t a s  que en l a  p r im e r a ;  s l n  embargo no e x p l l c a b a  s i  
e fe c tu a b a  e l  t r a t a m le n t o  en e s ta  segunda v i s i t a ,  y de to d os  
modos l o  a t r l b u y d  a l  e s t I m u lo  p s l c o l d g i c o  de Tmledo y a n s le ­
dad p ro d u c ld o  p o r  una e n c u e s ta  de a n s le d a d  d e n t a l  e fe c tu a d o  
p r e v la m e n ta  en l a  p r im e r a  c i t a .  S c o t t  en 1982 d l s c u t i d  l a  
m e to d o lo g la  s e g u id a  p o r  Cashman.
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VARIACIONES DE LA FR2CUENCIA CARDIACA (FC) ENTRE VARONES
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Y MU3ERES =========
La FC d u r a n te  I s  e x p lo r a c id n  e fe c tu a d a  en l a  p r im e r a  
v i s i t a  fu e  s i g n i f i c a t l v a m e n t e  mayor e n t r e  l a s  m u je re s  que 
e n t r e  l o s  v a ro n e s  ( P < 0 . 0 5 ) .  E s te  hecho puede e s t e r  r e l a c i £  
nado con l a  m ayor s e n s i b l l i d a d  a l  d o l o r  de la s  m u je re s  
( K le l n k n e c h t  y  B e r n s t e in  1978 ; Henry  1 9 8 3 ) .  E s té  c l a r o  que 
l a  a p a r l c l d n  de d o l o r  p u n t u a l  es i n s t a n t é n e a ,  p ro d u c ie n d o  
aum entos de l a  t e n s ld n  a r t e r i a l  y de l a  FC ( P i c k e r i n g  1976; 
V/aeber, N u ssbe rg  y B ru n n e r  1535) y d u r a n te  l a  m e d lc id n  de 
b o is a s  p e r i o d o n t a l e s  es r s a lm e n te  f é c i l  p r o d u c l r  m o ie s t i a s  
e i n c l u s o  d o l o r  (C a r ra n z a  1982) . O e sa fo r tu na dam e n te  no se 
r e g i s t r d  e l  d o l o r  a l  f i n a l  de l a  e x p lo r a c ld n  p o r  l o  que es­
t a  e x o l l c a c l d n  es s d lo  e s p e c u l a t i v a .
En l a  segunda v i s i t a ,  a l  e s t a r  e l  o a c le n t e  se n ta d o  en 
e l  s l l l d n  a n te s  de r e c i b l r  l a  a n e s t e s l a ,  l a  FC de l a s  m u je ­
res  fu e  mâs a l t a  que l a  de l o s  v a r o n e s ,  es ta ndo  muy o rd x im a  
a l  l i m i t e  de s l g n l f I c a c l d n  d e l  5%. R é s u l t a  c o m p l ic a d o  h a l l a r  
a lg u n a  e x p l l c a c l d n  d e l  p o r  qué en e s te  momento de l a  segunda 
v i s i t a ,  y no a n te s  n i  d e spu és .  Q u lzâ s  e l  s a b e r  e l  p a c le n t e  
fem en ln o  que se va a som e te r  a un t r a t a m le n t o  p e r i o d o n t a l  
que va a r e q u é r i r  a n e s t e s la  y  que puede s e r  d o lo r o s o ,  puede 
d l s p o n e r l e  a e s t a r  a l e r t a  a n te s  de com enza r.
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También se en con t  r6  que l a  FC a l  f i n a l  de l a  t e r c e r a  
c i t a  e ra  m ayor en l a s  m u je re s  que en lo s  v a ro n e s ,  es tando  
muy o rô x im o  ta m b ié n  a l  l i m i t e  de s i g n f i c a c i é n  d e l  5%. E s te  
hecho t i e n e  una e x p l l c a c l d n  mâs d l f l c i l ;  ç e n e ra lm e n te  se co£  
s l d e r a  que l o s  p a c ie n t e s  a n s lo s o s  t l e n d e n  a r e f e r l r  como mâs 
m o le s ta s  y d e s a g ra d a b le s  sus e x p e r l e n c l a s  con lo s  t r a t a m le £  
t o s  d e n ta le s  (C ohen ,  S n y d e r  y  L a B e l le  I 9 b 2 ;  C o ra h ,  O 'Shea y 
B l s s e l l  1985) p o r  l o  que en e s te  c a s o ,  l a s  m u je re s  con t inua^  
r l a n  m a n l fe s ta n d o  una c l e r t a  a n s le d a d  a l  habe r  te rm ln a d o  l a  
i n t e r v e n c i d n  q u l r û r g l c a .  Ot ro  p o s lb l e  f a c t o r  Im o l l c a d o  po -  
d r l a  s e r  e l  te m o r  a l  d o l o r  p o s t o o e r a t o r l o  que m a n te n d r la  t £  
d a v la  unas FC r e l a t l v a m e n t e  a l t a s  a n te  esa I n c e r t l d u m b r e .
Es I n t e r e s a n t e  o b s e rv a  r  que a lg u n o s  g rupos  r a c i a l e s ,  
como lo s  j u d l o s ,  t l e n e n  una mayor p re o c u p a c ld n  p o r  e l  d o l o r  
p o s t o p e r a t o r l o  que p o r  e l  p r o o l o  d o l o r  o o e r a t o r l o  (Wepman 
1 9 7 8 ) ,  En e s t e  caso la s  m u je re s  p o d r îa n  p a r t i c i p e r  de a lg û n  
modo a e s te  n l v e l ;  s l n  embargo e s te  p u n to  d e b e r la  s e r  e s t u ­
d la d o  mâs In te n s a m e n te  en e s t u d io s  p o s t e r l o r e s .
En to d o s  l o s  casos  d e s ta c a  que s le m o re  que hubo d i f e ­
r e n c ia s  s i g n i f i c a t i v e s  o p rd x lm a s  a l a  mlsma e n t r e  v a ro n e s  
y m u je r e s ,  f u e r o n  s le m p re  e s ta s  û l t l m a s  l a s  que p r e s e n ta r o n  
m ayores f r e c u e n c l a s ,  l o  que a p a r t é  d e l  hecho f l s l o l d g l c o  
de s e r  l a s  m u je re s  l a s  que t l e n e n  r e g i s t r e s  m ayo res ,  puede 
e s t a r  l a  o r e s e n c la  de un m ayor m ledo y  a n s le d a d  a n te  e l  t  r £
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t a m ie n t o  d e n t a l  d e l  sexo f e m e n ln o .
VARIACiONcS D i  LA TENblON ARTERIAL ENTRE VARONES Y MUJERES
No se e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  en l o s  r£  
g i s t r o s  de l a  TAD, p e ro  s i  en l o s  de l a  TAS después d e l  ra £  
p a je  y a l l s a d o  a s l  como d u r a n te  l a  c i r u g l a  y  después de és -  
t a ,  s le n d o  en to d o s  e l l o s  l o s  v a ro n e s  lo s  que p r e s e n ta r o n  
t e n s lo n e s  a r t e r l a l e s  s l g n l f I c a t l v a m e n t e  mayores que l a s  mu]£ 
re s  ( P < 0 . 0 5 ) ,  En l o s  e s t u d io s  e p id e m lo lé g lc o s  so b re  l a  h l -  
p e r t e n s l d n  a r t e r i a l ,  t a n t o  e s p a n o le s  como I n t e r n a c i o n a l e s , 
s le m p re  d e s ta c a  l a  mayor f r e c u e n c la  de v a ro n e s  s o b re  m u je ­
r e s ,  sob re  to d o  p o r  d e b a jo  de l o s  5 0 -5 0  aHos ( Berman , Gua- 
r l n o  y G lo v a n n o l l  1983 ; P a r d e l l ,  G a s u l l a ,  A r m a r lo  e t  a l  
19 83 ;  A ra n d a ,  P a r r a s ,  S o r l g u e r  e t  a l  1984 ; Gruoo C o o p é r a t i ­
ve N a v a r r o - 8 2  1 9 8 4 ) .
Debe d e s t a c a r s s  no o b s t a n t e  que en e s te  e s t u d lo  no se 
p r e t e n d ié  m e d l r  e x a c tam en te  l a  t e n s ld n  a r t e r i a l  p a ra  e v a lu a r  
su e s ta d o ,  ya que no se s l g u l e r o n  l a s  normas de l a  OMS pa ra  
su r e g i s t r e  (C o m i té  de E x p e r te s  de l a  OMS 1978) n i  se em- 
p le d  un e s f In g o m a n d m e tro  de m e r c u r lo  s ln o  uno e u to m é t ic o  
(UD 5 1 0 ) ,  a p a r a t o  que t l e n e  una c l e r t a  te n d e n c la  a d a r  v a l £  
re s  l l g e r a m e n te  més b a jo s  que l o s  de m e r c u r lo  ( L a b a r t h e ,  
Hawklns y R e m ing ton  1976 ; S lo a n ,  Z e z u l c a ,  D a v ie s  e t  a l  1964),
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Lo que re a lm e n te  se t  r e t d  de v a l o r a r  fu e ro n  l a s  v a r l a c lo n e s  
de l a  t e n s ld n  a r t e r i a l  en f u n c ld n  de l a s  c l r c u n s t a n c la s  de 
l a  I n v e s t l g a c l d n .
Es I m p o r t a n t e  o b s e r v e r  que d u r a n te  lo s  t r a t a m ie n t o s  de£ 
t a i e s  e x i s t e  esa t e n d e n c la  a aumentos de l a  TAS, e s p e c i a l -  
mente en v a r o n e s ,  re c o rd a n d o  que en p a c ie n t e s  p r e d l s p u e s t o s , 
e s to s  hechos pueden a c a r r e a r  a c c id e n t  es c e r e b r o v a s c u la r e s  
( L l l l e n t h a l  1975 ; P i c k e r i n g  1976 ; M e rch an t  y C a r r  1977) y a£ 
c ld e n te s  c a r d lo v a s c u la r e s  como a n g in a  de pecho e l n s u f i c l e £  
c i a  c a r d ia c a  (L a ra g h  1976; P a r d e l l ,  V in u é ,  Camela e t  a l  
1935) p o r  l o  que es Im p o r t a n t e  c o n t r o l a r  e l  e s ta d o  e m o c lo n a l 
en e s to s  e n fe rm o s .  En n u e s t r o  e s t u d lo  to d os  lo s  p a c ie n te s  e£ 
ta b a n  san o s ,  a l  h a b e r lo s  s e le c c lo n a d o s  p re v la m e n te ,  d e s c a r -  
tan do  a q u e l l o s  que p u d le r a n  p r e s e n t e r  a lg u n a  a f e c c id n  c a r ­
d i a c a ;  p o r  l o  que no e n con t  ramos r e g i s t r e s  exageradam ente  a_l 
t o s  a pesa r  de l a  s l t u a c l d n  de c l e r t a  t e n s ld n  en l a  que se 
e f e c t u a b a n .
N u e s t ro s  r e s u l t a d o s  d l f 1 r l e r o n  de lo s  de Beck y Weaver 
1931 , ya que e s to s  a u to r e s  no e n c o n t r a r o n  d i f e r e n c i a s  s lg n £  
f I c a t l v a s  e n t r e  v a ro n e s  y  m u je re s  en l a  TAD y l a  TAS, s ln  
embargo se a c e r c a r o n  a lo s  n l v e l e s  de s i g n i f i c a c l d n . En nue£ 
t r o  caso esas d i f e r e n c i a s  se e n c o n t r a r o n ,  como ya hemos v l £  
to s  , en l a  TAS .
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OISCUSION DE LOS RESULTADOS DEL 
CUcSTlCNARIC DE ANSIEDAD
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FACTORES DEMOGRAFICOSs s s m s K a a s B w a s a s a s a s s a
La edad de l o s  211 p a c ie n t e s  e s tu d la d o s  fu e  da 3 6 .4  
ahos con un tn ln lm o de 13 ahos y  un mâxlmo de 69 aMos, no 
p re s e n ta n d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  e n t r e  l a  edad de 
lo s  v a ro n e s  (X ■ 3 5 ,8 )  y  l a  de l a s  m u je re s  (X ■ 3 7 ) .  S ln  
embargo s i  e n c o n t  ramos d i f e r e n c i a s  en l o s  tamahos muest ra ­
ie s  de v a ro n e s  y  m u je r e s , s le n d o  lo s  p r lm e ro s  s i g n i f i c a t i v e  
mente menores (8 1  I n d l v l d u o s )  que e l  de m u je re s  (130  I n d l -  
v l d u o s ) . E s te  fendmeno puede s e r  e x p l l c a d o  a l  s e r  l a s  m uj£  
re s  I s s  que mâs f re c u e n te m e n te  s u e le n  v l s l t a r  a l  e s to m a td ­
lo g o  ( F r e ld s o n  y  Feldman 1958 ;  H a l l  y Edmondson 1983) p o r  
l o  que en e s te  p u n to  l a  m u e s tra  no r e f l e j a  nada mâs que un 
hecho s o c l o l d g l c o .
ESTUDIOS DE LOS CUATRO APARTADOS DEL CUE3TI0NARI0a a a a a a a a & a a a a a a a a a a a — s a a a a a a a a a a a a s a s x a a a a a a a a a a a
T ra s  o b t e n e r  e l  v a l o r  medlo d e l  c o n j  u n to  de p u n t a j  es 
dado a cada p re g u n ta  de cada uno de l o s  a p a r ta d o s ,  o b t u v l -  
mos unas d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s , encon t rando que l o s  v £  
l o r e s  mâs a l t o s  se daban en e l  t e r c e r  a p a r ta d o  de r e a c c lo n e s  
s u b j e t l v a s  ( 2 . 1 6 )  m le n t r a s  que l o s  v a l o r e s  mâs b a jo s  apa re ­
e f  an en e l  p r i m e r  a p a r ta d o  de e v l t a c l d n  d e l  t r a t a m le n t o  de£ 
t a l  ( 1 . 7 3 ) .  E l  segundo a p a r ta d o  de r e a c c lo n e s  s o m a t o f I s l o l ^
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g i c a s  o b tu v o  un p u n t a j e  de 1 .9 7  y  e l  c u a r t o  a p a r ta d o  de l a s  
i n f l u e n c l a s  de am igos y  f a m i l i a r e s  fu e  de 2 . 0 9 .  E s to s  d a to s  
nos d e m ue s tra n  en p r im e r  l u g a r  que e n t r e  l o s  p a c ie n t e s  que 
r e l l e n a r o n  e l  c u e s t l o n a r l o  h a b la  pocos f â b l c o s . ya que l a  
p u n t u a c ld n  mâs b a ja  fu e  en e l  a p a r ta d o  de e v l t a c l d n  de l o s  
t r a t a m i e n t o s  d e n t a l e s , l o  c u a l  es t l p l c o  de la s  f o b l a s  den­
t a l e s  . P o r  o t  ra  p a r t e  e s t s  hecho e ra  raz o n a b le m e n te  e s p e ra -  
do ya que e s to s  p a c ie n t e s  ra ra m e n te  acuden a l a s  c o n s u l t a s  
e s to r n a to ld g lc a s  a l  e v l t a r  c a s l  s l s t e m â t l c a m e n te  la s  c i t a s  
( A y e r ,  Dom oto, G a le  e t  a l  19 83 ;  S o k o l ,  S o k o l  y S o k o l  1 9 8 4 ) .  
Tam bién  p o d r i a  d e d u c l r s e  que l a  m ayor p a r t e  de lo s  p a c ie n ­
t e s  que a c u d le r o n  a l  s e r v l c l o  de d e t a r t r a j e  p resencaben una 
escasa  t e n d e n c la  a e v l t a r  e l  c u m o l lm le n to  de sus c i t a s  con 
s i  e s to m a td lo g o .
Ot ro  a s p e c to  Im p o r ta n c e  se debe a l a  d l f e r e n c l a  de pu£ 
t a ] e  p ro m ed lo  o b t e n ld o  p o r  e l  a p a r ta d o  de r e a c c lo n e s  s u b je -  
t l v a s  y r e a c c lo n e s  s o m a t o f I s l o l d g l c a s . E s te  hecho t l e n d e  a 
a p o y a r  l a  c r e e n c la  de que l a s  re s p u e s ta s  s u b je t l v a s  son mâs 
I n t e n s a s  y  f i a b l e s  de l a  a n s ie d a d  y  e l  m ledo que padece e l  
p a c le n t e  que l a s  r e s p u e s ta s  s o m â t l c a s ;  p o r  l o  que l o s  c u e s -  
t l o n a r l o s  de a u t o r r e l l e n a d o  son un buen I n d l c a d o r  d e l  n l v e l  
de a n s le d a d  que p ré s e n ta  e l  p a c l e n t e ,  a p e s a r  de que pueden 
t e n e r  d l s c r e p a n c ia s  con o t r o s  r e g l s t r o s  (H i rs c h m a n ,  Rev land  
Hawk e t  a l  19 8 0 ;  R a n k ln  y H a r r i s  1 9 8 4 ) .
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COMPARACION DE TODAS LA9 PRfcGUNTAS CON EL VALOR PROMEDIO
a s s a a B s a s a s s s s s a a a a a B a w s B s s s s ^ a s a i B a s s a B B s a s s s s a s s s a s s s s a
N u e s t ro  e s t u d lo  d i d  un v a l o r  p ro m ed lo  de 2 . 0 8 ,  q u lz â s  
l l g e r a m e n te  mâs b a jo  que en t r a b a jo s  p ré c é d a n te s  en l o s  que 
e s ta b a  en t ô r n o  a l  2 .3 0  ( K l e l n k n e c h t ,  K le p a c  y A le x a n d e r  
1973 ; K le ln k n e c h t  y B e r n s t e l n  1 9 7 8 ) .  E s to  puede s e r  s x p l l c £  
do en p a r t e  a l  s e r  n u e s t r a  m u e s tra  de mayor edad que l a  d e l  
t r a b a j o  c l t a d o  de K l e l n k n e c h t ,  K le p a c  y A le x a n d e r  1973 , ya 
que é s te  se e fe c tu d  e n t r e  a d o le s c e n te s  n o r te a m e r lc a n o s  y ha 
s ld o  dem ostrado  que a l  a u m e n ta r  l a  edad , t l e n d e  a d l s m l n u l r  
l a  a n s le d a d  a l  t r a t a m le n t o  d e n t a l  ( K o l l n  y Seeman 1970 ; 
K le ln k n e c h t  y  B e r n s t e ln  1978 ; H enry  1 9 8 3 ) .  S ln  embargo no 
con cue rda  con lo s  d a to s  d e l  e s t u d lo  de K le ln k n e c h t  y  B e rn s ­
t e l n  en e l  que l a  media de edad fu e  de 34 ahos p o r  l o  que 
se pueden I n v o c a r  f a c t u r e s  c u l t u r a l e s  e n t r e  a n g lo s a jo n e s  y 
e s p a n o le s .  Podemos r e c o r d e r  que l o s  a n g lo s a jo n e s  v l e j o s  son 
mâs r e s l s t e n t e s  a l  d o l o r  que l o s  h ls p a n o s  y l o s  I t a l l a n o s  
en l o s  E s tados  U n ld o s  y  que e s to s  â l t l m o s  ademâs t le n d e n  a 
t e n e r  mâs a n s le d a d  h a c la  e l  t r a t a m l e n t o  d e n t a l  (Wepman 1978 ; 
R a nk ln  y H a r r i s  1 9 8 4 ) .
A l  com p a ra r  to d a s  l a s  p r e g u n ta s  con e l  v a l o r  p r o m e d lo , 
hubo unas que no p ré s e n ta  ron  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s ,  c £  
fflo f u e ro n  l a s  nûmeros 1 ,  9 ,  10 y  11 ;  o t  ra s  que s i  p r e s e n ta ­
ron e s ta s  d i f e r e n c i a s  y  que d l e r o n  v a l o r e s  mayores que e l
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p ro m ed lo  como fu e ro n  l a s  p r e g u n ta s  nûmeros 3 ,  8 ,  12 ,  1 5 .  l b ,  
1 / ,  18 ,  19 y 2 3 :  y f l n a im e n t e  o t r a s  p r e g u n ta s  que ta m b ié n  
p r e s e n ta r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  y p u n t a j e s  menores 
que e l  v a l o r  p r o m e d io , como fu e ro n  l a s  nûmeros 2 ,  4 ,  5 ,  5 ,
7 ,  1 3 ,  14 ,  2 0 ,  2 1 ,  22 y 2 5 .
Podemos d e s t a c a r  que l a s  c u a t r o  p r e g u n ta s  que no p re s e £  
t a r o n  d i f e r e n c i a s  s l g n l f I c a t l v a s  d e l  v a l o r  p ro m e d lo ,  t r e s  
e s tâ n  r e la c lo n a d a s  con l a  p r e p a r a c lû n  de l a  c i t a  con e l  es­
to m a td lo g o  ( c a n c e l a r  l a  c i t a ,  e l  m ledo y a n s le d a d  que p ro v £  
ca l a  c i t a  y e l  m ledo a I r  a l a  c l l n l c a  d e n t a l ) .  N u e s t r o s  
d a to s  son muy p a r e c ld o s  a l o s  de e s t u d io s  p ré c é d a n te s  (K le ln k ^  
n e c h t , K le p a c  y A le x a n d e r  1 9 7 3 ) .  E s to  r e s u l t a d o  nos v le n e  a 
d e m o s t ra r  una v ez  mâs que e n t r e  n u e s t r o s  en fe rm os  e x l s t e n  p£  
COS p a c ie n te s  f ô b i c o s ,  t a l  y  como ya comprobamos a l  a n a l l z a r  
lo s  r e s u l t a d o s  d e l  c u e s t l o n a r l o  p o r  a o a r t a d o s .
Los p u n t a je s  mds a l t o s  l o s  a lc a n z a r o n  l a s  p re g u n ta s  16 ,  
15 ,  8 ,  16 y 17 p o r  e s te  o r d e n ,  e s ta ndo  r e la c lo n a d a s  con l a  
a g u ja ,  l a  a n e s t e s l a  d e n t a l ,  e l  " t o r n o "  y e l  aumento de s a l £
va en l a  b o ca .  Los f a c t o r e s  de l a  a n e s t e s l a  y e l  t o r n o  son
f re c u e n te m e n te  r e f e r l d o s  en o t r o s  e s t u d io s  como l o s  p ro d u c -  
t o r e s  de mayor a n s le d a d  ( L a u t c h  1971 ; G a le  1972 ; Meldman 
1972 ; K l e l n k n e c h t ,  K le o a c  y A le x a n d e r  1973 ; M esse r  1977 ;
H i rs c h m a n ,  R e v la n d ,  Hawk e t  a l  1980 ; S c o t t  y  H irschm an  1982 ;
B e rg g re n  y M e y n e r t  19 84 ;  K l e l n k n e c h t ,  McG lynn y  T h o r n d i k e
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1984 ; S c o t t ,  H irschm an  y S c h ro d e r  1 9 8 4 ) .  S in  embargo l a  so£  
p re s a  l a  o b tu v im o s  a l  e n c o n t r a r  una p re g u n ta  d e l  a p a r ta d o  
de re a c c lo n e s  s o m a t o f I s l o l d g l c a s , como e ra  l a  r e f e r l d a  a l  
aumento de s a l i v a ,  e n t r e  l a s  p u n tu a c lo n e s  mâs a l t a s ,  ya que 
segûn é s to  en n u e s t r o s  p a c ie n te s  e s te  fendmeno es f r e c u e n t e ,  
s le n d o  d l f l c i l  e n c o n t r a r  una e x p l l c a c l d n .
Un d e t a l l e  muy Im p o r t a n t e  es que l a  p re g u n ta  nûmero 
2 3 ,  r e f e r l d a  a l a  a n s le d a d  en g e n e r a l  a l  t r a t a m le n t o  d e n t a l ,  
d l f l r l d  s l g n l f I c a t l v a m e n t e  d e l  v a l o r  p rom ed lo  p o r  t e n e r  un 
mayor p u n t a j e ;  s l n  embargo o re s e n td  un c o e f I c i e n t e  de co rr je  
l a c l d n  muy a l t o  (Rs = 0 .7 5 4  y P < 0 . Q 1 )  . E s ta  p re g u n ta  d l r e £  
t a  puede s e r  muy û t l l  pa ra  c o n o c e r  e l  e s ta d o  r e a l  de l a  an­
s le d a d  ya que l o s  c o m p o r tamle n t o s  de l o s  p a c ie n te s  a l ta m e n ­
te  a n s lo s o s  (AA) d l f l e r e n  muy poco de l o s  poco a n s lo s o s  
( S c o t t  y  H irschm an  1982 ; A y e r ,  Dom oto, G a le  e t  a l  1983 ; S c o t t  
H irschm an  y  S c h r o d e r  1984) .
Hay p a c ie n t e s  que pueden e s t a r  a te m o r iz a d p s  y apenas 
m a n l f e s t a r l o  ( A y e r , Dom oto, G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .  Ademâs a lo s  
o a c le n t e s  AA l e s  avergOenza m a n i f e s t e r  que t l e n e n  mucho m l£  
do a l  t r a t a m le n t o  d e n t a l  y p o r  e l l o  t r a t a n  de c o n t r o l a r s e  
( M o l l n  y Seeman 1970 ; K le ln k n e c h t  y B e r n s t e ln  1978 ; H a l l  y  
Edmondson 1983 ; S c o t t ,  H irschm an  y  S c h r o d e r  1 9 8 4 ) .  Es c u r l £  
so o b s e r v e r  que en l a s  e n c u e s ta s  e n t r e  l o s  d e n t i s t e s  n o r t e £  
m e r lc a n o s  e l  86% I n t e n t a  s a b e r  s i  e l  nuevo p a c le n t e  que r e -
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c ib e  es AA, p e ro  ta n  s d l o  e l  43% l o  p re g u n ta  d i r e c ta m e n te  
( C o r a h ,  O 'Shea y  A y e r  1 9 8 5 ) ,
Los c u e s t i o n a r l o s  de a n s ie d a d  t l e n e n  e l  I n c o n v e n le n t e , 
a l  s e r  em p leados r u t l n a r l a m e n t e , de t e n e r  un menor nûmero 
de p r e g u n ta s  c o n te s ta d a s  a m edlda que e l  p a c le n t e  p ré s e n ta  
mayor edad o t l e n e  menor n l v e l  c u l t u r a l ,  e s ta n d o  p o r  o t  ra 
p a r t e  I n f l u e n c l a d a s  l a s  r e s p u e s ta s  a l a s  p re g u n ta s  p o r  e l  
acompadante d e l  en fe rm o  (N o rh e lm  y  He lSe  1 9 7 7 ) .  P o r  to d o  
e l l o  podemos c o n c l u l r  que l a  p re g u n ta  d i r e c t s  ^G enera lm en -  
t e  c u a n to  m ledo t l e n e  a l o s  t r a t a m ie n t o s  d e n t a le s ?  es senc£  
11a y  a p o r t a  una g ra n  I n f o r m a c ld n  que e s té  fu e r t e m e n te  c o -  
r r e l a c l o n a d a  con l o s  r e s u l t a d o s  de c u e s t i o n a r l o s  e x p é r im e n ­
t a l e s  c o m p le jo s ,  t a l  y como hemos e n c o n t  rado n o s o t r o s  en 
c o n c o r d a n c la  con o t r o s  t r a b a j o s  ( K l e l n k n e c h t  y  B e r n s t e in  
1978 ; S c o t  t  y H irschm an  1982 ; A y e r ,  D o m oto , G a le  e t  a l  1983),
Las p re g u n ta s  con p u n t a j e s  mds b a jo s  e s td n  r e la c lo n a d a s  
con l a s  naûseas  y  con l a  c a n c e la c ld n  de una c l t a  p re v ia m e n -  
t e  f l j a d a .  E s to s  d a to s  e s td n  en l a  mlsma l l n e a  que l o s  ob -  
t e n ld o s  p o r  K l e l n k n e c h t ,  K le p a c  y  A le x a n d e r  1973 .
COMPARACION DE LOS CUESTIONARIOS ENTRE VARONES Y MUJERESs s s B S B S S s s a i s a s a B S B S t t s a a B s x s B S B B a s s w s B s s W B a B s a s B B B S B s s s a
A l  I r  comparando cada una da l a s  p r e g u n ta s  nos e n c o n t r £
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mos con que en 25 de l a s  27 l a s  m u je re s  p re s e n ta n  p u n ta je s  
mds a l t o s , s le n d o  en 10 l a s  d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t l c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v e s  ( p r e g u n t a s  10 ,  11 ,  1 2 ,  14 ,  15 ,  15 ,  17 , 18 , 19 
y  2 3 ) .  Todas l a s  p r e g u n ta s  en l a s  cue l a s  m u je re s  o b t le n e n  
e s ta s  d i f e r e n c i a s  s i g n i f I c a t l v a s  c o r re s p o n d e n  o a l  a p a r ta d o  
de re a c c lo n e s  s o m a t o f I s l o l d g l c a s  o a l  de r e a c c lo n e s  s u b j e t ^  
vas  a e s t lm u lo s  e s p e c l f I c o s . Ademds podemos o b s e r v e r  que tan  
t o  e l  v a l o r  p ro m ed lo  d e l  c u e s t l o n a r l o  ( P < 0 . 0 1 )  como l a  p r £  
gu n ta  numéro 23 que r e p r e s e n t s  e l  m iedo y l a  a n s ie d a d  gene­
r a l  a l  t r a t a m le n t o  d e n t a l  ( P < 0 . 0 5 ) ,  o b t le n e n  r e s u l t a d o s  e£ 
t a d f s t i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e s  mayor en l a s  m u je re s  que en 
lo s  v a r o n e s .
De e s to s  d a to s  podemos d e d u c l r  que l a s  m u je re s  p re s e n ­
ta n  mayor a n s ie d a d  a l  t r a t a m le n t o  d e n t a l  que l o s  v a ro n e s ,  
c o i n c id ie n d o  en e s te  a s p e c to  con o t r o s  a u to r e s  (C o ra h ,  Gale  
e I l l i g  1970 ; M o l l n  y Seeman 1970 ; K l e l n k n e c h t ,  K le p a c  y 
A le x a n d e r  1973 ; Cohen, S n y d e r  y L a B e l l e  1932 ; S c o t t  y H l r s c ^  
man 1982 ; A y e r ,  Domoto, G a le  e t  a l  1 9 8 3 ) .  E s te  hecho puede 
s e r  d l s c u t i b l e  a l  s e r  a l ta m e n te  s i g n i f i c a t i v e  e l  que en es­
t e  e s t u d lo  h u b le r a  un m ayor nûmero de m u je re s ’ que de hombres, 
como ya v lm o s  en e l  e s t u d l o  de l o s  f a c t o r e s  d e m o g r â f I c o s , 
l o  que hace que a lg u n o s  a u t o r e s  ten g a n  una c l e r t a  duda so b re  
s i  l o s  v a ro n e s  que f a l t a n  e ra n  l o s  A A , y p o r  t a n t o  lo s  re ­
s u l t a d o s  r e p r e s e n t a r a n  un c l e r t o  sesgo ( H a l l  y Edmondson 
1 9 8 3 ) .  S ln  embargo n o s o t r o s  podemos d e c l r ,  c o l n c ld le n d o  con
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o t r o s  a u t o r e s ,  que d e l  g ru p o  de p a c ie n t e s  que acuden a l  e£  
t o m a tû lo g o  l a s  m u je re s  o r e s e n ta n  n l v e l e s  de a n s le d a d  y m le ­
do mayores que l o s  hom bres .
Es I n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  que s61o en dos p r e g u n ta s  l o s  
hombres o b tu v le s e n  p u n t a j e s  mâs a l t o s .  E s ta s  fu e ro n  l a s  p r £  
g u n ta s  nûmero 5 ( A o a r l c l û n  de Naûseas) y l a  nûmero 27 ( M le ­
do y A n s le d a d  Recordado de l o s  A m ig o s ) ; p e ro  en l o s  dos ca ­
sos l a s  d i f e r e n c i a s  no f u e r o n  s l g n l f I c a t l v a s  con r e s p e c to  a 
lo s  p u n t a j e s  a lc a n z a d o s  p o r  l a s  m u je r e s ,  con l o  que se r e a -  
f l r m a n  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  o b te n ld o s  mâs a r r l b a .
PROPORCION DE PACIENTES CON ALTO NIVEL DE ANSIEDAD
A r b l t r a r l a m e n t e  se c o n s id é r é  a l ta m e n te  a n s lo s o s  (AA) a 
l o s  p a c ie n t e s  que t e n la n  una p u n tu a c lû n  p ro m ed lo  en l a s  27 
p re g u n ta s  de t r è s  d mâs, a p a re c le n d o  7 v a ro n e s  (8,6%> y 24 
m u je re s  ( 1 8 ,4 % ) ,  l o  que hace un t o t a l  de 31 p a c ie n t e s  ( I4 ,7^â )  
que p re s e n ta b a  e s ta  c l r c u n s t a n c l a , t e n le n d o  s d lo  t  res  p a c le £  
t e s  de l o s  a n t e r l o r m e n t e  com entados (1  hombre y  2 m u je re s )  
un p u n t a j e  de 4 o mâs. E s to s  d a to s  son c o ï n c id e n t e s  con l o s  
e n c o n tra d o s  en o t r o s  t r a b a j o s  en l o s  que o s c l l a  e l  n l v e l  de 
AA en e l  8-15% ( M o l l n  y Seeman 1970 ;  A y e r ,  Dom oto, G a le  e t  
a l  1983 ; R a n k ln  y  H a r r i s  1984 ; S c o t t  y H irschm an  1 9 3 4 ) .  Una
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v ez  mâs des tacam os l a  mayor p r o p o r c id n  de m u je re s  con pun ta  
j  es a l t o s  f  r e n te  a l o s  v a r o n e s .
E s te  g ru po  de p a c ie n t e s  AA es un c a n d id a te  i d e a l  a lo s  
métodos f a r m a c o ld g ic o s  o a l a s  t é c n i c a s  c o m p le m e n ta r ia s  de 
r e l a j a c i d n ,  d i s t r a c c l d n  . . .  ( T r i e g e r  1973 ; Pinkham y S c h ro £  
d e r  1975) p u e s to  que n e c e s i ta n  a lg o  mâs que l a  a n e s t e s ia  
d e n t a l  y l o s  métodos p s i c o l d g i c o s  de manejo de lo s  p a c ie n ­
te s  (B e n n e t t  1979 ; C o ra h ,  O 'Shea y A y e r  1 9 8 5 ) .
Los p a c ie n t e s  que o re s e n ta n  p u n t a je s  p ro m ed ios  p o r  de­
b a jo  de 2 se l e s  c a t a lo g d  de ba j ament e a n s lo s o s  (3A) , enco£ 
t râ n d o s e  en e s ta s  c l r c u n s t a n c l a s  48 v a ro n e s  (50%) y 57 m u j£  
res  (44%) l o  que r e p r e s e n ts  un t o t a l  de 105 (50 % ) .
INFLUENCIA DE FAMILIARES Y AMIGOS
D estacarem os en p r im e r  l u g a r  que no encon t ramos d i f e ­
r e n c ia s  e n t r e  l o s  v a l o r e s  dados p o r  l a s  m u je re s  y l o s  v a r o ­
nes a l a s  p re g u n ta s  nûmeros 2 4 ,  2 5 ,  25 y 27 que e v a lû a n  es­
t a  I n f l u e n c l a  de f a m i l i a r e s  y  a m lg o s .  A l  a n a l l z a r  l o s  resu j^  
ta d os  de l a s  4 p re g u n ta s  m e d ia n ts  l a  p rueba  p a r a m é t r i c a  d e l  
ANOVA nos en c o n t  ramos con un n i v e l  de s i g n i f i c a c l d n  d e l  1%, 
e n con t  rando con e l  t e s t  a p o s t e r i o r i  que e l  p a d re  e ra  e l  f  a_ 
m i l i a  r  que menor I n f l u e n c l a  p o d r i a  t e n e r  en e l  m ledo y  l a
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a n s ie d a d  a l  t r a t a m ie n i o  d e n t a l .
A l  c o n p a r a r  con o t r o s  a u t o r e s  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  ob­
servâm es que c o i n c id im o s  con R a nk in  y  H a r r i s  en 1984 so b re  
l a  poca i n f l u e n c i a  d e l  p a d r e ,  d e s ta c a n d o  l a  mayor de lo s  
am igos  y he rm anos.  La i n f  l u e n c ia  de l a  madre es po s ib lem e r i  
t e  menos im p o r t a n te  de l o  que i n i c i a l m e n t e  p a r e c la  ( M o l i n  
y Seeman 1970 ; K lo rm a n ,  M i c h a e l ,  H l l p e r t  e t  a l  1 9 7 9 ) .  Las 
m adrés t ie n e n  mucha i n f l u e n c i a  en l o s  n iR o s ,  s o b re  tod o  
c u a n to  mâs pequenos s o n ,  y e s p e c ia lm e n te  en l a s  p r im e r a s  vi^ 
s i t a s ;  p o s t e r i o r m e n t e , a l  c r e c e r  y a u m e n ta r  sus e x p e r i e n -  
c ia s  con e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  d is m in u y e  su depe nd enc ia  de 
l a  madre en c u a n to  a l a  a n s ie d a d  ( Johnson  y B a ld w in  1968 y 
19 69 ;  .Y r ig h t  y A lp e r n  1971 ; K o e n is b e rg  y Johnson 1972; 
' .V r ig h t ,  A lp e r n  y Leake 1 9 7 3 ) .  En l o s  a d u l t o s ,  t a l  y como es 
e l  caso d e l  p r e s e n te  e s t u d l o ,  e s ta  i n f l u e n c i a  m a te rna  e s té  
d i s m in u id a  t a l  y como l o  dem ues tran  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s ,  
ya que aunque no hubo d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  con lo s  puri 
t a j e s  de l o s  hermanos y a m ig o s ,  s i  f u e  més b a jo  que é s to s  
aunque desde lu e g o  no t a n t o  como e l  d e l  p a d re .
A l  e s t u d i a r  e s ta s  i n f l u e n c i a s  de r a m i l i a r e s  y amigos 
e n t r e  n u e s t r o s  31 p a c ie n t e s  AA y e l  t o t a l  de n u e s t r a  mues- 
t r a  (21 1 )  nos en con tra m os  con d i f e r e n c i a s  e s t a d l s t i c a m e n t e  
s i g n i f i c a t i v e s  en l o s  c u a t r o  c a s o s ,  de t a l  manera que l o s  
o a c x e n te s  AA p re s e n ta b a n  c i f r a s  mayores con r e s p e c to  a l  pa -
— 2 s o  —
d r e ,  l a  m adre , l o s  hermanos y l o s  am igos que e l  c o n ju n t o  de 
n u e s t r a  m u e s t r a .  E s to s  hechos nos p e r m i te n  d e d u c i r  que en 
n u e s t r o  e s t u d io  l o s  p a c ie n t e s  AA t i e n e n  una i n f l u e n c i a  f a ­
m i l i a r  n e g a t i v a  h a c ia  e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  més marcada que 
l a  que puedan t e n e r  l o s  en fe rm es  d e l  g ru po  c o n t r o l ,  c o i n c i -  
d ie n d o  p o r  t a n t o  con o t r o s  t r a b a jo s  a n t e r i o r e s  (Shoben y 
B o r la n d  1954; M o l i n  y Seeman 1970; F o r g io n e  y C la r k  1974 ; 
C a r l s s o n ,  L in d e  y  Ôhman 1980 ;  B e rg g re n  y M e y n a r t  1 9 8 4 ) .
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1) La a n s ie d a d  r e f l e j a d a  en f u n c id n  de la  f r e c u e n c ia  c a r ­
d ia c s  en l o s  p a c ie n t e s  a n te s  de l a  e x p lo r a c id n  d e n t a l  
d u r a n te  l a  p r im e r a  v i s i t a ,  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayor 
que en l o s  o t r o s  momentos de e s ta  v i s i t a .  As£ mismo 
t i e n d e  a s e r  mayor que l a  r e g i s t r a d a  a n te s  de l o s  t r a t £  
m ie n to s  e fe c tu a d o s  en l a  segunda y t e r c e r a  c i t a s .  Todo 
e l l o  dem ues tra  l a  im p o r t a n c ia  de lo s  p r im e ro s  momentos 
de l a  r e l a c i d n  m ë d ic o -e n fe rm e .
2) La a n s ie d a d  v a lo r a d a  a t r a v é s  de l a  f r e c u e n c ia  c a r d i a -  
ca en l a s  m u je r e s ,  es mayor que en l o s  v a ro n e s  d u ra n te  
e l  momento de l a  e x p lo r a c id n  en l a  p r im e ra  v i s i t a .
3) Los v a ro n e s  r e g i s t r a n  aumentos s i g n i f i c a t i v e s  de l a  
t e n s id n  a r t e r i a l  s i s t d l i c a  con r e s p e c to  a l a s  m u je r e s ,  
después d e l  r a s o a je  y a l i s a d o ,  en l o s  momentos de adm^ 
n i s t r a c i d n  de l a  a n e s t e s ia  l o c a l  y de l a  c i r u g f a  ; p o r  
l o  que podemos c o n s id é r a r  a lo s  hombres como pe rs o n a s  
de m ayor r i e s g o  a s u f r i r  a c c id e n te s  c e r e b r o v a s c u la r e s  
y  c a r d l o v a s e u l a r e s .
4) No encon tram os  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v e s  en l a  f r e ­
c u e n c ia  c a r d ia c s  r e g i s t r a d a  d u r a n te  l a  a d m in i s t r a c i d n  
de a n e s t e s ia  l o c a l  con re s p e c to  a o t r o s  momentos d e l
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t r a t a m i e n t o ,  a p e s a r  de s e r  é s t e  un hecho que se c o n s i  
d e ra  g e n e ra d o r  de g ra n  t e n s id n  y  m iedo s u b j e t i v o .
5} La p u n tu a c iô n  de a n s ie d a d  m edia t o t a l  r e f e r i d a  p o r  lo s  
p a c ie n t e s ,  en e l  c u e s t i o n a r i o  de a n s ie d a d ,  t i e n d e  a s e r  
mayor que l a  r e f l e j a d a  en e l  a p a r ta d o  p r im e r o  de e v i t a r  
e l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  y  d e l  a p a r ta d o  segundo de respues^ 
t a s  s o m a t o f i s l o l d g i c a s , p e ro  t i e n d e  a s e r  manor  que l o s  
p u n t a j e s  p ro m ed ios  d e l  a p a r ta d o  t e r c e r o  de a n s ie d a d  sub 
j e t i v a  r e f e r i d a  a s i t u a c i o n e s  e s p e c l f l e a s , dando resul^ 
ta d o s  s i m i l a r e s  a l  a p a r ta d o  c u a r t o  r e f e r i d o  a l a  i n -  
f l u e n c i a  de f a m i l i è r e s  y  a m ig o s .
6 ) Las p r e g u n ta s  d e l  c u e s t i o n a r i o  c o r r e s p o n d ie n te s  a l a
a n e s t e s i a  l o c a l  y  a l  " t o r n o "  f u e ro n  l a s  que o b t u v ie r o n  
l a s  mayores p u n tu a c io n e s  de a n s ie d a d  y m iedo d e n t a l ,  
s ie n d o  ë s to  més a c e n tu a d o  en l a s  m u je re s  que en l o s  va^ 
r o n e s .
/ )  De l a s  p re g u n ta s  e s t u d ia d a s  en e l  c u e s t i o n a r i o , l a s  que 
menor p u n tu a c ié n  o b t u v i e r o n  f u e r o n  l a s  c o r r e s p o n d ie n ­
te s  a l a  s e n s a c id n  de nadseas y  a l  deseo de v o m i t a r  jun^ 
to  con l a  c a n c e la c id n  de c i t a s  p r e v ia m e n te  f i j a d a s ,  no 
e n c o n t ra n d o  ademâs d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  v £  
ron es  y m u je r e s .
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8 ) Aunque l a  a n s ie d a d  med ia  t o t a l  f u e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
més b a ja  que l a  r e g i s t r a d a  en l a  p re g u n ta  23 d e l  cues^ 
t i o n a r i o  r e f e r i d a  a l a  a n s ie d a d  g e n e r a l  que p ro d u c e  e l  
t r a t a m ie n t o  d e n t a l , ta m b ién  encon tra m os  que ambas p r e -  
s e n ta n  una f u e r t e  c o r r e l a c i é n  p o s i t i v a  a l ta m e n te  s ig n ^  
f i c a t i v a , p o r  l o  que e s ta  p re g u n ta  a i s l a d a  puede s e r  
de g ran  ayuda p a ra  c o n o c e r  e l  e s ta d o  de m iedo y a n s ie ­
dad d e l  p a c ie n t e  h a c ia  n u e s t r o  t r a t a m i e n t o ,  s i n  n e ces^  
dad de e f e c t u a r  c o m p le jo s  c u e s t i o n a r i o s  e x p é r im e n ta ­
l e s  .
9) Las m u je re s  r e f i e r e n  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  més a n s ie d a d  
a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l  que l o s  v a r o n e s ,  t a n t o  en e l  v a ­
l o r  p ro m ed io  t o t a l  como en una g ran  p a r t e  de la s  p re ­
g u n ta s  d e l  c u e s t i o n a r i o ,  e s p e c ia lm e n te  a q u e l l a s  r e t e -  
r i d a s  a e s t lm u lo s  e s p e c f f i c o s , de s ta c a n d o  ta m b ién  que 
en a q u e l l a s  en l a s  que no ap a re cen  d i f e r e n c i a s  s i g n i -
f i c a t i v a s  con l o s  v a ro n e s  sus v a l o r e s  p ro m ed ios  fu e ro n  
c a s i  c o n s ta n te m e n te  mayores que l o s  de a q u e l l o s .
10) Los v a ro n e s  no p r e s e n ta r o n  n in g u n a  p re g u n ta  con v a l o ­
re s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mayores a l o s  de l a s  m u je r e s .
11) E l  8,6% de l o s  v a ro n e s  e s tu d ia d o s  y e l  18,4% de l a s  mij 
J e r e s ,  p r e s e n ta r o n  a l t o s  n i v e l e s  de a n s ie d a d  y miedo
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a l  t r a t a m ie n t o  d e n t a l ,  l o  que supone un t o t a l  d e l  14,7% 
de l o s  s u j e t o s  e s t u d ia d o s .
12) La a n s ie d a d  re c o rd a d a  d e l  p a d re  h a c ia  e l  t r a t a m i e n t o  
d e n t a l  es s i g n i f i c a t i v a m e n t e  menor que l a  a t r i b u i d a  a 
l a  m adre , hermanos y a m ig o s ,  s ie n d o  p o r  e l l o  l a  f i g u r a  
d e l  pad re  poco i n f l u y e n t e  en e l  m iedo  h a c ia  e l  t r a t a ­
m ie n to  d e n t a l .
13) Los p a c ie n t e s  de a l t o  n i v a l  de a n s ie d a d  h a c ia  e l  t r a t £  
m ie n to  d e n t a l  r e f i e r e n  t e n e r  f a m i l i a r e s  y am igos con
un miedo h a c ia  d i c h o  t r a t a m ie n t o  s i g n i f l e a t  iv a m e n te  més 
a l t o  que e l  c o n ju n t o  de lo s  p a c ie n t e s  e s t u d ia d o s ;  p o r  
l o  que podemos i n f e r i r  que t i e n e n  una i n f l u e n c i a  f a m i ­
l i a r  n e g a t i v a .
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